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VERANTWOORDING 
Dit academisch proefschrift bedoelt een overzicht te geven van het 
toneelspel zoals dit beoefend werd aan de jezuïetencolleges gelegen in 
de Zuidelijke Nederlanden, deel uitmakend van de XVII Nederlandse 
Gewesten (1543). Het gebied waarop deze colleges zich bevonden, strekte 
zich uit vanaf de huidige provincies Noord-Brabant en Limburg tot en 
met de departementen Pas de Calais en Nord in Noord-Frankrijk, als-
mede het groothertogdom Luxemburg. 
Het bestrijkt een periode lopend van 1547, stichtingsjaar van het eerste 
college te Leuven, tot 1773, jaar van de opheffing van de jezuïetenorde. 
Niet alleen aan de colleges werd toneel gespeeld, ook catechisaties en 
Mariacongregaties (sodaliteiten) die onder leidingvan de Jezuïeten ston-
den, bedienden zich er van bij tijd en wijle. Onder het hoofdstuk „De 
colleges en hun uitstraling" vatten wij dit alles samen, alsmede het stand-
punt dat de overheid van de orde innam ten opzichte van het toneel-
spelen. 
Geen praktijk zonder theorie, vandaar dat wij de dramatheorieën 
van de Jezuïeten breedvoerig zullen bespreken en niet alleen de Zuid-
nederlandse maar alle ons bekende. De in druk verschenen drama's van 
Nederlandse jezuïeten zullen wij behandelen volgens een vast procédé, 
volgens welk deze auteurs zelf werkten. 
Dat deze methode wel eens stroef mag lijken, daarvan zijn wij ons vol-
ledig bewust, maar het leek ons de enige manier om een juiste kijk te 
geven op vorm en inhoud van de drama's. 
Wat de biografie van de schrijvers betreft meenden wij te kunnen vol-
staan met een summier overzicht. 
Aan de vijf colleges gelegen in Noord-Brabant en Limburg hebben wij 
meer aandacht geschonken, omdat deze totaal onvermeld blijven in 
welk geschrift over de geschiedenis van het Nederlands toneel dan ook. 
De Belgische en Noordfranse colleges ondervonden meer de belang-
stelling van schrijvers over lokale geschiedenis van het toneel. Bij deze 
laatste colleges hebben wij ons dan ook beperkt tot een opsomming van 
het gespeelde repertoire. 
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Dat dit proefschrift moge bijdragen tot een oprechte waardering voor 
de belangrijke pedagogische arbeid verricht aan de jezuïetencolleges in 
de Lage Landen, is onze innige wens. 
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INLEIDING 
Het eerste jezuïetencollege in de Lage Landen werd gesticht te Leuven 
( 1547), gevolgd door een indrukwekkende rij : Antwerpen (1574), Maastricht 
(1574), Brugge (1575), leperen (1585), Kortrijk (1588), Gent (1592), St.-
Winoksbergen (1600), Brussel (1604), 's-Hertogenbosch (1610), Roer-
mond (1611), Mechelen (1613). 
De oudste residenties Leuven en Doornik vormden met het college te 
Keulen de provincie Neder-Germanië. In 1564 werd België een afzonder-
lijke provincie, afgescheiden van de Rijnprovincie, maar behield de naam 
Neder-Germanië. Dank zij het onvermoeid pogen en werken van de pro-
vinciaal-overste Oliverius Manare groeide de provincie zo aan dat aan 
splitsing gedacht moest worden, die verwezenlij kt werd in 1612. Waar Frans 
de voertaal was, sprak men van de Frans-Belgische provincie, waar Vlaams 
gesproken werd, gaf men de naam Vlaams-Belgische provincie. Na de 
splitsing kwamen er in deze laatste provincie de volgende colleges bij: 
Oudenaarde (1617), Kassei (1617), Aalst (1620), Duinkerken (1620), 
Hal (1623), Bailleul (1625), Breda (1625). 
De Frans-Belgische provincie telde vóór de splitsing de volgende col-
leges: Doornik (1562), Kamerijk (1563), Dinant (1563), Douai (1568), 
Sint-Omer (1568), Luik (1582), Valenciennes (1592), Ryssel (1592), Ber-
gen (1598), Luxemburg (1603), Atrecht (1603), Namen (1610). 
Na de splitsing volgden: Hesdin (1613), Aire aan de Leie (1614), 
Nyvel (1614), Maubeuge (1619), Béthune (1622), Armentières (1622), 
Ath (1628), Hoei (1649), Marche (1649), Cateau-Cambrésis (1713) К 
Bovenstaande dorre opsomming geeft wel een duidelijk beeld hoe in­
vloedrijk het jezuïetenonderwijs was aan het eind van de 16e en de gehele 
17e eeuw. Naast onderricht viel geestelijke en lichamelijke vorming onder 
het pedagogisch programma. 
Het toneelspelen op de colleges beschouwden de Jezuïeten als een be-
langrijke opvoedkundige factor. In dezen stonden zij niet alleen, een lange 
reeks scholasters had vóór hen het terrein reeds geëffend. Ook deze scholas-
ters achtten het toneelspelen door leerlingen een schakel in de vorming van 
de totale mens, zoals wij dat uit hun eigen getuigenissen kunnen opmaken. 
De rector van de Deventerse Latijnse school, Amoldus Kistenius, richt 
1
 Gegevens ontleend aan Het Gezelschap van Jezus in België, Gedenkboek bij 
de 75ste verjaardag van de Belgische provincie (1832—1907). 
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in 1584 een schrijven aan de Raad, waarin hij het toneelspelen door scholie-
ren verdedigt: „So voll dan gebiedende Heren, belangende thirst die 
vorgewante obiection der exhibirter Comoedien gift hir up Rector 
Scholae, dessen rechtmetigen bestendigen berichtt datt hie actiones 
Comoediarum unde Tragoediarum, wen sie recht instituirtt worden, vur 
lofliche exercitien der Jonger Joegett achtett, waruitt soderlicke fruchtt 
und forderung in studijs kan gescheppet worden, wesshalven hie dan oick 
als ondanige oiffenunge, in etlichen vergangenen Jaren den discipulis 
thogelaten und vergunt heft" l. 
Nog iets concreter drukt zich de Utrechtse rector Georgius Macro-
pedius uit in de opdracht van zijn kluchten Rebelles en Aluta: „Wat kan 
jongens beter helpen om zich eruditio te verwerven, wat jongelui om zich 
toe te leggen op honesta studia, wat kan de meer-gevorderden, ja kortom 
allen in het algemeen meer van dienst zijn om zich virtus eigen te maken 
dan de docta comoedia?"2. 
Niet zozeer de lachlust wekken als wel moraliseren is het beoogde 
doel bij deze scholasters, getuige de proloog van Asotus van dezelfde 
Macropedius: „De komedie wordt opgevoerd niet louter en alleen om de 
lachlust te wekken maar om door een aanschouwelijke voorstelling van 
het kwaad, de toeschouwer af te schrikken van ieder vergrijp en iedere 
overtreding" 3. 
Zijn opvolger Cornelius Laurimannus treedt in dit voetspoor als hij 
in de proloog van Exodus beweert: „Van elke goede en wijze meester 
worden twee zaken in het bijzonder vereist, de formatio linguae en een 
nauwgezette morum institutio. Dit kan echter niet doeltreffender be-
reikt worden dan door het opvoeren van treur- en blijspelen, omdat de 
invloed hiervan zo groot is op de geest van de jongens, dat de sporen er-
van nog op later leeftijd te bespeuren zijn, vooral in hun manier van 
doen" 4. 
Luther, wiens leerstellingen door de Jezuïeten fel bestreden zullen 
worden, blijkt in zake schooltoneel dezelfde opvattingen te huldigen als 
zij. In zijn Tischreden zegt hij: „Komödien zu spielen soll man umb 
ι Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel, deel V, Zwolle 1879, biz. 128. 
2 Comicarum fabularum Georgii Macropedii duae, rudibus adhuc et tenellis Trajec-
tinae scholae auditoribus nuncupatae, quarum altera rebelles, altera aluta inscribitur, 
Busciducis apud Gerardum Haturdum 1535. 
3 Asotus evangelicus sive evangelica de filia prodigo parabola Antverpiae 1540. 
4
 Com. Laurimanni Exodus sive transitus maris rubri Antverpiae 1562. 
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der Knaben willen in der Schule nicht wehren, sondern gestatten und 
zulassen, erstlich dasz sie sich üben in der lateinischen Sprache; zum 
andern dasz in Komödie fein künstlich erdichtet, abgemalet und für ge-
stellet werden solche Personen, dadurch die Leute unterrichtet und ein 
jeglicher seines Ampts und Standes erinnert und vermahnet werde was 
einem Knecht, Herrn, jungen Gesellen und Alten gebühre, wohl anstehe, 
und was er thun soll ; ja es wird darinnen furgehalten und für die Augen 
gestellt, aller Dignitäten, Grade, Aempter und Gebühre, wie sich ein 
Iglicher in seinem Stande halten soll im aüszerlichen Wandel wie in 
einem Spiegel. Zudem werden darinnen beschrieben und angezeigt die 
listigen Anschläge und Betrug der bösen Bälge; des gleichen was der 
Aeltem und jungen Knaben Ampt sei, wie sie ihre Kinder und junge 
Leute zum Ehestande ziehen und halten, wenn es Zeit mit ihnen is e tc . . . . 
Solches wird in Comödien furgehalten, welches denn sehr nütz und wohl 
zu wissen ist. Und Christen sollen Komödien nicht ganz und gar fliehen, 
drumb dass bisweilen grobe Zoten und Bühlerei darinnen seien da man 
doch umbderselben willen auch die Bibel nicht dürfte lesen. Darumb ists 
nichts, dass sie solches fürwenden und umb der Ursache willen verbieten 
wollen dass ein Christ nicht sollte Komödien mögen lesen und spielen" l. 
De bekende Straatsburgse rector Joh. Sturm mag ook als een groot 
voorstander van het schooldrama gelden. De lectuur van een toneelstuk 
van Plautus of Terentius moest volgens hem bekroond worden met een 
opvoering ervan. Hij hoopt zelfs dat de Straatsburgse speelruimte geen 
week ongebruikt gelaten wordt. Niet de tekstexplicatie maar het memori-
seren en spelen van de klassieke teksten is het hoofddoel van de lectuur 
van klassieke schrijvers. Vooral voor de morele vorming van de jeugd, 
legt Sturm een grote bezorgdheid aan de dag en hij bant uit de teksten alles 
wat deze morele vorming in de weg staat. Niets mag het oor van de jon-
geling raken dat niet zuiver, vroom, sierlijk en beschaafd klinkt2. Ook 
de harmonische lichaamshouding wordt door het toneelspelen bevorderd, 
meent Sturm, welk standpunt door de Jezuïeten beaamd zal worden. In 
de praktijk van het dagelijkse schoolleven laat hij in de vier laagste 
klassen van de Latijnse school comoediae opvoeren (Aristophanes, Plau-
tus, Terentius), in de twee hoogste tragoediae (Aeschylus, Sophocles, 
1
 Luthers Tischreden, hrsg von Förstemann und Bindseil, IV, Berlin 1848, blz. 593. 
2
 Sturm, Joh., De literarum ludís recteaperiendis über, Straatsburg 1543, f20ren 
vlgg. 
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Euripides, Seneca), waarbij de grotere rollen onder meerdere scholieren 
worden verdeeld, om maar zoveel mogelijk leerlingen te kunnen inscha-
kelen ·. De Jezuïeten waren eveneens gesteld op massale deelname aan het 
toneelstuk om pedagogische maar ook propagandistische redenen, zodat 
opvoeringen van 200 deelnemers geen uitzondering waren. 
Wat de stof betreft, de meeste schooldrama's ontleenden hun stof aan 
de bijbel, de kerkgeschiedenis, kortom aan gewijde geschiedenis als tegen-
gif tegen de heidense mentaliteit van de door het Humanisme hoog ge-
prezen klassieke schrijvers. 
De Haarlemse rector Cornelius Schonaeus laat zijn bedoelingen duide-
lijk blijken als hij zijn geschreven drama's betitelt met „Comoediae 
Sacrae", terwijl hij maar matig ingenomen is met zijn bijnaam Terentius 
christianus 2. In de proloog geeft hij zijn opvatting weer: „Niemand is 
schadelijker voor kinderen om te behandelen, niemand nadeliger voor 
de leergierige knaap om te verklaren, niemand verderfelijker om jonge-
lieden in handen te geven dan de heidense Terentius" 3. In dezelfde 
proloog vaart hij uit tegen de onzedelijkheid van Plautus' Amphitruo en 
Miles gloriosus. In de proloog van zijn drama Nehemias (1570) beroemt 
hij er zich op iedere aanstootgevende episode te hebben vermeden en 
lichtekooien en koppelaarsters te hebben geweerd. 
Het oordeel van de katholiek Schonaeus wordt gedeeld door dat van 
de Maastrichtse priester Christianus Ischyrius, die in de Hamulus (1536) 
een Latijnse versie geeft van Den Spieghel der Salicheit van Elckerlyc 
geschreven door Petrus van Diest, welk spel nooit gedrukt ofwel ver-
loren is gegaan, zodat over de getrouwheid van de Latijnse vertaling van 
Ischyrius geen oordeel mogelijk is 4. In de proloog biedt hij zijn veront-
schuldigingen aan dat zijn drama de bekoorlijkheid van Terentius en de 
welbespraaktheid van een Plautus mist, maar dat hij daarvoor in de 
plaats stelt het leven van de fiere christen, die de weelde van het wereldse 
ι Protokol van de scholarchen van Straatsburg, 20 Juli 1568. 
ζ Over Schonaeus zie: Garrer, A. H., Schonaeus, Bijdrage tot de geschiedenis van 
de Latijnsche school te Haarlem, Haarlem 1889, blz. 31. 
3 Prologus Terentii Christian!... A'dam 1629. 
4 Homulus Petri Diesthemii, comoedia in primis lepida et pia in rem christiani 
hominis adprime faciens, Antverpiae quondam in publico civitatu Brabanticanim 
conventu vulgariter acta palmamque adepta. Coloniae ex officina Jasparis Gennepaei 
1537 Homulus haec inscribitur comoedia quod in ea hominis Christiani vita et 
cuiuslibet voluptatis camalis fugacitas graphics depingitur. 
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leven ontvlucht, zich niet bezondigt aan ongeoorloofde en schandelijke 
liefdes, zoals wij die bij Plautus en Terentius leren kennen. Deze co-
moediae zijn weliswaar voorbeelden van volmaakte latinitas, maar bevat-
ten een gevaarlijk gif voor het jeugdig gemoed: ze ontsteken de brand 
van de ongeregelde begeerte. Gelukkig de jeugd die ondanks de verleiding 
van het mooie woord deze verborgen slang ontvlucht. De jeugd mag geen 
vertrouwen stellen in de menseüjke en voorbijgaande dingen van het 
leven, maar moet vertrouwen op de kracht van de geest die alleen deugd 
en geluk kan waarborgen, de aeterna virtus die hemelen opent. 
Dit kon het voorwoord zijn van een jezuïetendrama. Het humanistisch 
ideaal van de vorming van de jonge mens tot virtus wordt hier gekerstend 
en beschouwd sub specie aetemitatis, hetgeen het voornaamste doelwit is 
van het jezuïetentoneel. 
Terloops zij hier opgemerkt dat de bekende pedagogen van de late 
middeleeuwen, de Broeders des Gemeenen Levens, zich ook onledig 
hielden met schooltoneel o.a. te Utrecht en te 's-Hertogenbosch, in welke 
laatste stad zij een convict hielden waar toneel werd gespeeld, totdat de 
Jezuïeten in 1610 het onderwijs aldaar in handen namen l. 
Ook het 17e eeuwse schooldrama kent doelstellingen die het jezuïeten-
drama zal overnemen, zo nodig kerstenen. Van de Comediae van Scho-
naeus is de Dyscoli door de Dordtse schoolmeester Pieter Govertz van 
Godewyck bewerkt onder de titel Wittebroodskinderen (1641) 2. Dit spel 
is dus geen oorspronkelijk werk van Godewyck, maar is wel bedoeld als 
een pedagogisch spel van het schoolleven „zodat het tot een spiegel en 
schouspel zou strekken om de jeugd af te manen van alle ondeugden tot 
een godsaligh en vroom leven, en de ouderen bewegen dat se hunne 
kinderen brengen in goede en wei-gestelde scholen, alwaer de disciplyn 
en tucht geoefent en daer de jonkheid onderwezen wordt, niet alleen in 
goede kunsten en wetenschappen maar ook in godzaligheid en christelijke 
deugden, en waer de meesters zoo wel stichten met een godzalig leven als 
met hun geleerde lessen, en de ouders en hunne kinderen zich zelve de 
ordonnantien en schoolwetten onderwerpen". (Proloog). 
1
 Zuylen.R.A. van, Stadsrekeningen van 's-Hertogenbosch 1568-1700, II, blz. 1002. 
Dodt van Flensburg, Archief van kerkelijke en wereldlijke geschiedenissen inzonder-
heid van Utrecht, Ш, 1843, blz. 207 en 270. 
2 Godewyck, P., Wittebroodskinderen of Bedorve Jongelingen, Bly einde spel, 
Dordrecht 1641. Opnieuw uitgegeven door G. D. J. Schotel (Utrecht 1867). 
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Treffend verwezenlijken vele moraliserende jezuïetendrama's deze 
doelstelling. 
De Tsjechische pedagoog en godgeleerde Johannes Comenius (1592— 
1670) heeft een merkwaardig toneelstuk nagelaten, getiteld Diogenes 
Cynicus redivivus (1562), letterlijk vertaald door F. van Hoogstraten on-
der de titel Verrezen hondschen Diogenes (1660). In het voorwoord geeft 
de godgeleerde Georgius Vechnerus zijn mening over het toneelspelen 
door jongeren en over het spel van Diogenes in het bijzonder: „ . . . zeker, 
indien men eenigen middel bedenken kan, dit is wel de kragtigste om in 
de gemoederen der Jeugd te drukken, niet alleen de geschiedenissen, maar 
ook al de gedenkwaardigste spreuken en men sou hen aldus een sonder-
linge kennisse van d'Aeloutheid doen krijgen. Ook sal aldus den toe-
hoorder en aanschouwer, die tot rijper jaaren gekomen is, niets vertoont 
worden, of het kan hem so wel tot nuttigheid als tot vermaak en tijd-
kortinge dienen". 
Het woord „nuttigheid" in de zin van het Horatiaanse utile, geliefd 
bij de Humanisten, moeten wij opvatten als occasionele bruikbaarheid, 
dus niet nuttigheid in maatschappelijk, zedelijk of staatkundig opzicht. 
In dezelfde geest bezien de Jezuïeten de nuttigheid van hun drama's. 
Een opmerkelijk getuigenis van het 17e eeuwse schooldrama geven de 
Ghemein Send Brieven profytelyck voor d'Ouders, Meesters ende Kinderen, 
verschenen te Nijmegen in 1662. Hierin verklaren de scholieren: „Onse 
meester laet ons somtyts een comedie ofte tragedie spelen omdat wy 
daerdoor souden leeren goede-manieren. Oock wel spreecken maer 
principaelick opdat wy ende al degene die tsien daerdoor souden ge-
sticht ende geleerd wezen, als door een levendig exempel". 
Onbewust hebben deze anonieme scholieren de pedagogische idealen 
van de Jezuïeten tot uitdrukking gebracht. Immers bij het 17e eeuwse 
jezuïetendrama hecht men meer waarde aan het moraliserend effect dan 
aan oefening in taalvaardigheid. 
Een korte definitie van de „nutticheden" van het schooldrama geven 
ook de Deventerse studenten in een apologie, gericht aan de predikanten 
die zich tegen het toneelspelen verzetten. Zij verklaren: „hoe zij de Co-
medien alleen met dit intent om sich in de Latynse tale, welspreekenheyt, 
goede seden, manieren en civilen ommegaende te oeffenen, en meteen 
d'aenschouwers eenigh vermaek aan te doen, gespeelt hebben" ' . 
1
 Nootwendige Apologie van de Studenten, die met authoriteit van de Edelachtbare 
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De Jezuïeten maakten dit „intent" tot hun doelwit. Ze vulden het aan 
met een eigen ideaal: de vorming van de jongemens tot volwaardig chris-
tenmens, „ad majorem gloriam Dei", zoals hun leuze luidde. 
De onderwerpen van de jezuïetendrama's sluiten grotendeels aan bij 
die van de humanistische schooldrama's. 
I. Allereerst zijn dit bijbelse motieven, ontleend aan het Oude- en 
Nieuwe Testament, terwijl bepaalde onderwerpen veelvuldig aan-
gesneden worden zoals Adam en Eva, David, Lazarus, Joseph, 
Jephta, Tobias, Judith en Holophemes, Magdalena, de Verloren 
Zoon, Johannes de Doper, het Passieverhaal. 
II. Een tweede groep vormen de heiligenlevens en godsdienstige legen-
den, die speciaal bij het schooldrama van de 17e eeuw en het jezuïeten-
drama veelvuldig benut worden. Een Vemulaeus met zijn Gorco-
mienses (1610), Dives Eustachius (1612) en Dives Stanislaus (1619), 
een Michael Hoyer met Theodora virgo et martyr Antiochena (1641) 
vinden hun geestverwanten in de Zuidnederlandse jezuïeten Li-
benus, Malapertius en Surius. 
Ш. Het allegorisch godsdienstige drama van scholasters als Macro-
pedius (Hecastus 1539), Zovitius (Ovis perdita 1539), Gnapheus 
(Hypocrisis 1544), Brechtanus (Euripus 1549) vindt navolging in 
vele jezuïetendrama's, waar allegorische figuren zeer gewild zijn. 
IV. Profane geschiedenis, verwerkt in dramavorm zoals de Princeps 
Auriacus (1599) van Casparius, de Auriacus (1602) van Heinsius, de 
Theodoricus (1623) van Vemulaeus, om enkele voorbeelden te 
noemen, wordt door de Jezuïeten niet verwaarloosd; titels als 
Bajazetes, Mithridates, Diogenes Romanus, Solymanus wijzen 
hieiop !. 
Merl<waardigerwijze zijn er van de jezuïetencolleges in de Lage 
Landen bijna geen opvoeringen bekend van stukken geschreven door 
de Griekse Tragici en Latijnse Comici, zoals dat wel het geval is in 
de Duitse en Oostenrijkse provincie 2. De humanistische scholasters 
echter voeren deze stukken regelmatig op naast eigenhandig ge-
Magistraet Comedien geageert hebben, tegens seecker ecrroevigh geschrift, voor weynich 
dagen gedivulgeerd. Deventer 1671. 
1
 Programma's, jezuïetencollege te leperen. (U.B. Gent, A 1244). 
2
 zie: Müller, J., Das Jesuitendrama, blz. 12. 
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schreven drama's l. Men kan gerust spreken van een Terentius-
cultuur2, terwijl Plautus minder in aanzien was, vooreerst omdat hij 
pas vrij laat ontdekt werd (Poggio 1416), vervolgens omdat zijn 
komedies moeilijker van taal, archaischer en minder natuurlijk 
waren, volgens deze scholasters althans. 
V. Beroemde figuren uit de Oudheid echter, zoals Themistocles, Dido, 
Aeneas, Cyrus, Darius, Alexander de Grote, Catilina, Croesus, 
schenken hun naam aan menig jezuïetendrama. 
VI. De klucht, Terentiaans van opzet zowel wat de typen als de ver-
wikkelingen betreft, wordt beoefend door Macropedius met Aluta 
(1535), Andrisca (1538) en Bassarus (1540). De in St.-Truyen ge-
boren Joh. Placentius geeft in 1534 een klucht uit in prozavorm 
Clericus eques, waarin kritiek wordt geleverd op de geestelijkheid. 
Amoldus Maderus laat een boer de clown uithangen in Pisander 
bombylius (1540), welke klucht zelfs in Jutland opgevoerd schijnt 
te zijn. Schonaeus verrijkt de Latijnse kluchten (fabulae ludicrae) 
met Dyscoli, Pseudostratiotae, Cunae en Vitulus, uitgegeven in de 
derde bundel van de Terentius christianus (1603). Ook de kluchten 
van de Aalster rector Gabriel Jansenius dienen vermeld te worden. 
Bij de Jezuïeten komt de klucht voor als entr'acte tussen de bedrijven 
van het drama, speciaal van de drama's uit de tweede helft van de 
17e eeuw en de 18e eeuw. 
Heel dikwijls vormen deze entr'actes een parodie op het thema van 
het drama. Een bekend thema van deze tussenspelen vormt dat van 
boer Mopsus, die in zijn slaap naar het hertogelijke bed wordt ver-
voerd, zich één dag hertog waant en de volgende dag weer als dood-
gewone boer ontwaakt. 
De klucht als zelfstandig toneelstuk wordt praktisch niet geschreven, 
ons is alleen de Pendularia (1620) van Nie. Susius S.J. bekend. 
П. Een genre dat bij de scholasters en de Jezuïeten bijzonder geliefd 
moet zijn geweest is het pedagogisch drama, waarin opvoedings-
problemen aan de orde komen. 
Wij wijzen op de Didascalus (1540) van Mr. Jacobus Zovitius, rector 
1
 Zie: Stadsrekeningen van Deventer, Amersfoort, Gent, Utrecht, Zwolle, Luik, 
Haarlem, Dordrecht, Leiden, enz. 
2 Zie ook: Alphen,P.J. M.van,NederlandseTerentius-vertalingeninde 16een 17e 
eeuw, Tilburg 1954. 
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te Breda van 1536—43, waarin deze de verdediging op zich neemt 
van de schoolmeester uit de 16e eeuw, de man met de zwarte 
tabberd aan, de baret op het hoofd, wilgeroe en plak op zij aan een 
koord bevestigd. In school is hij de despoot en niet aansprakelijk 
voor het gerecht als hij een scholier mishandelt. Hij heeft zelfs 
de bevoegdheid, een onder zijn gezag staande leerling uit de greep 
van het gerecht te ontwringen. Een voorbeeld hiervan vinden wij in 
Schonaeus' Dyscoli (1603), IV, 4, waar de schoolmeester Eugenius 
twee slecht oppassende scholieren moet voorspreken bij de rechter 
op aandrang van de moeders, die met hun verwende knapen geen 
raad meer weten. Krachtens een oud recht kan de rector vrijspraak 
vragen om ze daarna nog eens op de hem vertrouwde wijze onder 
handen te nemen. 
Macropedius' Petriscus is een pleidooi voor het hardhandig aan-
pakken van de leerlingen en het autocratisch optreden van de 
rector i. Petriscus namelijk wordt hier tweemaal op het toneel en 
eenmaal achter de schermen ferm geslagen, 's Rectors macht reikt 
zover dat hij de gevangen genomen leerlingen uit de handen van 
de rechter weet te krijgen. 
Een ander drama van Macropedius de Rebelles (1535) getuigt van 
de grote invloed van de rector. Twee recalcitrante leerlingen geraken 
op het verkeerde pad, maar slagen erin door bemiddeling van de 
rector die een flink pak slaag uitdeelt, aan zwaardere gerechtelijke 
straffen te ontkomen. 
Macropedius bedoelt met bovengenoemde spelen die het school-
leven raken toehoorders en spelers op te voeden, van het verkeerde 
pad afte houden, of hen, als ze dit ingeslagen hebben, via de school-
tucht, in casu de roede, op de goede weg terug te brengen. Zijn 
delinquenten betuigen steeds volledige spijt over het zedelijk ver-
keerde van hun vroegere daden. 
De Jezuïeten kennen ook pedagogische drama's, hoewel deze niet 
meer zo nauw in contact staan met het schoolleven, met uitzonde-
ring dan van de Pendularia van Susius. Wijzen wij in dit verband op 
Adolescens ad meliorem frugem conversus in Dominica Passionis 
(1636)2, waarin een aanvankelijk deugdzame jongeman door 
1
 Zie : noot 2, blz. 4, Ejusdem jucundissima fabula Petriscus inscripta, BusciducisI 536· 
* Programma's K.B. Brussel II, 11.797 (53). 
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slechte vrienden meegetroond, zijn oudste broer in het verderf 
stort, maar door diens plotselinge dood weer tot bezinning gekomen 
het goede pad weer inslaat. 
Een gelijksoortige bekering vertoont de Dialogue d'un jeune 
homme converty a lafoypar St. Jean VEvangéliste, et puis de voleur 
devenu homme de bien l. 
De jongeman Faustus door slechte vrienden verleid, wordt een dief. 
Hij wordt onder toezicht geplaatst van een bisschop, die hem echter 
niet kan terughouden van zijn wandaden. Ten slotte weet St.-Jan 
hem weer op het goede spoor te brengen. De Jezuïeten vatten de 
pedagogische tendens van deze drama's wat ruimer op dan de 
humanistische scholasters. Niet alleen vorming van de totale mens 
staat bij hen voorop, maar de opvoeding tot christen. 
Wat de scholasters niet kennen, zijn het missiedrama en het gele-
genheidsdrama. De apostolische zending van de Jezuïeten, hun 
door Ignatius gegeven, strekte zich ook uit tot de buitenlandse 
missies, waaronder vooral Japan een belangrijke plaats innam. 
Bij deze missionering vielen slachtoffers, martelaren voor hun ge-
loof, wier nagedachtenis geëerd wordt in dramavorm. Te Duin-
kerken bijvoorbeeld wordt in 1628 opgevoerd Het christensaet 
van Japonien oft de martelie van Paulus Michi, Joannes de Goto 
ende Didacus Guizai Japonoisen. In Kortrijk is een opvoering gemeld 
van Justus Ucondonus in ballinckschap gesonden door Tayco-
sama Keyser van Japonien (1691) 2. 
Gelegenheidsdrama's zijn drama's die voor een bepaalde feestelijke 
gelegenheid geschreven en opgevoerd worden. De Jezuïeten, die 
voordeel zien in een goede verstandhouding met geestelijke en 
wereldlijke overheid, staan altijd klaar om het hunne bij te dragen 
in de verzorging van openbare festiviteiten. Vlot grijpen zij dan 
naar de pen om lof toe te zwaaien aan een nieuwe bisschop, grafelijke 
ι Programma's K.B. Brussel II, 11.797 (63). 
ι Fonds Goethals-Vercruysse, stadsbibliotheek Kortrijk. 
Titelaankondiging in de Franse of Nederlandse taal bewijst nog geen Frans- of 
Nederlandstalige opvoering. Men deed dit om het stuk via de programma's een grotere 
bekendheid te geven. De opvoering geschiedde in de Latijnse taal, op een enkele uit­
zondering na. 
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of vorstelijke personen, een zich jegens het college mild tonende 
magistraat ' . 
Samenvattend zien wij dat de Jezuïeten voortgegaan zijn op de weg, 
hun door de scholasters gewezen, hier en daar eigen wegen inslaande. 
Een oppervlakkige blik geworpen op de bewaard gebleven programma-
verzamelingen overtuigt ons van hun niet geringe productiviteit op toneel-
gebied. Hetgeen er van het Zuidnederlandse jezuïetendrama over is, 
is verspreid geraakt in archieven, bibliotheken en collegebibliotheken. 
Van het jezuïetencollege te Breda is niets bewaard gebleven, terwijl een 
verzameling uit het college van 's-Hertogenbosch in een jezuïetenklooster 
te Namen beland is. Enig licht te werpen op deze nog in duisternis ge-
hulde periode in de geschiedenis van het Nederlands toneel, is mede het 
doel van onze studie. 
> Zie blz. 204, noot 3. 
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HOOFDSTUK I 
DE COLLEGES EN HUN UITSTRALING 
a. Pedagogische doeleinden van het jezuïetendrama 
Een volmaakte harmonie tot stand te brengen tussen natuurlijk en 
bovennatuurlijk leven, vormt de kern van het geestelijk streven van de 
Sociëteit van Jezus. De werkzaamheden van de orde zijn zo veelzijdig 
mogelijk, omdat alle verrichtingen moeten getuigen van de synthese 
tussen aarde en hemel. De opvoeding van jongelui uit de betere kringen 
was een van de taken die Ignatius zijn orde oplegde, niet met de opdracht 
om deze jonge mensen uitsluitend intellectueel te vormen, maar om bij te 
dragen aan de ontwikkeling van de vermogens van geest en hart. 
In deze doelstelling stonden de Jezuïeten niet alleen. Hun humanistische 
voorgangers in het onderwijs beoogden hetzelfde, alleen het uitgangs-
punt verschilde. Kon „latynse taele, welspreekenheyt, goede seden, 
manieren en civilen ommegaende" op zich voldoende zijn om de jonge 
mens volmaakt te vormen volgens het beeld van de humanitas, waarvan 
deze schoolmeesters droomden, de Jezuïeten streefden naar het ideaal van 
de christelijke humanitas !. 
Niet om de homo sapiens et eloquens alleen was het hun te doen, niet 
de menselijke pietas et virtus van de Humanisten was hun voldoende, 
neen, de totale mens moestvolmaakt zijn in natuurlijk en bovennatuurlijk 
opzicht2. 
Het toneel werd gretig aangegrepen om deze idealen te verwezenlijken. 
Naast vele andere was het toneel een middel om het kind in te wijden 
in het godsdienstig en zedelijk leven, het op te voeden tot burgerzin, 
het vaderlandsliefde bij te brengen door het leven uit te beelden van nati-
onale helden. De keuze van de onderwerpen van de drama's werd be-
paald door deze bedoeling ; ze waren dan ook ontleend aan de H. Schrift en 
de kerkgeschiedenis, ofschoon onderwerpen uit de profane geschiedenis, 
zoals die van de Griekse en Romeinse Oudheid, sagen van goden en half-
i vgl. blz. 4. 
2 vgl. blz. 7. 
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goden, metamorfoses en allegorieën niet geweerd werden van het col-
legetoneel l. 
Om ons een beeld te kunnen vormen van het jezuïetendrama, zullen 
wij trachten na te gaan welke bedoelingen zij met hun toneelbeoefening 
hadden. Deze taak wordt aanzienlijk vergemakkelijkt door het karakter 
van de jezuïetenorde zelf, die, martiaal van inslag als ze is — gezien het 
karaktervan haar stichter —, op geregelde tijden verordeningen uitvaar-
digde voor haar leden in zake de verschillende activiteiten door haar 
leden bedreven. 
De richtlijnen voor het onderwijs werden vastgelegd in een pedagogisch 
wetboek dat de naam draagt van Ratio atque Institutio Studiorum2. 
De Ratio Studiorum van 1599, uitgevaardigd door de generaal Clau-
dius Aquaviva heeft het gehele onderwijssysteem, didactisch en peda-
gogisch, aangegeven, dat van kracht bleef tot aan de opheffing van de 
orde (1773) toe. 
Hoofddoel is de jonge mens te vormen tot de ware welsprekendheid 
(informare ad veram eloquentiam) en deze facultas dan opgevat als het 
kenmerk van de harmonisch ontwikkelde mens. Zelfwerkzaamheid van 
de leerlingen was een belangrijk object in dit studieprogram. Deze kon 
zich uiten in stijloefeningen, spreekbeurten, disputationes, wekelijks te-
rugkerende repetitiones en vergaderingen van de academie }. Behalve 
1
 Müller, Joh., S.J.,Das Jesuitendramainden Ländern Deutscher Zungevom Anfang 
(1SS5) bis zum Hochbarock (1665), Augsburg 1930. In dit standaardwerk geeft de 
schrijver een systematisch overzicht van de jezuïetendrama's gerangschikt naar hun 
onderwerp: geschiedenis, kultuurgeschiedenis, kerkgeschiedenis, bijbelse geschie-
denis, vertellingen, sagen, legenden, sprookjes en kluchten. (Deel II, 91). Het aantal 
drama's behorende tot de eerste twee groepen is verre in de meerderheid. Hetzelfde 
kunnen wij zeggen van de door ons nagezochte jezuletendrama's in de Zuidelijke 
Nederlanden. 
2
 Deze Ratio Studiorum verscheen in 1577, beleefde tal van gewijzigde herdrukken 
tot het jaar 1599. 
Voor de Duitse provincies van de orde geeft G. M. Pachtler S.J. een compendium 
in zijn: „Ratio Studiorum et Institutiones scholasticae Soc. Jesu per Germaniam 
olim vigentes collectae concinnatae dilucidata, 4 delen, Berlijn 1887—1894. 
Deel II bevat de tekst van de Ratio van 1599. Voor de geschiedenis van de Ratio zie: 
Charmot, F., S.J., La pédagogie des Jésuites, ses principes, son actualité. Paris 1943, 
biz. 538. Vorst, Ch. ν. d., S.J., Instructions pédagogiques de 1625 et 1647 pour les 
collèges de la Province Flandro-Belge. (Archivum Historicum Societatis Jesu, Romae 
1950, blz. 181—236). 
Раіте11,А11. Р.ДЬе Jesuit Code of Liberal Education, Milwaukee, 1938, biz. 431—435. 
3
 De academie, ook wel letterkundig-wetenschappelijke kring genoemd, heeft zich 
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de academie biedt dit alles weinig verschil met de ideale schoolvorm, 
welke de Humanisten voor ogen stond en sluit dus geheel hierbij aan. 
De Jezuïeten hadden echter dit voordeel, dat hun onderwijs en ook hun 
dramatische bedrijvigheid geschraagd werd door een sterke eenheids-
gedachte, vastgelegd in de verschillende bepalingen van de Ratio. 
Deze bepalingen bieden voor verschillende provincies waar de orde 
vertegenwoordigd was, slechts geringe verschillen. 
Eenheid van leraar, eenheid van methode en leerstof maar ook eenheid 
in de stof voor het jezuïetendrama, eenheid in de opbouw van het toneel-
werk, zelfs eenheid in het decor en de kostumeringl. 
In de Ratio van 1591 kunnen wij reeds meerdere uitspraken vinden 
omtrent de plaats van het drama in het onderwijs. Het „delectare et 
docere", de klassieke opvatting dat het toneel moet onderrichten terwijl 
het tegelijk genoegen verschaft, werd ook door de oversten van de orde 
gehuldigd. De toeschouwer moet begeesterd raken voor de hogere idealen 
van de mensheid, het aardse leven minachten en in het hemelse vreugde 
vinden. Het toneel moet de toeschouwer (i.e. de jeugdige toeschouwer) 
afschuw bijbrengen voor het kwaad en de slechte levensgewoonten, 
hem aanzetten in de toekomst de gelegenheden tot zonde te vermijden 
door grotere toeleg op de deugd en de navolging van de heiligen 2. 
Het toneel heeft dus in de ogen van de Jezuïeten een moreel doel en een 
didactische strekking. Alle jezuïetendrama's, waar ook geschreven en 
gespeeld, zijn sterk tendentieus en geschreven naar bovenstaande beginse-
len К 
sinds de jezuïetencolleges aan vele scholen tot op heden weten te handhaven. Zij dient 
een aanvulling te zijn op het schoolprogramma, dat weinig gelegenheid bood en soms 
nog biedt tot zelfwerkzaamheid van de leerlingen. 
1
 Over de pedagogiek van de Jezuïeten zie: Butel, F., L'éducation des Jésuites, 
Paris 1890. 
Schimberg, Α., L'éducation morale dans les collèges de la Compagnie de Jésus en 
France sous l'Ancien Régime Paris 1913. 
Herman, J. В., S.J., La pédagogie des Jésuites au XVle siècle. Ses sources, ses carac-
téristiques, Louvain 1914. 
Schroeteler, J., S.J., Die Erziehung in den Jesuiteninternaten des 16. Jahrhunderts 
Freiburg in Br. 1940. 
Charmot, F., S.J., La pédagogie des Jésuites, Paris 1951. 
2
 Accomodentur actiones omnes ad ftnem a societate intentum, ad motum animorum, 
in detestationem malorum morum, pravarum consuetudinum, ad fugandam occasi-
onem peccandi, ad Studium majus virtutum, ad imitationem sanctorum.. .(Ratio 1591). 
ï Van deze educatieve functie van het drama waren zich de veelal anonieme schrijvers 
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Op dit „delectare et docere" zinspeelt o.a. de proloog van een bundel 
jezuïetendrama's uitgevoerd in het college te Dillingen (Duitsland) l. 
De schrijver is er van overtuigd zijn stof goed gekozen te hebben, ge-
heel aangepast aan de mentaliteit van de jeugdige scholier, zodat het spelen 
van deze komedies hem niet alleen geestelijk voordeel maar ook genoegen 
zal verschaffen. 
Naast de opvoeding van hart en wil bij de leerlingen van de jezuïeten-
colleges, zweefde deze begaafde opvoeders nog een tweede, even belang-
rijk doel voor ogen: de apologetische uitwerking van het jeugddrama. 
De opvoeringen dienden volgens hen om spelers en toeschouwers in 
hun geloof en deugd te bevestigen, terwijl de praktijk bewezen heeft 
dat ongelovigen die zich onder hun gehoor mochten bevinden, door de 
in de drama's voorgestelde gedachten en bespiegelingen tot het geloof 
gebracht werden 2. 
De oude opvatting dat het toneel kan bijdragen tot de verbetering van 
de zeden, werd ook door de Jezuïeten gehuldigd. 
De Belgische jezuïet Joan. Bapt. Holvoet (1691—1766) legt in zijn werk 
Dramatopoea (1748) vooral de nadruk op de correctio morum, die het 
drama zou bewerkstelligen door het nuttige met het aangename te com-
bineren 3. 
Welke rol het toneel precies gespeeld heeft binnen het kader van de 
pedagogie van de Jezuïeten, wordt ons nog het meest duidelijk uit de 
korte, dikwijls dorre bepalingen, die hierover door de overheid van de 
ten zeerste bewust, zoals moge blijken uit de titel van een te Doornik in 1639 opgevoerd 
drama: „L'importance de l'éducation de la jeunesse dans l'exemple de Julien l'Apo-
stat . . . " . 
Rahlenbeck.Ch., Le théâtre des Jésuites en Belgique (1540—1640). (Revue de Belgique, 
1888, blz. 54—95). 
1
 . . . Nec mirum, cum enim, ut videbis, selecta fuerint argumenta et puerorum geniis 
atque ingénus perquam accommoda et ad eos in theatris, utiliter ac jucunde edocendos 
opportuna... 
Proloog van de „Exerci tat iones Théâtrales a societatis Jesu Magistris inferiorum 
classium dirigente P. Antonio Claus ejusdem Societatis in episcopali et académico 
Gymnasio Dilingano exhibitae, cum facúltate superiorum et privilegio caesareo. 
Augusti Vindelicorum 1755". (K.B. Brussel). 
2 Schmidl, Joh., S.J., Hist. Soc. Jesu prov. Bohemiae, ΠΙ, Praag 1754, biz. 287. 
J . . . Quod placeat doctis, si vis componere drama praecipiunt finis tibi sit correctio 
morum. Nonne tarnen punctum fert miscens utile dulci. Materia sit res perfecta atque 
integra constans . . . Dramatopoea compendiosa cum brevi expositione auctore R. P. 
Joanne Baptista Holvoet Soc. Jesu sacerdote recognito — Antverpiae in convictu 
scripsit anno 1748. (K..B. Brussel, man. II, 1624). 
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orde zijn uitgevaardigd. Zij blijft er op bedacht steeds weer opnieuw te 
laten blijken dat het toneel op de jezuïetencolleges geen doel op zich is, 
maar middel tòt de vorming van een volwaardig christen-humanist. 
Steeds komen de verschillende Rationes op dit standpunt terug. 
In de Ratio van 1586 wordt daarom al aangedrongen op gematigdheid 
bij de uitvoeringen, juist omdat het feit nu eenmaal niet geloochend 
kan worden dat het jezuïetendrama spelers en toeschouwers op een won-
derbaarlijke manier kan amuseren, bezighouden, boeien en zelfs aan zich 
kan verplichten l. 
Wij moeten de voorschriften zien tegen de achtergrond van de moeilijke 
tijden waarin Ignatius zijn orde stichtte. Twee objecten stonden hem 
daarbij voor ogen: de herkerstening van de maatschappij en de bestrijding 
van het Protestantisme. De opvoeding van de jeugd, waaraan Ignatius 
het vierde deel van zijn Constituties wijdde, was een machtig middel om 
deze twee doelstellingen te verwezenlijken. 
De leerlingen door de Jezuïeten gevormd zouden later een belangrijke 
functie bekleden in kerk en maatschappij. In deze positie konden zij al-
leen slagen als niet alleen de geest maar ook het hart gevormd was. Daar 
velen van hen een positie zouden krijgen aan een van de Europese hoven, 
was het zaak veel aandacht te besteden aan de vorming van houding en 
manier van doen bij de leerlingen, de hofetiquette immers stelde haar 
strenge eisen. De Humanisten waren de Jezuïeten in dezen reeds voorgegaan 
en hadden niet opgehouden de declamatio en representatio dramatis aan 
te grijpen als onmisbare schakels in de vorming van de totale persoonlijk-
heid. 
Latent was echter het gevaar steeds aanwezig dat het toneelspel zich 
te veel zou aanpassen aan de eisen van de tijd, die immers de vergoding 
van het zuiver individueel menselijke als vrucht van de Renaissance be-
leefde. 
We krijgen vaak de indruk als we de vele negatieve en remmende be-
palingen— door de overheid van de orde uitgevaardigd—lezen, dat deze 
afwijzend stond tegenover de toneelactiviteit van haar leden en college-
1
 Adolescentes tandem, eorumque parentes mirifice exhilarantur atque accenduntur, 
nostrae etiam devinciuntur Societati, cum nostra opera possunt in Theatro pueri 
aliquod sui studii, actionis memoriae specimen exhibere. Agendae itaque videntur 
Comoediae ac tragoediae, ea tarnen moderatione, quae Regula 58 Provincialis ргае-
scribitur. (Pachtler, II, biz. 176). 
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leerlingen. Het tegendeel is echter het geval ; juist het nauwlettend toezien 
van de overheid op deze dramatische verrichtingen heeft voorkomen, dat 
het jezuïetendrama aan zich zelf ten gronde is gegaan. Bij de bestudering 
van dit drama, in welk land het ook beoefend is, treedt steeds het uniforme 
karakter ervan op de voorgrond. De opbouw van het Mechelse drama 
Josaphat, Coninck van Indien verschilt slechts in geringe details van het 
Duitse Josaphats Bekehrung, opgevoerd in Gulik 1691 '. 
b. De overheid van de orde en het jezuïetendrama 
In 1577 had de generaal p. Everardus Mercurianus 64 regels uitge-
vaardigd, waarvan regel 58 betrekking had op het toneelspelen aan de 
colleges. In deze regel wordt aangedrongen op een niet te grote frequentie 
van het aantal opvoeringen, wordt gewezen op de bindende wet hierbij 
steeds de Latijnse taal te gebruiken, op de gepastheid van het onderwerp, 
op een vooraf uitgeoefende censuur door p. provinciaal of door hem aan-
gewezen paters en tenslotte op het absolute verbod van toneelvoorstel-
lingen te geven in een kerkgebouw 2. 
In 1583 maakte pater Oliverus Manare een visitatiereis langs de jezuïe-
tencolleges en beval regel 58 bij de oversten en studieprefecten nog eens 
extra aan 3. Er moest voortaan een strenge scheiding in acht genomen 
worden tussen de kerkelijke ceremoniën en de toneelspelen d.w.z. tussen 
het geheiligde en het profane element. Zelfs als het onderwerp religieus 
is, mag men hiervoor noch de kerkelijke gewaden, noch het heilige vaat-
werk, noch psalmen, gezangen, gebaren, noch iets wat naar liturgie 
zweemt, aanwenden. De censuur van p. rectoren van p. studieprefect 
1
 Josaphat / Coninck van Indien Daer naer Heremyt Verthoont door de joncheyt 
in de sale van 't Collegie der Soc. Jesu tot Mechelen den 14 Sept. MDCXXXVII. 
(K.B. Brussel II, 26.166). 
Josaphats Bekehrung (1691). 
Zie: Bahlmann, P., Jesuiten-Dramen der niederrheinischen Ordensprovinz.(Beiheft 
XV zum Zentralblatt für Bibl. Wesen, Leipzig 1896, blz. 198). 
2
 Regula Provincialis 58 : „Comoedias et tragoedias rarissime agi permittat et non 
nisi Latinas ас decenter et prius aut ipse eas examinet, aut aliis examinandas committat : 
eas vero atque alias id genus aaiones in Ecclesia fieri omnino prohibeat". (Pachtler, I, 
blz. 129). 
' P. Oliverus Manare (1523—1614) was provinciaal van de Belgische provincie (1589— 
94) onder de generaal Claudius Aquaviva. (Sommervogel, С , S.J., Bibl. de la Comp, 
de Jésus, V, Bruxelles-Paris 1894, blz. 456). 
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zou onverbiddelijk moeten zijn, zodat alle smakeloosheid, ijdelheid of 
ongepastheid geweerd zou kunnen worden i. 
De Ratio van 1586 herinnerde nogmaals aan regel 58, en wees erop 
dat de uitvoeringvan grootse toneelstukken, zoals bij de jaarlijkse prijs-
uitdehng gebruikelijk, te veel inspanning eiste van pater choragus, die 
meestal de functie van schrijver en regisseur in één persoon verenigde. 
Bovendien dreigde het gevaar dat genoemde pater bij al deze beslom-
meringen de juiste instelling ten opzichte van het kloosterleven uit het 
oog verloor en te veel in een profaan milieu zou komen te verkeren. De 
overheid zag dan ook het liefst dat het toneel weer teruggebracht werd 
binnen de beslotenheid van het klaslokaal, met vermijding van ieder 
toneelapparaat2. 
De idealen van de humanist Sturm uit Straatsburg zien we hier weer 
benaderd, die immers aandrong op dagelijkse oefening in de declamatio 
en zo mogelijk een wekelijkse representatio in klasseverband 3. 
De Ratio van 1591 moedigt het toneelspelen nog sterk aan, aangezien 
de dichtkunst zonder toneelspel koud is en ongevoelig. De taak van de 
choragus dreigde echter te omvangrijk te worden zodat de oversten er op 
aandringen dat deze zich kundige helpers zou uitkiezen om zo zijn werk-
zaamheden te kunnen spreiden. Vrouwen mogen bij de voorstellingen niet 
worden toegelaten, en vrouwenkleding mag op het toneel slechts gedragen 
worden zo deze passend en ernstig is, en alleen in gevallen van uiterste 
noodzaak 4. 
ι Ordioationes R. P. Visitatoris Patris Oliverii Manaraei toti Provinciae Belgicae 
communes a R. P. nostro Generali recognitae et approbatae anno 1586. η 0 5 110, 111. 
207. (Bibl. Leuven). 
2 Pachtler, II, ttz. 176, noot 7. 
3 „Wann man comoedias et tragoedias agieren will, den Knaben zeit und weil zu 
geben das sy es auswendig lernen mögen, und den Actum uff den donderslag nach-
mittag zu richten". 
(Protokoll der Scholarchen v. 20 Juli 1568). 
Jundt, Α., Die dramatischen Aufführungen im Gymnasium zu Strassburg. Ein Beitrag 
zur Geschichte des Schuldramas im 16. und 17. Jahrhundert... Strassburg 1881, 
blz. 21, noot 2. 
4 Reg. Prov. 84: „Publica praemiorum distributio par est, ut quotannisrecurrat: 
nee Dramata, aequo diutius intqfmittantur, frigent enim Poësis sine Theatro, modo 
ne labor illi multiplex in erudiendis actoribus, in varia veste sumtuque conquirendo, 
in extruendo Theatro, aliisque scenicis actionibus, ferme totus ineumbat in Poetam, 
cum aequissimum sit ilium aliorum qui ab ipso diriguntur, opera levari. Ñeque vero 
quo loco dramata exhibentur, aditus sit mulieribus: neque ullus muliebris habitus, 
aut si forte necesse sit, non nisi decorus et gravis introducatur in scenam". 
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De laatste en beslissende studieverordening van 1599, mist deze aanbe-
velingen en spreekt geheel in negatieve toon : „Pater rector geve slechts 
sporadisch verlof tot het opvoeren van tragedies en komedies; deze mogen 
alleen in de Latijnse taal geschreven en opgevoerd worden en moeten een 
passende inhoud hebben. Hij late niet af van te voren het werk aan een 
streng onderzoek te onderwerpen en verzette zich te allen tijde tegen een 
opvoering in een kerkgebouw". De dertiende regel van de rector voegt 
hier nog bijzondere bepalingen aan toe: „Het onderwerp van de tragedies 
en komedies, die in het Latijn geschreven en zeer zelden opgevoerd zullen 
worden, zij heilig en vroom; de tussenspelen moeten ook in het Latijn ge-
steld zijn en van stichtend karakter zijn; vrouwenrollen en vrouwenkleren 
mogen niet aangewend worden" 1. 
Deze bepalingen behoeven enige toelichting. Na 1660 krijgt het jezuïe-
tendrama deze eigenaardigheid dat het de oude klassieke vorm van vijf 
bedrijven, gevolgd door een koor na de eerste vier bedrijven, enigszins 
uit het oog verliest en wat afwisseling tracht te brengen door het inlassen 
van komische tussenspelen, die spoedig de plaats van het koor zullen 
innemen. De bedoeling zat hierbij voor dat het minder ontwikkelde pu-
bliek voor wie het Latijn steeds minder verstaanbaar werd, niet onvoldaan 
huiswaarts mocht keren. Het lag voor de hand dat de auctores van de 
jezuïetendrama's langzamerhand toe gingen geven aan de volkssmaak, 
door deze tussenspelen in de landstaal te laten uitvoeren 2. 
Als onderwerpen verkoos men aanvankelijk gegevens ontleend aan de 
bijbel of de Griekse sage, ook wel allegorieën die een algemeen deugd-
principe stelden of om de ziel van de hoofdheid van het drama streden 3. 
1
 Reg. Rectoris, n0 13. (Pachtler, Π, biz. 272). 
2
 Bij het Duitse schooldrama komen dialectale inlassingen in het Latijnse schooldra­
ma reeds voor vanaf het begin van de 16e eeuw. Zie: Raché, Р. В., Die deutsche Schul­
komödie und die Dramen vom Schul- und Knabenspiegel, Diss. Leipzig 1891, blz. 31. 
3
 Een voorbeeld hiervan zien we te Mechelen : „La Vierge Marie, Dame des Hongrois 
ou Estienne Premier Roi de Hongrie, représenté par les Escoliers du Collège de la 
Compagnie de Jésus à Malines le 12 et 13 Sept. L'an 1633 à la première ouverture 
de la nouvelle Chapelle, dressée en l'honneur de l'Immaculée Conception de Nostre 
Dame." 
In dit stuk staan de komische entr'actes die in de bedrijven zijn ingelast, nog in 
nauwe relatie tot de hoofdhandeling. 
П,2: Quelques enfants contrefont d'une façon ridicule, la guerre, la victoire, et le 
triomphe obtenu sur Cupa et les autres rebelles. 
IH, S : Les satyres et les dieux des forêts, se réjouissent en diverses manières des biens 
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In de 17e eeuw heeft het tussenspel overwegend het karakter van een 
moraliteit, terwijl bij de eeuwwisseling het kluchtige element meer op de 
voorgrond treedt, waarbij het verband met de hoofdhandeling verloren 
raakt !. 
In de Rationes wordt voortdurend gewezen op het verbod om dames toe 
te laten bij de voorstelling. Uit het feit dat het bij herhaling verboden wordt, 
blijkt dat de dames zich toegang hadden verschaft tot de voorstellingen in 
de colleges, o.a. te St.-Omer en Rijssel2. In de Zuidelijke Nederlanden was 
de gewoonte binnengeslopen, dat de dames plaats namen op het balkon 3. 
Om zich aan de berispingen van de overheid te onttrekken, loste men de 
moeilijkheid in de 18e eeuw op door voor de dames een afzonderlijke 
voorstelling te geven 4. 
Het weren van vrouwenrollen uit de drama's bleek niet zo eenvoudig te 
zijn. 
Na de uitvaardiging van de Ratio van 1599 tekenden verschillende paters 
van de Bovenrijnse provincie protest aan bij pater generaal Claudius 
Aquaviva en wezen erop, dat regel 13 van de rector slechts eiste, dat de 
vrouwenrollen bescheiden van aard zouden zijn en dat het van de andere 
kant onmogelijk was niet alleen wereldse maar ook gewijde stukken 
de la paix . . . Dat het programma (argumentum) in het Frans is opgesteld, is nog geen 
bewijs dat de opvoering ook Franstalig geweest moet zijn. 
1
 Enige titels van moraliteiten fungerende als tussenspel: „Het bedrogh beschadigt 
niemand meer als den bedriegher". (Jezuïetencollege te Aalst 1664). 
„Die al te hoog zijn van ghemoedt Verliesen dickmaels lijf en goedt". (Aalst 1665). 
Baron de Béthune, Contribution à l'histoire du théâtre dans les anciens collèges de 
Belgique. (Mélanges Godefroid Kurth, Π, 1908, blz. 251—66). 
Nu een voorbeeld, waar het tussenspel totaal los staat van de tragedie: 
1702. „Diogenes Romanus, treurspel . . . sal vertoont worden door de Jonckheyt 
van de Scholen der Societeyt Jesu binnen Ipre den 7 ende 9 Sept." 
Inhoud van het tussenspel: „Chrysogonus een rijk, maer gierigh Man quaet ver­
moeden hebbende, dat synen sone Argyrippus hem eenigh Geit hadde ontnomen, 
wilt hem onterven maer te vergeefs: want Ergasilus synen knecht Argyrippum den 
Sone voorstaende maeckt door syn schalckheyt dat Chrysogonus selve uyt syn Huys 
vlucht ende alle sijne ryckdommen verlaet." (U.B. Gent, A 1244). 
2 Poncelet, Α., S.J., Histoire de la Compagnie de Jésus dans les anciens Pays-Bas, 
Bruxelles 1927, blz. 86. 
3 Aerde, R. van. Het schooldrama bij de Jezuïeten, Mechelen 1937, blz. 46. 
4
 De 18e eeuwse programma's vermelden twee voorstellingen. 
1717. „La Clémence de Cyrus, sera représenté pour les dames le 4 sept, et le б sept 
pour les messieurs". Lefebvre, L., Le théâtre des Jésuites et des Augustine dans leurs 
collèges de Lille du 16e au 18e siècle. (Annales de l'est et du nord de la France, 
1907, blz. 1—23)". 
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te spelen, zonder dat er een vrouwenrol in voor mocht komen. De generaal 
antwoordde dat hij in bijzondere gevallen dispensatie zou verlenen, maar 
ook dan moest naar waardigheid en bescheidenheid van de vrouwenrollen 
gestreefd worden (graves et modestae sint personae) l. 
Het schijnt dat men zich in de nabijheid van het generalaat strenger 
aan deze bepalingen heeft gehouden dan in de noordelijke provincies. 
De Italiaan Bernardino Stefonio S.J. (1560—1620) moest de vierde scène 
van het tweede bedrijf uit het drama Flavia schrappen, omdat hij te laat 
gemerkt had dat hij geen vrouwen op het toneel mocht brengen (in be-
doelde scène treden Flavia Major en Flavia Minor op met hun dienst-
maagden) 2. In 1612 verneemt de generaal dat in Luxemburg de dochter 
van de gouverneur op het toneel van het college heeft gespeeld. Hij dreigt 
strenge straffen op te leggen aan de verantwoordelijke overheden, die 
zich trachtten te verontschuldigen met aan te voeren, dat het meisje niet 
meer dan een samenspraak heeft gehouden met haar broer in de college-
kapel i. Het meest frappante voorbeeld in dezen is wel het optreden van 
Johannes Berchmans in de rol van de H. Nathalia te Mechelen in 
1616 4. 
De provinciaal van de Vlaams-Belgische provincie Franciscus Floren-
tinus vaardigde in 1611 nog speciale verordeningen uit, bijzonder van toe-
passing op de Belgische colleges, waarin hij nogmaals wees op de voor-
schriften van de voorafgaande Rationes. Hij meende het „rarissime" 
van de opvoeringen te kunnen opvangen door dat te stellen op eenmaal in 
de drie jaar. De opvoeringen mochten een tijdslimiet van drie uur niet 
overschrijden 5. De praktijk was ook in dezen in flagrante tegenspraak met 
de theorie, immers aan bijna geen enkel Belgisch college hield men zich aan 
deze bepalingen; de studieprefecten traden hierbij in het voetspoor van 
1
 Epistola P. Gen. Aquaviva. Zie: Pachtler, Π, biz. 488. 
2
 Selectae P. P. Societatis Jesu tragoediae . . . . Antverpiae 1634, biz. 286, noot 1. 
3
 Brieven van pater generaal aan pater provinciaal Jean Herennius, 8 sept, en 17 
nov. 1612. 
4
 „Cum feminam indutus S. Nathaliam exhiberet in theatro domestico et publico" 
(Speeten, v. d., S.J., Vie du Bienheureux Jean Berchmans, Louvain 1886, blz. 344). 
5
 „Raritas ilia quod tempus, a visitatoris ordinationibus a P. N. approbatis petenda 
est, ut nempe actio integra et solemms permittatur tantum tertio quoque anno. Non 
expedit vero huiusmodi ultra tres horas extendi...". Ordinationes circa res scholasticas 
missae a R. P. Florentino Provinciali, 23 Nov. 1611, in Ordinationium Provincialium, 
Hb. V, pars I, blz. 37—49. (Algemeen Rijksarchief te Brussel, Jésuietes, Ruremonde 8). 
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hun Duitse en Oostenrijkse collega's die soortgelijke bepalingen even-
eens met voeten traden l. 
Dezelfde „Ordinationes" geven ook richtlijnen voor de kostumering 
van de vrouwenrollen, waarbij de eigentijdse kleding vermeden diende 
te worden en vervangen moest worden door kleding uit vroegere tijden, 
aangepast aan het onderwerp van de tragedie. Iedere vorm van dans en 
ballet, tenzij deze uitheems waren, was verboden, en de leerlingen mochten 
tijdens de lesuren geen onderricht ontvangen van fluitspelers, noch minder 
zich daarin voorbereiden op de opvoering 2. 
In de twaalf jaren die verstreken waren sinds de belangrijke Ratio 
studiorum van 1599, bleken er in het jezuïetendrama nieuwe elementen 
geslopen te zijn waarvan de overheid de ontwikkeling met zorg gadesloeg. 
Allereerst blijkt de strijd tegen de vrouwenfiguren op de planken van de 
collegezalen al opgegeven te zijn en bepaalt de overheid zich er toe ten-
minste het decorum te redden (gravesque et modestae sint personae 
muliebres, quae producentur). De provinciaal wijst ook op een ontwik-
keling, die typerend zal worden voor het jezuïetendrama, speciaal in de 
18e eeuw. 
1
 Voor het jaar 1699 staan aan het jezuïetencollege te Kortrijk vier opvoeringen ge-
meld op 20 april, 22 mei, 20 juni en 24 juli. (Baron de Béthune, Le théâtre . . . biz. 255). 
Voor Mechelen vinden we tussen de jaren 1616 en 1773 (opheffing van de orde!) 
200 stukken opgegeven. (Aerde, R. v., Het schooldrama . . . blz. 10). In deze stad 
komen zelfs 15 opvoeringen per jaar voor, voor het jaar 1633 treffen we vijf stuk-
ken gemeld die alle driemaal gespeeld werden, Manasses, Maria peccatorum advócala, 
Josaphat, Theodoras, La Vierge Marie. (K.B. Brussel II, 26.166). 
München beleefde in het jaar 1638 acht opvoeringen: 
10 februari: Historia de Damocle (Humaniora). 
11 juli : Stanislaus (2e Grammaticaklas). 
14 juli : De pigritia erroribusque (3e Grammaticaklas). 
15 juli : De otio (in schola majorum). 
18 juli : Guaibertus (Ie Grammaticaklas). 
6 juli : Chosroes (Programma in de Staatsbibl. te München). 
5 en 7 okt. : Johannes Calybita (van Bidermann). (Müller, J., Das Jesuitendrama, Π, 
blz. 72). 
Wel verre staan we hier van het voorschrift van p. Manare (1581) die een opvoering 
om de twee jaar al meer dan voldoende achtte. (Schroeteler, J., Die Erziehung in den 
Jesuitenintematen des sechszehnten Jahrhunderts . . . . Freiburg 1940, blz. 426). 
2
 „Collinendum est in posterum, ut quantum fieri potest, mulleres non vestiantur 
modo patriae, sed potius prisco, et actioni proprio, excludantur tripudia, nisi ea essent 
exotica et barbara, nulloque modo in hunc finem permittantur ab auloedis discipuli 
edoceri, non exerceantur adores vel declamatores tempore lectionis ordinariae". 
(Ordinationes, t.a.p.). 
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Het klassieke stramien van de tragedie, bestaande uit vijf bedrijven en 
vier koren, bevredigde niet meer. Men zocht naar andere oplossingen 
en begon met de koren te laten zingen met instrumentale begeleiding. 
De oogst aan bewaarde toneelstukken of programma's daterend van het 
begin van de 17e eeuw is uiterst gering te noemen, zodat ons slechts 
een enkel voorbeeld ten dienste staat l. 
In Bergen in Henegouwen (Gallisch-Belgische provincie) werd in 1629 
opgevoerd Herodes ou Vambition trop insolente punie en la personne d'He-
redes, roy des Juifs. Hierbij treedt een koor op dat de verschijning van de 
ster en de geboorte van Christus bezingt. Zon, maan en sterren nodigen 
door hun gezang alle schepselen uit de ware God te erkennen; dévier 
werelddelen aangemoedigd door dit gezang zegenen de geboorte van het 
kindje Jezus 2. 
Deze muzikale intermezzi zijn in de 18e eeuw uitgegroeid tot ware 
balletten, zodat het geheel ging gelijken op een opera. 
De overheid was in deze kwestie niet opgewassen tegen de opkomende 
mode afkomstig van het Franse hof, waar immers Molière triomfen zou 
behalen met zijn comédies-ballets. 
Verbood de overheid aanvankelijk de inlassing van muziek en dans in 
het jezuïetendrama, van de andere kant stimuleerde zij de muziekbe-
oefening. 
De leerlingen van het priesterseminarie van de H. Gregorius te 
München, dat onder leiding stond van de Jezuïeten, hadden tot taak de 
gezangen in de hofkerk van de H. Michael en de muziek in de hofopera 
te verzorgen 3. De paters mochten alleen het clavecymbel bespelen, 
de theologanten de viool, terwijl de overige bewoners van het convict 
hoorn, trompet, fluit en citer mochten hanteren 4. 
1
 Dit mag ons niet verbazen daar de meeste colleges in de Vlaams-Belgische provin-
cie eerst na 1600 gesticht werden. 
2
 Faber, Fred., Histoire du théâtre français en Belgique depuis son origine jusqu'à 
nos jours d'après des documents inédits reposant aux archives générales du royaume, 
I, Bruxelles, 1878, blz. 41. 
3
 „ac proinde omnes tenebuntur addiscere Musicam, tam vocalem quam instrumen-
talem, illaque se exercebunt loco, tempore et modo juxta praescriptum Superiorum, 
ut Musicam in templo S. Michaelis juvare et conservare queant . . ." (Conditiones 
Suscipiendorum in Domum S. Gregorii M. (Pachtler, I, blz. 446). 
4
 „Religiosis nulla permittantur instrumenta Musica excepto Clavichordio : alumnis 
et aliis Ecclesiasticis addi possunt. Lyrae majores, quas vocant Violas. Reliquis vero 
convictoribus permitti possunt Cornu, tuba, tibiae, testudo". Memoriale van pater 
provinciaal G. Bader voor het convict van Dillingen 1585. (Pachtler, I, blz. 412). 
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Zangles ging de ochtend- en middaglessen vooraf, welke voor allen ver-
plicht gesteld was en speciaal aandacht wijdde aan het Gregoriaans ·. 
Het lag dus voor de hand dat zang en muziek al spoedig ingeschakeld 
zouden worden bij het toneelspel, te meer omdat in het gewone college-
leven deze muze geenszins versmaad werd. 
In de Vlaamse conviden was het onderricht in de muziek toevertrouwd 
aan leken, die iedere dag een half uur na het middagmaal zangles gaven, 
en in de winter nog een tweede half uur na het avondmaal2. 
Zetten wij onze onderzoekingen voort naar de voorschriften, betreffende 
het toneelspelen aan de colleges. 
„ledere boert of scherts, die ongepast zou klinken uit de mond van een 
religieus, en de schaterlach zou opwekken van het dwaze volk, moet ver-
meden worden", antwoordt in 1615 de generaal op vragen van de pro-
vinciaal van de Vlaams-Belgische provincie3. Deze bepalingen slaan dui-
delijk op de opkomende mode de koren te vervangen door tussenspelen 
van boertige aard 4. 
De Instructio van 1625 stelt de dag van de jaarlijkse prijsuitdeling en de 
daarmee vergezeld gaande opvoering in de periode lopend van 13 sept, 
tot het feest van St.-Remigius (1 oktober) 5. Eind april of begin mei krijgt 
de retoricaprofessor opdracht zich met de regie voor de jaarlijkse uit-
1
 „Quando convenient ad cantura, qui lectiones tam pomeridianas quam matutinas 
praecedit..." 
Ratio Studiorum 1560. (Pachtler, I, biz. 171). 
„inde per mediam horam meridie concentu musico, vesperi chorali se exercebunt" 
Regulae iis omnibus observandae, qui in Archiepiscopali Seminario Seren™ Elec-
toris et Archiepiscopi Coloniensis Ferdinand! cet. sub cura praeceptorum. S. J. 
degere volunt 1615. (Pachtler, IV, biz. 322). 
2 Aerde, R. van, Het schooldrama . . . , biz. 24. 
3
 „Caveatur a comoediis, dramatibus et aliis exercitiis litterariis, non ludiera io-
culariaque vel alia nimis religosae vocation! consona concitandis plebis ineptae cachin-
nis immiscantur". 
Resp. Generalium ad quaesita Provincialis et ordinationes particulares buie 
provinciae, lib. II, pars 2, blz. 45. (Alg. Rijksarch. Brussel, coll. Ruremonde 2). 
4
 „Inhaltlich werden sie in den meisten Fällen dem Stücke entsprochen haben, dessen 
Beigabe sie waren, indem sie in burlesker und sehr realistischer Manier dasselbe paro-
dierten". (Hairing, W., Andreas Gryphius und das Drama der Jesuiten, Halle 1907, 
blz. 138). 
s „Praemiadanda et drama agendum est ante vacationesremigiales.nuUibi tarnen nisi 
post 13am Septembris. Instructio pro scholis provinciae Flandro-Belgicae, anno Д625. 
(Alg. Rijksarchief Brussel, Jés., Flandro-Belgicae Prov., 1043—78, Q, n0 9). 
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voering te belasten, het onderwerp voor te leggen aan de paters consul-
toren van het huis en het toe te zenden aan de provinciaal. Is het stuk 
samengesteld, dan zal hij de tekst opnieuw ter goedkeuring aanbieden aan 
de consultoren en de rector vóór de eerste augustus, aan het eind van die 
maand zullen de rollen worden verdeeld en de choragus (regisseur) zal 
er voor moeten waken dat prijsuitdeling en opvoering niet meer dan drie 
uren zullen eisen 1. De directe voorbereidingstijd mag slechts veertien 
dagen duren, muzikale koren, i.e. balletten zijn verboden, de leerlingen 
van andere colleges vragen om een rol te vervullen kan slechts geschieden 
na verkregen verlof van de desbetreffende studieprefect, vrouwenrollen 
zijn toegestaan, mits kleding en houding niet naar lichtzinnigheid zwe-
men en alleen met bijzondere permissie van de overste. 
Tenslotte stuiten we op een merkwaardige opmerking, die op duidelijke 
wijze de pedagogische doeleinden van het jezuïetendrama illustreert. Het 
toneel is geen aangelegenheid van de begaafde enkeling, neen iedere leer-
ling, hoe lomp en onbeschaafd hij ook moge zijn, moet de veredelende en 
karaktervormende werking van het toneelspel ondergaan. Er zal dus 
naar gestreefd worden de actores zoveel mogelijk te wisselen 2. 
Zijn er vele bepalingen waarom men zich in de praktijk niet veel be-
kommerde, dit laatste voorschrift is op het jezuïetentoneel volledig ver-
wezenlijkt, althans wat het aantal acteurs betrof. Dit varieerde van zes tot 
ι „Exeunte Aprili vel ineunte Maio monendus est Rhetoricus professor de curanda 
remigiali actione et statim actionis argumentum consultorum suffragiis domi ante 
probatum ad R. P. Provincialem mittatur (Instmctio . . . G.). 
Sub calendas Augusti praefectus actionem iam piene compositam perlustret 
et percenseat, et Rectori ac consultoribus exhibeat (Instr. . . . H). 
Sub exitum Augusti partes actiones distribuantur. Hic mature dispiciendum erit, 
ne drama annuum, cum omni prorsus apparatu, atque ipsa adeo praemiorum distri-
butione extra duas horas occurrat, triennale, intra tres omnino horas cum omnibus 
appendicibus concludatur". (Instr. . . .1). 
2
 „14 . . . nec in actionibus exercendis magister ullus actores suos nisi quattuordecim 
diebus ante actionem exerceat. 
15. Omnes choreae ad números músicos et leniculae saltationes interdicuntur. 
19. Non utantur in actione alterìus scholae discipuli, nisi monito ante praefecto 
et venia ab eodem obtenta. 
21. Persona mulieris non agatur in scena, nisi gravibus de causis permittat Superior, 
et tunc vestes et actio nihil habeat levitatis. (Instr.. . . F). 
24. Omnibus excolendis sese impendant. Quantumque enim inepti videantur aliqui, 
nulli tarnen est tam barbari ingenium aut agrestes mores ut non possit cultura mites-
cere". (Instr G). 
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vierhonderd, om zelfs eenmaal hierboven uit te gaan toen in 1640 de 
viering van het eeuwfeest van de orde plaats had i. 
Bij de rolverdeling draaide alles om de dexteritas et facilitas agendi, 
hoewel het uiterlijke succes niet opgeofferd werd aan het pedagogische 
nut door minder bekwame typen in de hoofdrollen te plaatsen. De cho-
ragus wist dat het al of niet succes hebben van het toneelstuk, opgevoerd 
bij de prijsuitdeling, in de ogen van het publiek de maatstaf was voor het 
peil van het onderwijs aan het desbetreffende college. Gemakshalve kregen 
daarom de jongelui uit de adelstand de rol toebedeeld van koning of 
hoveling, hoewel boze tongen beweerden dat kinderen van rijke ouders 
voorgetrokken werden. Het lijkt ons echter minder een kwestie van voor-
keur dan wel van eigenbelang, immers de welgestelde jongelui konden 
beter de kosten dragen van hun kostumering dan de minder goed bedeel-
den 2. De leerlingen die minder acteertalent vertoonden, werden ingescha-
keld als satellieten, dienaren, muzikanten, schippers, vissers, jagers of 
vonden een plaats bij het koor of ballet; dit waren dan ook dikwijls de 
jongelui uit de lagere klassen, terwijl de retoricaleerlingen de hoofd-
rollen bezetten 3. 
Ook hier bleek de praktijk ten achter te staan bij de theorie. Hoe wense-
lijk het ook zou zijn de minder talentvolle en misschien minder opvallende 
jongen een kans te bieden via het toneelspel tot een bredere ontplooiing 
van zijn persoonlijkheid te geraken, verschillende factoren verhinderden 
dat reeds bij het jezuïetendrama en verhinderen dat nog steeds bij het 
huidige schooltoneel. Een verkeerde instelling van het publiek was en is 
hieraan in de eerste plaats debet. Men wenste en wenst een eclatante voor-
stelling, met de stille hoop in het hart dat eigen kinderen triomfen zouden 
en zullen oogsten. De rector van het college koesterde en koestert de ge-
heime wens dat zijn retoricaprofessor (zijn leraar) goed voor de dag 
mocht of mag komen. Bovendien moeten we niet vergeten, dat de jezuïe-
tendrama's steeds zijn opgedragen aan een of andere mecenas, door wiens 
milde vrijgevigheid de prijzen zouden worden uitgereikt4. Daar deze 
1
 Op het programma van het „Ludus Saecularis de ortu et piogressu soc. Jesu.. . 
Antverpiae, Aug. 1640" staan 391 rollen vermeld, waarbij nog vele figuranten zich 
aansluiten. 
2
 Comova.Ign., Die Jesuiten als Gymnasiallehrer, Prag 1804, biz. 119—22. 
3
 Flemming, W., Geschichte des Jesuitentheaters in den Landen Deutscher Zunge, 
Berlin 1923, blz. 253. 
4
 Tragoedia Apollonius Tyanneus, Sal vertoont worden door de Discipelen 
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mecenaten veelal bijdroegen in de hoge kosten van de opvoering, schaad-
de dit de bewegingsvrijheid van de choragus en bracht hem in een afhan-
kelijkheidspositie, waarbij hij dus zeker het risico niet kon lopen de rol-
bezetting alleen van pedagogische factoren te laten afhangen. Het ging 
dus voor alles om de ogenschijnlijke „right man on the right place" l. 
De verleiding was latent aanwezig om te veel toe te geven aan de eisen van 
de tijd (Barok!) met zijn hang naar glanzende feesten, pompeuze triomf-
tochten, het wereldomvattende, de allegorie. Het allegorische element 
vond zijn vorm in de balletten, opkomend in de 17e eeuw en van 
overwegende betekenis geworden in de 18e. De overheid van de orde, 
die het toneel in klasseverband, uitgebeeld in dialogen en samen-
spraken voor een bescheiden gehoor, nog steeds als de meest ideale vorm 
van toneelspel beschouwde, heeft niet opgehouden de strijd aan te binden 
met iedere vorm van dans en ballet die zij ongepast achtte voor een leer-
ling van haar colleges. De Belgische provinciaal p. Andreas Judoci ver-
bood in 1644 nogmaals het ballet en aanverwante kunst2. 
Met de uitgroei van het jezuïetendrama en de toename van het aantal 
spelers stegen ook de kosten. De steeds grotere luxe die ten toon gespreid 
werd, was de overheid een doorn in het oog. Van een voorstelling te Ant-
van de Scholen der Societeyt Jesu binnen Ypre ten 3 uren en half, den 30. Mey 1627. 
Aende hooge ende Moghende Heeren de alderdoorluchtigste Heeren Commissaris-
sen van syne Coninclycke Majesteyt in 't vernieuwen der Wetten binnen Vlaenderen... 
(volgen de namen). (U.B. Gent, A 1244). 
ι De stadsrekeningen van Gent geven ons de bewijzen van financiële steun aan het 
toneelspel van de paters. 
„Betaelt: Eerweerde myne heeren de Patres van de Societeyt Jesu binnen dezer 
stede, de somme van 2 p. gr. hemlieden voor gratuiteyt thulpen van oncoste by deselve 
ghesupporteert in maerte lestleden omme tmaecken ende rechten van een theater 
voor haerlieder schole omme daerop te vertooghen en te exhiberen seker commedie 
ofte tragedie, by ordonnantie . . . 2 p. gr. (Stadsrek. v. Gent 1601—02, Folio, 267 R0). 
De overheid verleende ook „gratuiteiten" aan trompetters „schalmeyders" of tam-
boers die de feestzitting opluisterden, aan de hallebardiers die de orde moesten hand-
haven en zelfs voor het drukken van de programma's: 
„Betaelt de zes trompetters Stdsr. Gent, 1605—06. Fol. 345 verso. 
„Betaelt de zes schalmeyders Stdsr. Gent, 1613—14. Fol. 284 verso. 
„Betaelt de Hallebaardiers Stdsr. Gent, 1613—15. Fol. 295 verso. 
„Betaelt müne heren de patres voortprenten van de acten van cort begrip 
van de comedie als doen bij de haerlieder jonckheydt an de gemeente deserstede vooren-
ghehouden". (Stdsr. Gent, 1614—15, Fol. 269 R°). 
2
 „Tripudia et alia quaedam non satis convenienter in actionibus exhibita tolli iuben-
tur", Ordinationum Provincialium Liber V, pars 2, blz. 173. (Alg. Rijksarchief 
Brussel, Jés., Ruremonde 9). 
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werpen (1655), aangeboden aan de paters die de verschillende congregaties 
(Mariacongregatie) verzorgden, beliepen de kosten 500 gulden i. De 
ouders gingen zich beklagen over de hoge kosten die de kostumering van 
hun kind meebracht. De overheid maakte gretig gebruik van deze klach-
ten om ze aan te wenden tegen de steeds groter wordende pracht en praal 
in de vertoningen 2. Dit verschijnsel was universeel voor het jezuïeten-
drama, de opvoeringen van Guilielmus, Hertog van Aquitanie te Graz 
in 1612, en die van Zelus sive Franciscus Xaverius Indiarum Apostolus 
(van Nicolaus Avancini S.J.) te Wenen in 1640 kostten respectievelijk 
5000 en 15000 florynen з. 
Tegen een overdadige luxe keerde zich ook de provinciaal van de Boven-
rijnse provincie, die in 1649 depraefectus scholarum hiervoor aansprakelijk 
stelde 4. Inmiddels hadden de rekwisieten, kostuums en decorbenodigd-
heden aan de verschillende instituten en colleges een dergelijke omvang 
aangenomen, dat menig modern kostuumhuis er afgunstig op zou worden. 
Een kleine bepaling over de functies van de decaan van de filosofische 
faculteit van Ingolstadt (1649) licht ons hierover in. De decaan zal namelijk 
de sleutel bij zich dragen van de bewaarplaats van de kostbare toneel­
kostuums 5. 
De Belgische provinciaal richtte zich eveneens tegen alle overbodige 
pracht en praal en drong aan op eenvoud in de kleding. Om geen enkel 
ι Brief van pater generaal aan pater provinciaal Thomas Dekens, 1 april 1656. 
2 „Sumptus . . . magni fiunt cum incommodo et querela parentum". (Brief van pater 
generaal aan de provinciaal Bemardus Oliverus, 10 maart 1601). „Parentes etiam puero-
гшп nonnumquam de sumptibus et molestiis conqueruntur". (Brief van dezelfde aan 
de visitator p. Scheren, 21 april 1618). 
Zie: „Commendata a Provinciali in congregatione provinciali 1612". (Staatsarchief 
te Mons). 
3 Duhr, Bern., S.J., Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge, Π 1, 
Freiburg 1913, blz. 663. 
* „dramata non sint justo frequentiora. Affixionibus et quoad sumptum et quoad 
pompam extemam sit modus, observenturque quae alias de illis sunt ordinata in 
Provincia. Quodsi in hac re excesserint, non professons modo luant, sed et Praefec-
tus Scholarum, qui excessum non impedivit, aut superiorem (non) admonuit. Actiones 
vero musicae nullae sine Provincialis consensu exhibeantur". 
(Flemming, W., Geschichte des Jesuitentheaters in den Landen Deutscher Zunge, 
Berlin 1923, blz. 261). 
s
 „Vestiarii comici curam decanus habebit eamque administrabit per aliquem ex 
magistris gymnasii a patre rectore petitum. Quae pretiosiora sunt, ea bene clausa 
ut sint, curabit et clavim ipse penes se habebit, nihil ut nisi conscio ipso eximi inde 
possit." (Pachtler, III, blz. 274). 
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risico te lopen gelastte hij een generale repetitie drie of vier dagen vóór 
de grote uitvoering ten overstaan van pater rector en enige paters, opdat 
ze nog bijtijds alles wat maar enigszins in strijd was met de goede toon 
en het decorum, zouden kunnen verwijderen '. 
Een slotopmerking doet ons ernstig twijfelen aan het onbetwiste zede-
lijk nut van het acteren in het oog van de overheid, wanneer deze opmerkt 
dat het acteren geen schade mag toebrengen aan de studie, maar ook niet 
aan het zedelijk leven van de jongeman 2. Het wordt eentonig steeds deze 
zelfde bepalingen herhaald te zien, zelfs hier en daar verscherpt, zodat de 
indruk gewekt wordt dat de overheid van geen wijken wilde weten en de 
overtreding der voorschriften agressief te lijf ging. De provinciaal van de 
Bovenrijnse provincie duldde in 1664 nog geen vrouwenrollen op de 
planken van het collegetoneel ; ook gaven de komische tussenspelen met 
de vele platheden en ruwe scherts nog redenen tot bezorgdheid 3. De 
provinciaal van de Vlaamse provincie kon tegen de stroom niet meer op-
roeien en moest in 1715 toestaan, dat het ballet eenmaal per jaar officieel 
werd uitgevoerd tijdens de opvoeringen bij gelegenheid van de prijsuit-
deling, omstreeks 1 oktober (St.-Remigius)4. De praktijk had uiteindelijk 
gewonnen van de theorie, hoewel één pijler de invloeden des tijds heeft 
kunnen trotseren, n.l. de handhaving van het Latijn als voertaal op het 
toneel. Naar verhouding met andere punten kwam de overheid hier ook 
niet zo vaak op terug, hetgeen er dus op wijst dat men zich over het algemeen 
1
 „Exhibendum semper ante vacationes remigiales nullibi tarnen ante 13aSeptem-
bris vitandi sumptus in vestes et apparatum theatralem. 
Tribus aut quattuor diebus ante actiones pueri cam ipsam, quo exhibenda est, loco 
coram Rectore et aliquot Patribus experiantur, ut si quid emendandum sit, id commode 
fieri possit. 
Ipso etiam actionis die, antequam prodeant pueri, moneat Praefectus Rectorem, 
ut cum aliquot Patribus videat vestes omnes, an nihil sit contra decorum". Distri-
butio rerum agendarum per mensem ex regulis constitutionibus et ordinationibus appro-
batis a R. P. N. Ordinationum Prov. Liber V, P. Ia . biz. 266. (Alg. Rijksarch. Brussel. 
Jés., Rureraonde 8). 
2
 „ . . . ne discipuli, dum se ad has res comparant morum faciant studiorumque 
iacturam." Distributio . . . Lib. V, P. I, biz. 263. 
3
 „Diligenter vero examinentur interludia, nee inducantur foemineo habitu indutae 
personae, aliaque ridicula et scurrilia exulent a theatris nostris." Consuetudines 
Provinciae Rheni Superioris communes per R. P. Joannem Bertholdum Visitatorem 
ordinatae anno 1664, (Pachtler, ΠΙ, biz. 398). 
4
 Ordo Domesticus magistrorum Provinciae Flandro-Belgicae Societatis Jesu, prae-
legendus singulis annis in triclinio, initio studiorum, Antverpiae, apud J. P. Robyns, 
1715, biz. 35, n 0 6. 
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aan de voorschriften hield. De situatie was over het algemeen zo, dat men 
in de Zuidelijke Nederlanden in de 17e eeuw angstvallig vasthield aan het 
Latijn, terwij ImenindelSeeeuwde tussenspelen inde volkstaal uitvoerde !. 
Daar we hier en daar ook Franstalige programma's aantreffen, is de 
verleiding groot ook een Franstalige opvoering aan te nemen, maar de 
bewijzen hiertoe ontbreken2. Dat de tussenspelen wel in de landstaal 
werden opgevoerd, blijkt uit een programma van 1730, waar het treurspel 
in het Nederlands staat aangekondigd, terwijl het tussenspel een Franse 
titel draagt met de nomina actorum in het Frans. We moeten er echter 
bijvoegen dat het hier niet een gewone college-opvoering betreft, maareen 
opvoering van de leerlingen van een bepaalde catechisatie te Mechelen 
geleid door de paters Jezuïeten 3. Vanzelfsprekend waren de programma's 
in de Franssprekende plaatsen van België ook in die taal gesteld, maar nog-
1
 De meningen hierover zijn verdeeld. 
Dr. Th. de Ronde beweert in „Het tooneelleven in Vlaanderen door de eeuwen 
heen", Brugge 1930, blz. 89: „In de voornaamste steden, zooals Antwerpen, Brussel 
Mechelen werd haast uitsluitend in het Latijn gespeeld terwijl elders, zooals te Brugge, 
te Aalst, te Belle, te Kassei, te Oudenaarde, te Kortrijk, te leper, al steden waar de 
colleges bloeiden, hoofdzakelijk Vlaamsche vertooningen gegeven werden... In de 
18e eeuw schikte men zich meer naar de Ratio Studiorum van 1584 die enkel Latijn-
sche drama's toeliet, en verminderden de opvoeringen waarbij de landstaal gebruikt 
werd in ruime mate: Vlaamsche treft men er alleen nog aan te Aalst, te Belle en te 
St. Winnocsbergen". 
Schrijver heeft deze conclusie waarschijnlijk getrokken uit de taal, waarin het pro-
gramma (argumentum) gesteld is, dit is echter nog geen bewijs voor de taal van de 
opvoering. 
Een zelfde redenering volgt ook Bahlman, P., Jesuiten-Dramen der niederrheinischen 
Ordensprovinz. Beiheft XV. zum Zentralbl. f. Bibl. Wesen, Leipzig 1896, blz. 9, n. 2: 
„Die nur in einer Sprache verfassten Programme sollen meist auch nur in dieser, die 
lateinisch-deutschen oder zwei Aufführungstage ankündigenden Programme aber 
erst lateinisch und dann deutsch gespielt worden sein". 
Voor het jezuïetendrama in Frankrijk ligt de situatie juist als in de Z. Nederlanden, 
de tragedie in het Latijn, de tussenspelen in de landstaal (Frans). (Boysse, Ernest, Le 
théâtre des Jésuites . . . Paris 1880, blz. 29). 
2
 Sainct Gallican, Comico tragédie sera représentée par les Escholiers de la Com-
pagnie de Jésus à Bruxelles le . . . Sept. 1630. 
Les prix seront distribuez par la libéralité de Monsieur Engelbert Maes, Chevalier, 
Chef Président du Conseil Privé du Roy et de son Conseil d'Estat. 
3
 JephtiaSj treurspel sal verthoont worden door de jonckheydt van den Catechismus 
den welcken gehouden wordt in de oude kereke van de Paters der Societeyt Jesu. 
Binnen Mechelen den 28 en 29 Nov. den eersten dagh voor de vrouwen, den 2 d e n dagh 
voor de mans. 
La Comédie représentera: L'enfant gâté. 
Dame Jacqueline maitresse. 
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maals zij gezegd, dat dit nog geen bewijs is voor de Franstaligheid van de 
opvoering. 
De eerste geluiden die een opvoering in de landstaal wensten, vangen 
wij pas op in 1830 en wel voor de Bovenrijnse provincie l. Bedenken wij 
dat de orde in 1773 tijdelijk is opgeheven door Clemens XIV, dan ver-
wondert het ons dat de taal bij uitstek van het Humanisme zich ook bij de 
Jezuïeten gehandhaafd heeft, zelfs op het toneel, ondanks kleine ver-
grijpen hier en daar. De Jezuïeten beschouwden het Latijn als een levende 
taal en behandelden het ook als zodanig. In de 16e eeuw was de taal van 
Cicero de internationale taal van de wetenschap, de taal van de univer-
siteiten evengoed als die van de kerk. Het Latijn spreken op de colleges 
was verplicht en de Jezuïeten deden niet anders dan zich aanpassen aan 
de gebruiken en de geest van de maatschappij. Meesters en leerlingen 
spraken Latijn zelfs in de recreatie2. De levende talen waren verbannen 
uit het college 3. Er bestond zelfs een in onze ogen vreemdsoortige straf 
als men in gebreke bleef Latijn te spreken. De overtreders werden 
op een rol papier geschreven, die van hand tot hand ging, en de laatste 
overtreder kon de rol slechts kwijtraken door een ander op heterdaad te 
betrappen en hem de rol te overhandigen (signum!)4. De plicht het Latijn 
als voertaal te gebruiken gold voor alle provincies 5. 
Mad Sottenville, tante de Fanchon. 
Tartuffe, séductrice de Fanelon. etc. 
Programma's Mechelen, jezuïetencollege. (K. B. Brussel II, 26.166). 
1
 „Temporum rationi conforme non videtur, ut Tragoediae aut Comoediae latine 
proponantur, ceterum decori leges in regula sancitae in lingua vernácula probe ser-
ventur". De Ratione Studiorum Nostris Temporibus Accommodanda, 4 Oct. 1830. 
Annotationes Prov. Germaniae Superioris. (Pachtler, IV, 409). 
2 „Latine semper loquitur etiam inter lusum". (Torre, Ant. van, S.J., Dialogi 
familiares 1675,1, n0 7). 
3 Herman, J. В., S. J., La pédagogie des Jésuites au XVIe siècle, Louvain 1914, blz. 
213 vlgg. 
4
 „Rector diligenter curet ut notae ac signa quae olim magno cum fructu in usu 
erant, in omnibus omnino classibus inferioribus usque ad rhetoricam inclusive . . . 
repetantur serio et usum habeant." Ordinationes R. P. Visitatoris Oliverii Manarei 
toti provinciae belgicae communes, 1586, f0 52, no201. (Archieven St.-MichielscoUege 
Brussel). 
s „Adhibendam esse diligentiam, ut sermo latinus inter discípulos vigeat, ñeque liceat 
eis libere et assidue germanice loqui. Hanc ob causam nee ipsi praeceptores cum illis 
germanice loquentur, nee germanice loquentes audient, etiam in Scholis grammaticae, 
excepta subinde infima". Memoriale Collegio Dilingano a. R. P. Visitatore relictum 
mense Octobri, Anno 1609. (Pachtler, III, blz. 190). 
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Men verwijt de Jezuïeten wel eens dat ze de eenheid en de centralisatie 
wel wat op de spits gedreven hebben. In wezen veranderde de eenmaal 
gegeven Ratio Studiorum niet; de provinciale brieven die verschillende 
punten nader toelichtten, verschillen onderling bijna niet. De geschiedenis 
van het jezuïetendrama in Frankrijk, Duitsland of Oostenrijk is bijna 
gelijkluidend aan de geschiedenis ervan in de Z. Nederlanden l. 
Eloquentia latina was ontegenzeglijk het hoofddoel van de opvoedings-
methoden van de Jezuïeten, deze benaming dan opgevat in de brede zin 
van het woord: algemene vorming van de leerlingen door de schone let-
teren. Deze eloquentia had bij de Jezuïeten een ruimere betekenis dan bij 
de Humanisten. Zij beschouwden vita en oratio als de grootste geschenken 
van God ; vita in de zin van de geestelijke waarde van de ziel, oratio in de 
zin van zijn gedachten te kunnen mededelen aan anderen 2. De ars di-
cendi neemt in hun onderwijsprogramma een belangrijke plaats in naast 
de ars cogitandi en de ars scribendi. Wie niet in staat blijkt de mensen voor 
te gaan, te overtuigen, te ontroeren en mee te trekken, beantwoordt on-
voldoende aan de sociale roeping die iedere christen van God gekregen 
heeft. De Sociëteit hield zich in haar opvoedingsmethoden bezig met het 
toekomstige apostolaat, waartoe niet alleen haar jonge religieuze en toe-
komstige priesters, maar ook al haar leken-leerlingen geroepen waren. 
Apostolaat geschiedt met de pen en met het woord, in de praktijk nog eer-
der met het laatste dan met het eerste. 
Met dit doel voor ogen zijn de voorschriften van de Ratio gegeven. Zij 
omvat dus de drie genoemde gebieden van de geestelijke activiteit van de 
mens : de ars cogitandi, dicendi et scribendi. 
Gezien ons onderwerp, hebben wij voornamelijk te maken met de ars 
dicendi, waarvan het toneel een belangrijk onderdeel uitmaakt. De balans 
opmakend van de in chronologische volgorde gegeven voorschriften van 
de overheid, moeten wij vaststellen dat het jezuïetendrama in zijn ont-
wikkeling is afgeweken van zijn oorspronkelijk karakter, mede onder 
invloed van gewijzigde omstandigheden. 
Het ideaal dat St.-Ignatius zich vormde om alleen gewijde drama's te 
1
 Over de Ratio sprekend zegt pater F. Sacchini: „Res erat novissima et in omnem 
parabatur aetemitatem." Duhr, В., S.J., Die Studienordnung der Gesellschaft Jesu. 
(Bibl. der Kath. Päd., Freiburg, vol. IX, blz. 17). 
2
 „Est eloquentia semen caeli, et aetemi luminis fonte delibatus radius" (Causinus, 
Nie, S.J., De eloquentia sacra et humana liber I, caput 1, Parisiis 1643). 
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laten opvoeren, is niet altijd verwezenlijkt. Toen de mode opkwam 
(± 1660) de koren te vervangen door vrolijke tussenspelen, dreigde het 
gevaar dat de klucht hier gespeeld zou worden om de klucht. Onder geen 
beding l'art pour l'art, toneelspel om het spel, was het motto van de 
overheid. Steeds zweefde haar als ideaal voor ogen de bescheiden actio 
publica in klasseverband. Zodra het groot-toneel te ver van deze vorm af-
stond, greep de overheid in. De vrouw op het toneel en de vrouw in de 
zaal bleek niet gemakkelijk meer buitengesloten te kunnen worden en 
daarmee ging het jezuïetendrama hoe langer hoe meer de weg op van de 
openbare vertoning. Toen de Jezuïeten gelegenheidsspelen begonnen te 
schrijven, toneelstukken die bedoeld waren als huldeblijk aan een vorst 
of bisschop bij gelegenheid van hun joyeuse entrée, brachten zij zich 
zelf in een afhankelijke positie en moesten zij noodgedwongen toegeven aan 
de eisen van de tijd. Het ballet deed zijn intrede bij het jezuïetendrama 
in Frankrijk. Handig wierp de Franse jezuïet Joseph de Jouvencey (1643— 
1719) zich op om richtlijnen aan te geven voor deze nieuwe verschijnings-
vorm i. Het ballet werd hoofdzaak, de tragedie slechts een stramien om het 
ballet erop uit te bouwen. De jongelui uit de middenstand kregen de rollen 
in de tragedie toebedeeld, meestal als beloning voor hun intellectuele pres-
taties; de dansers zocht men onder de jongelui van adellijke huize 2. Gold 
dit voor Frankrijk, voor onze streken mag men dezelfde gang van zaken 
veronderstellen: het toneel groeide uit tot show en grand spectacle 3. De 
Jezuïeten gaven hoe langer hoe meer toe aan de heersende mode. Hun 
1
 Juvencius, Jos., Christianis litterarum magistris de ratione discendi et docendi, 
pars I, cap. II § 2, Parisiis 1691. 
Het werk van Juvencius zullen wij nader bezien als we de dramatheorieën van de 
Jezuïeten behandelen, hoofdstuk II. 
2
 „Les ballets au collège n'étaient guère dansés que pai de jeunes seigneurs, par 
des enfants de la noblesse ou de la riche bourgeoisie, lesquels devaient parfois, à leur 
sortie du collège, être présentés à la cour ou introduits dans la société la plus brillante 
de Paris". Serviere, J. delà, Un professeur d'Ancien Régime lepèrePorée, Paris 1899, 
blz. 99. 
3
 Te Luik voerde men in 1695 op „Joseph sur le trône" naar aanleiding van de 
inbezitname van de bisschoppelijke zetel door Joseph Clemens van Beieren. In de 
dedicatio (opdracht) lezen wij : „Monseigneur, nous commençons par un opéra, qui 
fera voir à V. Α. E. l'embrasement de Huy, le bombardement de Liège, la désolation 
du pays et les misères qui accablaient son peuple avant qu'elle montât sur le trône. 
Liège parmi tant de malheurs, a recours à la Providence qui l'assure du choix qu'elle 
fait de V. A. E. pour être son prince et son évêque et son libérateur." (Straeten, 
Edm. v. d., La musique aux Pays Bas avant le 19e siècle, HI, Bruxelles 1867, blz. 
60-65). 
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theater kreeg de allure van een hoftheater, waarvan het voornaamste 
doel was de voorname en vorstelijke gasten die zij om strijd uitnodig­
den te behagen. 
De overheid heeft de evolutie van het toneel niet in de hand kunnen 
houden; betere resultaten boekte zij met de secundaire vormen van ac­
teren : de declamatio en de disputatio. 
с De overheid van de orde en de declamatio 
Evenals de Humanisten hechtten de Jezuïeten veel waarde aan de 
training van het geheugen, daar zij die als een onmisbare schakel beschouw-
den in de vorming van de totale mens. Pater Sacchini S.J. beweert dat een 
goed geheugen de jonge mens steeds van pas zal komen. Wat men in zijn 
jeugd geleerd heeft, kan men zijn gehele leven gebruiken: „Ziet men niet 
dikwijls hooggeplaatste reeds bejaarde personen ten overstaan van een 
geleerd publiek, zinnen, spreuken of gezegden aanhalen die zij in hun 
jeugd in het geheugen hebben geprent?" x. 
„Men zal de kinderen", gaat Sacchini voort „aansporen om, wanneer 
ze alleen zijn of alleen wandelen, de zaken te herhalen die ze gehoord heb-
ben, opdat deze herinneringen spontaan bij hen opkomen in alle omstan-
digheden. Een goed gebruik is het hierbij een wedstrijd uit te schrijven, 
waarbij de leerlingen zich verplichten verzen of prozastukken op te zeggen, 
die ze eens gehoord hebben, terwijl men de winnaar niet zonder lof-
prijzing of beloning laat heengaan". 
Met deze beweringen brengt de jezuïet Sacchini geen nieuws, hij blijkt 
de zuivere tolk te zijn van de humanistische opvoedingsmethoden, waar 
de geheugenvorming en het wedstrijdelement een voorname plaats in-
namen 2. Geen labor maar lusus gold ook voor de Jezuïeten. De overheid 
trachtte deze materie in het rechte spoor te houden met haar minutieuze 
voorschriften. Op de retoricaklas moest een van de studenten 's zondags 
een redevoering van Cicero uit het hoofd opzeggen ten aanhoren van alle 
1
 Sacchini, F., S.J., Paraenesis ad magistros scholarum inf. societatis Jesus, Romac 
1625, caput VIII, De exercenda puerorum memoria. 
2 De humanist Sturm trachtte dit spelelement in te voeren door dialogen in het 
Latijn te laten uitspreken tussen pseudo-Romeinse jongens. (Sohm, W., Die Schule 
Joh. Sturms und die Kirche Strassburgs in ihrem gegenseitigen Verhältnis 1530—81... 
München-Berlin 1912, blz. 101—118). 
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leraren en leerlingen l. Op zon- en feestdagen voor of na de vespers was 
de voorgeschreven tijd voor het houden van een oratio of declamatio 2. 
De declamatie eiste wel degelijk een goede voorbereiding, waarbij de 
optredende student goed moest letten op uitspraak en stembuiging. Te 
allen tijde diende vermeden te worden, dat de declamatio de allure zou 
aannemen van een comedia door het optreden van antagonisten en het 
werken met decors en kostuums, omdat daardoor de leermeesters onnodig 
belast werden 3. Men maakte verschil tussen de declamatio privata en de 
declamatio publica. De eerste bestond uit een voordracht of rede, te hou-
den door een of twee leerlingen op de katheder van de studiezaal; de hat-
te had eens in de maand plaats in de aula of in de kerk en bestond uit een 
rede of een voordracht in het Latijn of in het Grieks, soms ook uit een kleine 
rechtszitting met voor- en tegenreden en uitspraak van het vonnis 4. 
De Jezuïeten zagen in de declamatio iets meer dan een zuiver technische 
aangelegenheid ; naar hun oordeel verhoogde ze, mits goed aangewend, 
de studiezin, en kon zelfs een hulpmiddel zijn tot verbetering van het 
zedelijk leven 5. Zoals bij het toneel gaat het ook hier om hogere motieven: 
de uitwendige dexteritas agendi was in hun ogen waardeloos als deze los 
stond van de zedelijke vorming van de leerling 6. De declamationes ordi-
nariae hadden wekelijks plaats in de periode tussen het feest van de H. 
ι Pachtler, I, blz. 164. 
2 Gubernatio Collegii Romani, anno 1566. (Pachtler, I, blz. 194). 
3
 „Studiosi qui publice actiones ас declamationes habere debent, antea bene in 
pronunciatione ас vocis inflexione erudiantur, ut pronunciatio sit ad res accommo-
data". „Quamvis declamationes util iter habeantur frequenter non sint tarnen cre-
briores antagonisticae, neque tot personae simul agant, ne praeceptores hoc genere 
exercitationis nimium onerentur. Deinde non prodeant adolescentes adeo compti 
et ornati quasi comoediam acturi, nisi ter quaterve in anno, ne res vilescat, et crebra 
vestium mutatio sit extemis onerosa." Ordinationes de scholis a P. Oliverio Manareo 
emissae . . . 1586. (Pachtler, I, blz. 278). 
4 Ratio Studiorum 1599. (Pachtler, Π, blz. 410 en 411). 
s „Nee modicam sane bonarum litterarum studiosis alacritatem affert assiduus 
publicae declamationis usus, de quo Constitutiones Part. IV, Cap. 16, § 3. „Habebitur, 
inquiunt, etiam singulis Hebdomadis ab aliquo en Scholasticis declamatio de rebus, 
quae audientibus aediñeationi sint, cosque ad augmentum in omni puritate ac vir-
tute expetendum invitent, ut non solum stylus exerceatur, sed mores melioris reddan-
tur". Ratio Studiorum 1586. (Pachtler, II, blz. 173). 
6
 „Ut vitia detestentur, ut pravas exuant consuetudines, ut malorum fugiant 
irritamenta, ut capiantur virtutis amore eoque magis identidem exardescant, ut 
sanctorum denique hominum aemulari exempla studeant". De exercitatione extraordi-
naria. (Pachtler, IV, blz. 140). 
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Catharína (25 nov.) en dat van de H. Magdalena (22 juli) en mochten 
niet langer duren dan een half uur 1. De leraren mochten deze voor-
drachten niet zelf maken, wanneer de leerlingen niet in staat bleken ze op 
te stellen; in dit geval zouden de poëten (leerlingen van de poësis) stof 
zoeken bij Vergilius, Seneca en anderen, de leerlingen van de retorica 
bij Cicero en Livius, in geen geval echter bij de moderne auteurs2. 
Het Grieks nam op de jezuïetencolleges een belangrijker plaats in dan 
op de humanistische Latijnse scholen, zodat men zelfs voor een „declamatio 
graeca" niet terugschrok 3. 
Van de voordracht (declamatio) tot het eigenlijke toneelstuk il n'y a 
qu'un pas. De overheid vond de declamatio volkomen passen in het raam 
van het onderwijs, terwijl het theatrale van het toneelstuk met alles wat het 
met zich meebracht, schadelijk was voor de studie 4. 
Daar alles wat aan de jezuïetencolleges gedaan werd, volgens bepaalde 
richtlijnen geschiedde, werd ook deze declamatio uniform beoefend. De 
werken over retorica gaven de theorie van de dictie. Een veel gebruikt 
handboek hierbij was dat van Pater Nicolas Caussin, dat handelde 
over de handeling, de stem en het gebaar 5. In het hoofdstuk De pro-
i ,,1) In singulas prope hebdomades aS. Catharina ad Sm usque Magdalenam 
incidunt sabbathinae declamationes. 
2) Non excurrant extra limites semihora". Instructie pro scholis provinciae flan-
dro-belgicae, 1625. (Rijksarch. Brussel, Jés., F. B. 1040—78, K, n«« 1 en 2; E, n0 3 
en G, n0 1). 
2 „Non componantur a Magistris. Ulis ex honore praestandis si discipuli non suffi-
ciunt, non erit ab ea re, si ex auctoribus classicis acceptae declamationes eleganter 
recitentur. Nihil vero ex modérais desumptum proferre liceat". (Instructie van 1625, K). 
„Huiusmodi declamationes cum discipuli componere non poterunt, ne componant 
Magistri, sed sumantur ex classicis auctoribus ex Seneca, Virgilio et aliis, in Rhetoríca 
ex Cicerone, T. Livio etc. pluresque recitent, ut plures exerceantur". Ordinationes 
Provincialium 1611, Liber V, pars Ia blz. 29-40. (Rijksarchief Brussel, Jés., Ruremonde 8). 
3
 „Semper Graeci aliquid recitetur quod a professore graeconico subministra-
bitur poeseos ac Rhetorices magistris per suas cuiusque vices". (Instructie van 1625, К). 
4
 „Montibus intelligimus declamationem abire in dramata inductis personis 
pluribus habitu theatrali". (Brief van de generaal Claudius Aquaviva aan de provin­
ciaal van de Gallisch-Belgische provincie J. Herennius, 23 Aug. 1614). 
„Queruntur nonnulli in scholis mensibus singulis actiones actoribus personalis fieri, 
quod uti frequentia sua iis rebus vilitatem, ita forte studiosorum profectui impedi· 
mentum adferre possit." (Brief van de generaal M. Vitelleschi a. d. prov. v. d. Vlaams-
Belgische provincie Ch. Scribani, 23 April 1616). „Fiunt more scenico per modum 
dramatum cum detrimento studiorum". (Brief van bovengenoemde aan de prov. v. d. 
Vlaams-Belg. prov. Fl. de Montmorency, 23 Juni 1623). 
ι Causinus, N.. S. J., De eloquentia sacra et humana. Libri XVI, Parisiis 
1643. 
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nuntiatione zegt hij dat de handeling bij de eloquentia een machtige rol 
speelt en in staat is de mensen te overreden, zij is de welsprekendheid van 
het lichaam. Caussin behandelt achtereenvolgens de weke en geveinsde 
handeling die het plechtstatige mist, de ruwe en grove handeling, de te 
vurige of te koele handeling. De stemmodulaties, de eentonigheid, de 
zangerige toon, de fouten bij de uitspraak blijven niet onbesproken *. 
Naast de Franse jezuïet Caussin heeft ook de Beierse jezuïet Franz 
Lang (1645—1725) aandacht besteed aan de mimiek en de houding van de 
declamator. Deze deed hiermee niet anders dan uitvoering geven aan het 
bevel van de overheid om aan stemgebaar en handeling veel aandacht 
te besteden 2. Lang oordeelde een rijke gesticulatie nodig om de dikwijls 
onbegrijpelijke taal van de voordracht duidelijk te maken voor het publiek3. 
Zeer minutieuze voorschriften geeft hij voor het gebruik van de handen, 
de vingers, de ogen, het gezicht, tijdens de voordracht. De handen mogen 
niet in de schoot gelegd of in de zakken gestopt, noch tot vuisten gebald 
worden, van de vingers late men de wijsvinger iets naar voren steken, de 
andere ongemerkt iets gekromd 4. De ogen zijn zeer belangrijk voor de 
mimiek, ze spreken een eigen taal, dikwijls krachtiger dan welke sterke 
dictie ook 5. Het gezicht, evenals de borst blijft steeds naar de toeschou-
wers gericht; deze eis is des te klemmender wanneer een felle gemoeds-
stemming moet worden ten toon gespreid 6. De mimiek had bij de Jezuïe-
1
 Causinus, op. cit., caput I, biz. S56, cap Π, biz. 557, cap. Ш, biz. 558, cap. IV, 
biz. 560—561. 
2 „Laborandum etiam, ut vocem, gestus et actionem omnem discipuli cum dig-
nitate moderentur". Ratio Studiorum 1599. Reg. Praef. St. infer., n0 32, (Pachtler, Π, 
biz. 392). 
3 „per actionem loquimur, per eandem etiam ilia designamus, de quibus sermo-
nem facimus, quod utique sine brachiorum manuumque elevatione non efficimus". 
(Dissertatie de actione scenica cum figuris eandem explicantibus auctore P. Fr. 
Lang, Monachii 1727, cap. 6, De brachiis, cubitis et manibus). 
4
 „ne indecore inserantur in sinum aut saccum, nunquam manus contrahendae in 
pugnum, nisi forte rustici persona inducatur in scenam, vitiosum est, complexione 
manuum ciere strepitum". 
„tum digiti sic ordinentur, ut index plenunque rectus protendatur, reliqui vero 
sensim incurvari incipiant magisque ac magis contraili . . . (Lang, op. cit., cap. б). 
5 „sedes affectuum . . . etiam sine verbo loquuntur oculi, saepe potentius quam 
quaelibet etiam robusta dictio". (Lang, op. cit., cap. 10). 
6
 „fades ipsa, totumque pectus constanter obvertatur spectatoribus. Id tunc ne-
cessarium magis quando vehementior calet affectus, qui exhibendus et imprimendus 
est spectatoribus". (Lang, op. cit., cap. 10). 
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ten slechts een dienend karakter; voor het onderricht in de voordracht 
hoorde de „ars vocis et gestus" nauw bij elkaar ·. 
Woorden alleen beroeren niemand. De beweging, de gesticulatie, in 
combinatie met de menselijke stem brengt de gewenste eloquentia tot 
stand 2. Een helder en zoetklinkend betoog komt niet tot stand met 
woorden alleen, maar door samenwerking van stemmodulatie, lichaams-
beweging en gelaatsexpressie 3. De eentonigheid van de voordracht is een 
gevaar dat steeds latent aanwezig is. Variatio toni zal worden ingegeven 
door de rede en de natuur, daarbij uitgaande van een ongedwongen na-
tuurlijkheid naar de slagzin van Boileau: „Aimez donc la raison, imitez 
la nature" (Art poétique)4. Iedere gemoedstoestand eist zijn speciale 
toonkleur. De liefde vraagt een warm en aandoenlijk stemgeluid, de 
vreugde een vrolijk en opgewonden spreken, de droefheid een gebrekkig 
horten en stoten met vele tussenpozen in het spreken, terwijl de inwendige 
droefheid wordt aangegeven door stilzwijgen, stille zuchten of korte uit-
roepen 5. 
Voor iedere gemoedstoestand geeft Lang voorschriften om de stem zo-
veel mogelijk in overeenstemming te brengen met de te uiten ontroering6. 
In onze streken genoot ook grote bekendheid De ratione discendi et 
docendi van de Fransman Joseph de Jouvencey (1643—1719), een soort 
pedagogisch wetboek voor opvoeding en onderwijs aan de colleges. 
De Jouvencey wijdt ook enige woorden aandedeclamatioofvoordracht-
1
 „quo genere vocis, vultus, gestus, omnia quae orando dicas, illustrari debeant". 
(Voellus, Joh., S.J., Generale Artificium texendae seu componendae.. .DoIael589). 
2 „Recte ergo dicitur eloquendi comes actio : cum sit quasi corporis quaedam elo-
quentia, constans e voce atque motu". (Lang, op. cit., cap. 10). 
3
 „Facit enim et dilucidam orationem et illustrem et pro babi lem et suavem, non 
verbis sed varietale vocum, motu corporis, vultu, quae plurimum valebunt, eiusque 
vim ас varietatem subsequuntur". (Lang, op. cit., cap. 10). 
4
 De stem zij: „intensa subinde remissa, jam fortis, jam lenis, jampraeccpsjam 
lenta . . . . prout ipsa ratio et natura videntur requirere. Altera pronuntiationis virtus 
est, ut verbis concordet et horum sensum auditoribus imprimat cum motu . . . рго-
nuntiatio debet esse naturalis et quodam modo familiaris". (Lang, op. cit., с. 10). 
5
 „Amor exigit (vocem) amabilem et affectuosam, gaudium hilarem excitatam . . . 
in affectu tristitiae: verba pronuntientur manca, intemipta per aposiopeses, trúncala, 
hiulca, longiori spiritu producta . . . subinde omnino tacendo, vel solum gemendo, vel 
curta exclamatione subspirando, interna trístitia prodenda est". (Lang, op. cit., с. 10). 
6
 „Quaerula clamosam, rixosam, patheticam, audacia fortem, contentiosam, 
Timor tremulam, dubiam. Odium severam, duram, Ira impetuosam praecipitem, 
hiulcam, Contemptus levem et quasi semiloquentem, Admiratio attonitam, semita-
centem et semiloquentem". (Lang, op. cit., с 10). 
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kunst. „De voordracht moet eentonigheid vermijden, een zangerige toon 
of een bepaalde dreun bij het opzeggen van verzen is uit den boze. Te 
laken valt een te snel of een te traag tempo, evenals het niet betrachten van 
interpunctie of rustpauze. Toon en uitspraak worden aangepast aan de 
zin van het woord, waarbij men de natuur moet volgen, die immers ver-
schillende geluiden toebedeelt aan de toornige, de biddende, de blijde of 
treurende mens" 1 
Bij de Jezuïeten werd niet veel geëxperimenteerd. Alles werd tot in de 
details geregeld, zodat men kan zeggen dat er niet veel verschil bestond 
tussen het leven aan het college te Gent of dat te Dillingen. Deze grote 
uniformiteit is te danken aan de vele voorschriften van de overheid, die 
de opvoeding van de jonge mens beschouwde als een belangrijke schakel 
in het totale Ignatiaanse programma: „Puerilis institutio mundi renovatio 
est". De strakke hiërarchie, die van het begin af aan al bestond in de 
jezuïetenorde met als wezenskenmerk de onverbiddelijke gehoorzaam-
heid, is de enige reden dat ook in de zogenaamde vrije kunsten als voor-
dracht en toneel een opvallende uniformiteit bestond. Met lede ogen moest 
de overheid gedogen dat de eenvoudige klassedeclamatie het veld moest 
ruimen voor de aan leraar en leerling veel meer bevrediging schenkende 
publieke vertoning. De voorschriften voor de declamatio zijn veel posi-
tiever gericht dan die voor het toneel, waarbij eigenlijk steeds gewezen 
wordt op bestaande of ingeslopen feilen en tekortkomingen. Binnen de 
sobere muren van het klaslokaal kon de voordracht beoefend worden om 
de voordracht, d.w.z. aan de leerling kon een bestudeerde spreektrant bij-
gebracht worden met daarbijpassende gebaren, opdat hij daardoor later zijn 
rol als aristocraat of hoveling goed zou kunnen vervullen. De voordracht 
was een schakel in de opvoeding van de jonge mens, geen doel. Het kon 
de overheid maar matig verheugen dat het jezuïetentoneel in vele plaatsen 
van Vlaanderen in de 16e eeuw de rol ging overnemen van de laatste adem-
uitblazende rederijkerskamers, die door de edicten van de Spaanse 
machthebbers geremd werden 2. 
1
 Juvencius, op. cit., § 9, Ratio pronuntiandi. Dit werk ging in manuscript van 
college tot college. 
2
 Verbod van alle spelen: „daerinne ghemenght zijn eenighe questien, propositien 
oft materien bewesende onse Religie oft gheestelycke Luyden, t'sy aengaende heure 
persoenen oft staeten . . . en sullen die zelve niet ghespeelt noch ghereciteert moghen 
worde, tensy dat die eerst gevisiteert zijn bij den principaelen Pastoir, officier ofte wet 
vander plaetsen, daer de voirseyde spelen ghespeelt ende ghereciteert zoude worden. 
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De rederijkerskunst diende in de 17e eeuw meer tot vermaak der lagere 
volksstanden, die, aan hun eigen krachten overgelaten, de Vlaamse dra-
matische kunst tot het laagste peil deden dalen; de hogere standen waren 
aangewezen op het jezuïetentoneel. Het kon dus bijna niet anders of de 
declamatio ging een secundaire rol spelen en het gesubsidieerde groot-
toneel van de Jezuïeten werd de etiquette van het college met alle gevaren 
van dien, waar de overheid bij voortduring op gewezen heeft. Het toneel 
van de Jezuïeten dreigde beroepstoneel te worden en veelvuldig werd op 
hen een beroep gedaan om openbare feestelijkheden op te luisteren, en 
speciaal de grote religieuze ommegangen of historische optochten te ver-
zorgen. 
d. De Jezuïeten en de cavalcades 
Naarmate de faam van de opvoeding aan de jezuïetencolleges zich ver-
spreidde, werden de bewoners daarvan steeds nauwer betrokken bij het 
nationale leven. Daar ommegangen en grootse optochten (cavalcades) 
in die dagen erg in zwang waren en de leerlingen van de colleges over het 
geheel genomen kapitaalkrachtig genoeg waren om een hiertoe vereiste 
kostbare kostumering te betalen, werd door het stadsbestuur vlot een 
beroep op hen gedaan. Dat hier pracht en praal het zwaarste wogen en 
er weinig terecht kwam van de idealen die de overheid omtrent de „actio" 
koesterde, moge blijken uit enkele voorbeelden. 
In 1615 won aartshertogin Isabella de prijs van het handboogschieten 
en dit feit werd gevierd met een spectaculaire optochtl. Een groep ama-
enz.,. . . Hauwaert, O. v.. Historisch en critisch overzicht v. h. Vlaamsch tooneel in 
de 17e eeuw. Gent 1893, blz. 8. 
In 1584 vaardigde Fameze een edict uit waarbij hij de werkzaamheden van de Rede-
rijkers beschouwde als: „non seulement inutiles, mais aussi occasion d'oisiveté à 
plusieurs esprits légers, ordonnez à nouvelles et pernicieuses opinions, dont sont pro-
cédez plusieurs scandales, mavevaises édifications et erronées doctrines". Ten gevolge 
daarvan werden de kamers afgeschaft en hun goederen verbeurd verklaard. 
In 1601 werd het verbod nogmaals bekrachtigd. (Hauwaert, op. cit., blz. 11). 
Tijdens het twaalfjarig bestand (1609—21) werden overal pogingen gedaan tot her-
oprichting van de kamers met herziening van de statuten en aflegging van de eed van 
trouw aan de H. Roomse Kerk. De kamers veranderden van karakter en genoten 
voortaan de steun van de geestelijkheid, te meer omdat hun repertoire uitsluitend 
godsdienstige onderwerpen bevatte. De oude glorie was echter voorbij. (Hauwaert, 
op. cit., blz. 16—17). 
1
 „Cum in Psittaci iaculatione (ludus in toto Belgio Celebris) cum civibus balíe-
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zones opende de stoet, voorafgegaan door Semiramis, de legendarische 
koningin van Assyrie en Babylonië, gewapend met een boog en in ge-
zelschap van Apollo en Diana, die de pijlkoker droeg. Dan volgde een 
praalwagen, waarop Psapho de koning van Lybië zetelde, neerkijkend 
op een getraliede kooi, waarin als papegaaien geschilderde duiven rond-
vlogen. In het midden van de kooi stond een scholier als papegaai ver-
kleed, die steeds maar herhaalde: „Isabella is koningin". Op de Meir 
voor de ramen van het paleis waar de aartshertogen het defilé bijwoonden, 
werd de kooi geopend. Door een gelukkig toeval zette een van de schijn-
papegaaien zich neer op de vensterbank van de soevereinen. De aarts-
hertog nam hem op en overhandigde hem onder luide bijvalsbetuigingen 
aan Isabella. 
Een groots gebeuren was ook de heiligverklaring van Ignatius van Loyola 
en Franciscus Xaverius in 1622. Bij die gelegenheid werden er te Antwer-
pen twee cavalcades gehouden. De eerste had op 23 juli 's avonds plaats in 
een feeërieke verlichting, waarbij de borstbeelden van beide heiligen plech-
tig werden rondgedragen en die eindigde met hetverbrandenvan de burcht 
vannijd(castruminvidiae), waarvoor in de plaats kwam een vuurwerkstuk, 
uitbeeldend de naam van Jezus met de aanroeping: „St.-Ignatius, bid voor 
ons" i. 
De volgende dag trok een stoet uit om vier uur vanaf de kathedraal 
om niet eerder dan acht uur in de kerk van St.-Ignatius aan te komen. 
Het eerste gedeelte van de stoet werd gevormd door de corporaties en 
gilden, voorstellend de 26 beroepen in traditioneel kostuum. Het tweede 
gedeelte vulden de leerlingen van het college, rijk gekostumeerd, allen te 
paard, voorafgaand aan de praalwagen die de triomf van St.-Xaverius 
uitbeeldde. Gelijkend op de levende trofeeën die de imperator vooruit-
trokken op weg naar het stadhuis op de markt, stelden de leerlingen van 
de lagere klassen de catechumenen voor die door Xaverius gekerstend 
waren, ieder naar inheemse mode gekleed. Op de praalwagen van St.-
Xaverius zetelden verder nog de ItaUaan pater Criminalis (1520—49), 
tariis congressa ipsa, et facta esset regina". Litterae annuae collega Bnueüensis, 
(Rijksarch. Brussel. Jés., F. В., η 0 991). 
1
 „Donec tandem in Castrum, ut titulus ferebat Invidiae, totum e pulvere con-
fectum tormentario, favillae nonnullae inciderent". 
Honor S. Ignatio de Loyola . . . habitus a Patribus S. J. domus professae et collegü 
Soc. Jesu Antverpiae, 24 iulii 1622, Antverpiae, ex officina plantiniana 1622, blz. 23. 
Ter verklaring van die nijd zie o.m.: Geuzenliedboek ad 1622. 
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de eerste jezuïetenmartelaar in hét oosten en de Belg pater Bárzée, 
door Xaverius naar Indie geroepen om hem te helpen. De praalwagen 
volgden de keizers en de koningen van de bekeerde volkeren met hun 
generale staven op exotische dieren gezeten 1. De keizer van China zetelde 
op een schip van 40 voet lengte en 20 voet breedte. Dan volgde de vloot 
van het bijgeloof, bezet door de Magie, de Waarzeggerij uit het water, het 
vuur, het handlezen, achternagejaagd door Xaverius, de bevelhebber van 
het admiraalsschip. De praalwagen van St.-Ignatius ging een stoet vooraf, 
de wetenschappen voorstellende en Ignatius toejuichende als hun ver-
nieuwer; de soevereinen van Europa volgden om spoedig ruim baan te 
maken voor de zegewagen van Ignatius in gezelschap van Aloysius van 
Gonzaga en Stanislaus Kostka temidden van een groep martelaren van de 
Sociëteit, gekleed in lange witte gewaden met bloemenkransen op het 
hoofd en lelies in de hand. Hoog boven hen uit triomfeerden Ignatius en 
Xaverius als overwinnaars. Een eindeloze stoet van jongelieden, behorende 
tot de congregaties van de Jezuïeten, met brandende kaarsen in de hand 
volgde hen 2. Twaalf maal hield de enorme stoet stil om op kruispunten 
en pleinen door middel van tableaux vivants en gespeelde fragmenten het 
volk de zin van het feest te verklaren J. 
De stad Antwerpen heeft de gehele 17e eeuw door deze pompeuze caval-
cades gekend, verzorgd door de Jezuïeten en hun leerlingen 4. 
De Antwerpenaren waren echter niet de enigen die van deze luister-
1
 „De koning van Amanguchi zat op een rhinoceros, een tamelijk goede afbeel-
ding van het levende dier. Zijn gevolg was gekleed in een krijgsuitrusting die recht-
streeks uit Japan was aangevoerd. De koning van Travancor bereed een kameel, die 
van Bungo een olifant, die van de Molukken zat op een wagen getrokken door ver-
scheidene dieren". (Honor, blz. 43). 
2
 „Nunquam luminum copiam in urbe visam maiorem aeque apud omnes con-
stat". (Honor, blz. 53). 
3
 „Op de grote markt werd de inname van Pampeluna uitgebeeld in de vorm van 
een spiegelgevecht. De Fransen vielen de Spaanse citadel aan, vanwaar artillerievuur 
werd gelost. Toen de kruitdamp was verspreid ging het toneelgordijn open en zag men 
de kapitein van Pampeluna op een bed liggen". (Honor, blz. 28). 
4
 1655. Voor het overbrengen van relieken stelden de Paters een stoet op, met 
15 praalwagens. Droeshout, Ch., Annales du collège d'Anvers (1562—1773), deel IV, 
blz. 284. (Archief St.-Michielscollege te Brussel). 
1685. Eeuwfeest van de inname van Antwerpen door Farnese, grootse cavalcade 
met 5 praalwagens. Droeshout, op. cit., deel V, blz. 168. 
1698. „Solemnelen . . . Antwerpschen . . . Ommegang . . . door de studenten van 
de Paters der Soc. Jesu. . . ter oorsake van den... vrede. Den 25 mei 1698, Antwerpen". 
Droeshout, op. cit., deel V, blz. 382. 
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rijke volksfeesten mochten genieten. Ook te Brussel, Gent en Brugge 
verstonden de Jezuïeten de kunst de openbare feestelijkheden te verzor-
gen. In Brussel leverde het H. Sacramentsmirakel dat in 1585 had 
plaats gevonden, een dankbare stof voor grootse en pompeuze cavalcades. 
Vooral in de 18e eeuw, toen ook het jezuïetendrama was uitge-
groeid tot een grand spectacle, was men niet wars van pracht en praal 
ook bij de ommegangen. Zo beleefde de stad in 1735 een grootse mani-
festatie ter herinnering aan het Sacrament van Mirakel (1585) l. 
De standaarddrager van het college opent de stoet, in gezelschap van 
negen zanggodinnen en de negen muzen. Apollo loopt broederlijk op met 
Leopoldus, de engelbewaarder van het college en de katholieke gods-
dienst. Het eerste gedeelte van de stoet verbeeldt de geschiedenis van de 
ark. De overste van Cariathiarin, die de ark ontvangen heeft uit de 
handen van de Bethsamiten, geeft ze over aan Abinadab (die de ark 
twintig jaar bewaard heeft). In zijn gezelschap zien we verder zijn zoon 
Eleazar, die krachtens zijn wijding de ark mag naderen, omringd door 
verschillende bijbelse figuren als Semeias, Joaha, Nathanaël, Issachar, 
Josabat, Sachar, Aminuël, Pholatthi en Nathan, welke laatste zijn goed-
keuring gaf aan David om een tempel voor de ark te bouwen. 
Priesters en levieten gaan de harpspelende David vooraf, die gevolgd 
wordt door een door een engel gemende grote praalwagen, waarop koning 
Salomon in al zijn heerlijkheid zetelt aan de voet van de ark des Ver bonds. 
In het tweede gedeelte van de stoet wordt verbeeld hoe de stad Brussel 
steeds trouw gebleven is aan het geloof. We zien de figuren van St.-
Michaël en St.-Gudela met haar gezellinnen, verschillende natiën, hove-
lingen van Alexander Farnese, die het koninkrijk Gods hersteld heeft, 
Philips II temidden van zijn hofstoet en tot slot een grote praalwagen, 
waarop zich de Brusselse maagd bevindt, omgeven door zeven adellijke 
geslachten (Serhuyghs - Sweerts - Roodenbeke - Serroelofs - Steen-
weeghs - Sleens - Coudenbergh). 
Het derde gedeelte vertoont vorstelijke personen uit het Oostenrijkse 
huis, die voortdurend de devotie tot het H. Sacrament des Altaars be-
1
 „De Lof-Rycke Gedachtenisse van de Herstellinge der Catholyke Gods-dienst 
binnen de Stadt Brussel ende der Plechtelycke vervoeringe van de arcke des verbonds 
ofte van 't Alderheylighste Sacrament van Mirakel. Gedaen in 't jaer 1585 sal geviert 
worden met eenen ongemeynen toestel soo door de Overigheydt ende Gemeynte, 
als door de Jongheydt van de Latynsche Schooien der Soc. Jesu tot Brussel den 17 en 
31 v. Julii MDCCXXXV". (K. B. Brussel, man. 16.346—16.361). 
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vorderd hebben: Isabella Clara Eugenia, en Albert van Oostenrijk, aarts-
hertogen van de Nederlanden, Ferdinand, kardinaal-infant, Maria Mag-
dalena, zuster van Karel VI, Maria Anna, koningin van Portugal, 
Maria Elisabeth, gouvernante van de Nederlanden, Maria Anna II, 
dochter van Karel VI, Maria Theresia I, Eüsabeth Christina, Karel VI, 
allen omringd door een schitterende hofstoet. De enorme stoet wordt 
besloten door de praalwagen van de zegepralende religie. 
We kunnen niet zeggen dat de Jezuïeten zich onttrokken aan het maat-
schappelijk leven, integendeel, zoals bij al hun werkzaamheden gingen zij 
ook hierin te werk volgens een bepaalde regie. Natuur en bovennatuur 
werden meesterlijk samengevlochten, geen van beide werd ooit ver-
onachtzaamd; ze waren zich steeds bewust dat alles kon bijdragen „ad 
majorem gloriam Dei", zoals hun zinspreuk luidde. 
In het jaar 1740 vond wederom een ommegang plaats ter viering 
van het H. Sacrament van Mirakel1. Deze cavalcade was nog grootser 
van opzet dan die van 1735. Zij bestond uit vijf gedeelten. 
Deel I stelde oud-testamentische figuren voor, die in verband konden 
worden gebracht met het H. Sacrament des Altaars (Melchisedech -
Aaron - Moyses - Gideon - Samson - Achimelech - David - Salomon). 
Deel Π verbeeldde de geschiedenis van het Η. Sacrament aan de hand 
van uitspraken van concilies (Nicea - Ephese - Bazel - Trente), Griekse 
kerkvaders (Athanasius - Chrysostomus - Gregorius en Cyrillus), 
Latijnse kerkvaders (Ambrosius - Hieronymus - Augustinus en Gregorius). 
Deel III vertoonde de uitbeelding van het mirakel van Amsterdam, 
Douai, Gent, Middelburg en Brussel, alsmede van de vorsten die respec­
tievelijk regeerden (Karel de Stoute, Philips de Goede, Karel II). 
Deel IV liet aan de ene kant het gebrek aan eerbied zien jegens dit 
sacrament, aan de andere kant de godsdienstigheid en deugdenrijkdom 
van de hertogen van Brabant. Nadab, Abiu, Ophni, Phineas, de Beth-
samieten en Oza de heiligschenners van het Oud Verbond, stonden tegen­
over Wenceslaus, die de Joden die in 1370 de hostie hadden doorstoken 
(mirakel van Enghien), liet verbannen. 
1
 „Het heyligh Sacrament des autaars over dry-hondert-vijftigh Jaeren door de 
goddeloose Joden doorsteken en de door het Miraculeus Bloedt d'welck uyt het selve 
gevloedt is, over al Vermaerdt ende befaemt, wordt ter oorsaecke van desen jubilee 
binnen Brussel vereert met eene cavalcade door de jonckheydt der Latynsche scholen, 
Soc. Jesu den XIV July MDCCXL. Tot Brussel by Georgius de Backer". (К. В. 
Brussel, man. 16.337—45). 
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Deel V bracht hulde aan de keizers van het H. Roomse Rijk en de 
aartshertogen van Oostenrijk, Rudolphus I (1273—91) en Albertus I 
(1298—1308). 
Geen gelegenheid werd onbenut gelaten om voor de buitenwereld pro-
paganda te maken voor de voortreffelijkheid van het onderwijs, zoals 
moge blijken uit de plechtige ontvangst van Seigneur De Smet, binnen de 
poorten van Brussel '. Deze stoet verbeeldde een huldeblijk aan de weten-
schap, die aan de onderscheiden inrichtingen van onderwijs door de 
Jezuïeten werd onderwezen. De allegorieën waren nog niet verdwenen, 
wat ook begrijpelijk was bij het uitbeelden van een louter abstract 
gegeven. Fama ging voorop (een ieder begrijpt welke fama bedoeld 
wordt), gevolgd door een groep Romeinen, die hier alleen maar dienden 
om het geheel een klassiek tintje te geven. De genius van de stad Brussel 
omstuwd door een stoet middeleeuwse ridders, leidde een lange rij vaan-
deldragers in, die de emblemen toonden van de klassen van het gymnasi-
um: Rudimenta, Figura, Grammatica, Syntaxis, Poësis en Retorica. 
De genius van de universiteit van Leuven gaf aan welke takken van weten-
schap aldaar onderwezen werden: logica, metafysica, fysica, astro-
logica, aritmetica en geometrie. De godheid Apollo, die bij geen enkele 
cavalcade scheen te ontbreken, schreed in gezelschap van de negen muzen 
voor de wagen van de Heer De Smet uit, terwijl drie koetsen met familie-
leden en een compagnie grenadiers het sluitstuk vormden 2. 
Het bovenstaande toont genoegzaam aan dat de Jezuïeten ook deze 
algemene hang naar ommegangen en optochten wisten te benutten en 
dienstbaar te maken aan hun doelstellingen 3. 
1
 „Kort begryp van het plechtig inhaelen van den seer geleerden Heer Mynheer 
Joannes Bap lista de Smet geboortigh van Brussel... door de joncheyt van het Gym-
nasium der Societeyt Jesu van Brussel. Tot Brussel 1764". (K. B. Brussel, man. 
16.346—61). 
2 In het Brussels handschrift (16.408—23) vonden wij ook de typische naam hippo-
dromia i.p.v. cavalcade. „Hippodromia qua S. P. Q. B. et regium Gymnasium Soc. 
Jesu Bnixellis Serenissorum Principum Maximiliani Emmanuelis. Utriusque Bavariae 
et Palatinatus Superioris Ducis Comitis Palatini Rheni, Lantgravii in Lichtenbergh. 
S. R. I. Electoris et Archi-dapiferi, Beigli pro Rege Gubernatoris et Theresiae, Cuni-
gandae Carolinae, Casimirae, Mariae Regiae Principis Polonia, auspicatissimum 
connubium publica omnium inter vota communi gratulatione prosequuntur." 
3 Voor een uitvoerig overzicht van deze geliefde openbare feestelijkheden zie: 
Sabbe, M., Rubens en zyne eeuw, het geestesleven te Antwerpen in Rubens' tijd, 
Brussel 1927, blz. 186 vlgg. 
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e. De catechisaties van de Jezuïeten en het toneel 
Apostolische activiteit was voor de Jezuïeten uitgangspunt bij alles. 
Door hun colleges bereikten zij de jeugd, voorbestemd om later een be-
langrijke rol te spelen in de maatschappij, door hun catechisaties bereikten 
zij de grote massa i.e. het volkskind, dat volkomen gespeend was van enige 
godsdienstkennis. De onwetendheid op godsdienstig gebied immers was 
een van de hoofdoorzaken van het succes van de ketterij. Vooral de 
jezuïeten van de Vlaams-Belgische provincie hebben zich in hun cate-
chisatiewerk zeer beijverd en grote successen geboekt ' . De rondzwervende 
kinderen of die welke reeds op zeer jeugdige leeftijd ingeschakeld waren 
bij een of ander ambacht, werden voor hun godsdienstonderricht opge-
vangen in zondagsscholen 2. De Jezuïeten begrepen heel goed dat zij 
nooit vat zouden krijgen op deze dikwijls volkomen onbeschaafde en on-
geletterde massa, als zij het nuttige niet met het aangename verenigden. 
Zoals wij dat zien in de moderne vormen van jeugdvorming wisten zij 
volwassen leken in te schakelen, die hen bij deze bijeenkomsten moesten 
helpen, vooral bij de niet direct godsdienstige activiteiten als het ver-
zorgen van de zang en de voordracht. Bekwame tactici als zij waren, ver-
zekerden zij zich van de geestelijke en stoffelijke hulp van bisschoppen 
en wereldlijke autoriteiten 3. De dames en heren assistenten vormden 
onderling weer broederschappen of sodaliteiten die door de bisschoppen 
met allerlei faciliteiten tegemoet werden getreden 4. De Jezuïeten waren 
er zich van bewust dat het domweg lering geven over de geloofswaarheden 
de bijeenkomsten op de duur eentonig zou maken. Niet alleen het ver-
stand maar ook het gevoel moest geraakt worden en zij speurden naar 
1
 In 1640 telde de Vlaams-Belgische provincie niet minder dan 200 catechisaties 
waar de Paters jaarlijks 10.745 lessen gaven en 32.508 toehoorders rond zich verza-
melden. (Imago primi saeculi, Antverpiae 1640, blz. 771). 
Voor verdere bijzonderheden zie: Poncelet, Alf., Histoire de la Compagnie de Jésus 
dans les anciens Pays-Bas, partie II, chap. XI, Bruxelles 1926, blz. 298—320. 
2
 De nu uitsluitend in protestantse kringen bekende zondagsscholen gaan terug 
tot de tijd dat Carolus Borromeus bisschop van Milaan was. (Pasture, Α., La restauration 
religieuse aux Pays-Bas catholiques sous les archiducs Albert et Isabelle, Louvain 
1925, blz. 359 vlgg). 
3 Poncelet, op. cit., blz. 302. 
4
 „Ordonantien der Sodaliteyt oft Broederschap van de christelycke Leeringhe 
inghestelt binnen Antwerpen onder den tytel vanden heylighen Carolus Borromaeus." 
(bewaard in het archief van de kerk v. d. H. Carolus Borromeus te Antwerpen). 
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middelen om dit te verwezenlijken i. Zingen scheen hun een krachtig 
middel toe, allereerst om de gewenste sfeer te scheppen waarin de cate-
chisatie moest verlopen, zodat iedere bijeenkomst dan ook met zang werd 
geopend. Mocht de aandacht wat verslapt zijn tijdens het onderricht 
dan fleurde een fris ingezet gezang de moede geesten weer op 2. De paters 
pasten hier nagenoeg dezelfde methodes toe als in hun colleges, alleen 
in een wat simplistischer vorm. De onderlinge wedijver in het opzeggen van 
de dagelijkse gebeden en het beantwoorden van de eenvoudige vragen uit 
de catechismus werd gestimuleerd door het geven van cijfers en het uit-
delen van kleine beloningen in de vorm van prentjes, medailles, rozen-
kransen. De kinderen die het best uit de strijd kwamen, werden al naar-
gelang hun prestaties bekleed met de waardigheid van keizer, generaal of 
prins van de catechisatie 3. Ook kende men hier de zo luisterrijke prijs-
uitdelingen, geïmiteerd naar die van de colleges. Daar zij deze catechi-
saties over het algemeen degelijk hadden opgezet en zich zodoende van 
een krachtige financiële steun van geestelijke en wereldlijke overheden 
hadden verzekerd, konden zij aan deze feestelijkheden de nodige luister 
bijzetten. Zoals bij de grootse plechtigheden aan de colleges bij de jaar-
lijkse prijsuitdeling speelden ook hier zuiver menselijke factoren een 
grote rol. De paters van de catechisaties als ook de dames en heren 
assistenten wilden met de aan hun zorgen toevertrouwde kinderen zo 
goed mogelijk voor de dag komen 4. 
Voor een select publiek van genodigden, weldoeners en beschermers 
werd in plechtige sessies een openbaar examen gehouden, een concer-
tatio of openbaar twistgesprek gevoerd, afgewisseld met zang en voor-
dracht. Men speelde bijbelse fragmenten, episoden uit het leven van de 
heiligen; men gaf allegorische voorstellingen van bekende waarheden 
uit de christelijke leer. De Jezuïeten waren er immers steeds op uit bij hun 
onderricht aan deze kinderen zo duidelijk en aanschouwelijk mogelijk 
te zijn en iedere abstractie te vermijden. De dramatische uitbeelding leende 
1
 „Ruditer, simpliciter, familiariter ac breviter, ad puerorum et rudium captum, 
missis difficultatibus et longis discursibus, additis vero exemplis et similitudinibus, 
quas aetas illa et rudium simplicitas capere possit." Methodus catechizandi pro pro-
vincia Flandro-Belgica. (Rijksarchief Brussel, Jés., F. В., η 0 717, f0 135, § 26). 
2 Methodus catechizandi, f°s 128, § 18; 131, § 29; 136, § 32; 137. 
3 Meth. catech., f0 143, § 48. 
4
 „Ad exhibendum specimen progressus variorum in doctrina Christiana". (Meth. 
catech., f0 139, § 37). 
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zich uitstekend tot concretisering van hun godsdienstige instructie. 
Maar juist als bij het groot-toneel in de colleges, streefde men de aan-
vankelijke doelstellingen voorbij en ging men theater bedrijven, met als 
gevolg dat de overheid in het geweer kwam, die deze uitbreiding van 
het theatrale element ongaarne zag. 
Op het priesterkoor van de hoofdkerk te Duinkerken had in 1616 een 
grootse vertoning plaats van 120 jongens en meisjes van de catechisatie, 
die een uitbeelding gaven van de vier uitersten van de mens. Het toneel 
bestond uit 3 verdiepingen, voorstellende de hemel, de aarde en de hel l. 
De toenmalige provinciaal van de Vlaams-Belgische provincie, Florentius 
Montmorencius, meende zich te moeten verzetten tegen deze al te thea-
trale vormen van het catechisatietoneel2. Zijn opvolger P. Jacobus 
Stratius verbood het aanwenden van decors, het ten tonele voeren van 
wereldlijke personen, soldaten, dientpersoneel enz., ofschoon kleine 
drama's (artiunculae) waarin heiligen, engelen, allegorische personen voor-
kwamen, wel toelaatbaar waren 3. Het catechisatietoneel scheen zich, 
evenmin als het collegetoneel aan de voorschriften van de overheid 
te houden, zodat in 1633 een algemeen verbod volgde4. De opvolger 
van pater Stratius, Andreas Judocius, die provinciaal was van 1641 tot 
1646, stond een bescheiden dramatische activiteit wederom toe (modesta 
dramata), mits de prefect van de catechisatie als censor optrad 5. 
De concertationes (openbare twistgesprekken) hadden soms plaats met 
een zekere mise-en-scène. In 1615 te Brugge vinden wij de kinderen ver-
deeld in twee kampen, die elkaar ondervragen. In het midden zetelt de 
H.Maagd met het kind Jezus, terwijl hemelse geesten de kinderen vragen 
stellen, de goede antwoorden prijzen en de twijfelaars aanmoedigen. Tot 
slot deelt het Jezuskind beloningen uit aan de jongens, de H.Maagd aan 
de meisjes onder het gezang van engelen, die gewijde liederen vertolken6. 
> Historia collegü Dunkercani. (Rijksarchief Brussel, Jés., F. В., η 0 980). 
2
 „In catechismo tollantur scenica, quae varus praelatis virisque gravibus dis-
plicent et videntur dedecere". Ordonnatio patris Fl. Montmorencii 1625. (Rijksarch. 
Brussel. Jés., F. В., η 0 718, f0 184). 
In 1626 herhaalde hij het verbod en gaf er de reden van op : „Quia et nostros dedecere 
videntur et praelatis nonnullis merito displicent". (Ibidem, n0 716, f0 135). 
3 Ibidem, n0 717, f0 18. 
4
 „Actiones catechisticae plane eliminandae." (Ibidem, n0 718, f0 258). 
5 Ibidem, n0 718, f0 313. 
6
 Litterae annuae 1605, Hist. Flandro-Belgica, 1, n0 14. (Archief St.-Michiels-
college te Brussel). 
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Aan de grote cavalcades, waarover wij reeds gesproken hebben, namen 
behalve de collegeleerlingen ook de kinderen van de catechisatie deel. 
Tijdens deze optochten verzorgden zij kleine dramatische vertoningen, 
zoals bijvoorbeeld te Duinkerken in 1615, waar zij het Manna, symbool 
van de Eucharistie uitbeeldden l. In 1610 trokken door leperen 200 meis-
jes en jongens, in de beroemde processie van O.L. Vrouwe van Thienen, 
groepsgewijze tableaux vivants uit het Oude en Nieuwe Testament voor-
stellend 2. Ook van andere Vlaamse steden als Kortrijk, Vilvoorde, 
Brugge en Gent zijn dergelijke plechtige ommegangen op het jaarlijkse 
catechisatiefeest bekend 3. 
Om een idee te krijgen van dit catechisatietoneel zullen wij een analyse 
geven van het treurspel Maria Stuart van de Belgische jezuïet Adri-
anus Cosyns (1658—1711) 4. Het spel is eerst opgevoerd te Leuven in 1690 
door de kinderen van de catechisatie aldaar, vervolgens te Roermond in 
1692. Het spel is opgedragen aan Monseigneur Reynaldus Cools, bisschop 
van Roermond 5. 
De catechisatiespelen zijn meestal in de volkstaal geschreven, in tegen-
stelling met de collegestukken, die, althans aanvankelijk in het Latijn 
geschreven waren. 
In de proloog biedt Cosyns zijn verontschuldigingen aan dat men aan 
toneelspel denkt te midden van de troebelen tengevolge van de belegering 
van Roermond door de Fransen (1690). 
Ter verduidelijking geven wij een kort overzicht van het stuk. 
Personen 
Maria Stuarta, koninghinne van Schotlant 
Zeven Maeghden van Schotlant 
Acht Stact-jufFers van Maria 
Elizabeth, koninghinne van Engelaut 
Princessen, gevolgh van Elizabeth 
Gesant van Stuarta 
1
 Historia collegii Dunkercani. (Rijksarchief Brussel, Jés. F. В., η 0 890). 
2 Historia collegii Iprensis. (Ibidem, n 0 983). 
3
 Historia collegii Cortracenis. (Ibidem, n 0 970). Litterae annuae collegii Bruxellensis 
(Ibidem, n 0 991). Historia collegii Gandavensis. (Ibidem, n 0 978). 
4
 Treurspel Maria Stuarta Koninginne van Schotland (1690) in „Verscheyde ge­
dichten in verscheyde voorvallen ende verscheyde plaetsen gemaakt door E. P. Adri-
anus Cosyns Priester der S. J., blz. 77. (Stadsbibl. Antwerpen, man. В 16.063 en een 
copie in de abdij Bomem). 
5 . . . eerst gemaeckt tot Loven en aldaar vertoont door de jonckheyt v. d. cate­
chismus v. d. H. Ignatius 1690 . . . daemaar tot Ruremonde . . . 1692. 
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Raet van Elizabeth 
Cheest van Stuart 
Afgesondene van Elizabeth, princessin 
Princessen, gevolgh van Stuarta 
Gesant van Vranckryck, princessin 
Dansers 
Singhers 
I. 1. Sommighe maeghden van Schotlant beclaeghen den ellendighen staet van haer 
vaderlant in hetwelcke alles door de ketterije verwoest wordt. 
2. Stuarta koninghinne van Schotlant vluchtende uyt haer ryck, komt aen in 
Enghelant betrouwende op de goetjonstigheyt van haere nichte Elizabeth. 
3. Elizabeth koninghinne van Engelant beroemende sigh over haere macht ont-
fanght tydinghe van de aenkomste van Stuarta. Die sy stelt met een geveynsde 
vreught te ontfangen. 
4. De twee koninghinnen komen malcanderen tegemoet ende naer een korte 
saemenspraeck begeven sigh ter tafel, alwaer verscheyde teeckenen van vreught 
betoont worden. 
Π. 1. Elizabeth hout raet, hoe sy haere croone voortaen door het verderf van Stuarta 
het bestaen sal können versekeren. 
Tussenspel 
2. Maria Stuarta verstaet dit haer aenstaende ongeval in den slaep uyt haeren 
aflijvighen man Stuart ende heel verschrickt synde wort sy ontboden bij de konin-
ghinne Elizabeth. 
3. Elizabeth veroordeelt Mariam Stuartam ter doot. 
ΠΙ. 1. Maria veracht des werelts ydelheyt ende maeckt haer bereyt om wel te sterven, 
versmaedende de beloften van die haer wilden aftrecken van het geloof. 
2. Sommighe van den Edeldom van Enghelandt trachten haere doot by Elizabeth 
te verbidden maer te vergeefs. Sy versmaet oock de dreygementen van eene af­
gesondene van Vranckryck.-
3. Sy wort uyt den kercker geleyt naer het schavot tusschen de traenen van haere 
dienaers ende sterft met een noeyt gehoorde kloeckmoedigheyt. 
Epiloog (Lof aan de bisschop) 
Ghy moest o weerden man noeyt daelen naer het graf 
Oh! het minst van u cieraet is myter ende staf. 
In het eerste bedrijf maken wij kennis met een stomme vertoning, zoals 
een regieaanduiding vermeldt. 
De tweede maagd roept uit: 
„Helaes wat sien ick hier? Siet alles wort geschonden (een vertoogh de gordyn 
opengaende) hetgheen dat heyligh is". 
De vijfde maagd jammert : 
„Siet de vlammen selfs door uwe hant ontsteecken (vertoogh, het paleis in brant)"* 
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Deze vertooghen of scenae mutae zijn geliefd bij het jezuïetentheater 
en zijn naar alle waarschijnlijkheid ontleend aan de Nederlandse rede-
rijkersspelen van de 16e eeuw. In het Antwerpse prysspel, bestemd voor 
het Gentse landjuweel van 1539, wordt tijdens de scène dat de Vredes-
bode en de Menselijke Bijstand de stervende troosten, het voordoek drie 
maal opgetrokken en ziet men de slang in het paradijs, Christus aan het 
Kruis en Christus als overwinnaar van de dood 1. 
Ook de auteurs van niet-klassieke treurspelen als Rodenburg, Starter en 
Coleveldt maakten gretig gebruik van deze tableaux vivants. Vondel wend-
de ze ook veel aan o.a. in zijn Gebroeders en Salmoneus 2. 
Bij de Jezuïeten hebben deze scenae mutae meestal parabolische betekenis, 
het midden houdend tussen beeld en pantomime, zoals in dit stuk, waar het 
brandend paleis een symbool is van het door ketterij geteisterde vaderland. 
Het zou geen jezuïetentoneel heten, als het drama niet een apologetische 
doelstelling had, i.e. de trouw aan het ware geloof te verdedigen. De 
Schotse maagden wijken uit om hun geloof veilig te stellen en zeggen: 
I. 1. „Vaert wel dan vaderlant, vaert wel Schotlansche steden 
Wy gaen naer ander' lant, naer ander kusten treden 
Wy hebben liever u als ons geloof te derven 
waer'in ick voor altyt wil leven ende sterven". 
De wreedheid van Elizabeth spreekt overduidelijk uit de uitlating: 
I. 3. „Myn throon is vastgestelt op afgekapte hoofden 
Die aen den Roomschen Paus meer als aen my geloofden". 
Door vleiende hovelingen aangezet huichelt zij : 
I. 3. „Ik wil dat m'in haere komst ontsteeck blijde vieren 
'k wil dat men heel het hof verciert met lauwerieren 
tot teecken van myn vreught en ghylie altemael 
gaet tegen de princes, en brenght haer' in de zael 
(aliis abeuntibus, pergit sola) 
de proey is in het net, sy sal my dier betalen" 3. 
De aanwezigheid van Dansers en Singhers toont aan dat ook bij deze 
1
 Voor meerdere voorbeelden zie: Borcherdt, H. H., Das europäische Theater im 
Mittelalter und in der Renaissance, Leipzig 1935, blz. 137vlgg. Zieook: Flemming, W., 
Geschichte des Jesuitentheaters in den Landen Deutscher Zunge, Berlin 1923, blz. 
305—06. 
2
 Worp, J. Α., Gesch. v. h. drama en ν. h. tooneel in Nederland, deel Π, blz. 73. 
Vondel, J. v. d., Leeuwendalers, van inleiding en verklarende noten voorzien door Ant. 
van Duinkerken, Utrecht-Brussel, Spectrum 1948. 
3
 De regieaanduidingen staan in het Latijn, kennelijk voerde dus de prefect van de 
catechisatie de regie en niet een dame of heer uit de sodaliteit. 
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catechisatiespelen zang en dans een belangrijke rol vervullen zoals bij 
het collegetoneel, wellicht om de aandachtvan het publiek te stimuleren.l 
In tegenstelling met het collegetoneel worden de dramatis personae 
uitsluitend gevormd door actrices, dochters van de catechisatie 2. 
Het haar dreigende noodlot wordt Maria Stuart gewaar uit droomver-
schijningen, waarin de geest van haar gestorven man optreedt, een bran-
dende fakkel in de hand : 
II. 2. „Stuarta hoe heeft u den slaep dus ingenomen? 
Ick ben om uwentwil weer uyt het graf gekomen 
Siet uwen man Stuart, siet hier de droeve ziel 
Van die in het brandend' hof onder de steenen viel 
(Stuarta ontwaeckend) 
eer dat drymael de son sal rondom d'aerde gaen 
suit ghy onder de bijl op het scavot al staen." 
Dit optreden van schimmen doet aan Seneca denken, die immers een 
ideaal voorbeeld was voor de Jezuïeten, maar alleen inzoverre het de taal-
kundige kant of de dramatische opbouw betreft. Het christelijk ideaal ver-
wijderde hen echter van diens gezochtheid, gezwollenheid en uitweidingen 3. 
De reactie van Maria is echter volkomen christelijk, daar zij de Heer 
verzoekt de ziel van haar overleden echtgenoot in de hemelse vreugde 
op te nemen : 
ι „Ce qu'ils (les Jésuites) ont longtemps appelé intermèdes, étaient en définitive, 
des opéras, destinés à réveiller, par l'éclat de l'orchestre et du chant, l'attention qui se 
relâchait, à chacun des actes de leurs soporifiques tragédies latines". Straeten, Edm. 
v. d., La musique aux Pays-Bas, III, Bruxelles 1867, blz. 17. 
Aan het spel Jephtias (1751) opgevoerd door de meisjes van de zondagscatechisatie 
te Brugge ging een ballet vooraf. (Straeten, v. d., op. cit., blz. 25). 
2 In de verschillende programma verzamelingen van het jezuletentoneel hebben 
wij nog meer voorbeelden van uitsluitend vrouwentoneel gevonden, i.e. van de Doch-
ters v. d. Catechisatie. 
1736. Magdalena ende Theresia sal vertoont worden door de Dochters van de 
Catechismus opgereght onder de bescherminge van de Aldersuyverste Maget Maria 
in het collegie der Soc. Jesu binnen Ghendt den 11 en 12 Julius. 
1742. Rosalia, Treurspel s a l . . . . Ghendt 13—16 Aug. 
1748. Jephtias, Treurspel sa l . . . Ghendt 12—13 Aug. (U. B. Gent, G 6145, иг. 26— 
34—45). 
1750. Maria Stuart, Treurspel sal... Ghendt 15—16 Juni. (U. В. Gent, G 6146, nr. 5). 
3 Cahour, Α., Théâtre latin des Jésuites à la fin du 16e siècle. (Etudes, VII, 1862, 
blz. 460). 
In München verscheen in 1651 een „Tragoedia ad imitationem Senecae scripta" en 
in 1661 een parodie op de Troas van Seneca. Reinhardstöttner, K. v., Zur Gesch. dea 
Jesuitendramas in München. (Jahrbuch fur Münchener Gesch Ш, 1889, blz. 114). 
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II. 2. „О Jesu! Die ick hier voor my aen het kruys sien hangen 
wilt toch de aerme ziel van mynen man ontfangen, 
soo sy noch is in pijn. Ah door u' dierbaer bloet 
bidt ick! Dat ghy aen haer deese genade doet." 
Het treurspel telt drie in de volkstaal geschreven bedrijven; dit getal 
drie is kenmerkend voor het catechisatietoneel, de verdeling in vijf be­
drijven is hier hoge uitzondering. 
Het stereotiepe tussenspel is hier gesteld tussen het eerste en tweede 
tafereel van het tweede bedrijf in, hetgeen een ongebruikelijke plaats is, 
daar in een drie bedrijven tellend jezuïetendrama het eerste gedeelte van 
het tussenspel wordt gespeeld tussen het eerste en tweede bedrijfin en het 
tweede gedeelte tussen het tweede en derde bedrijf. Omdat dit treurspel 
nog behoort tot het 17e eeuwse jezuïetendrama, heeft het komische tus-
senspel nog trekken van overeenkomst met het treurspel in kwestie. Het 
bedoelt een persiflage te vormen op de gehuichelde vriendschap van 
koningin Elizabeth voor haar nicht Maria. 
Tis dickwils schyn hier groot te syn. 
Personen 
Zedenberisper 
Moeder 
Dochterken 
Soontjen 
Twee appelwyven 
Coopvrou 
Z. Ghy siet op dit tonneel twee edelkoninginnen 
die met een groóte liefd' malcanderen beminnen 
maer in den schyn alleen van binnen is de gal 
die naer een weynich tyt wel haest uytbersten sal. 
De vrienschap die men heeft in dit ellendigh leven 
die wort als in het zant of vluchtigh nat geschreven 
met eenen kleynen wint, met een onnoosel woort 
soo is de vrienschap uyt, soo wort het al gestoort. 
Niet Enghelant alleen en komt ons dit vertoonen 
'k wil niemant van de Stadt in het minst hier'in verschoonen 
het is eerst een soete spraeck : o hert naer mijnen sin 
myn lust, myn troost, myn ziel die ick alleen bemin. 
Maer siet het spel eens aen. 
Soror. O alderliefsten broeder. 
Frater. O suster die ick meer bemin als myne moeder. 
S. Myn her. 
F. Myn lust. 
S. Myn ziel. 
F. Myn troost. 
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S. Myn vreught. 
F. Myn al. 
S. Die ick altyt bemin. 
F. Altyd beminnen sal. 
Ζ. Maer seght my eens hoe langh sal deese vrinschap dueren. 
Mater. Wat maeckt ghy hier soo langh? Het is meer als negen ueren. 
Piroken fluchs naer school; ghy syt een stout fatzoen, 
'k heb meer met u alleen, als al de rest te doen. 
F. Mama 't is noch te vroegh. 
M. Gaet heen ghy stouten jonghen 
hy gaet noeyt naer de school of wort daertoe gedwonghen. 
Komt hier Lucretia / 'k heb hier een soete taert 
die ick voor u alleen heb langhen tyt bewaert. 
Daer, eet die op alleen mijn alderliefste dochter 
en gaet dan naer de school. 
F. En sal ick blyven nochter? 
Geeft my de helft ma soeur. 
S. Neen. 
F. Geeft maer eene beet 
S. Ghy syt te stouten gast; mama heeft het geseet. 
(sy vechten om de taert, in het vechten gaet de gordijn toe). 
Z. Holla! wel waerom toch dit lachen ende spotten? 
die lachers achte ick wel voor de meeste sotten 
Eer ghy met ander lacht besiet u selven wel. 
men speelt er daghelycks by u dit kinderspel. 
Het is eerst al vreught en min het is lachen streelen vleyen 
maer naer een korten tydt het is kyven vechten schreyen 
om eene voddery om meysen / kint of knecht 
is heel het huys in roer / men kyft / men tiert men vecht. 
Men siet dit katte-spel in u huys alle daghen 
en daerom bid ick u / wilt u wat stilder draghen. 
noch lacht geen kinders uyt maer siet een nieuw vertoogh. 
Appelwijf I. O vreught van myn gemoet. 
Appelwijf Π. O appel van myn oogh. 
A. I Myn lust. 
A. II Myn vreught. 
Α. I Myn troost. 
Α. Π Mijn ziel en myn verlangen 
ey wilt toch deesen kus van mijnen mont ontfangen. 
A. I Ick en ben ick niet meer. 
A. II Wy twee en syn maer een 
al sijn ons lichaems twee / ons zielen sijn gemeen 
Wy winnen onsen kost met lancks de straet te loopen 
en aen de goede luy ons vruchten te vercoopen. 
Wy syn altyt verheught wy sitten neffens een 
en onse coopmanschap is als ons hert gemeen. 
A. I Eer salden hemel selfs tot onder d'aarde wycken 
eer myn genegentheyt oyt soud tot u beswycken. 
Α. Π Eer sal het sterrenlicht, eer sal de son en maen 
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als myne min tot u vrindin ten ondergaen. 
Ja ick bemin u so dat ick niet meer kan spreecken. 
A. I de Liefde doet myn hert als in myn lichaam breecken. 
Α. Π Helaes 'k en kan niet meer. 
A. I Maer daer komt ymant aen 
komt laet ons allebey naer onse kraemen gaen. 
A. II Wat lust u herteken? asperses, kooien, spruyten? 
Coopvrou. Hoe veel voor diese kool? 
A. II Niet min als seven duyten. 
Coopvrou. Dat is te veel gevraecght 
A. II Soo seecker als ick leef. 
weet dat ick meer als d'helft voor niet als dan noch geef. 
A. I Hoe lieght dat dobbel wijf? 
Kom by my, ick sal geven 
u voor soo goeden koop 
als ghy oeyt had u leven 
voor duyten tweemael 
dry dees kooien die ghy siet. 
Coopvrou. De kooien syn wel groot maer sy en deughen niet. 
A. II Dat is maer al te waer. Sy wilt u maer bedrieghen 
gelooft dat wijf toch niet sy placht altijt te liegen. 
A. I Wel wat gaet u dat aen? Waer toe toch dit verwijt. 
Coopvrou. Ick neemse voor den prys, gelyck ghy hebt geseyt. 
A. I Godt lof! dat is het eerste geit dat ick nu heb gekregen. 
Ghy vuylmens als ghy syt wat hebt ghy daer toch tegen? 
Ghy lieght veel meer als ick. 
A. II Siet eens die stout vodt 
den ketel die wilt hier verwijten gaen den pot. 
Siet toch eens dit fatzoen. 
A. I Houdt op van soo te spreecken 
of ick sal U den kop met deese monde breecken. 
A. II Ghy ghy? 
A. I Ja ick. 
Α. Π Ghy. 
A.I Ick. 
Α. Π Ghy boose duyvelin. 
A. I Ghy tovereis. 
Α. Π Ghy hex. 
Α. I Ghy hebt den duyvel in. 
Α. Π Ghy sloor. 
Α. I Ghy vod. 
Α. II Ghy slangh. 
Α. I Ghy booste van de wyven. 
Suit ghy Caronie ι noch voor myn ooghen blyven? 
Α. Π Ghy helse furie. 
Α. I Komt onder myne hant, 
gh'en suit in heel den mont niet houden eenen tant. 
1
 Caronie—charogne—(picardisch)carogne = kreng (scheldwoord). 
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Sa dat gaet kop om kop 
(Sy vechten, worpen met rapen, appels, gordijn toe). 
Z. Syn dat niet schoon vriendinnen? 
is dat malcanderen uyt gantscher hert beminnen? 
Sy gaven van te voor malkanderen de handt 
Sy stonden soo het scheen door liefde heel in brant. 
Sy riepen son en maen en sterren tot getuyghen 
eer sou den hemel selfs als hunne liefde buyghen 
eer soude de natuur en heel dit al vergaan 
als hun genegentheyt soo het scheen ten onder gaen. 
O sonn sterren maen en wilt niet langer schynen 
O hemel gaet aenstonts in eenen niet verdwynen 
hun vrienschap die is uyt om eene voddery 
om eene slechte winst van duyten tweemael dry 
Soo gaet het met den mensch; so handelen de lieden 
men siet het daghelycks wel hondert mael geschieden 
O ghylie die dit hoort onthout dees lesse wel 
Ghy suit hetselve sien in het eynde van dit spel. 
Voor iedere toeschouwer is het duidelijk dat de verhouding van de 
appelenverkoopsters die van de beide koninginnen weerspiegelt. De ver-
gelijking gaat echter naar onze zienswijze niet geheel en al op, daar de 
veinzerij en huichelarij alleen van Elizabeth uitgaan en niet van Maria. 
Deze immers vertrouwt slechts op de goedgunstigheid van haar nicht 
en huichelt niet bij de eerste ontmoeting van Elizabeth. 
Maar het eenvoudige publiek van die dagen bekeek deze zaken gelukkig 
nog niet zo scherp als onze huidige toneelcritici. 
In dezelfde bundel heeft Cosy ns nog een ander toneelstuk geschreven, Tar-
ballus geheten, een geliefde stof ontleend aan de geschiedenis van Bulgarijel. 
Het argumentum van dit treurspel nader bekijkend, begrijpen wij hoe de 
voorkeur van de dramaschrijvers kon uitgaan naar deze geschiedenis van 
een Bulgaarse koning, die de liefde tot God hoger stelde dan de liefde 
voor zijn oudste zoon. 
1
 „Tarballus rechtveerdelyck van zyn ryck ende gesteht berooft van Trebellius 
synen Vader, spelgewys vertoont door de jonckheit v. d. catechismus v. d. H. Ignatius". 
(Verscheyde gedichten,... blz. 258—89). 
Cosyns noemt verder geen plaats van opvoering. Een gelijknamig drama, maar zeker 
niet hetzelfde daar bovenstaand spel in de volkstaal geschreven werd, hetgeen alleen 
geschiedde voor de catechisatie, werd opgevoerd in 1622 te Mechelen. (Losse program-
ma's jezuletentoneel U.B. Gent (1913). 
1635 Mechelen : Trebellius. (K.B. Brussel II, 11.797 (20) 
1637 Béthune: Trebellius, roy de Bulgarie sera représenté par les Escoliers de la 
Comp, de Jésus à Béthune, 15 Sept. (К. В. Brussel Π, 11.797 (30) 
1721 Mechelen : Trebellius. К. В. Brussel Π, 26.166 en Bibl. college Antw. 43 E9 (226) 
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Hier volgt het argumentum: 
„TrebeUius levert over syn ryck, hetwelck hij christen gemaeckt hadde aen synen 
oudsten soon Tarballus ende begeeft sigh tot de wildemisse om aldaer Godt buiten 
de sorghen te dienen. Daerentusschen Tarballus verleit synde door den quaeden raet 
van Plotinus ende andere begheeft sigh tot dienst der valsche goden soeckende over'al 
uyt te roeyen den catholycken godtsdienst. TrebeUius hier van gewaerschouwt synde 
verlaet syne kroone aen Tarballus ende doet hem de ooghen uit steecken. Daer naer 
verheft hy Albertus synen jonghsten soone tot het ryck, ontfanght weder in genade 
den blinden Tarballus ende vertreckt wederom naer de wildernisse." 
De stof is ontleend aan Sabellicus torn. II1. Nooit zal een jezuïeten-
auteur nalaten de bron te vermelden, waaruit hij de stof heeft geput, 
zich angstvallig houdend aan zijn berichtgever, nergens zal hij de fantasie 
de vrije loop laten maar rigoureus een moralistische of apologetische 
doelstelling nastreven. 
Personen 
TrebeUius, koningh der Bulgaren 
Tarballus, oudsten sone van TrebeUius 
Albertius, jonghsten sone van TrebeUius 
Eulogius, bisschop van Bulgarien 
Photinus 
Raates 
Comenus 
Chrispus 
Bode 
Herders 
I. 1. TrebeUius gheeft het ryck over aen Tarballus synen oudsten soone ende ver-
treckt naer de wildernisse om Godt aldaer beter te dienen. 
2. Photinus, Raates, Comenus ende andere edelluyden niet konnende verdraeghen 
den voortganck van het catholyck geloof in Bulgarien maecken saemen een 
bloedigh verbont om dat uit te roeien ende den nieuwen koning te verleien. 
1764 Mechelen: TrebeUius. (K. B. Brussel II, 26.166). 
Ook in de Duitse en Oostenrijkse provincie was TrebeUius een geliefde stof getuige de 
grote frequentie aan opvoeringen. 
1634 Agram 1737 Hildesheim 
1644 Aken 1737 Bamberg 
1698 Neuburg 1739 Jülich 
1714 Wenen 1741 Eichstädt 
1726 Innsbruck 1745 Luzem. 
(Müller, J., Das Jesuitendrama, Π, blz. 128). 
ι M. Ant. Coccius Sabellicus, geb. in het dorp Varrò in het land ν. d. Sabynen, stu­
deerde onder Pomponius Laetus, werd door deze tot dichter gekroond met de bijnaam 
Sabellicus, was bibliothecaris te Venetië en bekend commentator van Suetonius en 
Livius, overleden te Venetië 1506. Opera omnia . . . 4 delen. Bazel 1560. 
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hovelingen 
3. Tarballus naer het veitreck van synen vader vergeten hebbende syne goede 
vermaeninghe verworpt het catholyck geloof ende herstelt de afgoderye, synen 
broeder Albertus sigh tevergeefs daertegen stellende. 
Tussenspel 
Damon, Coridon, Tytirus, Mopsus, Menalcas, alle herders verblyden sigh over 
de komste van Trebellius in hun bosch maecken hem een hutte bereit, haelen hem 
in ende offeren hem op verscheide gift, singhen, dansen en fluiten. 
Π. 1. Eulogius bisschop beanghst synde over den staet van het ryck, verstaet van 
Albertus de goddeloosheit van Tarballus ende slaen saemen raet over den tegen-
woordighen staet van saecken. 
2. Trebellius in de wildemisse Godt dienend verstaet het quaet voornemen van 
synen soone waerom hy door de aenmaeninghe van Albertus en Eulogius verlaet 
de wildernisse ende neemt de wapens aen tegen synen afval lighen soone. 
3. Daer' wort verhaelt ende vertoont het gevecht tusschen Trebellius ende Tar­
ballus, waar in Tarballus wort geslaeghen ende gevanghen. 
ΠΙ. 1. Den gevanghen Tarballus komt int gesicht van synen vader; ende wort ver­
oordeelt om syne ooghen uitgesteken te worden. 
2. Aen Tarballus worden de ooghen uytgesteken denwelcken zyne ellenden be-
klaeght ende wort van Eulogius tot boetveerdigheit gebracht. 
3. Trebellius geeft syn ryck over aen synen jonghsten soone Albertus, ontfanght 
in genade Tarballus ende vertreckt wederom naer de wildernisse. 
Ook in bovengenoemd drama heeft het tussenspel de vorm van een 
pastorale, aangepast aan het gegeven van het treurspel. 
Wat de vorm van het drama aangaat, veel herinnert ons aan Seneca. 
De kwade genii van de jonge koning Tarballus zweren bij hun eigen bloed 
dat in de kelk is uitgegoten de katholieke godsdienst in Bulgarije te ver­
nietigen (I, 2). Bisschop Eulogius, die zich ongerust maakt over de ver­
anderingen ten kwade na het vertrek van Trebellius, ziet het corpus 
Christi bloeden op het kruishout: 
II. 1. „O Jesu wat is dit? wie doet u weder lyden?" 
Trebellius, op de hoogte gebracht van de goddeloze regering van zijn 
zoon Tarballus, verlaat de wildernis en trekt de wapenuitrusting aan 
tegen zijn zoon. Het bloedig treffen wordt ons door een bode verhaald: 
П. 3. „Het swaert baent sigh den wegh door afgehacte lyven 
die ziet men in het zant en vallen ende blijven 
het velt wort heel vervult met jammerlyck gekerm 
met rompen sonder hooft met lyven sonder erm". 
Om de gruwelen volledig te maken worden Tarballus op last van zijn 
vader de ogen uitgestoken. 
De bode geeft tenslotte de moraal aan van het treurspel : 
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III. 2. „Komt edePweerelts vorsten / stut hier aen dit vertoogh / u onversaede 
dors ten / van lust / en eer / en pracht / en spiegelt u aen hem / die legers 
samenbracht / alleen door syne stem." 
Het stuk zou al te fatalistisch eindigen als niet Tarballus groot berouw 
toonde en zijn vader zich met hem verzoende. Dit drama, dat, gezien het 
groot aantal opvoeringen op het collegetoneel veel succes had, vond ook 
zijn weg naar het catechisatietoneel, ofschoon het hier, gezien het milieu 
van de toeschouwers, minder goed op zijn plaats was. Of waren er zoveel 
adellijke personen uitgenodigd dat de epiloog van de bode: „Komt edel' 
weerelts vorsten" ook onder dit publiek contactpunten had? Alle titels 
die wij gevonden hebben van stukken, opgevoerd door het catechisatie-
toneel, versterken onze mening dat het toneel een dienende functie had 
om het gesproken woord van de catechisatie op audio-visuele wijze aan te 
vullen. In deze zin is het gehele repertoire sprekend uniform te noemen; 
alleen die onderwerpen uit bijbelse, kerkelijke of profane geschiedenis 
werden aangegrepen, die een sterk didactische, apologetische en morali-
serende uitwerking hadden op het publiek, kortom alles wat bijdroeg 
„ad majorem gloriam Dei" l. 
f. De Mariacongregaties (sodaliteiteri) en het toneel 
Zijn de Jezuïeten zelf te beschouwen als de keurtroepen Gods, het 
vormen van elite-christenen is een van de kernpunten van hun apostolaat. 
Een Luikse jezuïet, pater Jean Leunis, nam in 1563 het initiatief tot het 
stichten van Mariacongregaties aan de colleges 2. 
Achtereenvolgens kwamen zij tot stand aan de colleges van Douai 
(1572), Brugge (1575), Luik (1582). Sinds de bul Omnipotentis Dei van 
1
 1720 Mechelen: Alexander en Mathildis sal verthoont worden door de jonck-
heydt van de Catechismus die gehouden wordt in de oude kercke der Soc. Jesu. (BibL 
college Antw. 43 E 9 (15) 
1722 Cassel : (Esther. Bibl. coll. Antw. 43 E 9 (79) 
1726 Brugge: Thestylus stervend van liefde tot de H. Maget Maria. (Bibl. coll. Antw. 
43 E 9 (237). 
1727 leperen: Cosmophila. (Bibl. coll. Antw. 43 E 9 (56) 
1729 Aalst: Thomas, Coninck van China. (Bibl. coll. Antw. 43 E 9 (239). 
1738 Audenaerde: Iphygeneia sal vertoont worden door de Jonckheydt der Christe-
lyke leeringe onder de bestieringe der Soc. Jesu tot Audenaerde den . . . en . . . van Aug. 
1738. (Dewandel, Α., Het Onze Lieve Vrouwe college en de Latynse scholen te Ouden-
aerde, Oudenaerde 1945, blz. 37). 
2
 Poncelet, Α., op. cit., II, blz. 321.. . geeft uitvoerige bibliografie. 
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paus Gregorius ΧΠ1, van 6 dec. 1584, had ieder college zijn congregatie 
of sodaliteit !. De Mariacongregatie was bedoeld als een bolwerk tegen de 
opkomende ketterij en goddeloosheid, een geestelijk wapen in de handen 
van de woelige jeugd 2 . 
In België telde ieder college twee congregaties, een van de junioren en 
een van de senioren; ongeveer een derde van het totaal aantal leerlingen 
was er lid van. Men lette dan ook minder op de kwantiteit dan op de 
kwaliteit3. Zij onderscheidden zich van de overige leerlingen door een 
grotere vroomheid en beoefenden de werken van barmhartigheid, zoals 
armen- en ziekenbezoek en het onderricht geven in de catechismus aan de 
kinderen uit de volksklasse. Het lag voor de hand dat bij het zoeken naar 
geschikte spelers voor een bepaalde opvoering, de regisseur allereerst zijn 
oog liet vallen op de congreganisten, die immers qua persoon en ka-
rakter behoorden tot de elite-leerlingen van elk college. Dat dit wel eens 
kwaad bloed gezet zal hebben, laat zich licht bevroeden. 
De sodaliteiten beschikten over eigen lokaliteiten en een eigen kapel4. 
Een grote vergaderzaal die als toneelzaal kon worden gebruikt, was het 
ideaal van iedere sodaliteit. In de meeste Vlaamse steden was de finan-
ciële steun van de gemeente mild te noemen, o.a. te Gent, waar in 1649 
een speciale vergadertoneelzaal werd gebouwd voor de sodaliteiten 5 . 
Om de exploitatiekosten te dekken en hun verschillende activiteiten (mu-
ziek en toneel) te kunnen financieren, bestonden er vrijwillige bijdragen van 
de leden, in de vorm van collectes en donaties. Dat deze gelden ruim-
schoots voldoende waren om de onkosten te bestrijden, blijkt uit de ver-
maningen van de overheid om toch vooral soberheid te betrachten bij de 
uitgaven 6. Door deze ruime geldmiddelen behoefden de toneelvoorstel-
i De term sodaliteit werd ook gebruikt voor de groep dames en heren assistenten 
van het catechisatiewerk. 
2
 „Quo iuventus ista, ut ingeniosa, ita et natura sua levis et insolens, melius in 
officio persisterei statim ab inchoatis lectionibus instituía est B. V. congregado". 
(Hist. Coll. Leodiensis in Hist. Gallo-Belgica, IV, η 0 3). 
3 Te Antwerpen in 1585, 70 congreganisten, in 1609, 145 en in 1634, 237. 
St.-Omer in 1585, 100 van de 300 leerlingen, te Luik in 1599, 400 van de 1000 en 
te Douai, 150 van de 500 leerlingen. (Hist. Gallo-Belgica, V, f0 339). 
4
 Een bekend oratorium was gelegen tegenover de kerk van de H. Carolus Bor-
romeus te Antwerpen, waar nu de stadsbibiliotheek is gevestigd. 
5 Claeys, Prosper, Histoire du théâtre à Gand, I, Gand 1892, blz. 205. 
6
 Brief van pater generaal aan pater Veranneman, provinciaal van de Vlaams-
Belgische provincie, 30 Maart 1613. De generaal beklaagt zich dat de uitgaven hier 
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Ungen in pracht en praal niet onder te doen voor het collegetoneel. 
Soms werden er ook liefdadigheidsvoorstellingen gegeven, zodat de 
gelden ten goede kwamen aan een of ander goed doel ' . De titels van de 
toneelstukken bieden geen verschil met de desbetreffende, voorkomende 
op het collegerepertoire en zijn ontleend aan bijbelse, kerkelijke en pro-
fane geschiedenis. De ons in handen gevallen programma's zijn alle uit 
de 18e eeuw, hetgeen natuurlijk niet wil zeggen dat er in de 17e 
eeuw door de sodaliteiten niet gespeeld zou zijn. Het aantal bewaard 
gebleven programma's (volledige teksten ontbreken ten enenmale) is 
gering in verhouding tot die van het collegetoneel. Alle bewaard ge-
bleven programma's zijn in de volkstaal gedrukt, hetgeen echter niets 
zegt over de opvoering, daar deze, zeker wat de leerlingen van de hoogste 
klassen aangaat, evengoed in het Latijn kan hebben plaats gevonden. 
Daar echter deze uitvoeringen ook dikwijls plaats hadden geheel buiten 
collegeverband en zich veelal richtten tot een ongeletterd publiek (lief-
dadigheidsvoorstellingen), zal de volkstaal wel overheerst hebben. De 
sodaliteit van het kindje Jezus te Brussel voerde in 1724 op Le malade 
imaginaire, waarvan men haast met zekerheid mag zeggen dat het in 
het Frans is opgevoerd en dat Molière er de auteur van is, hoewel dit niet 
op het programma staat aangegeven2. Te Brugge speelde de sodaliteit het 
bijbelse treurspel Joas, Konink van Juda (1725)3. De opdracht (dedi-
catio) van dit spel is getekend door een zekere Joannes Fraeys. De ver-
brekingvan de geldende anonimiteit, die in de 17e eeuw angstvallig in 
acht genomen werd, was in de 18e eeuw regel geworden. Er had zich 
een kleine wijziging voorgedaan in de mentaliteit van de schrijvers, samen-
hangend met de veranderende betekenis van het jezuïetendrama zelf. 
Aanvankelijk schreven de Jezuïeten in opdracht van hun overheid toneel-
stukken die geheel in dienst stonden van een zuiver pedagogisch doel: 
de godsdienstig-morele vorming van de aan hun zorgen toevertrouwde 
jeugd. Publiciteit was hierbij uit den boze en uit nederigheid verzwegen 
zij hun namen gedachtig hun zinspreuk : „ad majorem gloriara Dei". 
Gevolg hiervan was dat het aantal manuscripten dat van de gedrukte tek-
en daar overdreven worden : „Sodalitates ad splendorem potius quam fructum viden-
tur". (Alg. Rijksarchief Brussel, Jés., F. B, nos 712 Responsa P. P. Generalium). 
ι Claeys, P., op. cit., I, blz. 25. 
2 Bibl. college Antw. 43 E 9 (157). 
3 Bibl. coUege Antw. 43 E 9 (120). 
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sten verre overtreft. Ook de strenge censuur van de overheid maakte dat 
er zoveel wijzigingen in de geschreven tekst werden aangebracht, dat het 
drukken ervan een bijna onmogelij к werk was !. In de 18e eeuw neigde het 
jezuletendrama veel meer naar het zuiver theatrale met opoffering dikwijls 
van het zuiver pedagogische doel. De opkomende concurrentie van de col­
leges van de Oratorianen, Augustijnen en Minderbroeders noopten de 
Jezuïeten ook op het theatrale vlak met deze congregatie en orden te 
concurreren, vandaar dat anonimiteit, te meer omdat het nu dikwijls ging 
om de eer van een bepaald college, niet meer gewenst bleek. Daar de 
bezitters van een of ander programma met de pen de naam van de auteur 
er dikwijls bij geschreven hebben, zijn ons toch nog verschillende namen 
bekend geworden2. Daar het congregatie- of sodaliteitstoneel zijn spelers 
ι „Zahlreiche derartige Handschriften liegen noch in Bibliotheken und Archiven, 
zum Druck aber gelangten infolge der von den Ordensobereren ausgeübten Censur 
nur verhältnismässig wenige Dramen". Bahlmann, P., Jesuiten-Dramen der niederrhei-
nischen Ordensprovinz. (BeiheftXV zum Zentralbl. f. Bibl. Wesen, Leipzig 1896, blz. 1). 
2 1629 Mechelen : Boetius . . . auteur Gualterus van Aelst S. J. (U. B. Gent, bundel 
1913). 
1630 Brugge: Servatius . . . Adrianus Cools S.J. (K. B. Brussel II, 11.797 (12). 
1634 Mechelen: Patientia in Josepho . . . Jac. Libens S.J. (U. B. Gent, bundel 1913). 
1635 Mechelen: Alexius . . . Jac. Libens S. J. (U. B. Gent 1913). 
1638 Mechelen: Otho I . . . Romb. Smidts S. J. (U. B. Gent 1913). 
1640 St.-Winoksbergen : De Soc. Jesu in haer eerste eeuwe cloeckelyck strijdende... 
С. Sprangers S. J. (К. В. Brussel II, 11.797 (46). 
1642 Mechelen: Rarum Christianae paupertatis documentum . . . Georg Stengel 
S. J. (К. B. Brussel II, 26.166). 
1712 Brussel: St. Petrus vinculis solutus . . . F. Femandes S.J. (Bibl. college Ant­
werpen 43 E 9 (182). 
. 1713 Brussel: Joseph agnitus . . . Guil. Kuypers S. J. (Ibidem (128). 
1714 Mechelen: Pastor Bonus . . . Jo. Bapt. Parys S. J. (Ibidem (178). 
1715 Brussel: Ismael... Jac. Fimbry S. J. (Ibidem (138). 
1721 Casse): Horatius . . . Franc. Crombrugghe S.J. (Ibidem (102). 
1721 Antw.: Justus et Pastor .. . Petrus Less S. J. (Ibidem (143). 
1721 Mechelen: Samaritanus . . . Carol, de Claze S. J. (Ibidem (202). 
1721 leperen: Thebais . . . B. Doutait S. J. (Ibidem (228). 
1721 Belle: Theresia . . . Ign. de Bergue S. J. (Ibidem (237). 
1722 St.-Winoksbergen: Palimbius . . . Jac. v. Tieghem S. J. (Ibidem (174). 
1724 Brugge: Coecus a nativitate . . . Joan. Trocy S. J. (Ibidem (43). 
1724 St.-Winoksbergen: Hermannus . . . Joan. Crispijn (Ibidem (98). 
1724 Brugge: Midos . . . Lud. Verspilt S. J. (Ibidem (166). 
1724 Kortrijk: Theophilus . . . Mich, de Pauw S. J. (Ibidem (235). 
1726 Gent: Baasa et Rechal J. B. Simon S. J. (Ibidem (32). 
1726 Gent: Dido . . . Franc. Hauwe S. J. (Ibidem (73). 
1727 Gent: Manichaeus . . . J. v. Rehendale S. J. (Ibidem (160). 
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kon kiezen uit het betere collegepubliek, betere te verstaan niet naar rang 
of stand, maar naar karakter en godsdienstig niveau, kwamen de gods-
dienstig-morele tendensen hier sterker naar voren dan bij het algemene 
collegetoneel, zoals blijken moge uit de volgende voorbeelden. 
In 1734 werd te Gent door de sodaliteit aldaar opgevoerd Jesus onder 
de leeraers, genomen uit Lucas 2e caput. Het stuk heeft de bedoeling 
de ouders op te wekken hun kinderen godsdienstig op te voeden en naar 
de sodaliteit te zenden. Het tussenspel in twee gedeelten vestigt hier de 
nadruk op : 
Ie Deel : „Op de straet in het spel met hoopen 
Sal men kinders vinden loopen 
In de kerck en Christen-leer 
Siet men qualyck Kinders meer. 
Ile Deel: Wilt Ghy Kinders leeren kennen 
Siet hoe sy van joncks gewennen 
T'geen men jonck eens heeft aenveirt 
Wort daer naer met moeyt geweirt. 
Naerreden: Goddelycke Liefde met haer medegesellen verweckt de Ouders, op dat 
sy hunne kinderen souden senden naer den dienst Godts ende naer de Sodaliteyt 
van het Kindeken Jesus." ι 
Een toneelstuk derhalve met sterk propagandistische strekking, waarin 
het theatrale element volkomen secundair is. 
In dezelfde stad vindt op 14 mei 1766 voor de vrouwen en op 15 mei 
van dat jaar voor de mannen om 2 uur een opvoering plaats van de 
Liefde des zone Gods tot het menschelijk geslacht afgebeeld in een Konings­
zone stervende voor zijn knegt zal vertoont worden door de Minderjarige 
Jongheyd der Sodaliteyt van het kindeken Jesus onder de bestieringhe van 
de Paters der Societeyt Jesu binnen Gendt2. 
Ook hier weer twee afzonderlijke voorstellingen voor mannen en 
1727 Maastricht: Paulus fugiens . . . Joan. Stiltingh S. J. (Ibidem (179). 
1729 Mechelen: Samaritana . . . Lud. Bruneau S. J. (Ibidem (901). 
1730 Kortrijk: Jonathas . . . Franc, de la Berarieze (Ibidem (123). 
1730 St.-Wmoksbergen: Polyeucte . . . Joan. v. Roeszendale S.J. (Ibidem (186). 
1731 Mechelen: Lysimachus . . . Lud. Bruneau S. J. (Stadsbibl. Kortnjk, 337 
progr.). 
1731 Mechelen: Jonas . . . Guil. Weemaels S. J. (Ibidem). 
1732 Mechelen: Nicocles et Periander . . . Lud. Bruneau S. J. (Ibidem). 
1738 Mechelen: Moyses . . . P. Raepsaet S. J. (К. В. Brussel Π, 26.166). 
1743 Mechelen: Andronicus . . . P. de Sticher S. J. (Ibidem). 
1745 Mechelen: Eleazarus . . . J. Frentecomp S. J. (Ibidem). 
1 U. B. Gent, G 6145 (1702—49). 
2
 Claeys, Prosper, op. cit., I, blz. 25. 
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vrouwen, zoals dat op de meeste 18e eeuwse programma's vermeld staat. 
Zijn de bovenstaande stukken uitsluitend van godsdienstige aard, het 
volgende heeft een historische inslag, handelend over het ongelukkige ko-
ningshuis Stuart, getiteld Rijksversmading van de dry kinderen van Jacobus 
Koninck van Schotland zal vertoont worden door de minderjaerige jongheyd 
der sodaliteyt van het kindeken Jesus onder de bestiering van de Paters der 
Societeyt Jesu !. Het stuk dient er een bewijs van te leveren dat het geloof 
boven alles gesteld moet worden, zoals de grootmoedige Jacobus III Stuart 
getoond heeft, toen hij zijn geloof niet voor een kroon ten offer wilde bren-
gen. Overigens is het stuk een typische representant van het 18e eeuwse 
jezuïetentoneel, aangezien het tussenspel geen enkele overeenkomst 
vertoont met het drama, en domweg getiteld is Alderkinderen-dag, 
dat naar de dramatis personae te oordelen enigszins Frans getint is. 
We zien er Mad. Jourdain (Le bourgeois gentilhomme!); Bello, de 
mama van Alderkinderendag; Cotie, de grand-papa; Christien, meysen 
van Mad. Jourdain ; Genoode ter tafel ; Piero, papa van Alderkinderendag ; 
Louis, mon oncle; Chrispyn, knegtvanMad. Jourdain; Clitipho, backer; 
Phonnio, taertman; Calistus, vischvercooper; Antipho, wynsteker; Phoe-
dria, cruydmin ; La Rose, peruquier. Het dienstpersoneel en de personen 
die een ambacht uitoefenen, dragen de stereotiepe namen die ons bekend 
zijn uit de komedie van Plautus en Terentius. Evenals de klucht heeft 
ook het ballet niets uit te staan met het thema van het toneelstuk: „De 
Dansen zullen verbeelden, Den dag verdeylt in 4 deelen. Dansers . . ."·. 
Dan volgen de namen van de uitvoerenden. Het ballet in het bovenstaande 
stuk is zuivere l'art pour l'art te noemen : het ging uitsluitend om de vreug-
de van de dans en minder om de uit te beelden gedachte. Het stuk is 
representatief als modeverschijnsel, waarin tegemoet gekomen wordt aan 
de drang naar een tragedie, een komisch tussenspel en een ballet, vol-
komen los van elkaar staande. 
Samenvattend mogen wij zeggen dat het sodaliteitstoneel het betere 
collegetoneel genoemd mag worden, niet omdat het theatrale een hoger 
niveau bereikte, maar wel omdat het in het oog van de Jezuïeten zich beter 
leende, vooral ook door de samenstelling van zijn acteurs, tot de ver-
wezenlijking van de pedagogische doeleinden van de orde: de vorming 
van de christen-humanistische jongeman. 
ι K. B. Brussel II, 26.166. 
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g. Enige voorbeelden van volledige programmateksten (argumenta) 
Om een indruk te krijgen van de gang van zaken bij het jezuïetendrama, 
zullen wij enige programma's, genomen uit verschillende fasen van dit 
drama, publiceren. Te leperen 1 werd in 1627 opgevoerd 
Tragoedia Apollonius Tyormeus ghemaeckt van de studenten van rhe-
torica. 
Sal vertoont worden door de Discipelen van de Scholen der Societeyt 
Jesu binnen Ypre ten 3 uren en half, den 30 Mey 1627. 
Aen de hooge ende Moghende Heeren de alderdoorluchtigste Heeren 
Commissarissen van syne Coninclycke Majesteyt in het vernieuwen der 
Wetten binnen Vlaenderen . . . 
Historie beschreven by den Cardinael Caesar Baronius omtrent het 
jaar Christi 98, by Suetonius, in vita Domitiani, Philostratus L 8. 
I. 1. Domitianus verclaert tot erfghenamen van syn Ryck de twee sonen van Flavius 
Clemens syn rechsweer. Fulvius Valens Burchmeester van Roome vercryght van 
Domitianus de macht om Apollonius Tyanaeus uyt de gevanghenisse te verlossen 
met dese conditie dat Tyanaeus den selven dagh de Stadt verlaten moet. 
2. Apollonius verlost wesende uyt de vanghenisse, verweet hem selven tot vrake 
over den Keyser Domitianus. 
3. Clemens met syn sonen Vespasianus ende Domitianus comt binnen Roome: 
wort eerlyck van den Magistraet ende het volck van de Stadt ontfanghen. 
4. Apollonius roept uyt de helle swarte geesten dewelke cruypende door een tonne 
veranderen haer ghedaente ende cleederen. Dese worden overghelevert aen Ful-
vius Valens Burchmeester om van hem uyt den name van Apollonius als Edele 
paygen aen den Keyser Domitianus geschonken te worden. 
5. Antistius Vetus den tweeden Burchmeester leght uyt aen de Romeynen de 
jaerlycxsche uytsprake van de Afgoddinne Fortuna. 
П. 1. Domitianus gheeft aan Flavius Clemens syn Rechsweer de medesorghe van 
gheheel syn Ryck : ende croont de twee sonen van Clemens tot het Keyserdom. 
2. Fulvius Valens gheeft uyt den name van Apollonius de Veranderde geeste aan 
den Keyser Domitianus, door dewelcke den Keyser wort soo beweeght dat hy 
verghetende syn vyantschap, ontfanckt Apollonius in ghenade. Maer den boosen 
Apollonius keert dese ghenade tot de bedervenisse van het Keyserlyck geslachte. 
3. Den H. Joannes Evangelista voorseght aen de Christenen syn balinckschap ende 
de bedervenisse van den Keyser met syn gheslachte door het bedrogh van Apol­
lonius. 
4. Demetrius door het bevel ende swarte conste van syn meester Apollonius 
verandert syn persoon in de gedaante van Clemens: alsoo bedriegende de twee 
ι College gesticht in 1585. (Poncelet, op. cit., I, blz. 370). 
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jonge Keysers, de welcke hy sendt met cruycen in de hant tot Domitianus haer 
wys maeckende dat den selven nu Christen geworden was. 
5. Domitianus siende tot hem kommen de twee jonghe opghenomen Keysers 
draghende cruycen in de hant (het welcke den boosen Apollonius badde gewaer-
schaut te wesen een teecken van verraderye) wort met dulie gramschap begrepen. 
Doet weghleyden Clemens naer de ghevanghenisse met syn sonen: en neemt voor 
hem deselve te doode. 
Dl. 1. Domitianus naer de moort van de twee jonge Keysers doet oprechten een maeltyt 
aan Flavius Clemens in de welcke worden bedecktelyck ghestelt door syn bevel 
de twee afghesneden hoofden in de teghenwoordicheyt van den Vader. 
2. De quade gheesten naer het exempel van Apollonius soecken te bedrieghen de 
Christelycke jonckheyt eer sy naer de helle weder-omkeeren. 
3. Apollonius voor syn balinckschap betoovert den Keyser in synen slaep, 
maeckt hem vervaert met quade droomen ende nacht-gheesten. Quelt hem met het 
steken ende blasen in een wassen beelt. Ten lesten wort wegh-ghevoert van syn 
quade gheesten. 
4. Domitianus hebbende verstaen het bedroght van synen vyandt Apollonius, 
ende aensiende dat alle de Elementen ende syn ondersaten teghen hem opstonden, 
betrauwende op niemant doet syn kamer vol spieghelen behanghen om van alle 
kanten syn aenvallende vyanden te entdecken. Daemaer verstaen hebbende uyt 
een waer-seggher dat hy ten vyf uren sterven souden, als hy het Horlogie hoort 
afgaen, wort seer jammerlyc benaut maer met het veranderen van d'ure door het 
bedrogh van syn Edelmans, al of hy nu sonder perikel ware keert hem met nieuwe 
blytschap tot hope van langher leven. 
Maer de Rechtveerdicheyt ende Vrake-Gods neemt wegh dese ydel hope. 
Onder de dramatis personae zien we verschillende allegorische figuren : 
de Genii, Rechtvaardigheid, de Wraak Gods. Wreedheden en horribi-
liteiten, herinnerend aan de treurspelen van Seneca, gaat dit genre ook niet 
uit de weg. We memoriseren het opdienen van de twee afgeslagen hoof-
den van de zonen van Flavius Clemens, de zelfmoord van Mithridates en 
het uitsteken van de ogen bij Diogenes, die daarna in het openbaar te 
schande gezet wordt. Gruwelijke en huiveringwekkende taferelen, ver-
bonden met magische bezweringsformules, gepaard gaande met meta-
morfoses, zijn kenmerkend voor het barokdrama, tot welke periode een 
belangrijk deel van het overgebleven jezuïetendrama behoort1. Van het 
tussenspel wordt nog geen nadere titel vermeld, zoals dit later het geval 
zal zijn, de nomina actorum ontbreken eveneens. Uit het opschrift van het 
onderhavige stuk blijkt, dat niet alleen de retoricaprofessor het privilege, 
of naar de praktijk gesproken de plicht had het stuk te schrijven en te 
ι In het jezuïetendrama: „Alexandercarbonariusmartyr",opgevoerdteAkenl645, 
zien we een beroemde filosoof de gestalte aannemen van een arme kolenbrander, 
die onverwacht tot bisschop wordt gekozen en als martelaar zijn leven eindigt. 
(Bahlmann, P., Jesuiten-Dramen der niederrheinischen Ordensprovinz, blz. 135.) 
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regisseren, maar dat ook de retoricaleerlingen (hoogste klas) deze taak 
wel eens overnamen 1. 
Het volgende drama behandelt een onderwerp dat geheel in dienst staat 
van het apostolisch-pedagogisch ideaal van de jezuïetenorde, en de succes-
sen noemt die door haar behaald zijn op de opkomende ketterijen 
Verbeeldinghe van der arbeyt ende vruchten der Societeyt Jesu in haere 
eerste eeuwe / door het beschermen ende vervoorderen des H. Gheloofs 
in de vier deelen des werelts . . . Mechelen 1640 2 . 
Voorreden 
De heylighe Kercke beweende haeren allendighen staedt over dewelcke triumpheert 
de Godloosheydt. De ketterye, afgoderye, schisma ende barbaries, maeken een ver-
bondt teghen het waerachtich gheloof, ende deylende wereldt. Waerover de Godde-
lycke voorsichtigheydt sendt uyt den hemel de Societeyt Jesu ende verweckt tot hope de 
heylighe Kercke. 
I. Europa 
1. De Societeyt offert aen den Paus van Roomen het begryp van haeren regel, 
ende verbindt haer door een byzonder belofte aen den Apostelycken staet, om 
ghesonden te worden in de uytterste poelen des werelts, tot bekeeringhe der on-
gheloovighe. Ferdinandus, Roomsch Keyser, ende Joannes Koninck van Portugael, 
versoecken de Societeyt door haer Ambassadeurs van zyn Heyligheyt, dewelcke 
haer mildelyck wordt ghejondt. 
2. De ketterye tracht de onwetentheyt in Europa te brenghen, ter contraríen de 
soc. de wetenschappen ende verjaeghende de onwetentheyd, brenght weder Phoe-
bus met de Godinnen der Konsten tot den bergh Parnassus haer toegheeyghent. 
3. Eenen ketterschen leeraar uyt stroijendende zyne dolinghen, wordt van de toe-
hoorders uyt zyne eyghen leeringhe beript, ende verjaeght door de aenkomste der 
Societeyt, de welcke beweenende de blindtheyt der ketteren, offert haer op aen 
Godt, tot hunne salicheyt. 
4. Den salighen Franciscus de Borgia, Hertoghe van Gondiën ende den derden 
Generaci der Societeyt ghesien hebbende het doodt lichaem van de Keyserinne 
Isabella, wordt verweckt tot een geestelyck leven, ende begheeft zyn selven aen de 
Societeyt. 
5. Joannes den Derden, Koninck van Portugael sendt de Societeyt, met de macht 
van Patriarch naer Afriken, tot de bekeeringhe der Mooren versocht zynde van 
veele Princen van Indien ende bysonderlyck van den Keyser van Moorenlandt. 
De Societeyt iverich om te aerbeyden tot salicheyt der zielen, weyghert te ont-
fangen de macht van den Patriarch, volghens haere bysonder belofte van gheene 
gheestelycke weerdicheden te aenveerden, ontfanght dese nochtans ten lesten door 
bedwanck. 
ι 1624 Mechelen: Gallicanus tragico-comoedia, composita rhetoribus e gymnasio 
Soc. Jesu. (U. B. Gent) (1913). 
1626 Mechelen: Bardus tragoedia . . . auctoribus et actoribus rhetoribus (Ibidem). 
1641 Mechelen: Sigismondus, koning van Burgondië gemaakt door Alex de Calu-
aert, Gisbert Plempius, Joan de Coninck, Joan van Ryckenroy. (Ibidem). 
2 K. B. Brussel II, 26.166. 
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II. Afriken 
Ì. De Afgoderye verbaest zynde over den gheluckigen voortganck der Societeyt 
in Europa, ende haer aencompste in Afriken, tracht door tooverije haer te niet 
te doen, ende van haer af te trecken de goedtgonsticheyt van sommige Princen 
van Afriken. 
2. Den Koninck van Angola verstoodt de Societeyt die zynen overleden vader 
versocht hadde alsoock de ambassadeur van den Koninck van Portugael, die 
hy t'saemen van alles berooft. De ondersaeten des konincks deylen den roof. 
3. De Portugiesen, luttel in het getal, willende haer wreken over dit onghelyck, 
verslaen den Coninck van Angola met zynen heelen leger, door de hulpe van de 
Moeder Gods, die haer veropenbaerdt. De Soc. bidt terwylen men vecht de welcke 
naer het exempel van Moyses soo lanck sy haer handen opheft naer de hemel, 
hebben de Portugiesen de overhandt; mar, soo haest sy ophoudt van bidden, mey-
nende dat den slach volbracht was, keeren wederom de vyanden ende vermooren 
seven Portugiesen. Dit siende de Soc. keert wederom tot het ghebedt, tot dat de 
Portugiesen de volkomen victorie vercreghen hebben. Den koninck van Angola 
bidt ootmoedelyck om peys ende versoekt de Societeyt. 
4. De Lasteringhe, vergheselschapt met den Nyd ende Logene, voorcomen de 
Soc. in Moorenlandt ende ontfanghen zynde van de Onwetenheyt, Dwaesheyt 
ende Quaedt-Gevoelen, wordt haer het hoff van den keyser gheleydt om zyn 
ghemoedt te vervremden van de Societeyt. 
5. Adamas, Keyser van Moorenlandt, ende broeder van Claudius die eenen Patri-
arch versocht hadde, hebbende verloochent zyn geloof, wildt de Societeyt met 
zyn eyghen handt dooden, maer door Godts erachte wordt zyn swerdt uyt zijn 
handt gheworpen, het welck hy hernemende, wordt belet door zyne hovelinghen 
in zyn opset ende voornemen, ende sendt in ballinckschap de Societeyt. 
6. De Priesters van Mooren-Iandt bedancken haere Godt, omdat de Societeyt 
van den Keyser verjaeght is. 
7. Den Bewaer-Engel vertroost de Societeyt die door het landt-bouwen haer 
leven ghenootsaeckt is te onderhouden ende gheeft haer te kennen dat Adamas 
overleden is ende Cequedus nu Keyser is, den welcken zynen broeder ende oudsten 
sone sendt, om de societeyt wederom te brengen in het Moorenlandt. 
8. Zelachristus, den broeder van den nieuwen Keyser, ende Faciladas zynen sone, 
leyden de Soc. met groóte eere naer den Keyser. 
9. Aethiopia met haere medeghesellinnen, maeckt haer bereydt om de Soc. te 
ontfanghen. 
10. Sultan Cequedus, Keyser van Mooren-landt ontfanght seer beleefdelyck de 
Soc. ende versaeckt syne dolinge, belijdt het waerachtich geloof, bekennende 
Urbanum den VIH ende zyne naervolgers, te weten het hoofd van de H. KercVte, 
ende tot de selve bekentenisse bedwinght hy syne ondersaeten op straffe des 
doodts, de welcke aen Faciladas, als erfgenaem des Keyserdom, den eedt oock 
doen, op conditie dat hy soude in het aengenomen Geloof volstandigh blijven. 
Zelachristus, met den blooten sweerde in de handt, vercondicht het remis van de 
voorgaende misdaden, ende dreyght de doodt aen degene die van het geloof 
souden afvallen. 
Ш. America 
1. De Liefde treckt naer America als eenen coopman, ende leert de societeyt 
hoe dat de liefde haer naer een iegelyck voeght. America met haeren bewaer-
enghel ontfanght de Soc. 
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2. Een Coninxken der Americanen, verbaest wesende door het aensien der Soc., 
doet offerande met de zyne aen zynen Godt Maraca, ende maeckt hem bereidt 
tot het doodtslaen van eenen mensch. 
3. Maer de Soc., door haere bycompste, doet haer vluchten, wordt nochtans 
daer naer ontfanghen naer gewoonte des landts, ende verlost door eenige cleyne 
giftkens die ter doodt verwesen was; ende leert den Coninck met zyne onder-
saten het katolyck geloof. 
4. In America, alwaer dat de wilde de bosschen ende bergen bewoonen, sommige 
guyghelaers soecken menschen. 
5. De Soc., sittende onbeschadight onder de beesten wordt ghevonden van som-
mighe wilden, die sy aenlockt door eenighe giften tot gemeynschap, ende leert 
de beginselen des gheloofs, maer loopen weder wech, soo sy een getier van andere 
wilden hooren. De Soc. bereydt haer tot nieuwen arbeydt. 
6. De Liefde, als eenen jagher soeckt te jacht naer den vanck dergener die ge-
vlucht waeren, van de welcke sommighe wederom brenght de Soc. America met 
Penìa, Mexico, Brasilien, Paraguarien, bedankt de Soc. van den aengenomen 
arbeyt. 
IV. Asia 
1. Den Bewaer-Enghel des Ryckx brenght de Soc. in Asien ende verbeeldt den 
aenstaenden arbeydt in Armusiën, Sanguiniën, Sion, Japonien ende Chinien, 
levert haer over aenden Enghel van Armusiën. 
2. De Soc. overstrydt met redenen de Mahometanen ende logues heydensche 
Cluysenaers in de teghenwoordicheyt des Coninck, den welcken, met de zijne 
een voornemen maeckt van het gheloof te aenveerden ende dwinght door gheweldt 
de Soc. te sitten in zijnen Conincklycken throon. 
3. De voorgaende disputatie wordt van de sonen der Princen van Armusiën naer-
gevolght en de rechten op een Cruys, ende verscheuren den Alcoranum ende breken 
de Afgoden. De Soc. wapent haer met een cruys ende leydt haer naer de Kercke 
der Mahomtanen, alwaer sy naer het landts ghebruyck Mahomet aenroepen, maer 
vluchten om de aencompste van de Soc., dewelcke de Cruycen in den Tempel 
gestelt hebbende, gebiedt dat men met steen ende calck de deure soude sluyten. 
4. De Afgoderye, heel sieck synde, omdat sy uyt soo veel rycken verjaeght is, 
sterft, verstaende de aencompste der Soc. in het rycke van Sion, ende de bekee-
rìnghe des Koninckx. 
5. Den Koninck van Sion, nu bekeert zynde door de Soc. wordt uyt zyn ryck 
ghesmeten door zyne ondersaeten, ende de Soc. ghestooten in den kercker. 
6. De ondersaeten des verjaeghden Coninck, soo sy besieh zyn om de afgoden we-
derom in haere tempels te brenghen, ende haer bereyden tot de crooninghe van 
den nieuwen Coninck, verstaen hoe dat den waerachtighen Coninck van de Por-
tugiesen met cracht wederom ghebracht wordt naer zyn ryck, waer over sy ver-
baest zynde, schicken haer over te gheven, ende te ghebruycken de Soc. om ver-
giffenisse te cryghen van haere onghetrouwicheydt. 
7. Den coninck kompt in zyn ryck met den legher der Portugiesen, ontfanght 
in gratie zyne ondersaeten door het voorspreken der Soc. en de zyn ryck wordt 
hem teenemael weder overghelevert. Eenen Ambassadeur vanden Coninck 
Sanguinius versoeckt de Soc. die hem toe gheseydt wordt, ende den Coninck van 
Sion beloft, dat hy die selve tot den Coninck Sanguinius sal leyden. 
8. De Ketterye, met haere naevolghers, vergaderen tot de begraeffenisse van de 
Afgoderye. 
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9. Den Coninck Sanguinius, gaedt te ghemoedt den Coninck van Sion, die met de 
Soc. naer zijn гуск compt. Ende byeen ghecomen zynde, beyde dese Koninghen, 
bereyden met haere eyghen handen eene plaetse tot eene kercke, waer sy stellen 
een cruys, het welck sy aenbidden, waer naer sy beginnen selve de kercke te bou­
wen, tot blyschap der Heylighen over dit wonderwerck. 
10. Desen gheluckigen voortganck der Societeyt in het verbreyden des geloofs, 
sluydt de uytvaert van de Afgoderye. 
Na-Reden 
De Goddelycke voorsichticheyt ordineert verscheyden kroonen aen de Soc., door 
het versoeck van haeren bewaer-enghel, ende den bewaer-Enghel der H. Kercke, om 
haere kloeckmoedicheyt betoont in dese haere eerste eeuwe. De H. Kercke, met de 
vier deelen des werelts, naer dat sy in het cort de bysondere arbeyden der Soc. verhaelt 
heeft, ordineert haer eenen hondert-jarighen triumph, waerom de Soc. bedanckt Godt 
ende de H. Kercke ende eygent haer toe tot de salicheyt der zielen ende bidt Godt 
ootmoedelyck dat sy mach comen tot den ouderdom, ende verdiensten van andere 
heylighen Religiën. 
Een overzicht van de dramatis personae versterkt de indruk dat wij hier 
te maken hebben met het zogenaamde groot-toneel der Jezuïeten, 
waarin veel personen optreden, genomen uit de gehele schoolgemeen-
schap (14 uit de Retorica, 14 uit de Poësis, 26 uit de Syntaxis, 25 uit de 
Grammatica en 35 uit de Figura Maior en Minor '). 
Totaal 114 spelers. 
De schrijver heeft zijn taak niet licht opgevat en naar de geest van de 
tijd een waar „grand spectacle" geleverd, veldslagen en gevechten niet 
schuwend (II, 3), gebruik makend van kunst en vliegwerk, nodig om 
dit „grand spectacle" te kunnen realiseren (het zwaard dat door Gods 
kracht uit de hand wordt geworpen (П, 5), het leven van de wilden in het 
oerwoud (III, 4, 5). De bovenzinnelijke wezens (engelen) hebben tot taak 
de innerlijke gemoedsbewegingen van de mensen te verduidelijken en te 
versterken. 
Merkwaardigerwijze bevat dit grootse stuk geen tussenspel; vermoedelijk 
was dit ook niet nodig, daar de bonte variatie van taferelen en de nodige 
decorwisselingen het oog al voldoende geboeid hielden 2. 
1
 Deze benamingen voor de eerste tot en met de zesde klas zijn nog steeds in zwang 
op verschillende seminaria en colleges. 
2
 Het eerste eeuwfeest van de stichting van de jezuïetenorde was allerwegen aan-
leiding dit gebeuren uit te beelden in groots opgezette toneelstukken in de geest van dat 
vanMechelen: 
1640 Brussel : Action theatrale des deux contraires estandarts, a savoir de Jésus-Christ 
et de Lucifer ou St. Ignace de Loyola portant. . . 
1640 Antwerpen: Ludus Saecularis de ortu et progressu Soc. Jesu. (391 spelers!) 
1640 Gent: Den vruchtbaren arbeyd der Soc. Jesu door de vier deelen des Wereldts . . 
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Een vluchtige blik, geworpen op de 18e eeuwse programma's, versterkt 
de indruk dat dans en ballet een overheersende betekenis hebben. Het 
18e eeuwse jezuïetendrama is drieledig en omvat een tragedie, een 
komedie (tussenspel) en een ballet. 
In 1765 werd te Mechelen gespeeld Nabuchodonosor regno restitutus, 
welk drama een komisch tussenspel bevatte getiteld 
Als den Vader is te goed. 
Het Kind niet als ondeugden voed 
en een ballet in vier delen, na ieder bedrijf een deel, waarvan we de 
analyse laten volgen l 
I. Guide Eeuwe of de Ruste 
Jupiter, de elementen van een gescheyd hebbende, schept de zon, maen en sterren 
en geeft elk zijn plaetse. Hier naer schept hij de winden en toont ieder hun gebiedt 
(toneel verandert in een landschap). 
Prometheus maeckt een mensch van aerde en steelt het vier van de zon om den 
geest daer in te storten (landschap verandert in een lusthof). Alwaer de naekome-
lingen van Prometheus, verbeeld in herders, bedieden de ruste der guide eeuwe 
door hunne vreughden. 
II. Zi 1 vere Eeuwe of de Onruste. 
Jupiter verdeelt het jaer in vier tijden, deze leyden het volck aen tot den arbeyd 
(berglandschap waar Janus of de Tyd zetelt verandert in een veld vol korenaren 
en druiventakken). Hier verbeelden de boerkens, door hunnen aerbeyd de on-
ruste der zilvere eeuwe. 
Ш. Kopere Eeuwe of den Arglist. 
Plutus vertoont sig aen vier boerkens werkende in de meynen en geeft aen den 
onnoozelsten eenen klomp goud. Dit benyden de andere, en stellen vast, hem den 
zelven af te nemen. Dezen dit bemerckende, verberght sig in eenen kaeskot, de 
andere niet wetende waer hij is, ondervraegen een meulder die bezig is met graen 
te maelen, en doen hem klappen. Hier naer klimpt eenen van hun op het kaeskot 
en willende den klomp gout ontweldigen, verandert het kaes-kot in een kieckenkot, 
in hetwelcke hy wort gevangen. Ondertussen brengen de meulders nieuw graen 
naer den molen en terwyl sy hun verbleyden ondereen, steelt Arlequin het meel, 
maer wort in het afkomen, in den molen die in eene gevangenisse verandert, op­
gehouden en betemisse belovende, uyt de zelve verlost. 
1640 St.-Winoksbergen : De Soc. Jesu in haer eerste eeuwe cloeckelyck strijdende 
tegen de Ketterye, Afgoderye ende Sonden. 
1640 Aalst: De Soc. Jesu . . . inghestelt ende onder dien naem in hondert jaren langh 
beschermt tegen haere vyanden. 
1640 Halle: Begintsel ende voortganck v. d. Soc. Jesu. 
1640 Brugge: D'eere Godts over de vier gewesten des Wereldts door de Soc. Jesu 
in haer eerste eeuwe verbreedt. 
1640 Duinkerken: La Compagnie de Jésus esparse par tout le monde. 
1640 Roermond: Ludi saeculares Soc. Jesu. 
1
 Stadsarchief te Mechelen, programma's 1749—1773 van het jezuïetencollege 
aldaar. 
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IV. IJzere Eeuw of de Boosheid. 
De gramschap en de ondeught, verbeeld in Mars en Pallas gaen naer een rotse 
waarin de smisse van Vulcaen die waepens smeedt. Dit gedaen zynde verandert 
den theater in een Lust-Paleys. Hier worden de deughden, hun ondereen verbley-
ende, van de granschap en ondeught aengerand, en in de vlught gejaeght, de god-
vrughtigheyt wort geboeyt en de Rechtveerdigheyd hunne banden ontloopende, 
verlaet de aerde, en trekt ten Hemel. 
Dan volgen de namen van de dansers, zoals te doen gebruikelijk is in 
de 18e eeuwse programma's. 
Als echte humanisten verkozen de Jezuïeten graag voorbeelden uit de 
mythologie en de antieke letterkunde voor de scenario's van hun balletten. 
In 1766 werd een ballet uitgevoerd te Mechelen, getiteld De armoede 
en den rykdom in de Fabel van Baucis en Philemon, ontleend aan de 
bekende metamorfose van Ovidius, spelend in drie decors, I de hemel-
zaal, II het bos, III een gehucht. Het drieledige ballet sloot aan bij het 
drama Acham, dat qua onderwerp er niets mee te maken had i. Volgt 
de analyse van het ballet 
I. De goden gedanst hebbende, zingen den lof van Jupiter den welken hun be-
dankende zegt : dat hij van zin is op de aerde neder te dalen om te ondervinden of 
de goden behoorlijk van de menschen geëert worden, en neemt Mercurius tot mede-
gezel. De goden stemmen aen dese Stellinge toe. 
Π. De buytenlieden verlustigen zig met dansen. Baucis spinnende, zingt hoe gelukkig 
zy leeft. Philemon, met hout geladen, verheft al zingende het buytenleven. Hierna 
vervoegen zy hunne stemmen, de Goden te zamen lovende. Daer en tusschen ver-
schynen Jupiter en Mercurius en worden overal verstoeten van de Buytenlieden. 
Jupiter, zig hier over beklaegende, toont Mercurius hem het hutteken van Baucis 
en Philemon de welcke hun met goedhartigheyd ontfangen en de Goden ver­
zoeken met hunne aermoede te vreden te zyn. 
Ш. Jupiter en Mercurius de goedhertigheid van Baucis en Philemon verheffende, 
dekt Baucis de tafel, en onthaelt de goden; maer ziende, dat den wyn van zelfs 
vermeerdert, herkennen en aanbidden zy dezelve, dewelcke hun leydenden naer 
eenen berg alwaer Jup het hutteken van Baucis en Philemon verandert in eenen 
tempel, hun opofferende dat zy zouden vraegen wat zy begeeren: Philemon ver­
zoekt, dat zy beyde priesters der goden mogen zyn, en op dezelfde uere sterven; 
de Goden staen dit toe en verdwynen. Baucis en Philemon gaen offerande doen in 
dem tempel waer naer zy t'saemen sterven, veranderende in boomen. De Buyten­
lieden komen Baucis en Philemon eeren, de nieuwe boomen met bloemen ver-
cierende. 
Volgen de namen van de dansers. 
De fabels van Ovidius boden dankbare stof aan de Jezuïeten als sce-
nario voor een ballet. In het drama Jonathasl komen vier balletten voor, 
ontleend aan deze fabels2 
ι K. B. Brussel II, 26.166. 
2
 Ibidem. 
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I. De Afgunstigheyd in Aiax ziende den zegenprael opgerigt voor Ulysses, bekomen 
hebbende de waepens van Achilles (Ovidius, L. 13, fabel 1). 
П. De Goedgunstigheyd in Perseus verlossende Andromeda van het monster, het· 
gene haer moest verslinden (Ovidius, L. 4, fab. 18). 
Ш. Vermetenthyd, in de Reuzen den hemel bestormende (Ovidius, L. 1, fab. 5). 
Г . De Voorzigtigheyd in Ulysses bindende zig aen den mast en stoppende zyne ooren, 
om door het gezang der sireenen niet getrokken te worden (Ovidius, L. S, fab. 10). 
Volgen de namen van de dansers. 
Ook bij dit stuk bespeuren wij de bekende 18e eeuwse indeling: 
tragedie, komedie, getiteld Distractus (de Verstrooide), en ballet. 
Mogen wij eerst ons erover verbazen getuige te zijn van serieuze ballet-
beoefening aan de jezuïetencolleges, een korte uiteenzetting van de be-
doelingen hiervan, voorafgaand aan het ballet la Jeunesse, uitgevoerd 
aan het „Collège Louis Ie Grand" te Parijs, maakt ons veel duidelijk: 
„Quatre choses, sont nécessaires pour élever et former une jeunesse 
qui doit être un jour l'appui et l'ornement d'un Etat. Il faut lui éclairer 
l'esprit par l'étude des sciences. On doit lui régler le coeur en lui inspirant 
de l'horreur pour le vice et de l'amour pour la vertu. Les exercices du 
corps sont nécessaires aussi pour la disposer aux fonctions d'un âge 
plus avancé. Enfin, comme la jeunesse n'est pas capable d'une application 
continuelle, elle ne peut pas se passer de quelques divertissements hon-
nêtes qui interrompent de temps en temps les plus sérieuses occupations" !. 
Het ballet moest er dus toe bijdragen de ware „honnête homme", 
de ware „gentleman" te vormen in de jeugdige scholier. Als handige 
pedagogen wisten de Jezuïeten (vooral in Frankrijk) de balletrage, ont-
staan aan het hof van Lod. XIV, op te vangen en dienstbaar te maken 
aan hun pedagogische idealen. 
Bescheiden begonnen in de vorm van een zingend en dansend koor, dat 
in de plaats trad van het antieke chorus, groeide het ballet in de 18e eeuw 
uit tot een operavorm. De Jezuïeten deden niets anders dan soepel mee-
gaan met hun tijd, waarin ook buiten de colleges het muzikale zangspel 
in betekenis toenam 2. Deze balletten of opera's werden vaak gecompo-
neerd voor een bepaalde gelegenheid, zoals in 1695 te Luik, toen Mon-
seigneur Joseph Clément bezit nam van de Luikse bisschopszetel. In de 
„Dedicatio" lezen wij : „Monseigneur, nous commençons par un opéra 
ι Boysse, E., Le théâtre des Jésuites, Paris 1880, blz. 302. 
2
 Voor het muziekleven in Vlaanderen zie: ν. d. Straeten, La musique aux 
Pays-Bas, III, blz. 1—135. 
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qui fera voir à V. Α. Ε. l'embrasement de Huy, le bombardement de 
Liège, la désolation du pays, et les misères qui accablent son peuple 
avant qu'elle montasi sur le trône. Liège parmi tant de malheurs, a 
recours à la Providence, qui l'assure du choix qu'elle fait de V. A. E. 
pour être son prince et son évêque et son libérateur". De lijst van dra-
matis personae bevat een bonte mengeling van allegorische en mytholo-
gische personen (de stad Luik in de figuur van een nimf, de Voorzienig-
heid, het koor van Furies, het koor van Luikenaren, de Yver, de Ver-
langens, Apollo, Mercurius, de Rijn, de Maas, Pan, Cephalus, Satyrs, 
de Overwinning). De zang geschiedde in allerlei variaties, juist als bij de 
opera: recitatieven, aria's, duetten, trio's en koren. De instrumentale 
begeleiding verzorgden hobo's en fluiten i. 
Dat met deze balletten geen amateurwerk geleverd werd, wordt be-
wezen door het feit, dat in veel gevallen de hulp werd ingeroepen van een 
ervaren dansleraar, soms zelfs van een leraar, verbonden aan een plaat-
selijke muziekacademie 2. 
Resumerend constateren wij aan de hand van de gegeven programma's, 
dat het jezuïetendrama van het begin van de 17e eeuw een geheel ander 
beeld vertoont dan dat van de 18e eeuw. 
Het drama Apollonius Tyanneus is qua opbouw en indeling strak 
klassiek te noemen, geheel in de trant van Seneca opgezet, met frequente 
verschijningen en horribiliteiten, terwijl het tussenspel, dat het oorspron-
kelijke chorus vervangt, nog een bescheiden plaats inneemt. Het tweede 
drama, Verbeeldinghe van der arbeydt ende vruchten ..., vertoont al 
een heel ander beeld. Het raam, binnen hetwelk het onderwerp zich af-
1
 Voor de volledige tekst van dit opera-ballet zie: v. d. Straeten, III, blz. 52—65. 
2
 In de stad Luxemburg studeerde dansmeester J. B. Pauwels van de Koninklijke 
Academie (v. Brussel?) de dansen in voor een ballet uitgevoerd in 1698. (v. d. Straeten, 
III, blz. 120). 
1760 Gent: voor de balletten was gecharterd dansmeester d'Aubat de St. Flour, 
(v. d. Straeten, III, blz. 31.) 
Ravenstein: De balletmeester Johan Heinrich Carris „Tanzmeister der Stadt Nim-
wegen", was van 1758 tot 1774 verbonden aan het Gymnasium Aloysianum aldaar. 
1769. Catharina, ein Traur-Spiel... Die Tänze hat eingerichtet Herr Johan Carris, 
Tanzmeister. (Bahlmann, P., Jesuiten-Dramen . . ., blz. 126). 
De Duitse taal van het programma verwondere ons niet, als wij bedenken dat deze 
jezuletenstatie behoorde tot de Nederrynse provincie, daar het patronaatsrecht over 
de kerk te Ravenstein toebehoorde aan de hertog van Paltz-Neuberg, krachtens het 
verdrag van Dusseldorf. De Latynse school te Ravenstein. (Het Schoolbestuur, jrg. 19, 
1951, nrs. 8—9, blz. 241). 
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speelt, is veel ruimer genomen. Het aantal spelers is aanzienlijk vermeer-
derd, de mise-en-scène is veel gecompliceerder geworden, het geheel helt 
gevaarlijk over naar een grootse show. Van eenheid van handeling, tijd 
en plaats is absoluut geen sprake, maar door deze bonte show heen, 
blijft toch duidelijk het apologetische karakter spreken: de goddelijke 
zending van de Sociëteit in de toenmalige wereld. De 18e eeuwse program-
ma's getuigen van een accentverplaatsing. Het „grand spectacle" bereikt 
nu zijn hoogtepunt, niet meer in de tekst en het gegeven van het drama, 
maar in het onderdeel dat oorspronkelijk bedoeld was als een lichte ont-
spanning van de geest, n.l. het tussenspel. Het toneel werd hiermee een 
zuiver kijkspel en het is de vraag of de educatieve bedoelingen niet erg 
in het gedrang kwamen door deze zucht naar het zuiver visuele. Een Frans 
versje typeert zeer kernachtig de situatie en de gesteltenis van het publiek: 
„ . . . Menestriers, danseurs 
S'attiraient seuls l'amour des spectateurs 
Pour eux on n'eut assez d'yeux ni d'oreilles 
Mais à la pièce on vidait les bouteilles 
et commençaient les cris tumultueux 
Quand finissaient les bonds hilarieux l." 
Dat de situatie in Duitsland niet veel beter was, getuigt een Monitum 
Secretum van 20 sept. 1631, dat verschillende mistoestanden aangeeft: 
„Bij de drama's, komedies en tragedies is men geneigd om de lachlust 
van de toeschouwers te wekken, er veel aan toe te voegen dat eerder 
toneelspelers en hansworsten dan godvruchtige mannen past; in de 
toekomst dient men te zorgen dat iets dergelijks vermeden wordt" 2. 
Hoe ver staan we hier al af van de eerste voorzichtige bepalingen van 
de Ratio з. 
1
 Lebèque, R., Le Ballet des Jésuites. (Revue des Cours et Conférences , 1936, 
Serie II, Paris 1936, blz. 127—209—321). 
2
 Heigel, K. Th., Zur Geschichte des Zensurwesens in der Gesellschaft Jesu. 
(Archiv für Geschichte des deutschen Buchhandels, VI, Leipzig 1881, blz. 164). 
•i Zie blz. 19. 
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HOOFDSTUK II 
DE THEORIEËN VAN DE JEZUÏETEN OVER НЕТ DRAMA 
Gelijk alles in de hechte organisatie van Ignatius' orde sterk geregle­
menteerd was, zo werd ook de praktijk van het toneelspel niet beoefend 
zonder de noodzakelijke theorie. De orde kende verschillende theoretici 
die hun gedachten hierover hebben laten gaan, ofschoon we niet kunnen 
zeggen dat de wisselwerking tussen theoreticus en practicus steeds in­
tensief is geweest. 
We onderscheiden bij de dramatheoretici drie scholen: 
De Italiaans-Spaanse school. 
De Duitse school. 
De Franse school. 
De eerste hangt nog geheel de theorieën van het Humanisme aan 
en heeft weinig contact gehad met de praktijk van het jezuïetendrama. 
De tweede doet deze scheiding al minder groot schijnen, terwijl de laatste 
de theorieën opstelt aan de hand van de praktijk. Twee Belgische jezuïeten, 
M. A. Delfio en J. B. Holvoet, mogen niet onvermeld blijven. 
Van deze theoretici zullen wij nu achtereenvolgens nagaan de definities 
die zij geven van de tragedie, de komedie, de tragikomedie en de komico-
tragedie, de deus ex machina, de eenheid van handeling, plaats en tijd, 
het koor (chorus), de dans en de muziek, de al of niet toelaatbaarheid 
van de vrouwenrollen, juist die zaken waaraan wij het best de praktijk 
kunnen toetsen. 
De Italiaans-Spaanse school 
ANTONIUS POSSEVINUS 
Als eerste theoreticus ontmoeten we deze Italiaanse jezuïet wiens werk 
Bibliotheca selecta. Pars secunda. Liber XVII, de Poesi et Pictura, Romae 
1593, voor onze beschouwingen geen direct nut heeft, daar hij zich be-
perkt tot het bespreken van Griekse en Latijnse schrijvers en enige opmer-
kingen betreffende het werk van Scaliger l. 
1
 Ant. Possevinus, geb. te Mantua 10 juli 1533, trad in de orde 1559, volksmissi-
onaris in Frankrijk, rector v. h. college te Avignon en Lyon, pauselijk legaat aan het 
hof van Zweden 1577 en 1579, aan het hof van Rusland en Polen 1581, overleden te 
Ferrara 26 febr. 1611. 
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JUAN MARIANA 
Deze Spanjaard geeft in zijn werk Tractatus VII (tract Hide spectaculis), 
Coloniae Agrippinae 1609, een algemene definitie over het toneelspel, 
dat volgens hem uitsluitend dient als vermaak voor het volk, in de geest 
van de leuze uit de Oudheid : „Brood en Spelen". Ten overvloede getuigen 
de titels van twee hoofdstukken uit dit werk ervan, dat deze Spaanse 
jezuïet alleen het oog gericht houdt op het toneel in de Oudheid: 
Cap. 16, Num meretrices tolerare conveniat? Cap. 17, Nullum publice 
vectigal ex lupinari exigi debet ι. 
Wat muziek en dans betreft, constateert Mariana een steeds toenemende 
invloed bij het toneelspel. Beide elementen acht hij zedenbedervend en 
schadelijk voor de toeschouwer in zijn streven naar hogere levenswaar­
den2. Mariana is de tegenvoeter van zijn Franse confrater De Jouvencey, 
die een goede tachtig jaar later de vurige verdediger zal worden van het 
ballet. Het kan verkeren, ook in de opvattingen over kunst. 
Zoals wij reeds in de verhandeling „De overheid van de orde en het 
jezuïetendrama" gezien hebben, staat men afwijzend tegenover het op-
nemen van vrouwenrollen in het drama 3. Vanzelfsprekend wijken de 
dramatheoretici over het algemeen niet af van de zienswijze van hun over-
heid. Mariana meent dan ook dat vrouwen geweerd moeten worden bij de 
openbare voorstellingen, omdat zij een bron van zedenbederf kunnen 
vormen voor de mannelijke toeschouwers. Nog verderfelijker is het, 
wanneer elegante jongelieden in vrouwengewaad gestoken op de planken 
verschijnen4. Lichtekooien, ons bekend uit de komedies van Plautus en 
Terentius, mogen zeker niet ten tonele gebracht worden 5. Kunnen wij, 
dit lezend, een glimlach nauwelijks onderdrukken, dan moeten wij toch 
bedenken, dat Mariana in de 16e eeuw leefde en dat het schooldrama van 
die tijd deze figuren geenszins verbannen heeft. 
M A M I N U S A N T O N I U S D E L M O 
Ofschoon geen Italiaan of Spanjaard, moet deze Belg toch tot deze 
1
 Juan Mariana, geb. te Talayera 1536, trad in de orde 1554, doceerde theologie 
te Rome 1561, Palermo 1565, Parijs en de Nederlanden 1574, overleden te Toledo 
17 febr. 1624. 
2 Tractatus Ш, cap. 11 en 25. 
3 Zie blz. 22 en 23. 
4 Tractatus III, cap. 8. 
s Tractatus Ш, cap. 16. 
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school gerekend worden ' . In zijn werk Syntagma Tragoediae Latinae, 
Pars I, De Tragoedia, Antverpiae 1593, geeft hij geen scherp omlijnde 
definitievan de tragedie, maar bepaalt zich tot het opsommen van enkele 
verschilpunten met de komedie. Daar de tragedie de tragische lotgevallen 
nagaat van aanzienlijke personen, zoals koningen en keizers, de rampen 
beschrijft van bepaalde keizer- en koninkrijken, waarmee iedereen geacht 
wordt op de hoogte te zijn, vervalt de noodzaak om een proloog te laten 
voorafgaan aan de tragedie. De komedie echter kan ze niet missen, daar 
het hier privé-aangelegenheden betreft van eenvoudige burgers, wier 
levenswijze niet gekend pleegt te zijn. 
De tragedie heeft bijgevolg een totaal ander verloop dan de komedie, 
de optredende personen verschillen naar hun stand en fortuin he-
melsbreed van de actores uit de komedie, zodat ook de handeling, stijl en 
wijze van uitbeelding niet dezelfde mogen zijn in de beide genres. 
Wat de stof van de tragedie betreft, deze mag niet afwijken van de his-
torische werkelijkheid. De Ouden hebben volgens Delrio hiertegen vaak 
gezondigd. Een tragedie is des te effectrijker en nuttiger voor het menselijk 
leven, naarmate zij de historische waarheid het meest benadert; de 
komedie kan desgewenst haar toevlucht zoeken bij het fictieve. De tragische 
figuren op het toneel verrichten die handelingen, die medelijden, af-
schuw of bewondering opwekken; zij worden verondersteld te behoren 
tot de voornaamste kasten van de maatschappij (koningen, hertogen, 
zieners, priesters). De deus ex machina wijst Delrio niet af. Hij deelt die 
een tweevoudige functie toe. Ofwel voorspelt deze door mededeling 
aan het publiek het toekomstig onheil dat de held op dat moment beter 
nog niet kan weten, ofwel geeft aan het verloop van de tragedie een 
bepaalde wending, die met menselijke ogen gezien niet te verwachten valt2. 
Tussen komedie en tragedie somt Delrio enige verschilpunten op. 
Een eerste punt vormt bij de komedie het weglaten van de koren, in de 
plaats waarvan zang en fluitspel geplaatst worden, een begin dus van het 
later bij het jezuïetendrama zo omvangrijk geworden muzikaal tussen-
spel. 
1
 Mart. Ant. Delrio, geb. te Antwerpen 17 mei 1551, vice-kanselier v. d. Hoge 
Raad van Brabant, trad in de orde te Valladolid 1580, prof. in de moraal en exegese 
te Douai, Luik, Graz, Salamanca, overleden te Leuven 19 okt. 1608. 
Over Delrio zie: Dreano, M., Humanisme chrétien. La tragédie latine commentée 
pour les chrétiens du 16e siècle par Martin Antoine Delrio, Paris 1936. 
2 Syntagma, blz. 13. 
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Een ander punt van verschil is de verplichte aanwezigheid van de pro-
loog bij de komedie, aangezien deze handelt over de lotgevallen van par-
ticuliere personen, waarvan bijna niemand, tenzij een zeer ontwikkeld 
mens, op de hoogte pleegt te zijn. 
Ten slotte verschillen tragedie en komedie nog qua gebeurtenissen, 
afloop, personen, aangelegenheden, handeling, stijl en wijze van afbeel-
ding l. 
Daar de verhouding tot de historische werkelijkheid bij de komedie 
gering geacht mag worden, omdat veel op fictie berust, acht Delrio de 
komedie minder vruchtbaar voor het menselijk leven dan de tragedie2. 
Hiermee is hij de spreekbuis van de orde die juist om het nuttigheids-
effect en de morele waarde, twee kenmerken van de pedagogiek van de 
Jezuïeten, de tragedie hoger acht dan de komedie. Vandaar dan ook dat 
de meeste dramatheoretici veel minder beschouwingen wijden aan dit 
genre. De tragikomedie ziet Delrio als een genre dat niet opklimt tot de 
waardigheid van een tragedie, maar ook niet afdaalt tot de nederigheid 
en geringheid van de komedie 3. 
Hij classificeert haar naar de inhoud, die noch van verheven noch van 
gewoon boertige aard is. 
Wat de drie eenheden betreft verdedigt hij de eenheid van handeling 
en tijd, maar zegt niets omtrent de eenheid van plaats. De handeling 
vorme een gesloten geheel, waarvan alle onderdelen als schakels aaneen-
sluiten. Niets mag ten tonele gebracht worden, wat niet noodzakelijk uit 
het voorafgaande volgt en dit alles geschiede binnen een zonnewenteling 4. 
Delrio beschouwt het koor als een deel van de tragedie, dat na een 
bedrijf wordt ingelast met de harmonie van muziek en zang. 
Bij de komedie worden de koren vervangen door fluitspel op de bas-
fluit en de discantfluit (tibiae pares vel impares) 5. Het spreekkoor is 
vervangen door het muzikale koor zoals dat bij sommige schooldrama's 
gebruikelijk is, waar in bijbelse spelen tussen de bedrijven kerkelijke ge-
zangen ten gehore gebracht worden e. 
ι Synt., blz. 4. 
2 Synt., blz. 5. 
3 Synt., blz. 6. 
t Synt., blz. 8—9—10. 
s Synt., blz. 4. 
6
 Macropedius, Lazarus mendicus 
Hekastus 
Andrisca 
Bassarus. 
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Het werk van Delrio samenvattend, zien we in hem nog een zuivere 
representant van de humanistische school, die nog geheel georiënteerd is 
op de Oudheid, zodat zijn invloed op ordegenoten die zich met het com-
poneren van drama's bezig hielden, te verwaarlozen is. 
F A M I A N O S T R A D A 
Voor deze Italiaan is doel en uitgangspunt van de beoefening van de 
schone kunsten de Utilitas (het Nu t ) l . 
In zijn werk Prolusiones Academicae, Romae 1617, heeft de tragedie 
uitsluitend een zedelijk nut, daar ze de rampen vertoont die vorsten en 
heersers van deze wereld kunnen treffen, zodat de aanwezigen bij het zien 
daarvan komen tot een zelfinkeer en er een purgatio affectionum animi 
plaats vindt, een zuivering van de gemoedsbewegingen, geheel volgens de 
Aristotelische leer. Dichtkunst zonder zedelijk nut kan niet bestaan vol-
gens Strada 2. Hij verdedigt het nut van een christelijk onderwerp boven 
de vele heidense onderwerpen, die nog steeds opgang maakten 3. 
Het repertoire van het jezuïetendrama wijst uit, dat men deze raad van 
Strada niet in de wind heeft geslagen. Hij zag de profane liefde, voorwerp 
van zovele tragedies, gaarne vervangen door de goddelijke liefde en be-
roept zich daarbij op Plato, die in zijn Convivium hierover spreekt4. 
Deze gewijde onderwerpen kunnen, gezien hun bovennatuurlijk karak-
ter, de deus ex machina niet missen. De zuiver christelijke instelling 
van de schrijver blijkt uit zijn fel verweer tegen alles wat ongepast of 
obsceen genoemd moet worden in het kunstwerk, daar dit zwaar af-
breuk doet aan de zedelijke vorming van de jonge mens 5. 
Het nut van een geestige komedie schuilt volgens Strada in het aan de 
kaak stellen van menselijke gebreken, zodat het slechte voorbeeld van 
slempers, veroordeelden en onbeschaamdejongelieden toch tot ons voor-
deel kan strekken, mits de gebreken in de ten tonele gevoerde personen ook 
1
 Fam. Strada, geb. te Rome 1572, trad in de orde 1591, prof, in de welsprekend-
heid a. h. Collegio Romano te Rome, als historicus van de Ned. Opstand (1555—90) 
schreef hü De Bello Belgico Decades Duae (1632—1649), overleden te Rome 6 sept. 
1649. 
2 Prol., L. I, prol. IV. 
3 Prol., L. I, prol. V. 
* Prol., L. I, prol. V. 
s Prol., L. I, prol. Ill en IV. 
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ten volle gelaakt worden1. Hij heeft een blinde liefdevoor Plautus, die 
hij als model aanbeveelt aan zijn confraters. Hij prijst zijn elegantie en 
komische vondsten, zijn krachtige taal, zijn rijkdom aan sententiae (mo-
reel effect!), die tot nadenken stemmen. Zijn voorliefde kent echter deze 
beperking, dat hij Plautus' stukken niet geschikt acht voor kuise en inge-
togen zielen, die voor hun persoonlijk nut beter bij meer gereserveerde 
schrijvers te rade kunnen gaan 2. 
De tragikomedie laat hij onbesproken, hetgeen te verklaren is uit het 
feit dat zijn belangstelling uitsluitend uitgaat naar de antieke tragedie 
en komedie, waar de naam tragikomedie onbekend is. 
Aan de eenheden wijdt hij evenmin aandacht. De kwesties koor, mu-
ziek en dans vinden bij hem geen oplossing, terwijl een eventuele vrou-
wenrol op het toneel voor hem geen probleem is. 
Bij Strada, pionier van het opbloeiende katholicisme van de Barok, 
zien we de kloof, die er bestond tussen de theorie en de praktijk van het 
jezuïetendrama, al enigszins overbrugd — de Antieken zijn niet meer de 
enige leermeesters van de Jezuïeten en Strada opent nieuwe perspectieven 
voor een christelijk repertoire. 
TARQUINIO GALLUZZI 
In het werk Commentarii tres de tragoedia et comoedia, Romae 1621, 
gaat de Italiaan Galluzzi met zijn theorieën, evenals zijn voorgangers, 
nog terug op Aristoteles 3. Bij hem treden in de tragedie uitsluitend il-
lustere persoonlijkheden op, die alleen in staat zijn de slagen van het 
noodlot te ondergaan, vrees en medelijden te wekken in het gemoed van 
de toeschouwers en daardoor mee te werken aan een zedelijke verbetering 
bij deze laatsten 4. 
Met Delrio beklemtoont hij de morele waarde van de tragedie, die op 
de toeschouwers een vereffenende gerechtigheid uitoefent. Het christelijk-
pessimistische motief van de noodzakelijkheid van het menselijk leed 
vindt in Galluzzi een fervent belijder. Het algemeen menselijke lijden 
slaat de brug naar het leed van de held. Dat hooggeplaatsten een treu-
i Prol., L. I, prol. IV. 
2 Prol., L. Ш, praelectio I en UI. 
3 Tarq. Galluzzi, geb. in Sabinië 1574, trad in de orde 1600, prof. in de retorica en 
moraal te Rome, rector van het college van de Grieken, overleden te Rome 1649. 
4
 Commentarii, blz. 251. 
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riger lot moeten ondergaan, zij een schrale troost voor de meer eenvou-
digen. Hoe aanzienlijker de held, des te groter is de vrees (metus) en het 
medelijden (misericordia) van de zijde van de toeschouwer l. De held 
behoeft geen onberispelijke figuur te zijn, daar dan de haat jegens zijn 
belagers het medelijden en de vrees bij de toeschouwer verstikt. Hij mag 
echter ook weer niet slecht of misdadig zijn, maar moet behoren tot de 
middelmatige mensen. Met deze theorie die op Aristoteles teruggaat, 
keurt Galluzzi het aanwenden van heiligen en martelaren in de tragedie 
in wezen af, in tegenstelling met zijn Boheemse confrater Pontanus, die 
deze Aristotelische theorie voorbijgaat, zoals wij nog zullen zien 2. 
De stof van de tragedie kan teruggaan op de historie ofwel op een men-
geling van historie en fictie, zij moet echter voldoen aan vier voorwaar-
den : de stof moet groots van opzet zijn en een volledige eenheid vormen, 
ieder onderdeel hebbe zijn vaste plaats en geen onderdeel kan er uit worden 
weggenomen zonder het geheel te schaden. 
Een deus ex machina mag slechts optreden wanneer iets geprofeteerd 
moet worden of een wijziging in de lotsbestemming dient te worden 
aangebracht, waarvan de held beter onkundig kan blijven en die on-
vermijdelijk is 3. 
Moet het bómbele, het afschuwwekkende vertoond worden, m.a.w. 
kunnen er moorden op het toneel plaats hebben? Neen, zegt Galluzzi, 
niet alles kan op het toneel vertoond worden, het akelige en afschuw-
wekkende is voorbehouden voor het relaas van de bode 4. De schrijver 
legt de nadruk op het dichterlijke element, meer nog dan op het reto-
rische, en opent voor de dramaschrijvers de weg naar het subjectieve door 
voor de tragedie weliswaar een naar naam en inhoud bekende stof te 
eisen, maar daarbij tevens de vrije hand te laten aan een dichterlijke 
bewerking5. 
Het zuiver objectieve element dat Delrio voorstaat, is hiermee verlaten 
en de theorie begint de praktijk van het jezuïetendrama te benaderen. 
Galluzzi heeft de komedie als genre niet hoog staan. Hij beschouwt ze als 
een clownerie, waarbij een of ander menselijk gebrek of menselijke ondeugd 
de lachlust wekt, zonder dat dit pijnlijk is voor de desbetreffende persoon. 
ι Comm., blz. 253—254. 
2 Comm., blz. 316—317. 
3 Comm., blz. 255—257 en 275. 
4
 Comm., blz. 306. 
5 Comm., blz. 323. 
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Het lachwekkend gebeuren wordt aanvaard als een feit, zonder dat er 
lering uit getrokken behoeft te worden. Voor hem geldt het parool van 
Horatius: „Docere cum iucunditate" dus niet. Het lachwekkende kent 
twee oorzaken: allereerst het moment van de komische uitbeelding, ver-
volgens de komische aard van het opgevoerde 1. 
Hij hecht veel betekenis aan het tussenspel, dat met muziek, zang en 
dans de vijf bedrijven van de komedie afwisselt. De deus ex machina 
acht hij ook geschikt voor de komedie, alhoewel de tragedie krachtens 
haar aard er meer gebruik van zal maken 2. Meer deelt Galluzzi over de 
komedie niet mee, zodat wij de indruk krijgen dat ook deze theoreticus 
ze als secundair beschouwt. 
Volgens hem kan de tragedie een blijde afloop hebben, waardoor de 
grimmigheid van het gebeuren wat verzacht kan worden en medelijden 
en vrees sneller teweeggebracht worden. De tragikomedie bevat alle 
elementen van tragedie en komedie, vermengt de standen zoals Plautus 
doet in Amphitruo, waar Jupiter en Mercurius zich mengen te midden 
van gewone alledaagse personen. Van de andere kant mag een blijspel 
ook een droevig einde hebben, waarmee de komicotragedie haar bestaans-
recht krijgt, mits scherts en vrolijkheid in ruime mate droefheid en ver-
driet overheersen 3. 
Galluzzi is de eerste dramatheoreticus die beide genres (tragikomedie 
en komicotragedie) duidelijk onderscheidt. 
Wat de eenheden betreft huldigt hij dezelfde theorie als Delrio; ook hij 
laat de eenheid van plaats onbesproken. Aan de handeling kan geen on-
derdeel onttrokken worden of het geheel wordt verstoord. Een zonne-
wenteling moet voldoende zijn, om alles te laten gebeuren, wat de hande-
ling bepaalt4. In casu muziek en zang voegt hij zowel voor tragedie als 
komedie de dans toe, drie uitdrukkingswijzen die bij het klassieke toneel 
reeds werden toegepast 5. 
Deze saltatio zal dan in de toekomst het belangrijkste element worden 
in het jezuïetendrama, waarvoor speciaal de Franse dramatheoretici de 
richtlijnen zullen aangeven. Over eventuele vrouwenrollen spreekt hij zich 
niet uit. 
ι Comm., blz. 327 en 341. 
2 Comm., blz. 370—371. 
3 Comm., blz. 314—376—378. 
+ Comm., blz. 257—258. 
s
 Comm., blz. 370. 
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ALESSANDRO DONATUS 
Voor de laatste vertegenwoordiger van deze school is de tragedie een 
dramatische handeling, verricht door illustere figuren wier treurig lot me-
delijden en vrees wekken bij de toeschouwer. Bij hem echter wordt de 
purgatio affectuum meer een moderatio affectuum, zoals wij lezen in zijn 
werk Ars poetica sive Institutionum artis poeticae libri tres, Romae 
1631. ! Hij voegt aan zijn definitie iets toe, waarvan zijn voorgangers 
nog niet gerept hebben, het gebruik namelijk van harmonía en saltatio 
(muziek en ballet), elementen die de boventoon gaan voeren in het 18e 
eeuwse jezuïetendrama 2. De stof van de tragedie kan tweesoortig zijn: 
ofwel geheel historisch, ofwel gedeeltelijk historisch en gedeeltelijk fictief. 
Het effect wordt daardoor niet beperkt, ook de aan de toeschouwers 
onbekende stof mist zijn uitwerking niet. De stof behoeft niet uit-
sluitend op waarheid (ventas) te berusten (Galluzzi!) maar op waarschijn-
lijkheid (verisimilitudo) 3. 
Donatus legt een bijzondere belangstelling aan de dag voor de held 
van het drama. Hij geeft een wat ruimere betekenis aan de term vir 
illustris. De held behoeft niet steeds een koning of keizer te zijn, daar 
volgens hem een koning van de antieke tragedie gelijk staat of zelfs lager 
staat dan de grafelijke of hertogelijke stand van zijn tijd; ook een geeste-
lijke hoogwaardigheidsbekleder kan de held van een tragedie zijn. Deze 
laatste heeft dan ook wel zijn weg gevonden in het jezuïetendrama, 
waarin menig bisschop en abt de hoofdheid van het drama is 4. Een heilige 
of martelaar kan volgens Donatus ook de held van het drama zijn, aan-
gezien de tragedie niet alleen medelijden en vrees opwekt bij de toeschou-
wer, maar hem ook reinigt. Het medelijden wordt gewekt en ons gemoed 
wordt gezuiverd (purgatio animi affectuum), wanneer wij de held in een 
onverdiend, onvermijdelijk tragisch ongeluk zien gestort, waardoor de 
held-martelaar niet temeergedrukt wordt. De graad van medelijden 
hangt af van de held, de vrees resultee t uit diens lijden. Voor een intens 
slecht mens als protagonist kan geen medeUjden gewekt worden, zodat deze 
1
 Al., Donatus, geb. te Siena 1584, trad in de orde 1600, prof. in de retorica te 
Rome, schreef trag. Suevia (opgenomen in Trag. Sel. P. P. Soc. Jesu 1634), overleden 
in 1640. 
2 Ars Poetica, biz. 128—129. 
3 A. P., biz. 131. 
4 A. P., biz. 135. 
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van het toneel verbannen zij l. De deus ex machina is toegestaan, mits de 
motivering hiervan uit het stuk zelf volgt2. Horribiliteiten, terechtstel-
lingen en moorden dienen achter de coulissen gehouden te worden, waar-
mee Donatus de opvattingen van zijn voorgangers beaamt 3. De proloog 
is bij de tragedie niet nodig, bij de komedie echter wel, om dezelfde mo-
tieven die Delrio geeft4. 
Met het accepteren van heiligen- en martelaarstragedies en de moge-
lijkheid om muziek en ballet aan het drama toe te voegen heeft Donatus 
de theorie nog nader tot de praktijk gebracht, zodat hij het hoogtepunt 
vormt van de eerste periode, de Italiaans-humanistische dramatheorieën. 
Aan de komedie wijdt hij wat meer aandacht dan zijn voorgangers. 
Hij noemt de komedie een nabootsing van een minder volmaakt gebeuren 
(actio deterior), op dramatische wijze uitgebeeld, waarbij door het wekken 
van hoop en vreugde, de gemoederen van de toeschouwers beheerst 
worden. De beide gevoelens, hoop en vreugde, zijn de tegenvoeters van 
vrees en medelijden bij de tragedie. De hoop belandt bij de toeschouwer, 
de vreugde bij de held van de komedie. Ook Donatus is voorstander van 
het utiliteitsprincipe bij de komedie. Deze dient de toeschouwer niet alleen 
aan het lachen te krijgen, maar ze behoort voornamelijk de toeschouwer 
te helpen om uit de lachwekkende gebeurtenissen voordeel te trekken voor 
eigen levenswandel 5. 
De stof is niet zwaarwichtig maar luchthartig en lachwekkend, in ieder 
geval steeds fictief. Het lachwekkende moet gelegen zijn zowel in de han-
deling als in de personen, die door lichaamshouding, kleding en spraak lach-
wekkend zijn6. Wil de komedie echter een moreel effect bereiken, dan 
dienen alle onbeschaamdheden en grofheden daaruit geweerd te worden, 
opdat kuise oren niet gekwetst worden 7. Ofschoon Donatus de deus ex 
machina bij de tragedie noodgedwongen toestaat, ziet hij de noodzaak 
hiervan bij de komedie niet in, ondanks het feit dat de Antieken deze wel 
toepasten8. De proloog is bij de komedie onontbeerlijk om dezelfde mo-
i A. P., blz. 135—137—140—148. 
2 A. P., blz. 200. 
3 A. P., blz. 182. 
* Vlg. blz. 79—81. 
s A. P., blz. 224—229—289—290. 
« A. P., blz. 292. 
ι A. P., blz. 298. 
» A. P., blz. 300. 
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tieven die zijn voorgangers reeds aanvoerden. Traditiegetrouw neemt hij 
het getal vijf aan voor het aantal bedrijven bij komedie en tragedie, of-
schoon hij vier bedrijven genoeg acht. Utiliteit en moraliteit, ziedaar de 
twee spillen waar het toneelstuk om draait, of dit nu tragedie of komedie 
heet. Deze twee begrippen vinden we bij iedere dramatheoreticus in grote 
lijnen terug. 
Donatus gaat verder dan Galluzzi als hij beweert, dat in de tragikomedie 
medelijden en vreugde tegelijk kunnen worden bewerkstelligd en de 
felicitas hierbij het overwegende sentiment is (potior et sola frequenter 
felicitas). De blijde afloop bewerkt een herstel van de gemoederen, die 
door de eerste tragische beroeringen geschokt zijn ^ 
Donatus acht de eenheid van tijd en plaats noodzakelijk, omdat 
plotselinge veranderingen in het tragische gebeuren het huiveringwek-
kende karakter hiervan verhogen, als zij plaats grijpen binnen een gesloten 
tijd en ruimte (intra unum periodum solis)2. 
Aan het koor in het drama hecht Donatus veel waarde. Het aantal Cho-
risten bedraagt bij hem soms een vijftigtal, die geheel volgens de geest van 
de Oudheid aan de handeling deelnemen door goede raad en vermaningen 
te verstrekken, de deugd te prijzen, het kwaad te laken en zo nodig ge-
beden uit te spreken. Dit geschiede door één persoon uit naam van allen, 
of door meerderen, of ook wel door alle acteurs uni sono 3. 
Donatus noemt uitdrukkelijk naast metrum en harmonía het woord 
saltatio (dans), zoals zijn voorganger Galluzzi4. 
Evenals Delrio, Strada en Galluzzi zwijgt Donatus over de kwestie 
over het al- of niet toelaten van vrouwenrollen op het toneel. 
De Duitse school 
J A C O B U S P O N T A N U S 
Deze Bohemer legde zijn theorieën over het drama neer in het werk 
Poeíicarum Institutionum Libri III, Ingolstadii 1594 5. Voor hem is de 
ι A. P., blz. 162 en 300. 
2 A. P., blz. 155 en 176. 
3 A. P., blz. 119. 
•* A. P., blz. 128. 
5
 Jac, Pontanus, geb. in Bruch (Bohemen) 1542, latiniseerde zijn ware naam Span-
müller, trad in de orde te Praag 1563, studeerde te Dillingen 1566, was gymnasiumleraar 
in Augsburg, regisseerde te Innsbruck in 1580, overleden in 1626. 
Voor de verhouding van Pontanus tot de profane dramatheoretici Scaliger en Viperano 
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tragedie een dramatische handeling die de rampen uitbeeldt, welke hoog-
staande mensen kunnen treffen om door medelijden en schrik de gemoe-
deren van de toeschouwers van passies te bevrijden, die door de tragische 
handeling teweeggebracht worden. 
Begrijpelijk sluiten de Jezuïeten aan bij de Aristotelische katharsis, 
omdat deze theorie zo wonderlijk goed past bij de pedagogische be-
doelingen, die het toneelspel in hun ogen nu eenmaal moet hebben. 
De tragedie zal steeds een instructief element bevatten, de handeling moet 
treurig zijn en het lot door de held onverdiend, anders kan geen mede-
lijden gewekt worden door de personen die het treurig lot ondergaan. De 
toeschouwer is er blij om, dat hij zelf niet door de aanschouwde rampen 
getroffen wordt en de goede en nuttige les die daaruit getrokken kan 
worden, verschaft hem een zeker genoegen. Dit genoegen wordt ver-
kregen niet dank zij het ten tonele gebrachte, maar veeleer dank zij de 
kunstvolle wijze van uitbeelden, die bij de tragedie door de daad van het 
onderwerp een hoger niveau bereikt dan bij de komediel. 
De stof voor de tragedie kan ontleend zijn aan de geschiedenis of een 
of andere sage bevatten, mits de hoofdpersoon behoort tot de toon-
aangevende klasse, daar alleen deze in staat geacht wordt een slag van het 
noodlot te ondergaan. Wat deze viri illustres betreft, de vraag doet zich 
voor of hier ook heiligen en martelaren onder verstaan mogen worden, 
zodat de indignitas van de handeling nog een bijzondere nadruk zou 
krijgen. Voor deze oplossing pleiten twee feiten: allereerst dat Pontanus 
het Aristotelische voorschrift, volgens hetwelk de held noch in deugd noch 
in ondeugd de menselijke middelmaat mag overschrijden, niet overneemt 
en vervolgens, dat hij met zijn eigenhandig geschreven drama Eleazar 
een zuivere martelaarstragedie heeft geschreven 2. 
De deus ex machina wijst Pontanus niet af, zodra er zich iets dreigt 
voor te doen wat de menselijke kracht of geest te boven gaat 3. De tragedie 
wordt volgens hem niet bepaald door de tragische afloop, (zelfs een blij 
zie: Bielmann, J.,Die Dramentheorie und Dramendichtung des Jakobus Pontanus S. J. 
(Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Görresgesellschaft, ΠΙ, Freiburg Br. 1928, 
blz. 45—85). 
ι P. I., L. Π, cap. 18 en 19. 
2
 Aristoteles' Poetica, cap. 13. Fontani Eleazarus Machabaeus. (Poet. Inst., blz. 
507—525). 
* P. I., L. Π, cap. 19. 
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einde is heel goed mogelijk) maar uitsluitend door het medelijden gewekt 
bij de toeschouwer l. 
Als een ware humanistische pedagoog legt hij de nadruk op het zedelijk 
gehalte van de stof (fabula) voor de tragedie, zodat het toneel kan bijdra-
gen tot de vervolmaking van de mens 2. Voor de retoricaleraar Pontanus 
is de Retorica doel en uitgangspunt tevens van de Poëtica, waardoor hij 
zich nog een onvervalst humanist toont. 
Alles draait om de welsprekendheid (eloquentia), het ideaal van het 
humanistische schooldrama. 
Voor Pontanus staat daarom de tragedie op een hoger plan dan de 
komedie, daar de scholier, i.e. de retoricaleerling in de eerste aantreft: 
„Sierlijke woorden, veelvuldige krachtige gevoelens, gewichtige uit-
spraken (sententiae), kortom alles wat dient en nuttig is om te leren, zich 
te verheugen en te bewegen" 3. Pontanus beschouwt de komedie als een 
dramatische dichtkunst die, om de gewoonte van het dagelijks leven te 
leren kennen, burgerlijke en particuliere handelingen nabootst en dit niet 
zonder spot of geestigheid 4. 
De personen zijn steeds nieuwe, zelf verzonnen figuren, die noch te recht-
vaardig of wijs zijn, zodat hen niets kan overkomen, noch ook te slecht. 
Zij moeten kunnen dwalen en zich vergissen, want daaruit komen de 
verwarringen en verwikkelingen voort (connexio et turbae), waarvan de 
gelukkige oplossing het doel van de handeling is. De personen zijn geen 
helden en vorsten, maar eenvoudige burgers; de taal die hun in de mond 
gelegd wordt, is conform. 
Doel van de komedie is het opwekken van vreugde, die voor haar even 
kenmerkend is als medelijden en angst voor de tragedie. De lach moet 
echter een moraliserende werking hebben, wil ook de komedie in het oog 
van de Jezuïeten aan haar doel beantwoorden. 
Als model van de volmaakte komedieschrijver stelt Pontanus Plautus 
nog boven Terentius. Hij deelt deze liefde met zijn Italiaanse confrater 
Strada, zoals wij gezien hebben 5. Pontanus' voorkeur voor Plautus gaat 
verder dan die van Strada, daar hij in Plautus' komedies zelfs moreel nut 
ι P. I., L. II, cap. 19. 
2 P. I., L. I, cap. 5. 
3 P. I., L. II, cap. 20. 
4 P. I., L. II, cap. 12. 
5 Vgl. biz. 83. 
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kan onderscheiden. Plautus is volgens hem steeds weer nieuw en zeker 
niet onzedelijker dan Terentius, wiens onzedelijkheid meer verborgen is l. 
Deze 16e eeuwse jezuïeten hadden als kinderen van hun tijd dezelfde 
ruime opvattingen in zake zedigheid en fatsoen als hun humanistische 
tijdgenoten. 
Wat Pontanus bedoelt met een deus ex machina in de komedie, is niet 
erg duidelij к ; in ieder geval spreekt hij in dezen slechts over de antieke ko­
medie, zodat wij zijn mening omtrent de al- of niet toelaatbaarheid van 
dit procédé in het schooldrama niet gewaar worden 2. 
De proloog is volgens hem bij de komedie onontbeerlijk, omdat de in-
houd, die meestal gefingeerd is, aan de toeschouwers onbekend is, in 
tegenstelling tot de tragedie 3. 
Voor het aantal bedrijven, zowel voor komedie als tragedie, houdt hij 
blindelings het aantal vijf aan. Het maximum aantal scènes, respectieveüjk 
spelers die in een scène optreden, stelt hij op tien aveertien. MetHoratius 
beweert hij dat er niet meer dan drie sprekende figuren tegelijk op de 
planken moeten staan. Komt een vierde persoon het toneel op, dan zwijgt 
hij of houdt een alleenspraak. Helaas moet hij hierbij zijn lievelings-
schrijver Plautus het verwijt maken, dat deze zich aan het gangbare ge-
bruik niet stoorde en soms vijf of meer personen tegelijk liet optreden 4. 
Veel nieuws brengt Pontanus met zijn theorieën niet, nog geheel stoelend 
op de Oudheid. 
Pontanus aanvaardt de komicotragedie niet als genre, omdat de in de 
komedie optredende personen, lieden dus uit lagere kringen afkomstig, 
volgens hem niet de innerlijke krachten bezitten om geconfronteerd te 
worden met de tegenslagen en rampen die kenmerkend zijn voor de tra-
gedie. De tragikomedie echter veronderstelt te doen te hebben met voor-
name personen uit de hogere standen, voor wie na de gebruikelijke rampen 
zonder bezwaar een „happy end" kan plaats hebben 5. 
Ook in zake de drie eenheden doet Pontanus zijn mening horen. Hij 
acht één handeling noodzakeüjk, niet meerdere, die zich binnen het 
bestek van één dag, hoogstens twee, kan afspelen. Alles wat buiten deze 
• P. I., L. II, cap. 17. 
2 P. I., L. II, cap. 14. 
3 P. L, L. II, cap. 15. 
" P. L, L. II, cap. 16. 
' P. L, L. II, cap. 12. 
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tijdsduur van 24 uur valt, moet dan maar in de proloog verhaald worden, 
waardoor deze tevens een episch karakter krijgt. In de tragedie zelf gaat 
het voornamelijk om de handeling en niet om de vertelling l. Pontanus 
geeft hiermee getrouw de opvattingen van de Poëtica van de Renaissance 
weer 2. 
Ofschoon Scaliger het koor als wezenlijk bestanddeel van de tragedie 
beschouwt en ook de andere profane dramatheoretici als Viperano, 
Mintumo, Piccolomini deze stelling verkondigen, maakt de jezuïet Pon-
tanus, die toch in alles door deze tijdgenoten beïnvloed schijnt, zich met 
de opmerking, dat het koor een aangelegenheid is van de regisseur, van 
deze belangrijke kwestie af3. 
Dit standpunt is zeer merkwaardig, te meer omdat juist in de aanvangs-
periode van het jezuïetendrama het koor nog als een onmisbaar element 
wordt beschouwd 4. 
Pontanus spreekt zich niet uit over het aanwenden van vrouwenrollen, 
maar gebruikt ze wel in zijn tragedies (bijv. Sara in Immolatio Isaac). 
JACOBUS M A S E N 
Met zijn werk Palaestra eloquentiae ligatae dramática. Partes III, 
Coloniae Agrippinae 1645, luidt deze Rijnlander een nieuwe fase in voor 
de ontwikkeling van de dramatheorieën. Hij is namelijk de eerste theore-
ticus die zijn theorieën opstelt aan de hand van de praktijk, gezien het 
feit, dat hij zelf een zevental stukken geschreven en geregisseerd heeft5. 
Hij geeft dezelfde definitie als Donatus van de tragedie, eveneens met 
toevoeging van muziek en ballet. Ook voor hem is de purgatio het be-
langrijkste element, maar deze moet voortvloeien uit het dramatische ge-
beuren zelf en niet uit datgene wat eventueel wordt verhaald 6. Van de 
handeling gaat meer invloed uit dan van het gesproken woord 7. Masen 
ι P. I., L. Π, cap. 14—19—20. 
2
 Bielmann, J., Die Dramentheorie und Dramendichtung des Jakobus Pontanus S.J. 
3 P. I., L. II, cap. 19. 
4
 Reinhardstöttner, К. v., Zur Geschichte des Jesuitendramas in München. 
(Jahrbuch für Münchener Geschichte, Ш, 1889, blz. 71). 
s Jac. Masen, geb. te Dalen (Rijnland) 1606, leerling v. h. jezuïetencollege te Keulen, 
speelde een rol in het Stephanusdrama in de jezuïetenkerk te Keulen 1627, trad in de 
orde te Trier 1629, 14 jaar leraar te Keulen, Münster 1647, Aken 1652, Düsseldorf 
1654—57, overleden te Keulen 1681. 
« Palaestra, Pars I, L. I, cap. II § 2. 
7
 Proloog van de komedie „Ollaria". (Pal. Pats UI). 
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is het beginsel van het „utile dulci" toegedaan: het toneel heeft tot doel 
vermaak te scheppen maar tevens de toeschouwer te reinigen van ver-
keerde gevoelens. Het nuttigheidselement komt bij Masen sterk naar 
voren, het toneel is voor hem geen l'art pour l'art ' . 
Voor de stof van de tragedie onderscheidt Masen drie soorten: aller-
eerst de waarschijnlijke (verisimile), vervolgens de meer waarheids-
getrouwe (verisignificativum) en tenslotte de vermenging van beide. De 
historische stof heeft zijn voorkeur, mits deze een sterk zedelijke invloed 
uitoefent; zedenbedervende stof moet geweerd worden uit het drama 2. 
Hiermee raakt Masen de kern van het jezuïetendrama, dat immers het 
pedagogisch doel voorop stelt. Hij toont zich een realist wat de 
intrige betreft: de schrijver mag aan de historische feiten of de karakters 
van de actores geen veranderingen aanbrengen noch ten goede noch ten 
kwade, zodat de waarschijnlijkheid niet in de verdrukking komt; een even-
tuele eigen fictie van de schrijver mag niet bemerkt worden 3. 
Een deus ex machina acht hij daarom overbodig, daar het veel logischer 
is dat de oplossing uit de tragedie zelf voortvloeit dan dat zij afgewrongen 
moet worden door een ingrijpen van bovenaardse machten 4. 
Met deze opvatting wijkt de realist en practicus Masen af van zijn voor-
gangers, ook wat betreft het vertonen van horribiliteiten en terechtstel-
lingen, waartegen hij geen bezwaren oppert, mits ze niet ài te gruwelijk 
zijn, daar hij alles dienstig acht voor de morele opvoeding van de toe-
schouwers, in casu jeugdige toeschouwers en bij deze zaken de visuele 
indruk sterker is dan de auditieve 5. Met Masen openbaart zich een geheel 
nieuw element, dat duidelijk aanwijsbaar wordt in het 17e eeuwse jezuïe-
tendrama: het allegorisch-mystische, dat sterk naar voren treedt naast het 
dramatisch-realistische. 
Bij zijn voorgangers was nog geen sprake van deze Veritas occulta, het 
bovenaardse, metafysische element; voor hen bestond alleen de Veritas 
historica. Masen staat het eenvoudige ongecompliceerde maar innerlijk 
bezielde drama voor en vindt voor de deus ex machina, die onvermijdelijk 
was in de spektakelstukken van zijn tijdgenoten, een oplossing in de vorm 
« Pal., P. I, L. I, cap. I § 2. 
2 Pal., P. I, L. I, cap. II § 2. 
3 Pal., P. I, L. II, cap. ΧΠΙ § 5 en 6. 
< Pal., P. I, L. I cap. IV § 1. 
s Pal., P. I, L. I, cap. Ill § 3. 
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van de scenae mutae (stomme vertoningen) ι. Hij blijkt hiermee sterk 
beïnvloed te zijn door de vertoningen bij de Nederlandse rederijkers uit 
de 16e eeuw 2. Masens verdediging van het drama zonder meer, met weg-
lating van alle show, viel bij de overheid goed in de smaak, maar in de 
praktijk bleken zijn adviezen ijdel. Juist wat hij versmaadde: „Ruisende 
muziek in grootse spektakelstukken met veel kunst- en vliegwerk, waar-
Phaëton de hemelwagen ment, kometen verschijnen, draken en geesten 
rondvliegen, zeegevechten op de planken geleverd worden", dat alles 
bleek op de jezuïetenauteurs een grotere aantrekkingskracht uit te oefe-
nen dan de eenvoudige leer van Masen э. 
Inzake de komedie volgt Masen zijn Italiaanse confrater Donatus op 
de voet met te beweren dat de komedie door middel van hoop en vreugde 
een zuivering des gemoeds aanbrengt4. 
Het onderwerp moet lachwekkend zijn, zonder dat de schrijver zijn 
toevlucht zal zoeken bij de zwoele atmosfeer van koppelaarsters en pu­
blieke vrouwen (moraliteit avant tout!). Lachwekkend kunnen zijn alle 
zaken die van de gewone orde afwijken, zoals bepaalde lichaamsgebreken, 
voor zover de verwekte hilariteit niet kwetsend is voor de speler zelf5. 
We zijn geneigd hieruit af te leiden, dat Masen nu niet bepaald een hoge 
dunk heeft van de komedie, en deze meer ziet als klucht of clownerie. 
Van de andere kant bekijkt hij Plautus' komedies niet uitsluitend van 
moreel standpunt, maar looft hij diens literaire kwaliteiten en verkiest 
hem boven Terentius 6. Opvallend is deze Plautusverering bij de Jezuïeten, 
te meer omdat in profane kringen de voorkeur uitging naar Terentius. 
De deus ex machina, die Masen bij de tragedie onaanvaardbaar acht, 
kan bij de komedie, die in zijn oog toch meer de vorm aanneemt van een 
klucht of clownerie, gerust worden toegepast. Zijn verdediging lijkt ietwat 
eigenaardig, wanneer hij beweert dat het optreden van goden of demonen 
een grappige uitwerking heeft op de christenziel 7. Omtrent de proloog 
heeft hij dezelfde zienswijze als zijn voorgangers. Het moraliserend-di-
i Pal., P. I, L. II, cap. XXII en L. I, cap. ΠΙ § 1. 
2
 Over het gebruik van stomme vertoningen bij de Nederlandse jezuïet Adr. 
Cosyns, zie blz. 52—53 en de noten 1 en 2, op blz. 53. 
3 Pal., P. I, L. II, cap. XXII. 
* Vgl. blz. 87. 
s Pal., P. I, L. I cap. II § 3. 
6 Pal., P. I, L. I, cap. VII § 1. 
7 Pal., P. I, L. I, cap. I I I§1 . 
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dactische element is voor de pedagoog Masen ook bij het blijspel en de 
klucht doorslaggevend, getuige zijn eigen werk. Het gierigaardsmotief 
hanteert hij in de Oliarla, naar inhoud en vorm verwant aan Plautus' 
Aulularia. In de Rusticus imperans (Mopsus) treffen wij het door de 
Jezuïeten veel gebruikte thema aan van het leven als een droom voorge-
steld !. Zijn vastenavondklucht Bacchi schola eversa is zuiver morali-
serend, doordat ze zich richt tegen de drankzucht. Tot in het blijspel 
toe wist de schoolman Masen in theorie en praktijk trouw te blijven aan 
de enig kenmerkende doelstelling: de moraliserend-didactische. 
De tragikomedie is bij hem een illuster gebeuren, ofwel illuster en lach-
wekkend tegelijk, waarbij droefheid en medelijden in geluk en vreugde 
verkeren 2. 
De komicotragedie is komisch van aard, ofwel komisch vermengd met een 
tragisch tintje, waarbij geluk en vreugde omslaan in rampspoed en smart 3. 
Masen beschouwt beide soorten als gelijkberechtigd, laat een ver-
menging van hogere en lagere standen toe en veronachtzaamt de eis van 
uitsluitend personae illustres in de tragedie en personae humiles in de 
komedie aan te wenden. Beide genres (tragikomedie en komicotragedie) 
vormen de drama's van de middelsoort. 
Bij Masen is de eenheid van handeling primair, desnoods met opoffering 
van de eenheid van tijd en plaats. De handeling moet absoluut zijn en de 
delen dienen onderling zo samen te hangen, dat er nergens een leemte 
ontstaat. Wat de wet van de eenheden van tijd en plaats betreft, hierbij 
betrachte men de redelijkheid; een persoon kan zich niet te Athene be-
vinden en een volgende scène in Rome •*. 
De practicus Masen, auteur en regisseur, heeft zelf te vaak de ervaring 
opgedaan dat een rigoureus vasthouden aan de eenheid van tijd en plaats 
niet altijd te verwezenlijken was. 
ι Pal., P. III. 
Mopsus, de boer, die in zijn droom tot edelman getransformeerd wordt, is een geliefd 
tussenspel, dat niet alleen voorkomt in de Duitse landen, maar ook in de Nederlanden. 
In een Brussels handschrift vonden wij : 
„Boer Mopsus grootelycks van histrio geprezen 
wilt hier in van enen boer een grooter edelman wezen 
maer als deze edelman siet dat yeder met hem lacht, 
hy wort weer boer en soo tot zijn verstandt gebracht" 
(K. B. Brussel, man. II, 4871). 
2 Pal., P. I, L. I cap. II § 4. 
3 Pal., P. I, L. I, cap. II § 5. 
4 Pal., P. I, L. I, cap. HI § 2. 
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Wat muziek en dans betreft geeft Masen precies de toestand weer van 
het 17e eeuwse jezuïetendrama. 
Vocale en instrumentale muziek vervangen veelal de tot dan toe ge-
bruikelijke koren. Tragische dansen zijn ook in zwang, maar deze moeten 
gespeend blijven van iedere lichtzinnigheid. Zij lenen zich bijzonder tot 
omlijsting van de scenae mutae, die in die tijd opgang maken als oplossing 
voor de moeilijkheden met de eenheid van tijd en plaats l. 
Uit dit vaststellen van de feiten, concluderen wij dat het gesproken koor 
praktisch verdrongen is door muziek en dans. 
Masen, als man van de praktijk, laat vrouwenrollen toe, als zijnde on-
vermijdelijk, mits ze maar niet de indruk wekken van uitgelatenheid en 
lichtzinnigheid. Tegen de rol van oude vrouw, lomp boerinnetje of een 
of andere helse megera oppert hij geen bezwaren 2. Het enige standpunt 
dat in deze materie bij de Jezuïeten doorslaggevend is, is het morele; 
dit alleen bepaalt de al of niet toelaatbaarheid van vrouwenrollen. 
FRANCISCUS LANG 
In zijn Dissertatio de actione scenica cum figuris eandem explicanti-
bus, Monachii 1727, onderscheidt zich deze Beierse jezuïet van de 
andere theoretici hierdoor, dat hij vooral zijn gedachten laat gaan over de 
techniek van het toneelspelen, voordracht, mimiek en beweging 3. 
Zijn theorie omvat de hele actio scenica. Hij verstaat daaronder een 
zekere vaardigheid in het zich bewegen en spreken, geëigend om bij de 
toeschouwers bepaalde gevoelens te wekken. Zijn definitie van de tragedie 
verschilt in niets van de gebruikelijke. Lang bakent het verschil tussen 
tragedie en komedie niet zo scherp af als zijn voorgangers. In het algemeen 
is de hoofdheid van een tragedie een illustere persoonlijkheid en moet de 
afloop treurig zijn. Wat echter, als een handeling van verheven aard niet 
tragisch eindigt, of een burgerlijk gegeven (komedie) wel treurig afloopt? 
Lang vindt dat men zich niet te druk moet maken over de kwestie tot welke 
categorie een stuk, volgens de oud-klassieke maatstaven gemeten, be-
hoort; andere tijden, andere zeden, is ook zijn leus 4. 
ι Pal., P. I, L. I, cap. IV § 1. 
2 Pal., P. I, L. I, cap. VI. 
3
 Franc, Lang, geb. in Beieren 1645, trad in de orde 1671, directeur van de Latijnse 
congregatie 1692—1706, overleden 5 okt. 1725. 
* Dissertatio, blz. 83. 
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De moderne tijd verwacht van het theater gepast vermaak. Moet men 
van de ene kant grove boerden weren van het schooltoneel, van de andere 
kant moet men de hoge begunstigers van de school niet altijd en eeuwig 
verontrusten met de gebruikelijke schrikbeelden van de tragedie. 
Iedere stof is geschikt die zich goed bewerken laat en waarvan de uit-
beelding alle ontwikkelde lieden een esthetisch genoegen verschaft. De 
vrucht van deze toneelstukken zal des te groter zijn, naarmate zij meer 
opwekken tot een oprechte liefde voor de deugd en de vreze Gods ver-
sterken i. Dat de tragedie een blij einde mag hebben, getuigden vóór 
Lang reeds zijn confraters Galluzzi, Donatus en Masen 2. 
Evenals zijn landgenoot Masen, was Lang meer een man van de prak-
tijk dan van de theorie, vandaar dat in zijn verhandeling een geheel hoofd-
stuk gewijd wordt aan de eisen die aan pater regisseur gesteld worden. 
Als deze niet over een aangeboren talent beschikt, is al zijn werkzaamheid 
tevergeefs 3. Aan deze eis wordt bij het moderne schooltoneel maar al te 
vaak voorbijgezien, met alle gevolgen van dien. De regisseur behoort zelfde 
schrijver te zijn van de tragedie en niet gespeend te zijn van dichterlijke 
verbeeldingskracht. Als ethicus moet hij op de hoogte zijn van het wezen, 
de motieven en de uitdrukkingswijze van de menselijke hartstochten, anders 
kan hij op de planken nooit gestalte geven aan de gedrukte of geschreven 
dramatekst. De choragus (regisseur) zij een echte theaterman, zodat hij 
desgewenst een rol kan voorspelen. Heeft hij bovendien nog verstand van 
muziek en decoratie, dan kan hem dit alleen maar baat afwerpen en kan hij 
hierdoor doorgaan voor een allround vakman. Bezit de regisseur niet de 
eigenschappen van een factotum, dan omringe hij zich met kundige speci-
alisten voor de verschillende onderdelen. Het lijdt geen twijfel of Lang 
laat met deze beschouwingen zijn eigen loopbaan als regisseur aan het 
college te München de revue passeren. Een stuk is eerst speelbaar, als het de 
krachten van de jeugdig speler niet te boven gaat, en er rekening gehouden 
is met de beperkte middelen van het toneelapparaat in een college. Deze 
wijze raad van Lang is niet altijd ter harte genomen en menig choragus 
heeft eigen krachten en die der leerlingen overschat. Lang beschouwt 
de declamatio als onontbeerlijk element voor het toneelspel, men mag dit 
ι Diss., blz. 86. 
2 Vgl. blz. 183—88 en 92—96 
3 Diss., Hfdst. XI. 
De eerste tien hoofdstukken handelen over de mimiek van woord en gebaar. 
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belangrijke oefenterrein niet veronachtzamen. Dit is nog de zuiver huma-
nistische opvatting, volgens welke het schooldrama een uitbouw vormt 
van de declamatio en waarbij de eloquentia primair is. Volgens moderne 
opvattingen zijn voordracht en toneelspel twee onderscheiden domeinen: 
een goede declamator is niet ipso facto een goed toneelspeler en vice versa. 
Lang kan geen vrede nemen met het gebruikelijke kunst- en vliegwerk van 
het jezuïetendrama van zijn tijd. Geen door de lucht zwevende goden en 
demonen, geen show; dit past de hoftheaters (in Duitsland!), maar de 
bescheidenheid van het schooltoneel verdraagt dit niet; hier moet fijnere 
kunst en edel spel vervangen, wat aan uiterlijke glans ontbreekt. Dit 
neemt niet weg dat de regisseur een verrassende oplossing kan bedenken 
voor de moeilijkheden die zich voordoen, juist door deze beperktheid aan 
middelen 1. 
Het kostuum zij smaakvol en overeenkomstig de rol van de speler. 
Vaste typen die geregeld terugkeren, zoals de rechter, de musicus, de 
boer, moeten gemakkelijk herkenbaar zijn aan hun kleding. Ook de 
abstracte figuren, de allegorische personen zijn aan bepaalde kostuums 
gebonden, zoals bijvoorbeeld de kostumering van het Geweten, dat een 
wit overkleed draagt over een zwart onderkleed, in de rechterhand houdt 
het een vijl, in de borst is het hart zichtbaar, terwijl een slang probeert 
daarin te bijten. 
Het boekje van Lang is te beschouwen als een soort regieboek, ont-
staan uit een vijftigjarige ervaring met het schooltoneel, en dat de hiaat 
die er toch nog altijd bestond tussen theorie en praktijk, wel zo goed als 
geheel heeft gevuld. Lang heeft de theorieën van de Franse school, 
die wij nog zullen behandelen, ingelijfd bij die van de Duitse school van de 
Barok, met overwicht van deze laatste. 
Aan de komedie wijdt Lang maar weinig woorden, omdat hij geen 
voorstander is van een scherp onderscheid in genres. Een toestand van 
tevredenheid, men mag haast zeggen van ongestoord geluk, typeert de 
komedie 2. 
Doel van komedie en tragedie is hetzelfde: esthetisch genot bieden. 
In de praktijk wisten de Jezuïeten hun drama's moeilijk te benoemen: 
ze heten nu eens tragedies, dan weer tragikomedies of tragicokomedies, 
bewijs dat ze het verschil ook niet altijd even scherp zagen. 
ι Diss., Hfdst. XV. 
2 Diss., blz. 75. 
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Lang waagt het niet om de namen tragikomedie en komicotragedie 
uitdrukkelijk te noemen, hij verruimt echter de aanwezige begrippen door 
de naamgeving niet zozeer te laten afhangen van de blijde of droevige 
afloop, maar meer van de aard van de handeling. Met Galluzzi, Donatus 
en Masen is hij van mening dat een tragedie gerust blij mag eindigen, om 
de eenvoudige reden, dat het publiek dit beter kan waarderen (utiliteits-
beginsel!). 
In zake eenheid van tijd en plaats, laat Lang de auteur volle vrijheid, 
mits de wet van de waarschijnlijkheid maar niet wordt overtreden. Een 
handeling die zich afspeelt binnen 24 uur, kan gemakkelijk binnen 3 à 4 
uur ten tonele worden gebracht. Een langere duur van de voorstelling is 
trouwens niet gewenst, omdat dit teveel van het uithoudingsvermogen van 
de jeugdige acteurs zou vergen. Binnen het bedrijf mag geen decor-
wisseling plaats hebben, daar dit in strijd is met de waarschijnlijkheid. 
Lang geeft toe, dat het eigentijdse jezuïetentoneel het met deze voorschrif-
ten niet zo nauw neemt. De verschillende bedrijven kunnen op verschil-
lende plaatsen spelen, maar in een bedrijf kan geen plaatsverandering 
voorkomen, omdat de handeling van een bedrijf als een onscheidbaar 
geheel ondeelbaar zich ontwikkelen moet l. 
Lang gaat in dezen niet zo ver als de Franse school, die zich angstvallig 
spiegelt aan het profane toneel zoals we zullen zien, waarschijnlijk omdat 
hij als practicus inzag, dat de toepassing van deze eenheden in de praktijk 
niet zo gemakkelijk bleek. 
Lang, die in tien hoofdstukken van zijn Dissertatio gedetailleerd spreekt 
over de mimiek van woord en gebaar, beveelt de danskunst aan als 
middel ter verkrijging van een edele houding en van soepele bewegingen 2. 
Terloops spreekt hij in zijn regieboek over de uitbeelding van vrouwen-
rollen in zover deze afwijkt van die van mannenrollen. Hij voegt er echter 
als restrictie aan toe, dat vrouwenrollen slechts in uiterste noodzaak 
aangewend mogen worden. Met Masen, die evenals Lang regisseur is, 
zijn deze twee Duitse jezuïeten de enige dramatheoretici die vrouwenrollen 
toelaatbaar achten, terwijl de zuivere theoretici, die het toneelspel niet 
in de praktijk beoefenen, er tegen gekant zijn. 
ι Diss., blz. 95—96. 
ζ Diss., Hfdst. X. 
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F R A N C I S C U S N E U M A Y E R 
Evenals Lang uit Beieren afkomstig, schreef hij Idea poeseos, sive 
methodica institutio de praeceptis, praxi et usu artis ad ingeniorum cultu-
ram animorum oblectationem ac morum doctrinam accomodata, Ingol-
stadii et Monachii 1751. ! 
In zijn theorie over de tragedie is de Aristotelische expurgatio uitgedijd 
tot het aankweken van liefde voor de deugd naar de geest van Masen. Mede-
lijden en vrees zijn voortaan niet meer de hoogste tragische gevoelens, 
maar alle menselijke gevoelens kunnen in dienst staan van deze deugd-
beoefening. 
De enige doelstelling van het jezuïetendrama is volgens Neumayer 
geheel en al van moreel-pedagogische aard. De Polyeucte van Corneille 
leert ons de christelijke deugd van sterkte, de Cyrus van Ch. de la Rue S.J. 
houdt ons de achting van de getrouwe dienaar voor, de Themistocles 
van Ant. Claus S.J. toont ons de deugd van vaderlandsliefde en zijn drama 
Scipio, de deugd van zelfoverwinning2. De personen van de tragedie 
dienen voornaam te zijn (personae illustres), daar dit juist het grote verschil 
vormt met de komedie, en niet zozeer de droevige of blijde afloop van het 
drama. Is de hoofdpersoon slecht of misdadig van aard, dan wekt hij op 
tot afschrik, is hij heilig, dan nodigt hij tot navolging, is hij noch mis-
dadig noch heilig, dan roept zijn lot medelijden en schrik op. 
Het heiligen- of martelarendrama rekent Neumayer tot het volwaar-
dige jezuïetendrama. Zijn voorliefde gaat uit naar de theorieën van 
Corneille, die immers ook deze drie soorten van helden in zijn tra-
gedies gestalte geeft. De „Généreux", die recht op zijn doel afgaat dat de 
ι Franc. Neumayer, geb. te München 17 januari 1697, trad in de orde 1712, 
10 jaar prof. in de welsprekendheid, 2 jaar predikant, 12 jaar leider van de Latijnse 
congregatie te München, m welke functie hij drama's vervaardigde: Theatrum politi-
cum, sive Tragoediae ad commendationem virtutis et vitiorum detestationem (Titus 
Imperator 1731, Eutropius infelix politicus 1732, Papinmnus Junsconsultus 1733, 
Anastasius Decorus 1734, Jeroboam 1735, Constantius Chlorus Sepulchrum concu-
piscentiae 1732, Servus duorum Dominorum 1733, Processus judiciahs contra fures 
temporis institutus 1735, Tobias et Sara 1747), van 1752—63 was hij dompredikant 
te Augsburg waar hij beroemd was om zijn polemieken, overl. te Augsburg 1 jan. 1765. 
2
 Idea, blz. 173—174. Ant. Claus, geb. te Kempten 1691 (Constanz), priester 
gewijd 1711, prof. in de retorica aan het college te Dillingen 1754, schreef drama's 
voor het collegetoneel (Exercitationes Théâtrales), overleden te Dillingen, ISfebr. 1754. 
Ch. de la Rue, geb. 1643 te Panjs, trad in de orde 1659, prof. in de retorica, schreef 
tragedies: Lysimachus, Cyrus, Agathocles, Sylla, predikant, overleden te Panjs 1725. 
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rede hem stelt (Polyeucte), de „Scélérate" die het kwade doet dat de rede 
haar als goed voorstelt (Cléopâtre in La Mort de Pompée), de „Faible", 
die het goede wil maar het kwade doet (Cinna)1. 
De stof kan ontleend worden aan gewijde en kerkelijke geschiedenis, 
heiligenlevens, maar ook aan de vaderlandse geschiedenis, terwijl sagen 
uit de goden- en heldenwereld niet zijn uitgesloten, met voorliefde voor 
allegorische figuren 2. De mateloosheid in het allegorische typeert de 
laatste periode van de Barok, vandaar ook dat Neumayer zich gedwongen 
ziet de deus ex machina toe te passen, wanneer de situatie op het toneel 
de natuurlijke krachten te boven gaat 3. 
Over de kleding en het decor heeft hij dezelfde opvattingen als zijn land-
genoot Lang: in overeenstemming met de persoon en aangepast aan de 
werkelijkheid. 
De techniek van voordracht en mimiek neemt hij eveneens onder de 
loep. De leerling moet voor alles de tekst goed van buiten kennen en hij 
lette daarbij op een duidelijke uitspraak; een zangerige toon of een al te 
nadrukkelijke oratorische toon dienen vermeden te worden. De eindletter-
grepen blijven verstaanbaar en mogen niet worden ingeslikt. De houding 
van het lichaam zij in overeenstemming met de uit te beelden persoon. 
Tenslotte meent Neumayer een onderverdeling te moeten maken in het 
jezuïetendrama. Hij spreekt over dramata scholastica (schooldrama's) 
waaronder hij ook declamationes en oefeningen verstaat die in de school 
gebruikelijk zijn; vervolgens onderscheidt hij dramata officiosa (gelegen-
heidsdrama's), die voor een bepaalde gelegenheid worden opgevoerd, 
spectacula, stomme vertoningen of levende beelden, die uitgebeeld wor-
den onder zangbegeleiding, dialogi, welke alleen een oplossing geven 
zonder meer en scenicae meditationes, die bij de toeschouwers boven-
natuurlijke gevoelens wekken 4. Met de scenicae meditationes bedoelt 
hij taferelen, vaak in afwijkende versvorm, waarin bij wijze van inter-
mezzo in de handeling de grondgedachten worden overwogen: reizangen 
of monologen. 
Samenvattend concluderen wij uit Neumayer's betoog dat de symboliek 
van zijn landgenoot Masen nu geheel tot allegorie is geworden. 
• Théâtre de P. Corneille. 
2 Idea, biz. 195. 
3 Idea, biz. 178. 
* Idea, biz. 191—192. 
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De sterk Frans georiënteerde Duitse jezuïet Neumayer meent de ko-
medie in verschillende soorten te moeten verdelen. 
De comoedia historica schildert een waar gebeuren, ten tonele gebracht 
door een bepaalde bijzondere persoon (blijspelen van Plautus en Teren-
tius) ofwel door een onbepaalde persoon (de Vrek van Molière). 
De comoedia fabulosa ontleent de stof aan de mythologie. In de co-
moedia allegorica treden uitsluitend abstracte of allegorische personen 
op 1. 
De allegorie, zo geliefd bij het jezuïetendrama van de late Barok, blijkt 
nu ook doorgedrongen te zijn in de komedie 2. 
Over tragikomedie en komicotragedie spreekt Neumayer niet, hetgeen 
begrijpelijk is. In de 18e eeuw immers hebben zich de grenzen tussen de 
verschillende genres scherper afgetekend, de bloei van de tragikomedie 
bij het profane toneel was voorbij. Bij het 18e eeuwse jezuïetendrama vol-
trekt zich dezelfde ontwikkeling onder invloed van het Frans-klassieke 
treurspel, zodat een treurspel een zuiver treurspel is en een tussenspel 
een zuivere klucht of blijspel. 
De komicotragedie of tragikomedie als genre heeft afgedaan, vandaar 
dat Neumayer, die sterk onder Franse invloed stond, met geen woord meer 
van deze genres rept. 
Des te meer gaat hij onder Franse invloed in op de wetten van de een-
heden. 
Om nog te kunnen voldoen aan de eenheid van plaats, is een ruimte van 
300 schreden in het vierkant nog juist toegestaan. 
Na ieder bedrijf kunnen de spelers zich naar een naburig bos, tuin of 
marktplaats begeven zonder daardoor afbreuk te doen aan de waarschijn-
lijkheid. Voor de eenheid van tijd is een handeling van 12 uur voldoende. 
De eenheden gelden ook voor de komedie, zegt Neumayer er uitdrukkelijk 
bijï. 
In de geest van de 18e eeuwse jezuïetenauteurs vervangt Neumayer het 
traditionele koor door een muzikaal intermezzo, dat bij de komedie uit-
i Idea, blz. 164. 
1
 1766 Mechelen: Ludos cómicos dabit Rex Midas. 
Personae: Midas - Pan - Orpheus - Vulcanus - Bromio - Curculio - Aurifex - Mopsus 
- Apollo - Amphion - Bacchus - Silvanus - Silenus - Tmolus - Lyaeus - Corrydorus. (K. 
B. Brussel II, 26.166). De meerderheid van de dramatis personae is mythologisch, 
allegorisch. 
3 Idea, blz. 178. 
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sluitend ontspanning zal bieden en tevens de geesten via een muzi-
kale proloog voorbereidt op wat komen gaat. Voor de techniek van 
de dans verwijst hij naar de uitspraken van zijn Franse confrater Le 
Jay, die wij nog zullen behandelen ·. 
Vrouwenrollen zijn in het 18e eeuwse jezuïetendrama al gewoon ge-
worden, zodat wij hieromtrent van Neumayer geen standpunt vernemen. 
I G N A T I U S W E I T E N A U E R 
De laatste in de rij van Duitse dramatheoretici, voordat het jezuïeten-
drama bij de opheffing van de orde (1773) te gronde ging, is de Beier 
Ign. Weitenauer, die in het werk Quinti Horatii Flacci Ars Poëtica ad 
omne genus eloquentiae ligatae, solutae etiam sacrae accomodata et exem-
plis plurimis illustrata, Augustae Vindelicorum 1757, enige puntige uit-
spraken van Horatius' Ars Poëtica nader bekijkt 2. 
Hij bepaalt zich tot het geven van praktische aanwijzingen voor de 
dramaschrijvers van zijn tijd. Evenals Neumayer stelt hij de Franse 
Klassieken, speciaal Corneille en diens theorieën aan zijn confraters tot 
voorbeeld 3. De Franse opvattingen overheersen; er zijn enkele herinne-
ringen aan de Barok, zoals het vertonen van horribiliteiten, zelfmoorden 
en andere gruwelen 4. Meer dan vijf bedrijven voor een tragedie vindt 
Weitenauer niet gewenst, terwijl een komedie en melodrama voldoende 
hebben aan drie bedrijven; hij verdedigt zelfs een jezuïetendrama in twee 
bedrijven of in één bedrijf5. Daar Weitenauer voorstander is van het 
strak klassieke stramien waarop Corneille en Racine hun tragedies bor-
duren, heeft hij geen behoefte aan een oplossing door de deus ex machina. 
De taal van de tragedie zij aangepast aan het onderwerp, zij moet blijk 
ι Idea, blz. 169. 
2
 Ign. Weitenauer, geb. te Ingolstadt 1 nov. 1709, trad in de orde 1724, leraar a. d. 
humaniora, schreef drama's : Tobias en Sara (v. Neumayer) in Duitse versie 1747, Simon 
Justus, melodrama 1749, Annibal moriens, Arminii Corona, Mors Ulyssis, Jonathas 
Macchabeus, Demetrius Philippei Philantia irrisa 1758. Als sodaliteitsspelen schreef 
hij : Theophilus victima caritatis. Vox Dei, Actor Serius, Toletanus, Wilhelmus Neo-
burgicus, Vindicta Mariana, Quaestus magnus pietas Mariana, Fructus peccati 
acerbissimus 1759, prof. in de Oosterse talen te Innsbruck, na de opheffing van de 
orde (1773) trok hij zich terug in de cisterciënzerabdy Salem, overleden 4 febr. 1783. 
3
 „Cornelius theatri tragici restitutor et theatri gallici princeps". 
4
 Ars Poëtica, blz. 103. Zie: Masen, blz. 92—94. 
s Ars Poëtica, blz. 108—109—110. 
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geven uit een kunstvaardige pen te vloeien. De schrijver mag vooral 
niet overhaast te werk gaan. 
De laatste Duitse dramatheoreticus acht het Franse klassieke drama van 
de 17e eeuw het model bij uitstek waarnaar zijn confraters zich moesten 
richten. Seneca was vervangen door Euripides, maar Weitenauers ver-
dediging van het horribele en gruwelijke toont voldoende aan, hoe de 
liefde voor het romantische, het verlangen om op het toneel iets te zien 
gebeuren, was blijven bestaan. De jezuïetentragedie van de 18e eeuw volgt 
in dezen de weg van de profane tragedie van die tijd. 
Over de komedie als genre spreekt Weitenauer niet, vermoedelijk omdat 
in zijn tijd haast uitsluitend sprake is van ballet als tussenspel. 
Evenals zijn confrater Neumayer spreekt hij ook niet over tragikomedie 
en komicotragedie, om dezelfde redenen die wij bij Neumayer hebben 
opgesomd 1. 
De strakke opvatting van de eenheden doet Weitenauer eerlijk toe-
geven, dat een uitbeelding van de gehele regeringsperiode van Saul en 
David, gecomprimeerd in één tragedie, met op het voorplan de twaalf 
stammen van Israël en de aangrenzende rijken, een onderwerp dat erg in 
zwang was in het jezuïetendrama van de beginperiode, volgens de mo-
derne eisen van de eenheden niet meer gegeven kan worden. 
Dat de toeschouwer geneigd is van zijn plaats weg te lopen als de spelers 
al te ver van een bepaalde plaats af zouden worden geleid, klinkt in onze 
oren wel wat naïef als motivering van de eenheid van plaats. Wijselijk 
genoeg laten de eerste dramatheoretici, zoals wij gezien hebben, de eenheid 
van plaats maar onbesproken, daar de praktijk in volle tegenspraak hier-
mee was. Eerst de Franse school, onder invloed van het profane toneel, 
drong aan op het inachtnemen van deze derde eenheid, hoewel het toe-
passen ervan moeilijk bleek. 
Als voorbeeld halen wij aan de opvoering te Mechelen van Grimbergana 
Domus Bello Pace et Pietate (1671), waar twaalf decorwisselingen moesten 
plaats hebben in een tijdsbestek van nog geen twee uur 2. 
Het is bekend dat de eerste toneelvorm van het jezuïetendrama het 
simultaantoneel was, hetgeen natuurlijk ook niet bevorderlijk was voor 
de eenheid van plaats. In de 18e eeuw echter is het jezuïetentoneel ge-
i Zie: blz. 102. 
2 Aerde, R. v.. Het schooldrama bij de Jezuïeten, blz. 39. 
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leidelijk aan zaaltoneel geworden, zodat er misschien meer mogelijk-
heden waren tot verwezenlijking van deze eenheid. 
Een kleine uitweiding te geven over de uiterlijke vorm van het jezuïeten-
toneel lijkt ons in dit verband dienstig. 
Van het Duitse jezuïetentoneel zijn ons de verschillende fasen van 
toneelvorm bekend. Voor de eerste eeuw sinds de stichting van de orde 
is het kubieke simultaantoneel kenmerkend; dit gaat later over in een 
neutraal voorplan met op de achtergrond mansiones met eigen voordoek, 
waarin droomgezichten en geestverschijningen ten tonele worden ge-
bracht. Als derde fase zien wij het van decor veranderend toneel, het 
zogenaamde „opvolgingstoneel". Later worden schuinstaande schuif-
coulissen gebruikt, die ten slotte plaats maken voor het etagetoneel : het 
driedelige toneel in de periode van de opkomende opera, niet meer naast 
elkaar, maar boven of achter elkaar geplaatst. 
Dit etagetoneel treffen wij ook aan bij de rederijkers in de Nederlanden, 
getuige de houtsnede in de uitgave van het landjuweel van 1539 te Gent, 
die zich in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag bevindt, en een van het 
landjuweel van 1561 te Antwerpen, die men kan bekijken in het Theater-
museum te München l. Na deze kleine afdwaling keren wij terug tot de 
theorieën van Weitenauer. 
Omdat hij er in zijn dramatheorie vooral naar streeft de Antieken zeer 
na te blijven, vindt hij daarom alleen al het gebruik van koren wenselijk. 
„Wij die koren aanwenden in onze drama's," zegt hij, „staan daarom 
de Ouden meer nabij, dan zij die dit niet doen" 2. 
Om dezelfde reden als Neumayer roert Weitenauer het thema van 
de vrouwenrollen niet aan 3. 
De Franse school 
Een belangrijke plaats onder de dramatheoretici neemt de Franse school 
in, vertegenwoordigd door de jezuïeten Du Cygne, De Jouvencey, Noël 
en Le Jay. 
ι Flemming, W., Geschichte des Jesuitentheaters, blz. 87. 
Borcherdt, H., Das europäische Theater im Mittelalter und in der Renaissance, 
Leipzig 1935, blz. 125—147. 
2 Ars Poëtica, blz. 116. 
3 Zie: blz. 103. 
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Zij sluit aan bij de dramatheorieën van de Barok en brengt van de an-
dere kant de idealen naar voren van het Franse Classicisme, wiens pio-
niers Corneille en Racine bij haar in hoog aanzien staan, zoals Le Jay 
verklaart: „Corneille en Racine vormen de sieraden van het Franse 
toneel, door hun talent en ijver hebben zij veel bijgedragen tot de luister 
van het Franse Classicisme, wedijverend met de beroemde Grieken" *. 
Corneille verdreef Seneca van het Franse toneel, alsmede de senten-
tiae-tragedie. De Poëtica deed Euripides in de plaats treden van Seneca 2. 
MARTIN DU CYGNE 
Deze Fransman schreef De arte poetica libri II, Leodii 1664.3 
De poëzie moet volgens Du Cygne onderrichten en tevens vreugde schen-
ken (instruire et plaire)4. Dit is het principe dat het profane toneel in 
Frankrijk gedurende de 17e eeuw beheerst heeft, en Du Cygne past het 
ook toe op het jezuïetendrama. De tragedie is een dramatische handeling 
van illustere personen met als doelstelling het opwekken van medelijden 
en vrees 5. 
Du Cygne vermijdt de kwestie van de purgatio, zoals Donatus en Masen 
die stellen; volgens hem wordt de held ofwel door eigen schuld, ofwel door 
tegenslag van het lot, of door de wreedheid van een ander in het verderf 
gestort. Wij omringen hem met ons medelijden, waardoor tevens de vrees 
in ons gewekt wordt, dat ons wellicht hetzelfde lot zou kunnen treffen. 
(Donatus!) 6. 
De stof van de tragedie kan genomen worden uit de gewijde of de pro-
fane geschiedenis, waarin de schrijver veranderingen mag aanbrengen, 
daar de gemoederen meer bewogen worden door een onverwachte en 
ι Le Jay, G., Bibliotheca Rhetorum, Pars IV, cap. I, art. 2. 
2 Borinski, K., Die Poetik der Renaissance und die Anfänge der literarischen Kritik 
in Deutschland, Berlin 1886, blz. 314—315. 
3
 Mart, du Cygne, geb. te St.-Omer 1619, trad in de orde 1639, beroemd kansel-
redenaar, schreef tragedies : Chrispus Ie Chaste et le Vaillant 1654, Louis le Débonnaire, 
Empereur délivré du Purgatoire 1655, Thomas Morus 1656, Femandes Espagnol 
rendu à son Père et à la foy Catholique 1657, Punition effroyable à cause d'un bien 
mal acquis 1659, Discorde fraternelle 1661, Conradin 1662, St.-Vite Martyr 1663 
(Progr. bewaard in de stadsbibl. te Luxemburg), overleden in 1669. 
4
 De Arte Poëtica, L. I, blz. 6. 
5 Ibidem, blz. 132. 
« Ibidem, blz. 269. 
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onvoorziene añoop dan door een uit de geschiedenis gekende, als maar 
niet gezondigd wordt tegen de regels van de waarschijnlijkheid l. 
Deze theorie gaat terug op Donatus en Masen, met als noviteit de term his-
toria sacra, die nu voor het eerst bij de theoretici met name genoemd wordt, 
terwijl er in de praktijk al volop gebruik van gemaakt werd. Met de deus 
ex machina gaat Du Cygne niet zo ver als Masen, door ze toe te laten voor 
de gewijde drama's en ze te verbieden voor de profane. Hij argumenteert 
dit als volgt: een andere oplossing kan dikwijls niet gevonden worden, 
tenzij afbreuk wordt gedaan aan de waarheid van de historie; vervolgens 
werpt de hulp van bovenaardse machten geenszins een blaam op de 
christenheid, daar het hem juist tot eer strekt deze gunst van de hemel 
waardig bevonden te worden 2. 
Van de andere kant doet Du Cygne, evenals Masen, een oplossing aan 
de hand in de vorm van de scenae mutae (stomme vertoningen). 
In tableaux vivants kan een aanvulling op de tekst gegeven worden, 
of kunnen toekomstvoorspellingen worden gedaan, kortom, al die dingen 
vertoond, die anders achterwege moesten blijven, omdat zij tegelijkertijd 
en op een andere plaats dan die van de hoofdhandeling plaats hebben 3. 
Du Cygne bouwt voort op de theorieën van de Duitse school en de 
afstand tussen theorie en praktijk van het jezuïetendrama blijkt steeds 
geringer te worden. 
De Franse school laat ook wat de komedie betreft geen verstek gaan 
betreffende het utiliteitsprincipe. Volgens Du Cygne beeldt de komedie 
het leven uit van alledaagse lieden, op lachwekkende wijze voorgesteld 
tot nut van het gemeenschappelijk leven. De stof van de komedie is zuiver 
fictie en behoeft daarom noodzakelijk de proloog, die de aaneenscha-
keling van het onbekende en gefingeerde gebeuren moet uiteenzetten 4. 
In zake de tragikomedie sluit hij zich aan bij de theorie van Donatus, 
terwijl hij de komicotragedie het bestaansrecht ontzegt, omdat eenvou-
dige burgermensen nu eenmaal geen oplossing weten voor het tragisch 
gebeuren en ook niet voldoende zielegrootheid bezitten om het tragische 
moedig tegemoet te treden 5. 
ι Ibidem, blz. 277. 
2 Ibidem, blz. 33. 
3 Ibidem, blz. 278. 
4 Ibidem, blz. 240 en 246. 
s Ibidem, blz. 279. 
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Met de Franse school neemt de betekenis van de eenheden, onder 
invloed van het profane toneel (d'Aubignac-Corneille), steeds meer toe. 
Ook de komedie gaat nu onder die wet vallen. De waarschijnlijkheid doet 
haar intrede in de dramaleer, hetgeen haast noodzakelijk de eenheid van 
tijd gebiedt. 
Du Cygne acht het een overtreding van de eisen van de waarschijnlijk-
heid, wanneer een acteur, zich te Aeolië bevindend, een uur later in Aulis 
zou zijn. Hij legt de nadruk op een korte, bondige handeling die zich 
binnen het tijdsbestek van een zonnewenteling afspeelt en in twee à drie 
uur ten tonele gebracht kan worden. De auteur behoeft niet tegen de 
wetten van eenheid van tijd en plaats te zondigen, daar hij in scenae 
mutae (stomme vertomngen) het middel heeft om de gebeurtenissen die 
zich elders en op een andere tijd afspelen, te vertonen i. 
Over de kwestie muziek en dans brengt de eerste vertegenwoordiger 
van de Franse school geen nieuws, daar hij nog geheel onder Donatus' 
invloed diens uitspraak in dezen aanhaalt. 
Du Cygne zwijgt over de kwestie of vrouwenrollen al of niet gewenst 
zijn op de planken van het jezuïetentoneel. 
J O S E P H D E J O U V E N C E Y 
Nog een stap verder in de goede richting, waarbij de theorie gericht werd 
naar de praktijk, zet De Jouvencey in zijn werken Magistris Scholarum 
inferiorum Soc. Jesu de ratione discendi et docendi ex Decreto Congregati-
onis Generalis XIV, Parisiis 1691, en Institutiones poeticae ad usum 
Collegiorum Societatis Jesu, Coloniae Agrippinae 1755, die vele drama-
schrijvers tot gids gediend hebben 2. Zijn definitie van de tragedie is ge-
lijkluidend met die van zijn voorgangers, alleen spreekt hij niet van het 
opwekken van medelijden en vrees bij de toeschouwers 3. 
Op een andere plaats herstelt hij deze lapsus calami door de tragedie een 
nabootsing van een ware, waarschijnlijke, buitengewone handeling te 
noemen, die door metrum en klank, niet vertellend maar handelend, mede-
« Ibidem, blz. 26—257—278. 
2 Joseph de Jouvencey, geb. te Parijs 14 sept. 1643, trad in de orde 1659, prof. a. h. 
college te Caen, Compiègne en te Parijs (Louis Ie Grand), vervaardigde schooluitgaven 
van klassieke schrijvers, schreef het drama Chosroes 1696, werkte mede aan de ge-
schiedenis van de jezuïetenorde, begonnen door Orlandini, speciaal voor het tijdvak 
1591—1616, overleden te Rome 29 mei 1719. 
3 De Ratione, Art. Π de Poetica, § 3 de Poemate dramático. 
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lijden opwekt en vrees en een zuivering van de gemoedsbewegingen te-
weeg brengt i. Met deze revisie brengt De Jouvencey ons weer op de be-
kende weg die zijn voorgangers reeds zijn ingeslagen. 
Met Masen staat hij de handeling voor en verwerpt hij de opvatting 
sommige tragische gebeurtenissen door een bode te laten verhalen -. 
Het doel van de tragedie is een bijdrage te leveren tot de verbetering 
van zeden. Zedelijk nut beoogt dus De Jouvencey, geheel in de lijn van de 
andere theoretici. 
Daarom ook ligt het voor de hand, dat de schrijver put uit de rijke 
schatten van de bijbel of de kerkgeschiedenis, terwijl ieder onderwerp dat 
een christenschrijver onwaardig is, door hem onaangeroerd wordt ge-
laten 3. 
De Jouvencey gaat zeer exclusief te werk met de profane geschiedenis 
uit te sluiten, en wenst iedere vorm van menselijke liefde geweerd uit 
het jezuïetendrama. De lectuur van profane Franse drama's, waarin de 
liefde een belangrijke rol speelt, acht hij uit den boze. Hij dringt er op aan 
toch steeds het Latijn te handhaven als voertaal voor het jezuïeten-
drama en omschrijft nog eens scherp het pedagogisch doel van het to-
neelspel: „Onze regels verzetten zich tegen het gebruik van de moeder-
taal, de literaire oefeningen hebben uitsluitend tot doel de jeugd 
in de Latijnse taal te vervolmaken. Onze schouwspelen moeten niet een 
of ander genoegen verschaffen zonder meer, maar uitsluitend een genoegen 
dat ontwikkelde mensen en een select publiek waardig zij. De kunst-
produkten verliezen hun waarde, als de dichter zich te veel zou richten 
naar de smaak van de onwetende massa" 4. De Jouvencey is de eerste 
theoreticus die deze kwestie van de taal van de opvoering aansnijdt; mo-
gen wij hieruit afleiden, dat het Frans het Latijn dreigde te verdringen? 
Evenals Donatus, Masen en Du Cygne legt hij voor de keuze van de stof 
nadruk op de waarschijnlijkheid, meer nog dan op de waarheid. Hij 
onderscheidt twee soorten: het algemeen waarschijnlijke, waaronder ver-
staan worden de gedragingen van een koning, keizer, eerzuchtige, 
gierigaard enz., en het bijzonder waarschijnlijke, datgene wat ken-
merkend was voor een Alexander, een Caesar of voor een of andere be-
1
 Institutiones, Cap. I, blz. 55. De eerste druk verscheen te Venetië in 1718. 
2 Vgl. blz. 92. 
3 De Ratione, Art. II de Poetica, § 4 de Tragoedia. 
4
 Ibidem. 
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kende persoonlijkheid1. De martelarentragedie vindt ook bij hem 
een plaats, zoals bij Pontanus en Donatus en omdat de martelaar zeker 
is van een hemelse beloning, kan de droefheid gemakkelijk in vreug-
de verkeren, zodat De Jouvencey met Pontanus en Donatus, in tegen-
stelling met Masen zelfs een blij einde aanvaardt voor sommige tragedies 2. 
Niet de afloop is beslissend, maar de wreedheid en onwaardigheid van de 
handeling, en het bij de toeschouwer gewekte medelijden is het wezens-
kenmerk van de tragedie, zegt Pontanus 3. Gruwelen en wreedheden ziet 
De Jouvencey liever niet op het toneel. Moeten wij dit verklaren uit 
eerbied voor de traditie, die hieromtrent in zwang was sedert Galluzzi, 
met uitzondering van Masen, ofwel uit zijn afkeer van Seneca, die hij een 
zondaar noemt tegen de wetten van het toneel en die hij als model 
gaarne vervangen zag door Corneille? 4 Daar De Jouvencey zich geheel 
en al instelt op de wetten van de klassieke tragedie van zijn tijdgenoten, 
behoeft hij evenmin als deze een oplossing te zoeken in een deus ex 
machina, waarmee hij de eerste theoreticus is die dit onderwerp onbe-
sproken laat. Hij adviseert zijn ordegenoten goed nota te nemen 
van het werk van de abbé François d'Aubignac (1604—1676), Pratique 
du théâtre, die met Chapelain en Corneille de dramatheoreticus is voor 
het profane toneel5. Daar de Franse tragici Corneille en Racine eengrote 
soberheid betrachten bij hun strak naar klassieke normen gebouwde 
tragedies, verzet De Jouvencey zich tegen de pracht en praal van vele 
eigentijdse jezuïetendrama's, waar dikwijls de ziel ontbreekt. Hij kan 
Masen de hand reiken als hij zegt: „Onze jonge schrijvers hebben niet 
altijd genoeg reserve hieromtrent. Zij menen een uitstekende tragedie te 
hebben samengesteld, als deze een pralenge luxe ten toon spreidt, als het 
toneel pompeus versierd is, als er goudbrokaten kostuums zijn en uit-
gelezen gezang en muziek. Wat heeft ten slotte een knol of een schar-
minkel van een paard aan koninklijke schabrakken?" 6. 
1
 Institutiones, Cap. I, blz. 57. 
2 Ibidem, blz. 73 en 77. 
3 Pontanus, Poeticarum . . , L. II, cap. 19. 
4
 De Ratione, Art. II, § 3. 
3
 Abbé d'Aubignac, Pratique du Théâtre, Paris 1657. 
Chapelain, J., Lettre sur l'art dramatique, Paris 1630. 
Chapelain, J., Sentimens de l'Académie sur le Cid, Paris 1638. 
Corneille, P., Examens et Discours, Paris 1660. 
De Ratione, Art. II, § 3. 
6
 Ibidem, § 4. 
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De Ratio discendi van De Jouvencey was bedoeld als leidraad voor 
de opvoeding van de jongelui aan de colleges, zodat men over alle activi-
teiten, aldaar beoefend, in dit werk aanwijzingen kan vinden. Met de 
Duitser Lang is hij de enige die praktische voorschriften geeft voor het 
gebruik van de stem in verband met de declamatio of voordracht i. 
De afstand tussen theorie en praktijk is met De Jouvencey wel heel ge-
ring geworden. 
De purgati© affectuum past De Jouvencey ook toe op de komedie, 
opdat eenieder zijn eigen zedelijk leven zou kunnen verbeteren aan de 
hand van het gebeurde in de komedie 2. Hij is de eerste theoreticus die 
openlijk bezwaren oppert tegen de komedie, daar die weinig in overeen-
stemming is met de vrome opvoeding die de jeugd op de colleges ontvangt. 
Kennelijk zinspeelt De Jouvencey op de komedie van laagstaand allooi 
wanneer hij zegt: „Wie zou het kunnen verdragen dat kinderen van wel-
gestelde ouders gebaren, zeden en scherts aanleren, zoals die gebezigd 
worden door het dienstpersoneel in de komedies? Met welk goed recht 
zouden de ouders zich dan niet kunnen beklagen over deze opvoeding 
en zeggen dat zij daarvoor toch niet hun kinderen aan de Jezuïeten hebben 
toevertrouwd" 3. 
Terecht heeft hij hiermee de vele boertige tussenspelen op het oog, 
die, steeds meer toegevende aan de smaak van het publiek, niet boven het 
milieu van naïeve boeren en platte knechten uitkomen. Een stereotiep 
voorbeeld hiervan is een anonieme klucht van de dwaze boer, die ofschoon 
hij graag een engel wil zijn, door zijn sluwe knechten tot duivel getrans-
formeerd wordt. Dat de taal van deze klucht in overeenstemming is met 
het weinig verheffende onderwerp, zien wij in de volgende monoloog: 
„lek soud van lachen my beschytten en bepissen 
onsen meester begint syn sinnen soo te missen 
dat hy eenen engel wilt wesen met gewelt, 
waerdoor hy geheel het huys en straet in roere stelt 
hij wilt van dese aerdt recht naer den hemel vliegen 
macr wy sullen dien sot door listen soo bedriegen 
dat hy van engel eenen swerten duyvel wordt." 
De boer verhaalt zijn wederwaardigheden in deze zin: 
> Vgl. blz. 39^11. 
2 Institutiones, blz. 82—84. 
3 De Ratione, Art. II, § 5. 
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„Ick ben uyt den hemel gedondert en door Jupiter orden 
ben ick van eenen engel eenen duyvel geworden. 
Aay, aay, ick begin te branden in mijn acrsgat i." 
We kunnen ons voorstellen dat de pedagogische waarde van dit soort 
tussenspelen voor de collegestudent nihil wordt geacht door mannen als 
De Jouvencey. 
Hij spreekt zichzelf tegen, als hij in de Ratio het begrip tragikomedie 
niet aanvaardt, terwijl hij het in zijn Institutiones normaal vindt, vermoe-
delijk onder invloed van d'Aubignac's Pratique du théâtre (1657), dat een 
ernstige tragedie een blij einde mag hebben ten gerieve van de toeschou-
wers, die liever een prettige herinnering aan het vertoonde bewaren dan 
een droevige 2. 
In dit laatste volgt hij de redenering van zijn Italiaanse confrater 
Donatus 3. 
De Jouvencey eist eenheid van handeling en eenheid van tijd ; de een-
heid van plaats wordt bevorderd, wanneer het decor gevormd wordt door 
gemakkelijk herkenbare plaatsen, zoals een koninklijk paleis, een zuilen-
gang of atrium, de toegang tot de tempel of de rand van een bos 4. 
Vanaf De Jouvencey zal nu ook de eenheid van plaats als volwaardige 
eenheid worden beschouwd. Hij is de eerste jezuïet die aan het ballet 
evenveel aandacht schenkt als aan de tragedie en komedie. Hij onder-
streept de pedagogische betekenis ervan als volgt: „Men geve gaarne een 
1
 K. B. Brussel, man. II, 4871, dd, si, sd. Nog enige andere titels van tussenspelen 
verduidelijken De Jouvencey's oordeel: 
a) Purgonius vervolgt den Knegt om syne treken / Den welken vlugtende, om niet 
te zyn doorsteken / In d'Apotekery de potten breekt en plaegt / Syn Meester, aen wie 
hy door listen weer behaegt. 
(K. B. Brussel, man. II, 4871 H.) 
b) Een al te strengen Heer word van syn knecht geplaegt 
waer door syn strengigheyt ten laetsten hem mishaegt. 
1766. Jezuïetencollege te Gent. (Stadsarchief Gent, map rederijkerstoneel.) 
c) Chrysogonus een ryk maer gierich Man quaet vermoeden hebbende dat synen 
sone Argyrippus hem eenigh Geit hadde ontnomen, wilt hem onterven maer te ver-
geefs: want Ergasilus synen knecht Argyrippum den Sone voorstaende maeckt door 
syn schalckheyt dat Chrysogonus selve uyt syn Huys vlucht ende alle syne ryckdom-
men verlaet. 
1702. Jezuïetencollege te leperen. (U. B. Gent, A 1244.) 
In deze sfeer speelden zich de meeste, vooral 18e eeuwse tussenspelen, af. 
2
 De Ratione, Art. II, § 5. 
3 Vgl. blz. 88. 
4
 De Ratione, Art. Π, § 3. 
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plaats aan de dans die een ontspanning biedt, een goed opgevoed mens 
waardig, en tevens een voor de jongeman zeer nuttige lichaamsoefening; 
voeg er aan toe dat het dramatisch ballet als het ware een stomme poëzie 
is, waar door kunstige lichaamsbewegingen hetzelfde kan worden uit-
gedrukt als door verzen van een dichter" i. 
Het ballet is een prachtig middel volgens De Jouvencey om de ideale 
collegeleerling te vormen, die in bezit moet zijn van „een welluidende 
stem, vrije en onafhankelijke gebaren, een edele manier van lopen, een 
elegante en gedistingeerde houding" 2. De Jouvencey verliest de doel-
stelling van het chorus niet uit het oog : ook het ballet moet in verband 
staan met het onderwerp van de tragedie. Dit verklaart hij door de vol-
gende woorden: „Gaat het over een herstelde vrede tussen twee vorsten, 
dan dient de dans de oorzaken, gevolgen en voordelen van de vreugde 
uit te drukken. Gaat het over oorlog, dan moet het ballet de oorsprong 
en voorbereiding daarvan aangeven. Gaat het over een christenheid 
triomferend over de afgoden, dan zal het ballet de triomf van het christen-
dom over de afgoderij uitbeelden. Alleen wanneer de tragedie absoluut 
geen stof zou kunnen verlenen aan het ballet, dan zouden gevoeglijk de 
vier jaargetijden of de vier leeftijdsfasen van de mens kunnen worden 
uitgebeeld" 3. 
De Jouvencey bant iedere vorm van profane liefde uit het jezuïeten-
drama en verzet zich met hand en tand tegen het invoeren van vrouwen-
rollen. Het jezuïetendrama moet zijn eigen karakter hoog houden en niet 
onder de invloed geraken van contemporaine tendensen 4. 
FRANÇOIS NOËL 
In zijn verzameld werk wijdt hij een hoofdstuk aan de theorie van het 
drama 
Opúsculo Poetica, Synopsispraeceptorum tragoediae,ParsIV, bh. 462— 
66, Francofurti 1717 5. 
• De Ratione, Art. II, § 6. 
2 Ibidem, § 9. 
3 Ibidem, § 6. 
* Ibidem, § 4. 
s
 François Noël, geboren te Hestrud (Nord) Frankrijk in 1651, trad in de orde te 
Doornik 1670, vertrok als missionaris naar China 1684, schreef een leven van Jezus, 
van Ignatius, brieven over Maria en toneelstukken (Philotas - Herodes - Amor - Jesus 
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Deze Fransman vindt dat de tragedie aan het slot afschrik of medelijden 
gemengd met enige verontwaardiging moet opwekken bij de toeschou-
wer. De implexio (intrige) zij doorzichtig en spontaan, de schrijver neme 
een juiste verdeling van bedrijven en tonelen in acht (invloed van het pro-
fane toneel!). De hoofdpersoon moet voornaam zijn, in tegenstelling 
met de komedie, hij mag nooit het publiek toespreken, maar waar nodig 
houdt hij een monoloog, replié sur soi-même. Ofschoon Noël niet spreekt 
van horribiliteiten, acht hij het toch wenselijk dat bepaalde taferelen niet 
vertoond, maar wel aan het publiek verhaald worden. De stof kan ont-
leend worden aan de historie of de fabel, maar alles geschiede op basis 
van waarheid. Merkwaardig genoeg plaatst Noël zich met deze uitspraak 
bij de eerste groep dramatheoretici : de Spaans-Italiaanse humanistische 
school, aangezien het begrip waarschijnlijkheid pas opkomt bij de laatste 
vertegenwoordiger van deze groep, Alessandro Donatus. Zoals zijn voor-
gangers somt hij de delen op waaruit de tragedie bestaan moet volgens 
de klassieke opvatting : de protasis, epitasis — katastasis en de katastrophe. 
Noël geeft ook aan welke kwaliteiten de stijl in de tragedie moet bezitten : 
zij dient gewichtig en ernstig te zijn met veel zelfstandige naamwoorden 
en dienovereenkomstige bijvoeglijke naamwoorden gesierd, zij vloeie 
over van toepasselijke sententiae (Seneca!) en gevarieerde gevoelens, 
een ieder spreke de hem passende taal. Aan het eind van zijn kort 
exposé blijkt Noël het geheel eens te zijn met de situatie van het 
Franse jezuïetendrama van zijn tijd door te verklaren: „Voor alles 
streve men er naar oog en oor te strelen en schakele hiervoor alles 
in wat maar bruikbaar is : scenae mutae (stomme vertoningen), kunst- en 
vliegwerk, muziek en zang, rijke kostumering", al datgene dus wat men 
onder „show" verstaat. 
De praktijk heeft het gewonnen van de theorie: wat de eerste normaal 
vindt, wordt nu ook als theorie opgenomen. 
Weiver staan wij hier verwijderd van de soberheidsbeginselen van Masen. 
Over de komedie spreekt Noël niet. Moeten wij dit opvatten als een 
soort minachting voor dit genre, dat een jezuïetencollege onwaardig is? 
Hoe het ook zij, hij is de enige van de Franse school die dit genre on-
besproken laat. 
Tragikomedie en komicotragedie bestaan voor hem evenmin; dereden 
laesus - Lucifer - Accianus - Henricus Suediae, Norvegiae, Daniae rex-Caecus videns 
(blijspel), overleden te Rijssel in 1729. 
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hiervan hebben wij reeds opgegeven bij de bespreking van Du Cygne 1. 
De eenheden mag hij als waardig vertegenwoordiger van de Franse 
school natuurlijk niet onvermeld laten. 
De eenheid van handeling concentreert zich volgens Noël op één per-
soon, wiens wel en wee de inhoud van de tragedie vormt. De overige 
optredende personen moeten in nauwe relatie staan tot deze hoofdper-
soon, zoals de zonen tot hun vader, de ministers tot hun koning. Om deze 
eenheid tot stand te brengen behoort de verbinding der scènes zo te ge-
schieden, dat steeds een speler uit de voorafgaande scène op het toneel ach-
terblijft tot de volgende scène begint. De scènes moeten zo opgebouwd 
zijn, dat de toeschouwer steeds iets nieuws hoopt te zien; ze mogen echter 
het aantal tien per bedrijf niet overschrijden. De duur van de voorstelling 
is teruggebracht tot op twee uur of iets meer. Een speler kan vijftig, zestig tot 
honderd verzen in een monoloog opzeggen zonder dat hij onderbroken 
wordt, zoals wij dat zien gebeuren bij het theater van Corneille. De een-
heid van tijd eist ook dat datgene wat buiten het bestek valt van een na-
tuurlijke dag van 24 uur, of naar de opvattingen van Corneille van 30 uur, 
dient verhaald te worden, mits de toeschouwer het verhaalde niet tevoren 
op het toneel gezien heeft. 
De eenheid van plaats volgt volgens Noël logisch uit de eenheid van tijd. 
Noch Aristoteles noch Horatius spreken er over, hetgeen misschien ver-
klaart, zegt Noël, dat ze in de praktijk zo weinig in acht is en wordt ge-
nomen. Deze eenheid van plaats mag wat ruim worden opgevat, ze behoeft 
zich niet te beperken tot de ruimte van een paleis, een huis of vertrek. 
Zo kan een belegering van een stad worden uitgebeeld, als belegeraars en 
belegerden maar niet in één bedrijf te samen worden gebracht. 
Corneille leert ons dat de eenheid van plaats niet altijd rigoureus ge-
handhaafd kan worden, daar slechts in drie van zijn tragedies deze on-
berispelijk aanwezig is 2. 
Noël besteedt opvallend veel aandacht aan deze eenheden, bewijs te 
meer hoe de Franse jezuïeten geheel onder invloed stonden van de theo-
rieën van het Classicisme. 
Muziek en zang strelen het oor van de toeschouwer en kunnen de leem-
te vullen die ontstaat bij stomme vertoningen. 
ι Zie blz. 107. 
2 Horace, Polyeucte, Pompée. (Troisième Discours sur les Trois Unités). 
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Hij laat zich niet uit over het aanwenden van vrouwenrollen, zodat wij 
zijn standpunt in dezen niet weten. 
GABRIEL FRANÇOIS LE JAY 
De laatste vertegenwoordiger van de Franse school schreef ВгЫіо-
theca Rhetorum Praecepta et Exempla complectens quae ad poëticam 
facultatem pertinent, Discipulis pariter ac Magistris perutilis, Parisiis 
1725. i. 
Van de tragedie geeft hij nog een definitie geheel in de geest van 
Aristoteles: „Een nabootsing van een ernstige en plechtige handeling, 
die de toeschouwer een zeker genoegen verschaft en het gemoed zuivert 
doormiddel van medelijden en vrees en het van onrust bevrijdt" 2. Deze 
definitie is traditioneel en verschilt niet veel van die van Donatus 3. 
De stof kan ontleend zijn aan de historie, of aan een combinatie van 
historie en fictie, met dien verstande dat de waarschijnlijkheid nergens 
in het gedrang komt. De hoofdpersoon behoeft niet volledig goed of vol-
ledig slecht te zijn 4. De schrijver kan zo nodig aan het verhaal iets toe-
voegen wat de spanning kan verhogen; de daardoor feller geschokte ge-
moederen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het opwekken van 
bewondering voor de hoofdpersoon 5. Le Jay verdedigt evenals De 
Jouvencey de tragedies, waarin de menselijke liefde geen rol speelt: „Er 
zijn mensen die beweren, dat men geen goede tragedie kan schrijven 
zonder liefdesintriges. Deze lieden zien dan ook met verachting neer 
op het collegetoneel, waarvan de onderwerpen zijn ontleend aan de H. 
Schrift of de kerkgeschiedenis 6. 
Daarom ook hadden de Franse jezuïeten meer op met Corneille dan 
met Racine, aangezien bij deze laatste de profane liefde een overwegende 
1
 Gabr. Fr. Le Jay, geb. te Parijs 1657, trad in de orde 1677, 19 jaar prof, in de 
retorica, schreef toneelstukken: Eustachius 1693, Josephus fratres agnoscens 1695, 
Jos. venditus 1698, Jos. Aegypti praefectus 1699, Philocrysus 1698, Croesus 1700, 
Adolonimus 1700, Timandre 1700, Daniel 1701, Damocles 1702, vervaardigde balletten: 
Cornus 1695, Ponthumius dictator, Jason ou la Conqueste de la Toison d'Or 1701, 
Les Nouvelles 1703, Ballet de l'Espérance 1707, Apollon législateur 1711, overt. 
21 febr. 1734. 
2 Bibl., P. IV, cap. I, art. П. 
3 Vgl. blz. 86. 
* Bibl., P. IV, cap. I, art. VIL 
s Ibidem, art. VIII. 
6
 Proloog van Josephus fratres agnoscens. 
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rol speelt. Juist de verheven figuren van Corneille, ook zijn heldinnen 
als Cornélie in IM mort de Pompée en Cléopâtre in Rodogune, de eerste 
opgaande in haar eerzucht, de laatste een en al wraakzucht, konden de 
goedkeuring wegdragen van Le Jay, die als een waar jezuïet grote be-
wondering kon hebben voor de discipline van de wil, zoals die in het 
theater van Corneille gepredikt wordt. 
In tegenstelling met Noël wijdt Le Jay vrij veel aandacht aan de komedie 
die vooral een moraliserende doelstelling heeft. De komedie doet ons 
de menselijke zeden kennen, beschrijft ze en oefent daardoor een 
corrigerende werking uit, zodat wat laakbaar is in de handelende per-
sonen, geen schade meer kan berokkenen aan het privéleven van de 
toeschouwer i. 
De stof voor de komedie leveren die gebeurtenissen in het menselijk 
leven, die niet ernstig of zwaarwichtig van aard zijn, zoals bruiloften, 
eetpartijen en gezellige bijeenkomsten, maar dan zuiver op fictie berustend 
en geenszins op historische waarheid, alhoewel ze wel waarschijnlijk 
moeten voorkomen 2. 
De invloed van hun profane tijdgenoten met hun vasthouden aan de 
stelling: „La vérité est le but du théâtre, la vraisemblance sera la loi", 
deed zich voor deze jezuïeten ook gelden voor de komedie 3. 
Het moreel-didactische element is ook voor de komedie vereist. On-
waarschijnlijke zaken, die ver af staan van eigen zeden en gewoonten, 
raken het gemoed niet en kunnen daarom ook niet tot onderrichting 
dienen. Een aan Corneille ontleend begrip is de bewonderenswaardigheid 
van de komedie. Dit veronderstelt dat deze op een wat hoger plan moet 
staan volgens Le Jay, dan ze gebruikelijk staat, aangezien vulgaire alle-
daagse gebeurtenissen of boertige scherts moeilijk deze bewondering bij 
het publiek kunnen opwekken 4. 
Evenals Du Cygne en De Jouvencey veronachtzaamt hij tragikomedie 
en komicotragedie. 
Zoals het epos eenheid van handeling vordert, is deze ook noodzakelijk 
voor de tragedie, beweert Le Jay. Onder eenheid van tijd verstaat hij een 
handeling die een tijdsduur van 12 of 24 uur omvat. Hoe strenger deze 
ι Bibl., P. IV, cap. Ill, art. 1. 
2
 Ibidem, art. 2 en 4. 
3
 Corneille, P., Examens et discours (1660). 
t Bibl., P. IV, cap. III, art. 1. 
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eenheid in acht genomen wordt, des te verdienstelijker is de tragedie 
(Le Jay spreekt in zake eenheden uitsluitend over de tragedie!). Om de 
eenheid van plaats te garanderen adviseert hij een geheel bedrijf op een-
zelfde plaats te laten spelen, ofwel de scènes zo op te bouwen, dat een 
plaatsverandering in de verschillende bedrijven niet gemerkt wordt i. 
Op het ballet gaat Le Jay evenals zijn confrater De Jouvencey uitvoerig 
in. 
Hij geeft hiervan de volgende definitie: „Het ballet is een dramatische 
dans, die op aangename wijze zeden, handelingen en hartstochten uit-
beeldt door bewegingen en gebaren met behulp van zang en toneel-
machinerie". 
Het ballet neemt zijn specifieke plaats tussen de bedrijven van de tragedie 
in : „Terwijl de oren aangenaam gestreeld worden door de harmonische 
zang of de charme van het vers, rusten de ogen uit van een te gespannen 
aandacht en bereiden zich voor om met meer genoegen de andere tonelen 
te volgen die nog zullen komen. De declamatio komt de scenae mutae te 
hulp, daar zij immers het onderwerp van het ballet dat in deze scenae 
mutae wordt uitgevoerd, verklaart en het de toeschouwer gemakkelijker 
maakt de scènes die de dansers uitbeelden, te begrijpen. Het aantal sce-
nario's is onbeperkt genomen uit de historie, de fabel of de verbeelding, 
op voorwaarde dat er verband bestaat met het gegeven van de tragedie. 
Ballet berust op de allegorie, die filosofisch, poëtisch of romantisch kan 
zijn. De kostumering bij het ballet is zeer belangrijk, vooral die van de 
allegorische figuren". Le Jay geeft enkele voorbeelden: steden klede men 
als amazones, de lente zij in het groen gekleed en met bloemen getooid. 
Amor zij gehuld in een rose gewaad met de boog in de hand, de door de 
mythologie toegedachte attributen mogen hier niet ontbreken (Jupiter 
voert de bliksem, Neptunus de drietand, Mars het schild en de lans). 
Le Jay werpt zich op als theoreticus van de dans: „Zinloze bewegingen 
vormen nog geen ballet. Het is nodig dat gebaren en passen de vertol-
king zijn van de handelingen die men wil uitbeelden, zodat de toeschou-
wer geen verklarend commentaar nodig heeft en de stomme taal van de 
danser volledig begrijpt. Wilt U Vulcanus en de Cyclopen uitbeelden, 
maak langzame passen met korte tussenpozen, die als het ware de hamer-
slagen verbeelden van het ijzer op het aambeeld. Stelt U boeren voor, 
loop dan met logge pas en maak plotselinge onelegante gebaren, zoals de 
1
 Ibidem, cap. I, art. 6. 
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zeden van het platteland dat vereisen"l. In deze geest geeft hij een choreo-
grafie voor de vertolking van de verschillende gemoedsbewegingen, 
typen en situaties. Geen jezuïet is zo uitvoerig op dit onderdeel van het 
jezuïetendrama ingegaan als Le Jay. 
J O A N N E S B A P T I S T A H O L V O E T 
Min of meer onafhankelijk staat tussen de Franse en Duitse school 
de Belgische jezuïet Holvoet met zijn Dramatopoea compendiosa cum 
brevi expositione, Antverpiae in convictu scripsit 1748 2. 
Hij stelt de zedelijke verbetering primair, zowel bij de tragedie als bij 
de komedie en die kan alleen verkregen worden als het nuttige met het 
aangename wordt verenigd. 
De stof handele over een verheven onderwerp, bij voorkeur van gods-
dienstige aard, niet gefingeerd maar geput uit de ware geschiedenis, 
geschikt om vrees en medelijden bij de toeschouwer te wekken. De hoofd-
personen moeten van hoge stand zijn, zoals keizers, koningen, hertogen 
en graven; zij behoeven echter niet volmaakt goed of slecht te zijn. De 
ongelukkige afloop van de tragedie zij regel, hoewel een blij einde niet 
uitgesloten is. 
De deus ex machina worde slechts bij hoge uitzondering toegepast. 
De treurspeldichter mag geen gefingeerde namen geven aan historische 
persoonlijkheden. 
Veel nieuws brengt Holvoet ons niet, met zijn landgenoot Delrio houdt 
hij vast aan de historische waarheid als enige bron van de tragedie, 
terwijl hij iedere fictie uitsluit 3. Met Strada en De Jouvencey beveelt hij 
een christelijk onderwerp als het enig raadzame aan 4. 
Zijn opvattingen over het toepassen van de deus ex machina benaderen 
sterk die van Masen en Du Cygne 5. 
In grote lijnen verkondigt deze Belgische jezuïet dezelfde theorie als 
de reeds behandelde dramatheoretici. Was hij met hun geschriften op de 
ι Bibl., P. IV, De choréis dramaticis, blz. 521—538. 
2 K. B. Brussel, man. II, 1624. 
Joh. Bapt. Holvoet, geb. te Brugge 7 juli 1691, trad in de orde 1708, prof. a. h. 
college te Gent en Hal, beroemd predikant, schreef voor het college te Gent: Heli 
tragoedia 1717, overleden te Mechelen 25 mei 1766. 
3 Vgl. blz. 80. 
4 Vgl. blz. 82 en 109. 
s Vgl. blz. 94 en 107. 
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hoogte? In een streng hiërarchisch opgezette orde zoals die van de Jezu-
ïeten zou men dit toch mogen veronderstellen. Dat hij zeker kennis ge-
dragen zal hebben van De Jouvencey's Ratio discendi, welk werk van col-
lege tot college ging, ligt voor de hand. 
Bij de komedie geeft Holvoet de voorkeur aan een ingewikkelde intrige, 
zodat er zelfs een soort spanning ontstaat bij de toeschouwer, voortko-
mend uit de wens, dat het happy end toch maar niet verhinderd mag wor-
den. De stof die geestig van aard moet zijn, kan louter fictief zijn, maar 
mag niet indruisen tegen de waarheid. Holvoet geeft enige gegevens: 
het bedrog van het dienstpersoneel, de Sturm und Drang bij de jeugd 
(pedagogisch onderwerp!), de al te toegevende of al te strenge ouders, de 
hoogmoed van de protserige soldaat, het belachelijke gedrag van de 
doortrapte parasiet, het geheel gekruid met geestigheden die niet zoute-
loos, plat of oneerbaar mogen zijn. De komedieschrijvers nemen Plautus 
en de reine (!) Terentius („tersus Terentius") tot voorbeeld. Naast de in 
jezuïetenkringen veel geroemde Plautus, wordt hier dus ook Terentius, 
die Holvoet zelfs het predicaat „tersus" (rein) toekent, aan de jezuïeten-
auteurs tot voorbeeld gesteld. 
Holvoet vat alle theorieën omtrent eenheden samen in deze korte bon-
dige uitspraak : „De handeling zij één, tijd en plaats zij één." 
Hij staat geen vrijheden toe, zoals zijn Duitse confrater Lang l. De 
handeling bestrijke een tijd van 24 uur, waarvoor vijf, liever dan drie of 
vier bedrijven nodig zijn. De eenheid van plaats vat hij nog strenger op 
dan de Fransen (Noël): „De plaats zij één huis, één straat, één stad." 
Begrippen als tragikomedie en komicotragedie bestaan voor Holvoet 
niet, daar hij zich strak houdt aan de gebruikelijke indeling in tragedie 
en komedie en zich niet op zijpaden begeeft. 
Met De Jouvencey is hij een fel tegenstander van welke vorm van pro-
fane liefde dan ook. Hij spreekt zelfs van de terror amoris, die — dat moet 
hij toegeven—dikwijls een tyrannieke macht kan uitoefenen. Daarom dan 
ook geen aanleiding daartoe gegeven en de vrouwenrollen geweerd uit 
het jezuïetendrama. 
Een terugblik werpend op de dramatheorieën van de Jezuïeten con-
cluderen wij voor de tragedie, dat het toneel in hun ogen alleen waarde 
ι Vgl. blz. 99. 
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heeft, als de moreel-didactische tendensen sterk op de voorgrond treden. 
Pedagogische utiliteit en moraJiteit waren reeds de twee spillen waar het 
humanistische schooldrama om draaide : de Jezuïeten geven er een chris-
telijke zin aan door van het toneel te verwachten dat het liefde voor deugd 
en vreze des Heren zou bewerkstelligen. Met dit standpunt wisten de 
theoretici op handige wijze de in hun tijd heersende profane drama-
theorieën aan te passen aan hun opvattingen. 
De komedie heeft bij de Jezuïeten nooit de belangrijke betekenis gekre-
gen van de tragedie. De functie ervan is steeds secundair gebleven, namelijk 
als tussenspel te dienen bij de tragedie, uitgroeiend van kleine klucht in 
de 16e en 17e eeuw tot grand spectacle met muziek en dans in de 18e 
eeuw. 
Onafhankelijke komedies zijn er dan ook niet veel geschreven, en ze 
vallen in het niet bij het uitgebreide repertoire van tragedies l. 
Bij het schooldrama deed zich al het eigenaardige verschijnsel voor, 
dat onderwerpen, meestal van tragische aard, gekleed werden in de vorm 
van het blijspel. Men volgde nu eenmaal de vorm na van het Latijnse blij-
spel (Terentius) met terzijdeschuiving van die van het treurspel. Vele 
auteurs van schooldrama's hebben die tegenstrijdigheid gevoeld, zoals 
blijkt uit de verschillende benamingen, als tragico-comoedia, comico-
tragoedia, die zij dikwijls aan hun stukken gaven en uit het tweeslachtige 
karakter van vele drama's die een ernstig onderwerp behandelen, maar 
voor een groot deel uit komische toneeltjes bestaan 2. 
ι De Nederlandse jezuïet Nie. Susius (1572—1619) schreef een klucht in 5 bedrijven 
„Pendularia". (Opuscula litteraria . . . Antverpiae 1620, blz. 241). 
Pontanus, J., Stratocles sive Bellum. (Poet. Inst., L. Ш, blz. 563). 
Gretser, J., Argyrippus seu de moribus studiosorum 1594. (Müller, Das Jesuiten-
drama, Π, blz. 10). 
Grendel, F., Abulojatrentes sive Ignaviaeproscriptie 1588. (Codex. Dill. 221 ff 34—81). 
Masen, J., Ollaria comoedia ) 
Rusticus imperans / Palaestra, L. Ш. 
Bacchi schola eversa ) 
In Frankrijk : 
Porée, Charles, Philedonius ou le Jeune Débauché-Le Joueur. 
Cerceau, Jean du, Esope au collège. 
Bougeant, P., La femme docteur. 
Le Saint déniché. 
Les Quakers français. 
2
 Een sprekend voorbeeld is de Acolastus van Gulielmus Gnapheus (ingeleid en 
met aantekeningen voorzien door Dr. P. Minderaa, Zwolle 1956). 
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De dramatheoretici van de Jezuïeten stonden voor dezelfde moeilijk-
heden en konden al niet anders doen dan het bestaan van deze genres 
te erkennen, totdat ze in de 18e eeuw totaal verdwenen. 
Een belangrijk element in de dramatheorieën van de Jezuïeten vormt de 
wet van de bekende eenheden, die vooral met de Franse school in bete-
kenis zal toenemen. „Grau ist alle Theorie" geldt zeker voor deze wet, 
daar in de praktijk herhaaldelijk juist tegen deze wet gezondigd zal wor-
den, vooral in de aanvangsperiode van het jezuïetendrama. 
Het eigenaardige feit doet zich voor dat een bescheiden onderdeel 
van de tragedie, zoals het chorus in wezen is, via muziek en dans uitgroeit 
tot een soort operavorm, die de tragedie gaat domineren, zodat deze van 
het primaire naar het secundaire plan wordt verschoven. In de drama-
theorieën omtrent de ontwikkeling van het chorus zien we de praktijk 
weerspiegeld. Gesproken koor wordt muzikaal koor, overgaande in ballet 
(operavorm), terwijl de Franse jezuïeten vooral zich opwerpen als maîtres 
de ballet. 
In theorie blijft de vrouw geweerd van de planken van het collegetoneel, 
overeenkomstig de wil van de overheid van de orde, maar in de praktijk 
verovert zij langzamerhand terrein, zodat haar aanwezigheid, in travestie 
dan nog altijd, in de 18e eeuw als normaal wordt beschouwd. 
In de verhouding tussen theorie en praktijk zien wij een merkwaar-
dige ontwikkeling. Bij de Spaans-Italiaanse school constateren we 
volledige scheiding, bij de Duitse bespeuren wij al enige toenadering, 
terwijl de Franse school de theorie opstelt naar de praktijk. 
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HOOFDSTUK III 
OVERGELEVERDE GEDRUKTE TEKSTEN VAN 
NEDERLANDSE JEZUÏETEN 
Vanzelfsprekend rest ons nog een blik te werpen op behouden gebleven 
teksten van de Nederlandse jezuïeten Cornelius Crocus, Joannes David, 
Jacobus Libenus, Carolus Malapertius, Nicolaus Susius en Joannes 
Surius. 
CORNELIUS CROCUS 
Deze Amsterdamse humanist, op vijftigjarige leeftijd jezuïet geworden, 
opent de rij met zijn drama Comoedia Sacra cui titulus Joseph ad 
Christianae juventutis institutionem juxta locos inventionis veteremque 
artem nunc primum et scripta et edita. Antverpiae 1536 1. 
Invitatio cum periocha 
Dramatis personae 
Mago — slaaf 
Joseph — huisbewaarder 
Sephirah — vrouw des huizes 
Potiphar — heer des huizes en overste van de Ujfwacht van farao, opzichter van de 
gevangenis 
Hanno — schenker 
Gulussa — cipier 
Twee Slaventuchtmeesters 
Knaap 
Gevangenbewaarders 
I. 1. De slaaf Mago is ontevreden en beklaagt zich over zijn slavernij. 
2. Sephirah berispt hem hierover en daar zij hem niet van gedachte kan doen ver-
anderen stuurt ze hem weg. 
3. Na het vertrek van Mago houdt zij een hartstochtelijk betoog, waarin zij haar 
liefde voor Joseph belijdt, maar erkent dat tot nu toe al haar pogingen tevergeefs 
zijn geweest. 
1
 Cornelius, Crocus, geb. te Amsterdam 1500, studeerde te Leuven onder Ваг-
landus a. h. Drie Talen College ± 1518, werd magister 14 mei 1524, ludi magister te 
Amsterdam 1528, ontving de mindere wijdingen van Joan Fischer, bisschop van 
Rochester (Engeland) 1531, bevriend met Thomas Morus, rector van de school aan de 
Oude Zijde te A'dam 1533, waar hij „Joseph" liet opvoeren 1535, maakte een voetreis 
naar Rome om jezuïet te worden 1550, overleden te Rome 27 nov. 1550. (Allard, H. J., 
S. J., Jaarboekje van Alberdingk Thijm 1892, blz. 3—90. 
Sterck, J. F. M., Onder Amsterdamsche Humanisten, Hilversum-A'dam 1934, 
blz. 53—75). 
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4. Met vleierij en lieve woorden probeert aj het voor de laatste maal. Als Joseph 
blijft weigeren, wijzigt zij haar toon en tracht hem met bevelen over te halen, 
gezien het feit dat hij een slaaf is en dus moet gehoorzamen. 
5. Joseph bevindt zich in moeilykheden maar vol Godsvertrouwen is hij ervan 
overtuigd dat de mens, vnj van zondenschuld, niets ernstigs kan overkomen. 
II. 1. Joseph klaagt over de wreedheid en boosheid van de vrouw. Hoe bitter en 
wrang zijn haar lusten en hoe wreed is haar haat als deze onbevredigd blijven. 
(De verleidmgsscene zelf heeft kiesheidshalve achter de schermen plaats). 
2. Potiphar, die van het gebeurde niets afweet, prijst hogelijk de vele kwaliteiten 
van zyn huisbewaarder Joseph. 
3. Als Joseph binnenkomt, bespeurt Potiphar onmiddellijk diens verwarring en 
ontdaan tracht deze de nieuwsgierige vragen van zijn meester te ontwijken. 
Ш. 1. Sephirah uit felle beschuldigingen aan het adres van Joseph. Deze verdedigt 
zich met de woorden: „Hebt U beiden ooit over mij te klagen gehad". De teleur­
gestelde Potiphar vindt zijn verweer te zwak en laat hem gevangennemen 
2. Potiphar, in zijn verwachtingen zwaar teleurgesteld, verliest het vertrouwen 
in de mensheid. Op wie kan hij nog bouwen voortaan'' Wie zwijgt, bekent, is zijn 
leuze. 
IV. 1. Ofschoon het hem inwendig leed doet, ziet Potiphar toe hoe twee slaventucht-
meesters zijn geliefde huisbewaarder in boeien slaan. 
2. In de kerker gezeten toont Joseph zijn zielenadel, door zich niet aan wrok over 
te geven maar gelaten te vertrouwen op Gods tussenkomst. 
3. Vurig bidt hij dan God op een of andere wijze zijn onschuld te kunnen bewijzen. 
V. 1. Hanno, de schenker van farao, herinnert zich hoe Joseph hem twee jaar ge­
leden m de kerker een vreemde droom had verklaard, toen hij in ongenade was 
gevallen bij farao. 
2. De farao, die dit ter ore is gekomen, laat Joseph ontbieden omdat ook hij ge­
kweld wordt door vreemde dromen. 
3. Hiermede wordt Joseph gelukgewenst door de gevangenbewaarder Gulussa 
die voorspelt, dat Joseph op zal klimmen tot glorie en roem. 
Epiloog. 
De opzet van de schrijver blijkt uit de titel van het drama zelf. Schrijven 
naar de vorm van de Ouden (luxta artem veterum), maar niet naar hun 
geest (ad christianae juventutis institutionem). 
In de proloog geeft hij de verschilpunten aan tussen de heidense kome-
.dies en de comedia sacra, waar de jongeling schaamtegevoel en gods­
dienstzin wordt bijgebracht. In dezelfde proloog toont hij als christelijk 
pedagoog aan hoe de jeugd niet alleen moet opgevoed worden door aan­
sporingen, maar hoofdzakelijk door stichtende voorbeelden uit de H. 
Schrift, waaronder de geschiedenis van Jozef voorzeker de schoonste is en 
de meest geschikte plaats inneemt. Trouwens, de zorg voor de opvoeding 
van de jeugd was het, die hem er toe dreef nog als leek te Amsterdam een 
school te openen (1528) om de kinderen te behouden tegen de valse leer. 
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die reeds overal aanhangers vond. Het voorbeeld immers van Gnapheus, 
die rector was van de Latijnse school in Den Haag, toen hij in 1523 wegens 
lutherij in hechtenis werd genomen, moest hem waarschuwen. Het was 
een reden te meer om zelf Latijnse spelen te schrijven voor zijn leerlingen. 
Hij verdedigt dan ook het ongewone feit een bijbels verhaal in de 
vorm van een Latijnse komedie te vertonen, maar niets belet hem de goede 
voorbeelden van Plautus en Terentius te volgen l. Zo is het stuk verdeeld 
in vijf bedrijven, het bevat een argumentum of periocha in verzen en een 
proloog en epiloog gericht tot het publiek; het vertoont echter geen koor 
zoals de meeste Latijnse schooldrama's van die eeuw en sluit zich als 
zodanig nauwer aan bij de komedies van Plautus en Terentius. 
De geschiedenis zelf is, in tegenstelling met de gewoonten van de middel-
eeuwse mysteriespelen, zeer beperkt en behandelt uitsluitend de ver-
zoeking van Potiphar's vrouw tot de droomuitleg en bevrijding uit de 
kerker. Zoals men kan lezen in de opdracht van M. Nivenius, pater van het 
St.-Geertruidenklooster te Amsterdam, wist Crocus dat hij op die manier 
beter de eenheid van handeling bewaarde en zich bijgevolg nauwer aan-
sloot bij de klassieke modellen 2. De liefdesgeschiedenis vormt het eigen-
lijke onderwerp, maar gezien het stuk geschreven werd tot stichting van 
de jeugd, werd deze zeer kies behandeld : de hoofdverleiding vindt plaats 
achter de schermen; Jozef echter, omdat hij zijn meesteres niet wil aan-
klagen bij zijn heer, wordt onschuldig tot de kerker verwezen. Hiermede 
is de hoofdhandeling ten einde, maar een komedie, zoals Crocus 
opmerkt, eist een blijde afloop (tragikomedie!); daarom volgt in het vijfde 
bedrijf met veronachtzaming van de eenheid van tijd, de bevrijding na 
twee jaren uit de kerker 3. Bij de behandeling van de dramatheorieën van 
de Jezuïeten zagen wij reeds hoe dit genre bestaansrecht kreeg 4. 
Met de eenheid van tijd werd het vóór de Franse school niet zo nauw 
genomen, zodat Crocus in dezen geen opvallende plaats inneemt5. Dat 
1
 Extant bonorum exempla, qui cunctis placent Plauti ас Terenti: quibus aliia 
idem licere faceré, quod illi fecerunt puto. (Prologus). 
2
 Neque tarnen totam beati Joseph vitam sumpsimus tractandam, nec enim ea 
unius comoediae res foret, sed a tentatione dumtaxat herae, usque ad liberationem 
eius ex carcere. (Epistola M. Martino Nivenio). 
3
 Comico satis est in laetum exitum rem deducere ut testantur praeter Graecos, 
non paucae Plautinae comoediae, nominatim Capteivei. (Epist. M. Nivenio). 
* Zie hoofdstuk II. 
s Zie blz. 108 vlgg. 
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het stuk werkelijk in Amsterdam is opgevoerd, lezen wij in de Invitatio 
cum periocha, die aan het drama voorafgaat1. 
In het stuk komen negen personen voor en zeer merkwaardig heeft 
Crocus ons ook de namen van de spelers die in 1535 het stuk hebben 
opgevoerd, bewaard. Van het jezuïetendrama is bekend dat acteurs-
namen in de 16e en 17e eeuw sporadisch vermeld staan, in de 18e eeuw 
echter frequenter. In 1535 was Crocus nog geen jezuïet, daar hij pasop 
50-jarige leeftijd naar Rome trok om in de orde te treden, waar hij enige 
dagen later stierf (1550), zodat hij zich niet behoefde te storen aan de 
heersende gebruiken van het jezuïetendrama. 
Het stuk heeft wel het moraliserend-didactische karakter van een jezuïe-
tendrama en is bijgevolg rijk aan sententiae, waarvan we enkele voorbeel-
den geven : „Buiten schuld en zonde kan de mens niets kwaads overkomen" 
(I. 5). 
„Als er een blijde gebeurtenis plaats vindt, komen de donkere wolken 
van tegenspoed reeds aandrijven" (ΙΠ, 1). 
„Wie zwijgt, bekent" (III, 2). 
„Bij een slechte zaak neemt een goede gesteldheid de helft van het 
kwaad weg" (IV, 1). 
„Al wat God doet, moet men met gelijkmoedig hart verdragen" (IV, 2). 
In de vijfde scène van het eerste bedrijf moraliseert Jozef uitvoerig 
over zijn gedrag en staaft zijn handelwijze met citaten uit Genesis 6 -
12 - 19 - 20 - 32 - 34. 
Invloeden van tijdgenoten vallen hier en daar te bespeuren, o.a. een 
glimp van anti-feminisme in de klachten van Jozef over de boosheid 
van de vrouw (II, 1) 2. 
Het drama is niet omvangrijk (ca. 1000 verzen) en volgt wat de vers-
vorm betreft de methode van Terentius, zodat Crocus de zesvoetige jambe 
gaarne afwisselt met trimetri, tetrametri iambici of trochaici catalectici 
en acatalectici. De vele herdrukken van het drama bevatten niet alle 
de ongewijzigde tekst van 1536; zo vermeldt de herdruk van 1548 nog 
een samenspraak tussen de weggestuurde slaaf Mago en de cipier Gulussa 
(V, 4), die in de druk van 1537 ontbreekt. De druk van 1548 bevat 
1
 Perhendie, hora tertia, in foro, bonis pubes avibus Aemstelredama aget sacram, 
novamque, nee visam prius comoediam. 
2
 Over het anti-feminisme van de Humanisten, zie: Bot, P. N. M., Humanisme en 
Onderwijs in Nederland, Utrecht-Antwerpen 1955, blz. 216. 
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tevens een in het Nederlands gesteld torenwachterlied, dat het koor ken-
nelijk moest vervangen en muzikaal omlijst werd door hoorngeschal. 
Van de zes ons bekende, op Nederlandse bodem geboren jezuïeten-
auteurs hebben zich er twee beziggehouden met de aan dramatische 
spanning zo rijke geschiedenis van Jozef: de Amsterdammer С Crocus 
en de Antwerpenaar Jac. Libenus. Ook buiten het jezuïetentoneel was 
de Jozefepisode geliefde theaterstof ', 
Jozefdramcís 
Het oudste getuigenis van een dergelijk spel schijnt te zijn de Komedie 
van Jozefs verkoop en verheffing in 1264 vertoond in het klooster Heres-
burg in Duitsland 2. Vanaf 1494 vindt men in Frankrijk regelmatig spelen 
vernoemd die de Verkoop van Jozef ús, afzonderlijk onderwerp hadden 3. 
De Nederlandse rederijkers kenden ook Jozefspelen; zo werd in 1532 
te Oudenaarde Joseph den Droomer en in 1538 te Kaprijke het Leven 
van Joseph opgevoerd 4. 
In plaats van een eigenlijk stuk, opgebouwd in acten en tonelen, 
vormen deze spelen veeleer een reeks van taferelen, die het bijbelverhaal uit-
voerig voorstelden, zoals o.m. blijkt uit de opvoering in 1532 te Ouden-
aarde, die in twee delen geschiedde op achtereenvolgende dagen, nog geheel 
in de trant van het middeleeuwse mysteriespel5. Het Nederlandse Huma-
nisme heeft zoals wij weten, nooit zijn samenhang met de godsdienstige 
problemen verloren. Onder invloed van Crocus schreef Macropedius in 
1540 zijn Josephus 6. 
Behalve de verzoeking omvat dit drama ook de verheffing van Jozef 
en zijn huwelijk met Asenath. Eenheid van handeling en tijd zijn ver 
te zoeken en Crocus' spel vormt juist door zijn grotere eenvoud een dra-
matisch gaver geheel. Wel bieden het groter aantal personen, de afwisseling 
1
 Belangrijke documentatie omtrent de Jozefdrama's verschafte mij de Belgische 
jezuïet K. Leus, voor wiens bereidwilligheid om mij enigszins te oriënteren in deze 
daedalus, ik zeer erkentelijk ben. 
2
 Creizenach, W., Geschichte des Neueren Dramas, I, Halle 1911, biz. 69. 
3 Ibidem, biz. 275. 
4
 Belgisch Museum, VII, biz. 33. 
Straeten, E. van der, Le théâtre villageois en Flandre, II, Bruxelles 1880, blz. 61. 
5
 Belgisch Museum t.a.p. 
6
 Dit stuk verscheen in 1544 onder de titel: „Josephus Macropedii, Fabula sacra, 
pietatis et pudicitiae cultoribus perlegenda". 
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der opeenvolgende scènes meer gelegenheid tot vertoon dan bij Crocus. 
In tegenstelling met Crocus geschiedt de verleidingsscène op het toneel 
zelf, dat de slaapkamer van Aegla (Putiphars vrouw) voorstelt. Vooral 
in dit tweede bedrijf toont zich de invloed van Crocus, waar Jozef 
door zijn meesteres bij Putiphar beschuldigd wordt, doch haar niet in op-
spraak wil brengen bij zijn heer. De aangehaalde verwijten zijn dezelfde 
en ook Putiphars achterdocht versterkt zich naargelang zijn vrouw he-
viger aandringt. 
De Haarlemse rector Cornelius Schonaeus schreef in 1522 een 
Josephus Comoedia Sacra, verschenen in zijn Terentius Christianus l. 
Niet alleen door zijn strekking maar door zijn hele bouw en dramatische 
opvatting staat dit stuk, meer dan dat van Crocus en Macropedius, in 
nauwere aansluiting met de middeleeuwse mysteriespelen. Vooreerst 
behandelt het de gehele historie vanaf het vertrek van Jozef naar Dothan 
tot de herkenning van de broeders en de blijde tijding aan Jacob. Bij 
zulk een veelomvattend onderwerp kan het niet anders of het stuk wordt 
een aaneenrijging van taferelen, volgens de gebeurtenissen in vijf groepen 
gebundeld die de acten uitmaken, zonder de minste zorg om eenheid 
van handeling, tijd of plaats. Geen spoor van psychologische ontwikkeling ; 
het spel lijkt uitsluitend berekend op het vertoon van de geschiedenis. 
Geheel naar Seneca's voorbeeld schreef Grotius zijn Sophompaneas 
(1635), door Vondel vertaald onder de titel Sofompaneas of Jozef in het 
Hof2. Het spel behandelt het bezoek van Jozefs broeders aan Egypte en 
zijn herkenning, maar de voorstelling blijft beperkt tot de episode vanaf 
de aanhouding van Benjamin tot de uiteindelijke bekendmakingen de ver-
welkoming door de farao. Grotius' staatkundige bekommeringen zijn 
voorzeker niet vreemd aan de keuze van dit onderwerp. Jozef van Egypte 
is volgens Grotius het voorbeeld van de staatsman, die zich onderscheidt 
door zijn vooruitziende bük in de toekomst, zijn volharding in de tegen-
slagen, zijn trouw plichtsbesef en zijn rechtvaardigheidszin en gematigd-
heid tevens. De tragedie toont aan hoe Jozef de opstand van het volk 
weet te bedwingen en door zijn graanpoütiek de hongersnood te keren; 
verder is heel het stuk doorspekt met zinsneden die als leidmotieven 
1
 Terentius christianus seu Comoediae sacrae, tribus partibus distinctae, Aemstelo-
dami 1629. 
2
 Tragoedia Sophompaneas, accessenmt Tragoedia eiusdem Christus Patiens et 
Sacri argumenta alia, ex editione 1617 recusa emendatiora, Aemstelodami 1635. 
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moeten gelden voor de staatsman. Het gevolg is dat de uitbouw van de 
eigenlijke intrige, nl. het wederzien van de broeders, er bepaald onder 
lijdt. 
In 1639 verscheen te Groningen Josephs Droef en Bly-eind Spel, 
trilogie van Jan Tonnis uit Emden l. Heel het verhaal van Jozef wordt in 
de drie stukken behandeld, maar zo dat het eerste eindigt met de bevrij-
ding van Jozef uit de gevangenis, het tweede met Jozefs huwelijk, en het 
derde met de komst van Jacob aan het Egyptische hof. De vorm is die 
van het Latijnse treurspel volgens Seneca, ni. vijf bedrijven, afgewisseld 
met een reizang; de proloog blijft achterwege. Een monoloog opent ieder 
stuk, maar komt ook veel voor in de verschillende tonelen. Elke hoofd-
persoon heeft zijn vertrouweling zoals in de klassieke tragedie; ook de 
taal is verheven. Maar heel de uitwerking staat dichter bij de Latijnse 
komedie en de oude volksvertoningen. De gebeurtenissen zijn sterk opeen-
gedrongen, de personages zeer talrijk, de intrige is meer uitgesponnen, 
biedt meer afwisseling dan dit bij het Romeinse treurspel het geval is. 
Geen eenheid dus van plaats of tijd, zelfs is er weinig spanning in de actie. 
De allegorische personen herinneren aan de middeleeuwse spelen en de 
stomme vertoningen doen ons denken aan de rederijkersspelen. Na het 
eerste deel zien wij in scena muta hoe de schenker in zijn ambt wordt 
hersteld en hoe de bakker terecht wordt gesteld, en na het tweede deel 
het pralerig vertoon van de huwelijksplechtigheid van Jozef met Asenat. 
Onnodig de bekende /ojepA-trilogie van Joost van den Vondel te ver-
melden, wiens Joseph in Dothan 4 maart 1640 voor het eerst werd opge-
voerd 2. 
Vondel werkt, in tegenstelling met Tonnis volgens de klassieke re-
gelen, inzonderheid zoals ze in Seneca's treurspelen werden toegepast. 
Ondanks het strikte kader van bijbel en praecepten behoudt Vondel toch 
voldoende vrijheid om het geheel op een persoonlijke wijze te verwerken. 
Door de karakterschildering van de verschillende personen en de scherpe 
psychologische groei van het conflict overtreft Vondel al zijn voorgangers 
en tijdgenoten die de Jozefgeschiedenis behandeld hebben. 
1
 Josephs Droef en Bly-eind Spel, niet min stichtelijk als Droef en Vermaeckelick 
om lesen. In 111 Byzondere Spelen vervaetet door J. T. in Emden, Groenjngen 1639. 
2
 Verstraeten, A. M., S. J., Studiën over Vondel en zijn Jozef in Dothan, Gent 1886. 
Winkel, J. te, Bijdrage tot de Wordingsgeschiedenis van Vondei's Jozef-Trilogie. 
(3e Verslag van de Vereeniging: Het Vondel-Museum, 1906—1907, Amsterdam 1908). 
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In de Zuidelijke Nederlanden treffen we in 1661 aan De Historie van 
den suyveren Patriarch Joseph, nopende zyne onnoozele Verdrukkinge, 
wonderlyke Verlossinge ende eerlycke Verheffinge, alles getrocken uyt 
het boek der Scheppingh, van de Leuvense norbertijnerkanunnik 
Willem Zeebots ι. 
Dit spel staat uiterst veraf van Vondels trilogie, en ook beneden dat van 
Tonnis. Het brengt ons weer midden in de traditie van het volkstoneel, 
dat in de grond middeleeuws is gebleven, ondanks enkele uiterlijke vor­
men ontleend aan het Latijnse schooldrama. Het bijbelverhaal is samen­
geperst tot drie „handelinghen". Vanzelfsprekend kan hierbij geen sprake 
zijn van eenheid van plaats of tijd. In plaats van de klassieke monologen 
krijgen we een opeenvolging van korte scènes, mechanisch aaneengeregen, 
hier en daar zelfs kluchtig van toon. Op het moment dat Putiphars vrouw 
zich afvraagt waarom haar liefde zo onverbiddelijk door Jozef wordt 
afgewezen, lezen we : 
II. 3. „Oft ben ik sonder glans, oft ben ik sonder schik, 
Van achter wat te smal, van voren wat te dik" 
Toch valt de invloed van het klassieke drama niet te ontkennen. Na de 
twee eerste bedrijven treedt het koor op met een reizang over de Voor-
zienigheid die alles ten goede leidt, geheel in de trant van het Latijnse 
schooldrama. Ook worden we herhaaldelijk aan de mythologie her-
innerd. 
Ook bij de Jezuïeten behoort de historie van de patriarch Jozef tot de 
gewone onderwerpen van het repertoire. De vele bewaard gebleven pro-
gramma's getuigen hiervan 2. Het oudste Jozefspel is dat van 1561 te Wenen, 
in 1568 volgt dat van Olmütz en in 1583 heeft in niet minder dan vier colle-
ges een opvoering plaats van een Jozefdrama, waarvan er een op naam 
staat van de bekende dramatheoreticus Jac. Pontanus 3. Zelfs in de missies 
had dit onderwerp succes. Te Manilla op de Philippijnen vinden wij een 
opvoering vernoemd van Jozef in Egypte in het jaar 1619 4. De eerste 
opgave van de Nederlandse colleges dateert van 1610. Daarvoor kan men 
1
 Neder-Duitsche Gedichten bestaande in eenige Treurspelen ende andere, Leuven 
1662. 
2
 De meeste opgaven vindt men in : „Sommervogel, С , S. J., Bibl. des Ecrivains de la 
Comp, de Jésus", onder de respectievelijke colleges. 
3
 Muller, J., Das Jesuitendrama, II, biz. 114. 
4
 Koch, L., Jesuitenlexikon, с 1739. 
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twee redenen noemen. Vooreerst zijn in de Nederlanden vele colleges pas 
na 1600 gesticht, vooral onder de regering van Albrecht en Isabella; die 
van Doornik, Luxemburg, Antwerpen, Maastricht en een paar andere zijn 
ouder. Bovendien zijn de bewaard gebleven programma's uit de eerste 
helft van de 17e eeuw schaars; uit de 18e bleven veel meer argumenta 
bewaard. 
Onze onderzoekingen leidden tot de volgende lijst van opvoeringen 
1610 Doornik: Joseph Patriarcha. 
1619 Maastricht : Tragi-comedie Joseph. 
1619 Doornik: Joseph Patriarcha. 
1619 Luxemburg: Le rôle de la providence divine sur le patriarche Joseph. 
1623 Mechelen: Joseph Patriarcha, tragico-comoedia. 
1631 Mechelen: Joseph . . . vertoond door de kinderen van de derde schole. 
1634 Mechelen: Patientia in Josepho et Jacobo Patriarchis exercita. 
1645 Gent: Joseph Tragicomedie. 
1647 Antwerpen : Joseph Tragicomoedia. 
1650 Brussel: Joseph Aegypti prorex a fratribus agnitus. 
Bij de behandeling van de Jozefdrama's van Jacobus Libenus S.J. 
zullen wij deze lijst nog voort kunnen zetten tot in de 18e eeuw. 
Onbewust heeft Crocus dus vele confraters geïnspireerd om deze ge-
liefde stof tot onderwerp van hun drama's te nemen. 
J O A N N E S D A V I D 
In het jaar 1605 verscheen te Antwerpen het merkwaardige drama 
Occasio arrepta neglecta, Huius commoda, illius incommoda, Auctore 
R. P. Joanne David, Soc. Jesu Sacerdote, Antverpiae ex officina Plauíi-
niana apudJoannem Moretum M.D.C.V. ' . 
David is ons vooral bekend door zijn felle aanvallen op de ketters van 
zijn tijd o.a. Marnix van St. Aldegonde, wiens Biënkorfder H. Roomse 
Kerke (1569) hij bestreden heeft in zijn Christelycken Bie-corf der H. 
Roomscher Kercke. 
Deze militante jezuïet, die de naam van zijn stichter eer aandoet, heeft 
een prozaverhandeling geschreven over de gegrepen en de gemiste kansen 
in het leven van een christen, gesymboliseerd in de parabel van de vijf 
wijze en vijf dwaze maagden uit de H. Schrift. De maagden zijn, zoals 
• Joannes David, geb. te Kortrijk 1545, studeerde te Leuven, priester gewijd trad 
hij in de orde 1581, rector te Kortrijk 1588, Brussel 1596, Gent 1600, Kortrijk 1602, 
overleden te Antwerpen 1613, na een zeer streng, ascetisch leven geleid te hebben. 
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gebruikelijk bij het jezuïetendrama uit het begin van de 17e eeuw, ver-
vangen door jongelingen. In de proloog verklaart de schrijver hoe hij 
tot het dramatiseren van deze bijbelse parabel is gekomen: 
„Ik had gehoord dat op verscheidene plaatsen tot genoegen van de studerende jeugd 
tweespraken en toneelstukken zijn opgevoerd gebaseerd op het boek over de „Occasio", 
dat ik twee jaar geleden heb uitgegeven. Waarschijnlijk hebben zij daartoe de verzen 
overgeschreven die ik aan de taferelen van de „Occasio" had toegevoegd, ofschoon zij 
ongetwijfeld zelf beter en sierlijker kunnen dichten, daar ik me noch dichter noch 
toneelschrijver durf te noemen. 
Omdat ik nu het drama bij de hand had, dat ik eens om mij in mijn jeugd te oefenen 
m eenvoudige verzen had gedicht en waaruit ik de verzen gehaald heb die ik in de 
schalen mijner taferelen heb gegraveerd (d.w.z. de boven bedoelde verzen, die waren 
toegevoegd aan de afzonderlijke hoofdstukken van zijn boek over de „Occasio"), 
meenden bepaalde personen aan wier waardigheid en gezag ik veel verschuldigd ben, 
dat ik een zeer nuttig werk zou doen voor de studerende jeugd, als ik dat drama, dat 
voor mij later aanleiding werd mijn tractaat over de „Occasio" te schrijven, aan het 
einde van dit boek zou toevoegen. Ik heb dit zonder bezwaren gedaan, omdat het, al 
had het geen nut, zeker ook niet zou schaden. Ondertussen gelieve U er rekening mede 
te houden, dat deze samenspraak met in bedrijven is verdeeld maar in taferelen, omdat 
het geheel in nauwe relatie wil staan tot de taferelen en afzonderlijke delen van het 
dichtwerk en beide werken elkaar verduidelijken. Wil daarom lezer ook dit werk van 
ons, hoe het ook moge zijn, welwillend aanvaarden." 
Uit deze proloog proeven wij eens te meer de grote bescheiden-
heid van deze jezuietenauteurs, die eerder door pedagogische redenen 
dan door zucht naar bekendheid of roem aangezet worden hun wer-
ken te schrijven; vandaar dan ook dat zovele auteurs zich in anonimi-
teit hullen. 
Na deze proloog richt deze fanatieke ketterjager zich tot de calvinisten 
door zijn drama voor te schotelen als : 
„Tandpasta voor de geleerde Calvijnse viskoppen". Evenmin als zijn 
godsdienstige tegenpool Mamix van St. Aldegonde onthoudt David zich 
hier van sarcastische en vlijmscherpe opmerkingen aan het adres van zijn 
tegenstanders, de ketters, voor wie hij geen genade kent. Beluisteren wij 
slechts het speciaal voor hen geschreven voorwoord: 
„Hemeltje-hef! Hoe zal dit eenvoudige, oprechte boekje, omdat het goed wil zijn en 
toegankelijk voor de jeugd, de kromme tanden voelen van de kudde van Calvijn en 
hun neuzen, voor wie niets lekker ruikt dan uitwerpselen. Zij zullen mijn eenvoudige 
versjes verscheuren, wee! Zijn dat de geleerde Produkten van Uw scholen? (zullen ze 
zeggen). Waarom? 
Hier is niets voor jullie neus, mets voor juffie maag. Ergens anders heen dus met je 
tanden, als je zin hebt om te knagen. De amphiteaters anillen hun (Calvinisten) genoeg 
te knagen geven, als ze jaloers zijn op de tanden van de honden, als ze slagtanden heb-
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ben van 6 voet lang. Daar zal een vijl hun met soda gebleekte tanden afvijlen, maar pas 
op: dat vijlsel is zo'n scherp vergif, als Cerberus zelfs niet uitbraakt uit zijn helse muil." 
Erg complimenteus klinkt dit niet, David grijpt gewoon de „Occasio" 
(gelegenheid) aan om zijn godsdienstige tegenstanders te lijf te gaan als 
een ware soldateske jezuïet. 
Uit de lijst van dramatis personae kunnen wij afleiden dat ook allego-
rische figuren hun aandeel opeisen, hetgeen gezien het onderwerp ons 
niet mag verbazen. 
Personen 
Engel — schitterend gekleed 
Tijd — gevleugelde jongeling met fakkel en wateruurwerk 
Gelegenheid — nimf met achterhoofd van haren beroofd, het voorhoofd van lange 
lokken voorzien * 
Golplus \ 
Britto / 
Pontanus / vijf dwaze jongelingen 
Morinus V 
Oleander / 
Drusillus \ 
Tomus f 
Storia ) vijf wijze jongelingen 
Mirandulus I 
Darotistus -' 
Drie zielen van verdoemden 
Grote en kleine duivel 
Koor van zaligen in de hemel 
Periocha of korte samenvatting van de inhoud. De schrijver geeft een verklaring 
voor de eigenaardige haartooi van Gelegenheid. Immers men kan ze gemakkelijk grijpen 
als ze je tegemoet komt; is ze echter voorbij, dan keert zij niet op haar schreden terug. 
Noch door gebeden, noch voor geld of tranen geeft ze de eerder geboden kans opnieuw. 
Het volgende drama zullen de jongens voor U (toeschouwers) spelen in de arena van 
Pallas. 
Voor U zal ten tonele verschijnen de liefelijke Tijd, onder wiens leiding de goedgeefse 
Gelegenheid zich voor iedereen bereid zal houden en beiden zullen zij beurtelings hun 
krachten tonen. Bij hen zal staan de Beschermengel, de gevleugelde bode van de don-
derende God, in zijn met sterren bezaaid gewaad, om de onzekere harten van de jeugd 
fel te prikkelen, opdat zij de heilzame uren van de Tijd en de Maagd (Gelegenheid) 
niet afwijzen en begerig de kans grijpen, die hen door de wil van de goden wordt 
geboden, en de gaven aanvaarden, die de Gelegenheid brengt. 
Maar door de lagen en het bedrog van de afschuwelijke Satan wordt de Tijd be-
lachelijk gemaakt en de Gelegenheid met hoongelach ontvangen door de vijf dwaze 
jongelingen op instigatie van Satan. De Tijd verdwijnt terstond, Zij (de Gelegenheid) 
1
 Beeld dat wij kennen uit beschrijvingen van oude dichters. (Phaedrus, V, 8 en 
Decimus Magnus Ausonius, Epigr. 12.) 
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vlucht mede sneller dan de gevleugelde wind om anderen η 1. de vijf wijze jongelingen 
behulpzaam te zijn, die haar bij de lange lokken van haar voorhoofd grijpen, haar 
stil doen staan en van haar goede gaven gemeten. De eersten echter roepen dan de 
ontglipte Gelegenheid onder tranen terug en jammeren nu het te laat is. Om hen te 
behoeden voor de eeuwige vlammen als straf voor hun misdaad, helpt hen de Engel, 
de bewaarder van leven en vergiffenis. 
Dan raast en tiert de duivel omdat zijn prooi hem is ontsnapt en om zijn leed te 
vergeten koelt hij zijn woede op de slachtoffers uit vroegere tijden. 
I. Engel, Tijd en Gelegenheid verklaren elk hun taak, hen door de Schepper toe­
bedeeld Ieder toont zijn attributen. De Tijd is voorzien van een zeis, als beeld 
van de dood, een aardbol en een wateruurwerk. De Gelegenheid toont het kruis, 
de veer, de rozenkrans en het evangelieboek De Gelegenheid laat met voorbeelden 
aan de bijbel ontleend, zien hoe het kiezen van het juiste ogenblik belangrijk is. 
Zij stelt de jeugd het voorbeeld voor ogen van farao's heerscharen die door de 
golven overspoeld werden, na de doortocht van de Joden door de Rode Zee. 
G. „Indien gij mij verwaarloost dan zal alle inspanning en moeite die gij u getroost 
voor de studie, tevergeefs zijn en zult gij uw olie verliezen Stelt gij u echter onder 
mijn schutse, dan zult gy gouden kronen ontvangen in het hiernamaals en zal 
uw roem opstijgen tot de Olympus." 
II. De Engel roept de tien jongelingen op tot een deugdzaam en vruchtbaar leven : 
E. „Gij zijt een bevoorrechte groep, die Gelegenheid en Tijd tot uw beschikking 
hebt om u te helpen eens van Gods aanschijn te gemeten. Grijpt derhalve de haren 
vast van de heilige nimf en laat ze met meer los." 
Ook de vijf dwaze jongelingen zijn dankbaar voor dit Gods geschenk en Bntto 
vertolkt hun gevoelens: 
Br. „Wel zalig zijn wij, over wie Gods genade neerdaalt als een zachte dauw." 
De duivels komen m actie en trachten hen met net en hengel van het pad der 
deugd af te brengen: 
D. „De jongelingen moeten deze dwaze dingen (d.i. de deugdenbeoefening) met 
doen Past op onze buit. Geeft meer netten en haken om hen te vangen en te 
strikken." 
III. De dwaze jongelingen zijn doende hun tijd op schandelijke wijze door te komen. 
D. „Wat past deze leeftijd beter dan spel en scherts." De attributen van Tijd en 
Gelegenheid worden belachelijk gemaakt. Een van de dwazen slaat tegen het 
wateruurwerk, een ander rijdt paard op de zeis van de Tijd, een derde grijpt de 
veer van Gelegenheid, een vierde draagt de aardbol op het hoofd, een vijfde deelt 
klappen uit met het evangelieboek. De duivelen moedigen deze jeugdige overmoed 
nog aan, door te beweren, dat deze dingen de jeugd passen: 
D. „Ernst is voor ouden van dagen weggelegd, scherts en uitgelatenheid kenmerken 
de jeugd Zij moet hiervan profiteren zolang het kan " De Engel tracht tevergeefs 
tussenbeide te komen 
E. „O dwaze leugdige overmoed, steeds is uw geest belust op scherts en vermaak, 
met veronachtzaming van de Tijd " 
Г . De dwaze, onverstandige jongelingen drijven op erbarmelijke wijze de spot met 
de Gelegenheid terwijl de duivelen tevreden toekijken 
De jongelingen zetten Gelegenheid, die het haar voor de ogen laat hangen, een 
masker op het achterhoofd en vragen spottend. 
J. „Is dit een vrouw, of een man, een Medusa of een van de Furiae?". De duivelen 
dragen hun steentje bij met het voorstel een huwelijk tot stand te brengen door 
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Pluto tussen een vooraanstaande duivel en de Gelegenheid en als bruidsgezang 
een Paean aan te heffen ' . 
De Engel treedt vertoornd tussenbeide en geeft Tijd en Gelegenheid de raad om 
maar weg te vlieden en deze ongelukkigen te verlaten die hun ongeluk en verderf 
met open ogen tegemoet lopen. 
V. We zien de wyze jongelingen vol attentie de aanwijzingen van Tijd en Gelegenheid 
volgen. Darotistus is hun woordvoerder en zegt tot de Engel: 
Dar. „Waar gij aanspoort, staan wij bereid te gehoorzamen". De Tijd stelt hen hun 
toekomstig loon in de hemel voor ogen. Storia antwoordt: 
St. „Uw aanwezigheid, woorden en bevalligheid vrolijken ons op en schenken ons 
blijmoedigheid." 
VI. De wijze jongelingen aanvaarden opgeruimd de goede gaven van Gelegenheid, 
die ze uitdeelt met haar rechter hand. Mirandulus acht zich deze geschenken niet 
waardig. De duivelen richten zich verstoord tot de Engel, die hen hun buit ont­
neemt, verzoeken hem tevens naar de hemel terug te keren, en zich niet met hun 
zaken te bemoeien (Haec nostra palaestra est). 
VU. Terwijl de Tijd wegvliedt naar andere jongelingen, grijpen de vijf wijzen de haren 
van Gelegenheid, die voor haar ogen neervallen, twee grijpen haar handen als 
om haar te beletten weg te gaan. 
Gelegenheid is hun slavin en zal hen voeren naar de juiste eindpaal. Ook de Engel 
belooft aan hun zijde te blijven en zegt steun toe vanuit de hemel. Drusillus ver­
tolkt hun aller dank: „Grates agimus". 
VIII. Te laat bemerken de dwaze jongelingen hun nalatigheid, zij kunnen de gemiste 
kansen niet meer goedmaken. 
Br. „Te Iaat zijn wij wijs geworden, de Gelegenheid is nu kaal van achteren" (Post 
est Occasio calva). 
P. „Waarheen zijt gij toch gevloden o Gelegenheid zo rijk aan goede gaven". 
Br. „O gevleugelde godheden, keert terug". 
D. „Gij bidt te vergeefs, gedane zaken nemen geen keer". 
IX. De jongelingen stormen de met het haar over de ogen hangende Gelegenheid na, 
kunnen haar echter niet grijpen, terwijl de Tijd hoog in de lucht treiterend weg­
glijdt. 
D. „Zie de vogel is gevlogen, het wordt tijd haar te vangen". 
X. De duivels halen een zware ketting en trekken deze om de vijf dwazen heen en 
voeren hen naar het gapende hellemonster. 
D. „Naar de hel, naar de hel met deze trage, vadsige lieden". Alle jongelingen roepen : 
J. „Spaart ons Heer, het berouwt ons zo verdwaasd geleefd te hebben". Er is geen 
hoop meer op een beter leven, sissen de duivels : 
D. „De fluit zingt zacht, terwijl de vogelaar de vogel verstrikt". 
XI. Een redmiddel blijft hen nog over: de bemiddeling in te roepen van de Engel. 
Op voorwaarde dat zij boete zullen doen, ontrukt de Engel de jongelingen aan het 
hellemonster. 
ΧΠ. Het koor van gelukzaligen troont in de hemel en daaronder bevindt zich de gapende 
muil van het hellemonster, waar drie verdoemden in gelouterd worden. Deze 
verhalen onder het voortdurend gesar en gekrijs van de duivelen hun rampzalige 
levensgeschiedenis. 
Ie V. „Altijd was ik traag in het goede, ik berokkende mij vijandschap en haat van 
1
 Paean = lofzang op Apollo, lofzang, zegezang. 
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iedereen, terwijl Tijd en Gelegenheid, rijk aan goede gaven, mij voorbijgleden". 
2e V. „Ook mij zijn ze voorbijgegaan, omdat ik geloof, godheid en altaar verachtte". 
D. „Wel laat wordt gij wijs, en aan weeklachten hebben wij hier in de onderwereld 
geen gebrek." 
3e V. „Vertrapt heb ik de Tijd, en verontwaardigd heb ik de bedroefde Gelegenheid 
op de vlucht gejaagd." 
D. „Alle hoop is nu vervlogen." 
Ie, 2e, 3e V. „Heu, heu, aetemum miseras! 
Dure heu dolor! Eheu." 
Epiloog. De schrijver geeft de moraal van het bovenstaande: 
„Grijpt uw kans, gij die nog enige zorg hebt voor Uw eeuwig heil of die streeft 
naar de steile toppen der deugd en langs de weg der deugd naar de ware eer schrijdt. 
De genade zal U niet ontbreken, de onafscheidelijke gezellin van haar meester noch de 
bijstand van de engelen of de Gelegenheid, die de juiste tijd geeft, als U de zorg bij-
blijft voor Uw eigen heil. 
Maar alwie deze zo zeldzame geschenken, die de hemel geeft, afwijst, stort in de 
afgrond. Het berouw (metanoea), dat te laat komt, zal aan zijn hart knagen en hij zal 
zijn zondige daden boeten met de eeuwige vlammen van de wrede hel" >. 
Het door David gekozen thema, biedt deze apologeet en onwrikbare 
geloofsverdediger de kans om via dit alom bekende onderwerp flink van 
leer te trekken tegen al degenen die van het pad der deugd afwijken en 
het veilige spoor van de R.-K. Kerk verlaten. 
Of het geheel nog strikt een drama genoemd mag worden, valt te be-
twijfelen, het maakt veeleer de indruk een apologetisch declamatorium 
te zijn, ofschoon de duivelrollen nog het meest een dramatische inslag 
hebben bewaard. 
Met opzet hebben we Davids drama Occasio behandeld na de Josephus 
van Crocus, omdat het werk nog helemaal in de stijl is van het middel-
eeuwse zinnespel met de onmisbare duivelrollen en de betrekkelijke 
onpersoonlijkheid van de figuren. 
Is bij al deze jezuïetendrama's de handeling al zeer minimaal, in boven-
staand drama is ze praktisch afwezig. Het effect berust dus uitsluitend 
bij het gesproken woord, dat zich in een zeer eenvoudig Latijns gewaad 
gehuld heeft, zodat het drama gezien ook de algemene bekendheid van 
het onderwerp, een ruimere kring van toehoorders moet hebben omvat 
dan de meeste andere jezuïetendrama's en bij gevolg zeer geschikt was als 
educatief toneelspel voor de collegeleerlingen, die praktisch allen toch 
voor de keuze tussen goed en kwaad gesteld werden. 
1
 Ausonius, Epigr. 12. 
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JACOBUS LIBENUS 
Deze Antwerpse jezuïet schreef twee toneelstukken, die alleen in pro-
grammavorm zijn behouden gebleven en een Jozeftrilogie, waarvan het 
laatste deel verloren is gegaan i. 
Umfredus Tragedie vertoont door de Jonckheyt der scholen van de 
Soc. Jesu tot Duynkercke Den (16) Maerte in het Jaer 1624, Tot Ypre, 
By Segher van den Berghe. 
Dit programma berustte vóór de brand van 1914 in de Universiteits-
bibliotheek te Leuven. Wat de inhoud was kunnen we opmaken uit 
het argument van een gelijknamig drama dat door leerlingen van Libenus in 
1629 te Antwerpen is vertoond en dat als volgt luidt 
Umfredus, Angliae princeps, ex crapula et libidine in morbum incidit, 
a daemonibus confoditur, desperat, in oculis Coenradi regL· ac procerum 
infelicem animum efflat. 
Beda L. 5. Hist. Anglic, с. 14 2 . 
Het tweede programma luidt 
Bene qui latuit, bene vixit Alexius, In scenam dabitur a Rhetoribus, 
In aula Gymnasii Soc. Jesu Mechliniae 12 Martii 1635 3. 
Het Alexiusthema is typerend voor de barokperiode van het jezuïeten-
drama, weerspiegeld in een glanzende ouverture, diepe val, heldhaftige 
zielegrootheid en sentimentele slotscène, wanneer de stervende zoon bij zijn 
laatste ademtocht door zijn ouders wordt erkend. 
Ook buiten de poorten van de jezuïetencolleges was deze stof geliefd. 
Ter illustratie vermelden wij de opvoering van het Spel van St.-Alexius 
in het klooster van Bethanien te Mechelen (1664) 4. 
De Fransman Henri Ghéon, de grote stuwer van het moderne leke-
toneel, gaf in 1923 een moderne versie van dit gegeven met Le Pauvre 
sous Г Escalier, dat in de Nederlandse vertaling dankbare stof bood voor 
1
 Jac. Libenus, geb. te Antwerpen 28 febr. 1603, bezocht het jezuïetencollege aldaar, 
trad in de orde te Mechelen 27 aug. 1619, studies te Leuven 1621, leraar van Syntaxis 
en Poësis te Duinkerken 1623, regisseerde eigen werk „Umfredus", sept. 1624, leraar 
te Gent 1627, leraar te Antwerpen 1628, theologische studies te Leuven 1629, priester 
gewijd 10 april 1632, studieprefect te Mechelen 1632, prof. in de moraal a. h. college 
te Antw. 1638, socius van de provinciaal 1640, rector te Mechelen 1644, predikant te 
Kortrijk 1646, prof. in de moraal te leperen 1649, overleden te Antw. 25 okt. 1678. 
2 U. B. Gent, 205 С 36. 
3
 Losse Programma's, U. B. Gent. 
4
 Foncke, R., Tooneelopvoeringen in het Klooster van Bethanien. (Mechlinia, II, 
blz. 179). 
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Vlaamse en Nederlandse amateur-toneelspelers l. Niets nieuws onder de 
zon geldt dus ook vaak voor het toneelrepertoire. 
Het belangrijkste werk van Libenus is echter zijn Jozeftrilogie, waar-
van we er slechts twee kunnen behandelen, aangezien het derde drama 
Jacobi Liberti e Soc. Jesu Tragoediae in sacram Historiam Josephi, 
Accessit duplex Panegyricus: Alter de Beatissima Virgine, alter de S. 
Catharina, Antverpiae 1639, onvindbaar is gebleven 2. 
Het eerste drama Joseph venditus verscheen in de Selectae P. P. Soc. 
Jesu Tragoediae, Pars II, Antverpiae 1634, blz. 108—35, het tweede 
Joseph Agnitus werd waarschijnlijk geschreven in 1638. 
Zoals voor geheel het jezuïetentoneel zijn de treurspelen van Seneca 
ook voor Libenus' beide Jozeftragedies richtinggevend geweest3. 
Het feit dat Libenus' Jozeftragedies in druk werden uitgegeven, is 
een getuigenis van de waardering die zijn oversten er voor hadden. Pater 
generaal, Cl. Aquaviva toonde zich hieromtrent uiterst streng: niet 
zonder reden vreesde hij precedenten te scheppen, waardoor ook onbenul-
lige stukken het licht zouden zien 4. Zelfs dan moest het stuk een dubbele 
censuur ondergaan alvorens de toestemming van Rome te verkrijgen. 
Toch verscheen in 1634—35 de Selectae P. P. Soc. Jesu Tragoediae. 
Het waren dan ook uitgelezen stukken, nl. van Donatus, Stephonius 
Sabinus, Malapertius, Petavius, Libenus en Cellotius. Twee Belgen waren 
uitgekozen om in dit internationale gezelschap te prijken, Malapertius en 
Libenus. In 1639 gaf Libenus de Joseph Venditus opnieuw uit samen 
met de Joseph Agnitus en in 1656 volgde de Joseph Patri redditus. 
ι Uitgave Nouvelle Revue Française 1923; vertaling: Ons Leekenspel, Bussum. 
* Het derde drama: „Joseph Patri redditus, Tragoedia Ш, Ipris 1656" is onvind­
baar gebleven. (Hoeufft, J. H., Parnassus Latino-Belgicus sive plerique e poëtis 
Belgii latinis, epigrammate atque adnotatione illustrati, Amsterdam 1919, blz. 
166.) 
3
 De Praefatio van de „Selectae P. P. Soc. Jesu Tragoediae" vernoemt de mening van 
hen: „qui unum Senecam volvi volunt a Tragoediae studiosis, praeterea neminem", 
en wat verder: „etsi L. Annaeus Seneca, uti Latinorum Tragicorum f ons est ac prin-
ceps, ita praecipuo quodam studio legi debet ab omnibus." 
4
 „Bramata et panegyricos edi in gratiam aliorum non censemus expediré, cum 
iure verendum sit ne passim id fieri oporteret, multis aliorum exemplo expetentibus et 
aliquam volde mediocria saepenumero esse contigeret, quae in lucem prodeuntia non 
earn habere soient gratiam, quam cum exhibentur". 
Brief aan de provinciaal P. Flerontinus, 18 maart 1606. (Archief St.-Michielscol-
lege te Brussel). 
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De uitgave van de beide Jozeftragedies, evenals de Selectae Tragediae 
vonden grote verspreiding, want in de meeste oude bibliotheken van ste­
den of kloosters, ook in het buitenland, treft men er exemplaren van aan. 
Een van de drie treurspelen van Libenus werd zelfs in 1755 in het Pools 
vertaald, door Jos. Minasowicz ·. 
Tot in de 18e eeuw roemde men de literaire begaafdheden van Libenus. 
In 1739 looft Foppens zijn sierlijke dichtwijze en aarzelt niet hem met 
Seneca gelijk te stellen 2. En Hoeufft volgt Foppens op de voet wanneer 
hij in 1819 het volgende distichon over Libenus uitgaf: „Sive canis tristi, 
seu fausta in sorte Josephum, Ausoniae antiquo syrmate digna canis" 3. 
In de 19e eeuw begon Libenus' faam te tanen, zoals die van zijn tijd­
genoten, voornamelijk door de opbloei van het Nederlands, hetgeen het 
terugwijken van het Classicisme ten gevolge had ten voordele van de Ro­
mantiek, die naar de Middeleeuwen teruggreep. 
Bekijken wij nu de beide Jozeftragedies van wat meer nabij. 
Zoals wij reeds bij de dramatheoretici gezien hebben is een eerste 
vereiste voor de tragedie, de „oratio gravis", nauw aansluitend bij de taal 
van de Romeinse Klassieken. De invloed van Seneca op Libenus' oeuvre is 
opvallend te noemen. Dit openbaart zich vooral in de keuze der adjectieven 
die de pathetische afifecten moeten weergeven4. Niet alleen woorden maar 
hele uitdrukkingen, soms volledige verzen berusten op reminiscenties aan 
Seneca's tragedies. Die invloed is vooral overwegend in de Joseph 
Venditus, minder in de Joseph Agnitus, waarvan de oorzaak wellicht 
te zoeken is in het onderwerp van beide tragedies5. Verwondering behoeft 
ι Sommervogel, onder Jac. Libenus. 
2
 „Poeta elegans, nee ipsi Senecae impar". (Foppens, J. F., Bibliotheca Belgica sive 
virorum in Belgio vita, scriptisque illustrium . . . 2 din., Brussel 1739, blz. 522.) 
3
 Pamassus Latino-Belgicus . . . , blz. 166. 
4
 Om de woede uit te drukken gebruikt hy : „torvus - trux - saevus - horridus -
dirus - efferus - impotens - tumidus". 
Om de vrees te kenschetsen: „exsanguis - trepidus - tremulus . . . " etc. 
3
 Parallelplaatsen tussen de Joseph Venditus en Seneca's treurspelen. 
Joseph 1,6 
1,13 
1,25 
1,64-65 
Π, 27—28 
11,56 
Π, 88 
II, 146 
Troades, 20 
Troades, 276 
Phoen., 535 
Troades, 250 
Thyest., 199 
Here. Fur., 19 
Oed., 797 
Agam., 132 
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dit niet te wekken, aangezien Seneca's treurspelen voorkomen op de 
boekenlijsten van de meeste colleges van de Duits-Nederlandse provincie. 
Naast Seneca heeft ook Vergilius invloed uitgeoefend, die immers gold 
als het onvergelijkelijke toonbeeld van de Latijnse dichtkunst van die 
dagen ·. 
Horatius doet zich gelden in de versmaten, speciaal van de koren en in 
de namen van de winden, die zo frequent zijn bij deze dichter (Aquilo, 
Africus, Favonius, Zephyrus). 
Samenvattend krijgen we de indruk dat de taal van Libenus lijkt op 
een bonte mozaïek, waarin de hoofdlijnen gevormd worden door uit-
drukkingen van Seneca en de bestanddelen en decoratie door woorden 
van Vergilius, Horatius en andere Romeinse dichters (Propertius, Ti-
bullus, Statius). Volgens renaissance-opvattingen is hier toch geen 
sprake van plagiaat. Alles draaide om de navolging van de klassieke mo-
dellen. Alle Artes Poëticae die in de loop van de Renaissance verschenen 
leggen een bijzonder sterk accent op deze navolging, zoals we in onze be-
schouwingen over de dramatheorieën hebben vastgesteld 2. Vergeten we 
II, 172 
II, 188 
UI, 7 
Ш, 16 
Ш, 19—20 
IV, 7 
IV, 13 
V,21 
V, 22—23 
.З? 
V, 78 
1
 Parallelplaatsen. 
Joseph 1,37 
1,66 
1,70 
1,129 
1,140 
1,238 
1,255 
II, 95 
II, 129 
ΠΙ, 201 
Med., 425 
Thyest., 324 
Med., 51 
Med., 157 
Med., 926—988 
Phoen., 320 
Phoen., 180 
Hip., 1272 
Hip., 1249 
Hip., 1253 
Troad., 112. 
Aen. VI., 669 
Aen. VI., 824 
Aen. VI., 435 
Aen. VI., 561 
Aen. VI., 535 
Aen. VI., 48 
Aen. I., 398 
Aen. IV., 138 
Aen. IV., 43 
Aen. VIII., 516 
Herrmann, L., Le Théâtre de Sénèque, Paris 1924, blz. 530. 
2
 Pontanus schrijft: „Nimirum animus noster assidua lectione atque observatione 
similitudinem quandam concipit eorum, quae maxime probat. Multum tribuo exer-
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niet dat de beide Jozeftragedies als schooldrama's zijn bedoeld, zodat re-
miniscenties aan klassieke auteurs niet geweerd behoefden te worden. 
Dat bijvoorbeeld de koorzang na het IVe bedrijf van de Joseph Venditus 
eindigt met het slotvers van de bekende eerste ode van Horatius, is zeker 
bewust gedaan i. 
Gekunsteldheid en pathetische expressie, kenmerken van de barok-
kunst, zijn ook Libenus' tragedies niet vreemd. 
Niet alleen het taaieigen maar ook de stijl van de klassieke modellen 
(Seneca) vindt men in deze tragedies terug. Lange monologen, die de 
innerlijke gemoedsgesteltenis van de spreker aan het licht moeten brengen, 
verrijkt met talloze exclamaties, apostroffen en theatrale vragen, die de 
toehoorder of lezer reeds vanaf de eerste verzen overstelpen. Uitroepen 
als „Proh! Heu! Eheu! Heu me! Vah", die dergelijke monologen telkens 
onderbreken, moeten tragische effecten van vrees en medelijden bij het 
publiek opwekken. Verklaringen waarbij de persoon zichzelf verbetert, 
vinden we ook in de Jozeftragedies 2. Zo vernemen we uit Jozefs mond : 
„pro quales habent. / humana casus! fallimur, nullos, habent" (Jos. 
Agn., III, 102). Woordspelingen zijn niet van de lucht, zoals blijkt uit 
de volgende voorbeelden: „Vultui vultum abstulit" (Jos. Vend., IH, 59), 
„Vivere nunc probis / ut quondam licuit, licet; / sed non quod licuit, libet" 
(Jos. Vend., koor II, 290 ss.) en natuurlijk de sententiae 3. 
De in het klassieke drama zo geliefde vergelijkingen (metaforen) 
zijn ook bij Libenus frequent, alhoewel hij in tegenstelling met Seneca 
geen beroep doet op mythologische of historische gegevens ; dit wellicht 
omdat het hier bijbelse onderwerpen betreft. Het beeld van de storm op zee 
biedt hem meerdere geschikte metaforen. De ouderdom wordt verge-
citationi: at sine imitatione excellentcm poetam extitisse non facile probarem." 
(Poetic. Instil., L, III, biz. 29). 
1
 . . . Tu quoque germen dignum Abrahâ, non humilis puer Joseph, nunc latebris 
abdite turpibus, olim dives opum, et murice nobilis sublimi feries sidera vertice. 
2
 Herrmann, L., o.e., biz. 537. 
3
 J os. Ven d. : Fata multorum, unius rcdimenda fato. (Π, 23). 
Odia multorum trahit, qui placuit unus. (II, 138). 
Gravius repente fiamma, quae latuit nocet. (Ill, 43). 
Non sine Numine res durae veniunt bonis. (Ill, 213—214). 
Jos. Agn.: Nécessitas plus saepe, quam pietas potest. (II, 96). 
Summa saepe conniventia, peior rigore est. (II, 178—179). 
Post motum sequitur quies. (II, 208). 
Praesens quod grave, exactum leve. (IV, 5). 
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leken met een door stormen geteisterd schip dat een veilige haven zoekt 
(Jos. V., 49—55). Een schipbreukeling op zijn plank illustreert hoe we 
ook in de tegenspoed op God moeten vertrouwen (Jos. V., koor ΙΠ). 
Zoals de storm opnieuw wijkt voor de kalme zee, zo wijkt ook de toom 
voor de broederlijke liefde (Jos. V., koor IV). Een staat zonder staats­
hoofd wordt vergeleken bij een heen en weer geslingerd schip zonder 
stuurman (Jos. Α., koor I). De ondergang van een schip in de storm na 
een voorspoedige reis leert ons hoe het menselijk geluk plots kan om­
slaan in ongeluk (Jos. Α., koor Ш). Behalve de natuurverschijnselen 
verleent ook de dierenwereld stof voor de metaforen. De dood die haar 
slachtoffers steeds uitkiest onder de besten, wordt vergeleken bij de leeuw 
die met scherpe blik zijn keus vestigt op het schoonste stuk vee van de 
kudde (Jos. V.,V, 41—47). Zoals het paard zijn al te onmeedogende ruiter 
afwerpt, zo verheft het volk zich tegen elke dwingelandij (Jos. Α., koor I). 
Enkele vergelijkingen worden ook ontleend aan menselijke handelingen. 
Het verval van een prins tot bedelaar, en omgekeerd de standverheffing 
van de plebejer tot magistraat illustreren de wisselvalligheden van het lot 
(Jos. V., koor IV). De sluipmoord op een consul toont aan hoe plotseling 
het geluk een einde kan nemen (Jos. Α., Ill, 164—183). 
Het onrustig gemoed, gekweld door vrees en liefde, wordt vergeleken bij 
een reiziger die in het woud verdwaald is en in alle richtingen een uitweg 
zoekt (Jos. Α., I, 25—28). In de uitwerking van deze metaforen laat 
Libenus de gunstigste zijde zien van zijn dichterlijke aanleg: sommige 
munten uit door een spontaan natuurgevoel en een sierlijk vloeiende 
expressie. 
Het onnatuurlijk gekunstelde van de uitdrukking en het pathetisch ge-
zwollene van de affecten zijn twee gebreken in taal en stijl die niet uit­
sluitend voor rekening komen van Libenus. Ze zijn in hoofdzaak 
te wijten aan de opvattingen van zijn tijdgenoten en de invloed van Se­
neca. Om zich hiervan te overtuigen hoeft men maar de praecepten te le­
zen van de klassieke Latijnse tragedie zoals P. Delrio S.J. ze o.m. uiteen­
zet i. 
1
 „Cavendum interea ne quid de omatu et orationis magnificentia decedat. Omnino 
namque ornata, et condita suavi gravitate debet esse tragici oratio. Id consequetur 
si pedum apta collocatione, et numerorum varietale, et iucundo chororum cantu de-
mulcens aures, simul etiam verborum figurís, pondere sententiarum, dictis severis, 
rebusque illustrioribus, auctoritatem sibi comparare et spectatoribus admirationem 
incutere conetur." (Delrio, Μ. Α., Syntagma . . . , blz. 4). 
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Joseph Venditus. Het onderwerp omvat de verkoop van Jozef door zijn 
broeders, zoals dit verhaald wordt in Gen. 37. 
Dit verhaal is niet ingewikkeld van inhoud : het feit voltrekt zich zonder 
incidenten. We hebben dus wat Aristoteles noemt een „actio simplex" 
en het gegeven van de broedermoord geldt in Aristotelische zin als bij-
zonder tragisch l. 
Seneca is voor Libenus het model. De eigenlijke handehng vindt plaats 
in het tweede, derde en vierde bedrijf, terwijl het eerste het karakter 
heeft van een inleiding en het laatste dat van een epiloog. 
Personen 
Jacob 
Joseph 
Simeon 
Levi 
Ruben met de andere broeders 
Bode 
Koor 
Proloog 
Schrijver heeft een stichtelijk drama willen maken. Hij ziet in Joseph met de vele 
uitstekende eigenschappen een voorafbeelding van Christus. Voor de jeugd is hij een 
uitmuntend voorbeeld van deugd en Godsvertrouwen. 
I. Jacob, de oude weduwnaar, treurt over het verlies van zijn geliefde Rachel: 
alle moed ontzinkt hem, hij wil sterven. Alleen de gedachte aan zijn kinderen, 
vooral aan Joseph en Benjamin, die als het ware de levende voortzetting zijn van 
Rachel, kan hem weerhouden. 
Dan komt Joseph op het toneel en ontvangt van zijn vader de opdracht naar zijn 
broeders op het veld te gaan. Nauwelijks is hij weg of een angstig voorgevoel be-
klemt Jacob en doet hem voor Joseph bezorgd zijn. 
Koor: Dit stelt de vraag of de ouders een bepaalde voorliefde aan de dag mogen 
leggen voor één van de kinderen. 
II. In Dothaïn beraadslagen Simeon en Levi over de zaak om Joseph ter dood te bren-
gen. Zij trachten te vergeefs Ruben over te halen, met hun snode plannen in te 
stemmen. 
Koor: Het probleem doet zich voor dat vrome ouders dikwijls ontaarde kinderen 
krijgen. 
III. Joseph komt bij zijn broeders in het veld, die van plan zijn hem te doden. Op 
voorspraak van Ruben slaan zij nog niet de hand aan hem maai slepen hem naar 
een put. 
Koor: Tevergeefs verzet de mens zich tegen de plannen van de Goddelijke Voor-
zienigheid. 
IV. De bode verhaalt aan het koor, hoe Joseph in de put is neergelaten, aan voorbij-
i Aristoteles, Poëtica 1452 a 14—15 en 1453 b 20. 
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trekkende kooplui is verkocht, en hoe zijn rok in het bloed van een bok gedrenkt 
naar zijn vader is gebracht, als bewijs van Josephs rampzalige dood. 
Koor: De belagers van Joseph zullen vernederd worden maar de gebroken Joseph 
zal roemvol herrijzen. 
V. De vader ontvangt vol droefheid de in bloed gedrenkte rok en weent over zijn zoon. 
Het eerste bedrijf heeft als doel ons de liefde van Jacob voor zijn zoon 
Jozef voor te stellen! Het is één sombere klacht en herinnert sterk aan het 
eerste bedrijf van de Troades, waarin Hecuba haar klaagliederen af-
wisselt met het koor. 
Jacob voelt zijn hart verdeeld tussen de liefde voor Rachel, die hem naar 
het graf roept en de liefde voor de kinderen, die hem dwingt in leven te 
blijven. Het sombere voorgevoel van Jacob bij het nakende onheil is een 
procédé à la Seneca dat we ontmoeten in Hercules Furiens, 1138 ss 
en Thyestes, 412—20. 
Het tweede bedrijf is arm aan handeling. Opzet is de hartstocht van 
Simeon in al zijn wreedheid uit te beelden om aldus gevoelens van vrees 
en medelijden bij het publiek op te wekken. 
Aan een essentiële eis van de tragedie wordt hiermee voldaan. Simeon 
wordt uitgebeeld als de voornaamste aanstichter van de misdaad jegens 
Jozef, terwijl in de bijbel aan geen van de broeders de hoofdrol wordt 
toebedacht. 
Misschien koos de dichter Simeon, omdat juist deze later door Jozef 
als gijzelaar in Egypte wordt achter gehouden, hetgeen aan die daad een 
psychologische achtergrond geeft, welke ook in de Joseph Agnitus wordt 
uitgebuit. 
Voor de uitbeelding van de afgunst en de haat boden Seneca's treur-
spelen meerdere toonbeelden. Die passie immers domineert ook op zijn 
toneel. Simeon die herinnert aan al de motieven tot afgunst en wrok 
jegens Jozef, gelijkt op de woede van Atreus jegens zijn broeder Thyestes 
Thyestes, 176 ss. Ruben komt door zijn tegenstand deze verbittering 
nog aanhitsen. Simeons woede kent wel een inzinking wanneer Ruben 
de smart voor ogen roept die Jacob te wachten staat, maar hij vermant 
zich en Rubens weigering is als een laatste spoorslag die zijn woede doet 
overslaan tot razernij. In een laatste uitval bezweert Simeon zichzelf 
niet te versagen en zijn wraakplan ten uitvoer te brengen. 
Het onthaal van Jozef door zijn broeders geschiedt in het derde bedrijf. 
Ook hier heeft Simeon de hoofdrol. Reeds verlustigt hij zich wanneer hij 
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Jozef van verre ziet aankomen, tot hij plots terugschrikt voor de moord. 
Deze aarzeling, alvorens over te gaan tot de beslissende daad, is eigen aan 
de hoofdfiguren van Seneca's tragedies. Zo aarzelt Oedipus alvorens zich 
de ogen uit te rukken Oed., 952 ss, Aegisthus vooraleer Agamemnon 
te vermoorden Ag., 228 ss en niet minder Medea wanneer ze haar eigen 
kinderen wil gaan doden Med., 926 ss ι. Maar die besluiteloosheid is 
van korte duur: Kaïn zal hem tot voorbeeld strekken. 
Dan verschijnt Jozef op het toneel, een model van onschuld en spontane 
broederlijke liefde. Ruw echter, met bittere verwijten en doodsbedrei-
gingen wordt hij door Simeon onthaald : wanneer Ruben Jozef wil vrij-
pleiten, kan niets meer helpen. Maar Ruben is handig, hij geeft aanvanke-
lijk toe aan Simeon en weet te verkrijgen dat de knaap enkel in een leeg-
staande put zal geworpen worden, om er uit te hongeren. Zodra Jozef 
echter zijn broeders om barmhartigheid smeekt, tijgt Ruben weer ten 
aanval, hij wil Jozef volledig vrij, maar Simeon snijdt hem de pas af met 
de woorden: „Het leven is toegestaan, houd dit voor het grootste ge-
schenk onzerzijds" (v. 134). Ieder verder pleidooi is nutteloos en terwijl 
de broeders Jozef naar de put slepen, vlucht Ruben weg om geen deel te 
hebben aan de misdaad, maar met de heimelijke bedoeling de knaap uit 
de put te redden. 
De eigenlijke handeling, die op het toneel wordt voorgesteld, is hier-
mede ten einde. 
Het lange verhaal van de bode in het vierde bedrijf over Jozefs onge-
lukkig einde wordt een paar keer onderbroken door een korte vraag van 
het koor en besloten door een weeklacht van het koor over de smart van 
Jacob. 
Soortgelijke verhalen treffen we aan in Seneca's Troades, 1057 ss, 
Hippolytus, 991 ss en Thyestes, 623 ss. 
Het vijfde bedrijf is te beschouwen als een epiloog, die het broeder-
drama, in de drie vorige bedrijven uiteengezet, zal besluiten. In pa-
thetische uitbundigheid vertolkt de oude vader het mateloos verdriet 
over het verlies van zijn beminde zoon, terwijl het koor met diep mede-
lijden vervuld, deze gevoelens deelt en zijn klaaglied aansluit bij dat van 
de vader. Onwillekeurig denken wij hierbij aan het laatste bedrijf van 
Hippolytus, waar Theseus eveneens zijn smart uit bij het lijk van zijn zoon, 
1
 Sophocles, Oedipus, metrisch vertaald door Dr. J. van Uzeren, Leiden 1958. 
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dat, verscheurd, hem werd terugbezorgd. Ook daar wisselt de vader zijn 
weeklachten af met het koor, daar ook neemt de vader alle schuld op 
zich, omdat hij aan zijn zoon het bevel had gegeven, en verlangt te sterven. 
Op dit hoogst tragische moment eindigt het treurspel. 
Veel uiterlijke handeling is er dus in de Joseph Venditus niet te vinden; 
zelfs scènes als het neerlaten van Jozef in de put of de verkoop aan de 
Midjanieten werden met opzet niet in het treurspel opgenomen. Wellicht 
vreesde Libenus daardoor de strenge klassieke eenheid van handeling te 
verbreken, welke zich in het stuk uitsluitend concentreert rond de afgunst 
van de broeders, vooral van Simeon en het verdriet van Jacob. De figuur 
van Jozef zelf verdwijnt haast uit het spel : hij is wel de kern van het drama, 
maar amper treedt hij op in het eerste bedrijf, en in het derde blijft hij 
louter passief: hij is het slachtoffer en moet alleen medelijden opwekken. 
Simeon daarentegen treedt in volle kracht naar voren : zijn mateloze haat 
en ruwe trots moet de toeschouwers vervullen met een heilzame vrees. 
Levi zelfs blijft bij hem in de schaduw ; zijn sluwheid en koele wreedheid 
staan Simeons woede trouw ter zijde : want hij weet te veinzen. Ruben werpt 
zich op als verdediger van de zwakke Jozef en stelt aldus de hartstocht 
van Simeon nog duidelijker in het licht. Jacob tenslotte, de traditionele 
figuur van de oude man, uit vooral zijn liefde voor Jozef en versterkt 
daardoor het medelijden met de ondergang van de hoofdfiguur. 
Zoals bij Seneca zijn de karakters vervangen door typen, welke door 
één hartstocht of deugd zijn gekenmerkt. In de uitbeelding trouwens van 
de karakters wordt minder gelet op de natuurlijkheid en verscheiden-
heid dan wel op het te bereiken tragische effect. Dit drama beantwoordt 
dus volkomen aan de definitie die de verschillende tragici van de tragedie 
hebben gegeven i. 
De positie van het koor in de Joseph Venditus is dezelfde als bij de 
klassieke tragedie: de ideale toeschouwer die zijn indrukken weergeeft 
over het gebeuren. Volgens de voorschriften van Aristoteles en Horatius 
treedt het ook op als acteur (III—IV) maar, zoals bij Seneca, slechts wan-
neer er niet meer dan één persoon op het toneel is. Zijn handeling blijft 
dus zeer beperkt, maar het verband tussen de reizangen en de handeling 
van het bedrijf, dat er aan voorafgaat, is vrij intensief. 
Na het eerste bedrijf, waarin Jacobs liefde voor Jozef wordt uitgebeeld, 
ι Vgl. blz. 78 vlgg. 
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bezingt het koor de rampzalige gevolgen van de voorliefde van de ouders 
voor één van hun kinderen, welke zang dus tevens een inleiding vormt op 
de gebeurtenissen van de volgende bedrijven. Nadat in het tweede bedrijf 
de broederhaat getoond is, volgt een reizang met als onderwerp hoe de 
kinderen van hun ouders kunnen ontaarden. Als op het einde van het 
derde bedrijf Jozef weggesleept wordt naar de put, troost het koor met aan 
te tonen hoe de Goddelijke Voorzienigheid ook in de tegenspoed de 
mensen niet verlaat. En na het verhaal van de bode in het vierde bedrijf, 
wanneer de ondergang van Jozef bezegeld schijnt, heft het koor de rei-
zang aan: „Het lot wisselt beurtelings" en besluit dan met de aankondi-
ging van Jozefs aanstaande verheffing: „Uw roem zal opstijgen naar het 
gesternte". Is dus het verband met de handeling wel voldoende, ook aan 
zijn moraliserende rol, waarop Horatius vooral de nadruk legt, blijft het 
koor getrouw 1. Immers, het begunstigt de goeden en weerhoudt de kwa-
den, het verdedigt het recht en bidt God dat het ongelukslot van de on-
schuldigen afgewend worde. Zoals bij Seneca zijn deze reizangen al te 
zeer filosofisch beschouwend en didactisch moraliserend om op ons 
nog veel indruk te maken. De gedachte aan de Fortuna, de lotsbeschik-
king, neemt Libenus over van zijn klassiek model. Met deze klassieke 
term dekt hij het christelijk geloof in de Goddelijke Voorzienigheid 
zoals dat bij de christen-humanisten van de 17e eeuw gebruikelijk was. 
Met aldus de Romeinse opvattingen naar het tijdvak van de patriarchen 
over te plaatsen, maakte Libenus zich eigenlijk schuldig aan een anachro-
nisme. De Jezuïeten bekeken dit echter anders dan wij ; het ging er alleen 
om een bijbels drama te schrijven en te vertonen in de vorm van de 
klassieke Latijnse tragedie. En zo bezien zijn de Jozeftragedies van Libe-
nus misschien wel de zuiverste voorbeelden van dit genre. 
Zou de beroemde Joseph in Dothan (1640) van Vondel iets te danken heb-
ben aan de Joseph Venditus van Libenus? 
Dr. J. te Winkel, die de wordingsgeschiedenis van Vondels Joseph-
Trilogie is nagegaan, kende ook het bestaan van de Jozefstukken van 
Libenus, hoewel hij bekent geen vergelijking te kunnen maken, daar de 
tekst van Libenus hem ontbrak 2. 
Het is niet uitgesloten dat Vondel de Selectae Tragoediae van 1635 
ι Horatius, Ars Poëtica 193—201. 
2 Vondel-Museum 1906—1907, blz. 18—28. Smit, W. A. P., Van Pascha tot Noah, 
I, Zwolle 1956, blz. 308. 
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in handen heeft gekregen en het stuk van Libenus zou gelezen hebben. 
We weten dat Vondel reeds voor zijn overgang tot het katholicisme 
1639, betrekkingen onderhield met jezuïeten te Amsterdam 1. Dat hij 
bekend was met het jezuïetentoneel zou hij later zelf bevestigen, als hij 
in 1661 in zijn Toneelschilt schrijft: 
„Al de werelt gewaeght van de geschicktheit, en bequaemheit der Sociëteit in het 
manieren regelen en zedevormen der leergierige jongkheit, hetwelc zy mede uitwerckt 
door Gottvruchtige en stichtelycke tooneelspelen en tooneeldansen, wijt afgescheiden 
van lichtvaerdigheit, en bederf van goede zeden, bij haer ten hooghsten gehaet" 2. 
Onmogelijk is het dus niet dat Vondel deze uitgave van jezuïeten-
tragedies kende, en daarin zou de Joseph Venditus van Libenus hem wel 
getroffen hebben, nadat hij zelf pas Joseph in het Hof in het licht had 
gegeven. Is er in feite iets van een dergelijke invloed te bespeuren? 
De dramatische structuur van beide treurspelen is verschillend. Het eerste 
en het vijfde bedrijf van de Joseph Venditus die de proloog en epiloog 
vormen van de tragedie, en waarin de liefde en de smart van Jacob worden 
uitgebeeld, vinden geen equivalent in de Joseph in Dothan. Dit kon immers 
niet, daar Vondel gebonden was aan de eenheid van tijd en plaats. 
De proloog bij Vondel toont ons Jozef op weg naar zijn broeders. De ne-
derlating in de put behandelt Vondel in de tweede helft van het derde 
bedrijf en de verkoping aan de Midjanieten in het vierde, terwijl Libenus 
beide gebeurtenissen laat verhalen door de bode in het vierde bedrijf. 
Het laatste bedrijf van de Joseph in Dothan, waarin Ruben de put ledig 
vindt en zijn broeders bittere verwijten maakt, vindt geen precedent in 
de Joseph Venditus. 
In beide drama's is de hoofdhandeling toevertrouwd aan de twee 
broeders, Simeon en Levi, die ook in beide drama's hetzelfde karakter 
hebben: Simeon, ruw en trots, speelt de hoofdrol in de uitvoering van 
het wreede wraakplan; Levi daarentegen, sluw en doortrapt, blijft in zijn 
koelbloedige wreedheid de kwade genius van Simeon. De voorstelling 
van de bloedraad krijgt bij Vondel nog een grotere verscheidenheid door de 
uitbeelding van een andere broeder, Juda, die door zijn weifelend optreden 
de tussenpersoon speelt tussen Simeon en Ruben. Bij Libenus treedt 
Ruben tweemaal op : in het tweede bedrijf, waar Simeon en Levi hem vruch-
• Verstraeten, Studiën over Vondel, blz. 17, noot. 
Zie verder: Brom, G., Vondels Geloof, Amsterdam 1935. 
ï Vondel, J. v. d., Volledige Werken, uitg. Différée, II, blz. 561. 
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telóos pogen te overtuigen en in het derde, waar hij toesnelt om Jozef te 
verdedigen. Vondel verwerkte beide scènes tot één bedrijf; en wanneer 
Jozef in het derde bedrijf door zijn broeders onthaald wordt, is Ruben niet 
aanwezig. In het pleidooi van Ruben wordt geen beroep gedaan op de 
liefde van de broeders voor hun oude vader, een argument dat in de Joseph 
Venditus Simeons voornemen aan het wankelen brengt. 
Het onthaal van Jozef door zijn broeders en de nederlating in de put 
worden in het derde bedrijf van de Joseph in Dothan anders uitgewerkt. 
Hier klinkt meer bijtende scherts en meer koele wreedheid dan bij Li-
benus, die liever de hartstochten doet oplaaien. Ook de laatste bede van 
Jozef, waarin hij zegt eerder gedood te worden dan van honger en 
koude in die put om te komen, is bij Libenus pathetischer van toon. 
Het laatste toneel van de Joseph in Dothan toont een treffende overeen-
komst met het laatste bedrijf van de Joseph Venditus. Evenals Libenus 
Jacobs smart uitbeeldde, nadat hij de bebloede rok van zijn kind had 
ontvangen, zo laat Vondel door een laatste alleenspraak van Ruben de 
smart van Jacob beschrijven, nadat hij de rampzalige tijding zal hebben 
ontvangen. Hier eveneens valt Jacob eerst in onmacht, maar weer 
bijgekomen uit hij een hartverscheurende weeklacht, die in voorstelling 
van gedachten en hartstochtelijkheid van toon weinig verschilt van die 
van Libenus. Vergelijken we de volgende verzen: 
Vondel „Dit's Jozefs eigen rok: het wild heeft hem verbeten 
Een ongenadig dier mijn troost, mijn hart gegeten" (w 1579—1580). 
Libenus „Is dit het kleed? Omsloot dit gewaad zijn tengere lichaam en bedekte zijn 
schouders? Maar de kleur is verschillend. Het kleed is niet hetzelfde meer. 
Zoon, keert gij zo bij uw vader terug?" (v 18—21). 
Uit deze korte parallelstudie blijkt, dat er een zekere overeenkomst 
bestaat tussen de beide tragedies, vooreerst in de uitwerking van de bloed-
raad, waar aan Simeon en Levi respectievelijk dezelfde rollen worden toe-
bedeeld en waar meestal dezelfde argumenten naar voren worden ge-
bracht; vervolgens en vooral in de laatste scène waar de smart van Jacob 
wordt uitgebeeld. 
Verder zijn beide treurspelen geheel anders opgebouwd, en zo er al 
enkele punten van overeenkomst bestaan, dan is deze overeenstemming 
toch niet van die aard, dat we zonder meer van een absolute verwantschap 
van Vondel met Libenus kunnen spreken. Wel kunnen we met grote 
waarschijnlijkheid aannemen, dat Vondel bekend was met de Joseph van 
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Libenus toen hij zijn Joseph in Dothan schreef en dat deze hem voor be-
paalde plaatsen geïnspireerd heeft. 
Joseph Agnitus 
Deze tweede Jozeftragedie behandelt de herkenning van Jozef van 
Egypte door zijn broeders, zoals vermeld staat in Gen. 42—45. Hier 
hebben we te maken met wat Aristoteles noemt de „actio implexa": 
immers we hebben hier én een peripetie, de plotselinge ommekeer name-
lijk van het ongeluk van de beschuldigde broeders tot hun onverwacht 
geluk én een agnitio, een herkenning van hun broer Jozef i. 
D. Heinsius noemt de geschiedenis van Jozef een uiterst geschikte stof 
voor de tragedie, omdat de peripetie en de agnitio er beide harmonisch in 
verenigd zijn 2. Daar de peripetie niet leidt van het geluk naar het onge-
luk, maar juist andersom, zouden we de Joseph Agnitus beter een „tragi-
cocomoedia" of „bly-eyndigh treurspel" kunnen noemen. Dat dit genre 
volledig erkend werd, hebben we gezien bij de behandeling van de drama-
theorieën van de Jezuïeten 3. Door de gebeurtenissen, ons bekend uit de 
bijbel, in chronologische volgorde te plaatsen, zou Libenus in botsing ge-
komen zijn met de eisen van de drie-eenheden. Hij moest dus het omstan-
dige gegeven besnoeien en opbouwen tot een dramatische eenheid, hoe-
wel een botsing met de eenheid van plaats en tijd niet te voorkomen was. 
Immers er verloopt een nacht tussen de aankomst van de broeders en 
hun vertrek met Benjamin en het vierde bedrijf heeft plaats even buiten 
de Egyptische hofstad. Vóór het optreden van de Franse school van 
dramatheoretici, vatte men deze eenheid van plaats en tijd nog niet zo 
streng op, zodat Libenus geen opvallende overtreding beging. 
De voorstelling van het treurspel beperkt zich tot de gebeurtenissen 
van de tweede reis van de broeders. 
Personen 
Joseph 
Soldaat 
Rentmeester 
Ruben 
Judas met de overige broeders 
Simeon 
ι Arist. Poet., 1452 a 17. 
2
 Heinsius, D., De Tragoediae constitutione über, ed. auctior multo, Lugduni 
Batavorum 1643. 
3 Vgl. biz. 80 vlgg. 
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I. Joseph wacht ongeduldig op de terugkeer van de broeders, van wie vooral Ben-
jamin hem na aan het hart ligt. 
Koor: bezingt de lof voor Josephs wijsheid als regeerder van Egypte. 
II. Terugkeer van de broeders. Simeon die bij de eerste reis als gijzelaar was vast-
gehouden, wordt van zijn boeien bevrijd. Joseph behandelt hen voorkomend. 
Koor: bejubelt de liefde krachtens banden van het bloed. 
III. Joseph aanhoort de Egyptenaren die om graan smeken. Hij bereidt zijn broeders 
een goede list vóór deze huiswaarts keren en geeft daartoe instructies aan de rent-
meester. 
Koor: beschrijft de wisselvalligheden van het lot. Blijdschap en droefheid wisselen 
elkaar af. 
IV. De rentmeester achterhaalt de vertrekkende broeders en laat hen terugbrengen 
naar Joseph. 
Koor: Verborgen liefde kan niet geheim blijven en wordt steeds sterker. 
V. Joseph maakt zich aan de bevreesde broeders bekend. 
Reeds de eerste woorden van het eerste bedrijf, dat, zoals bij Seneca, 
een alleenspraak is, tonen ons de onrust van Jozefs liefdevol hart: 
zouden de broeders terugkeren of koesteren ze naijver jegens de kleine 
Benjamin? De liefde voor Benjamin dreef hem er toe deze te ontbieden; 
thans echter denkt hij aan de liefde van Jacob voor dit kind: en tussen 
hun beider liefde weifelt zijn hart. Die aarzeling herinnert aan de twee-
spalt in Jacob, toen hij moest kiezen tussen Rachel en zijn kinderen, in de 
Joseph Venditus, I, 83. Dit bedrijf zet niet alleen de tegenwoordige 
toestand uiteen maar zinspeelt ook op het verleden van de broeders. 
Jozef spreekt niet voor niets, over het ongeduld van Simeon, die als gijze-
laar in de kerker is achtergebleven, hij was immers de aanstichter van de 
misdaad te Dothan. Ruben en Judas daarentegen wenst hij spoedig weer 
te zien, omdat deze hem toen gunstig gezind waren. Om Benjamin echter 
is hij het meest bekommerd, want hij vreest nog steeds de naijver van de 
anderen. 
In het tweede bedrijf zijn de broeders in Egypte teruggekeerd, waar ze 
zich tegenover de rentmeester over hun lang uitblijven verontschuldigen: 
Jacob immers wilde Benjamin eerst niet laten gaan. 
Dan treedt Simeon te voorschijn, die zijn ontevredenheid niet verbergt 
dat men hem zo lang heeft laten wachten; tot eindelijk ook Jozef de 
gebroeders komt verwelkomen. Nauwelijks zijn deze in het paleis ver-
dwenen, waar hun een koninklijk onthaal wordt voorbereid, of Jozef 
geeft onbewimpeld uiting aan zijn grote vreugde, nu heel de schaar van 
zijn broeders, en vooral Benjamin, rond hem verenigd is. Daar bedenkt 
hij zich; mag hij zomaar zonder meer die ongehoorde misdaad vergeven? 
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Moet hij niet een rechtvaardige wraak nemen? De liefde echter moet ook 
hier overwinnen : dat zal zijn wraak zijn. 
Het derde bedrijf speelt de volgende morgen. Jozef, in zijn functie van 
onderkoning, aanhoort de beden van zijn Egyptische onderdanen die om 
graan smeken. Hij geeft order aan de rentmeester, om zijn gouden beker 
in de zak van Benjamin te verbergen, voordat de broeders naar huis terug-
keren. Dan moet hij hen op de terugweg achterna zetten, hun zakken 
onderzoeken en degene, bij wie de beker gevonden wordt, gevankelijk 
terugvoeren; dit alles zonder iets van de list te laten merken. In een 
laatste alleenspraak geeft Jozef andermaal lucht aan zijn gevoelens 
van liefde: deze hinderlaag immers werd bedacht om de ware gezind-
heid van zijn broeders nogmaals op de proef te stellen ; tevens betuigt hij 
zijn ongeduld om zich eindelijk aan hen bekend te maken en smeek* God 
dat hij zijn oude vader weer mag zien. 
Het vierde bedrijf heeft plaats op de terugweg van de broeders, even 
buiten de stad. Ruben ondervraagt Simeon omtrent de eigenschappen 
van de vorst, die hen 's avonds te voren zo vriendelijk onthaald had. 
Dit biedt Simeon de gelegenheid om heel het wedervaren van Jozef in 
Egypte te verhalen: hoe hij op valse beschuldigingen in de kerker ge-
raakte en door het verklaren van drie dromen door farao aangesteld 
werd tot onderkoning van Egypte. Plotseling doet het lawaai van nade-
rende ruiters hen opschrikken. De rentmeester houdt hen tegen, verwijt 
hun schandelijke ondankbaarheid en onderzoekt ondanks de protesten 
van de broeders, hun bagage. Benjamin wordt aangehouden en wegge-
voerd, maar ook de broeders keren naar de onderkoning terug. 
Het vijfde bedrijf brengt de ontknoping. Jozef maakt zijn broe-
ders bittere verwijten om hun ondankbaarheid. Judas treedt op als 
verdediger van Benjamin en smeekt Jozef Benjamin te laten gaan en 
eerder hemzelf met al zijn broeders tot slaaf te maken dan de oude vader 
zulk verdriet aan te doen. Op de voet volgt de schrijver het gebeuren, ver-
haald in Genesis, maar dan veel pathetischer van toon. Vooral het ver-
driet van de oude Jacob wanneer hij deze tweede jobstijding zou ver-
nemen, wordt door Judas fel getekend (V, 132—35). Jozef kan nu verder 
niet meer veinzen, hij verwijdert de aanwezige hofdienaren en maakt zich 
bekend. Deze agnitio wordt in een plechtige vorm gegoten. Tot driemaal 
toe herhaalt Joseph „Ik ben het", om pas bij de laatste uitroep zijn eigen 
naam te vermelden. Jozef stelt zijn verschrikte broeders gerust en be-
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moedigt hen, omhelst hen andermaal en nodigt hen uit met Jacob naar 
Egypte te komen, waar ze zullen beveiligd zijn tegen verdere hongers-
nood. Hierop eindigt dit drama. 
In de Joseph Agnitus is Seneca's invloed veel minder merkbaar dan 
in de Joseph Venditus. Het toneel wordt bij dit laatste stuk beheerst door 
haat en wreedheid: gelegenheid te over voor pathetische amplificatie 
à la Seneca. De handeling van de Joseph Agnitus daarentegen is een her-
kenning, die leidt van het ongeluk naar het geluk. Aangezien een dergelijk 
motief zich niet voordoet op Seneca's theater, waar alles voert naar de 
ondergang van de hoofdfiguur, zijn parallelplaatsen moeiüjk op te sporen. 
Er is dus minder declamatie en pathos en meer handeling en natuurlijk-
heid. In tegenstelling met de meeste tragedies van Seneca heeft de peri-
petie eerst plaats op het einde van het drama, in de laatste scène van het 
vijfde bedrijf. De karaktertekening van de personages is eveneens ver-
schillend. In de Joseph Venditus treedt de wrede en trotse haat op de voor-
grond, hier domineert de meedogende broederliefde. De zwakke en vrees-
achtige knaap van de Joseph Venditus, treedt hier op als een evenwichtige 
vrome vorst, met al de gaven van hart en geest een dergelijke figuur eigen. 
Hij weet handig te veinzen, al zal ten slotte de broederliefde triomferen. 
Ruben en Judas tonen zich volkomen onbaatzuchtig waar het er om gaat 
Benjamin te redden en de misdaad iegens Jozef weer goed te maken. 
In deze tragedie heeft het koor nergens een handelende functie. Het 
eerste koor introduceert als het ware de figuur van Jozef, de onderkoning, 
bij het publiek. Het tweede koor vat Jozefs besluit om kwaad met goed te 
vergelden als volgt samen: „Zo komt liefde na haat, broederliefde en 
goede trouw na afgunst" (vs. 113—115). Het derde koor verhaalt hoe 
droefheid in blijdschap kan veranderen, als inleiding op de naderende 
peripetie. Het vierde koor bezingt de onweerstaanbare kracht van de 
liefde die triomfeert over wanhoop en vertwijfeling, gelijk de dageraad 
onhoudbaar doorbreekt uit het nachtelijk duister. 
Moge de Joseph Venditus tragischer zijn van onderwerp, pathetischer 
van toon en gekunstelder van vorm, meer beantwoorden aan de opvat-
tingen van een klassieke tragedie, in de geest van Seneca, de Joseph 
Agnitus strookt meer met de eisen, welke wij momenteel aan een toneel-
stuk stellen. De handeling is meer doorvoeld en minder berekend om de 
voorgeschreven gevoelens van vrees en medelijden op te wekken bij de 
toeschouwer. Weliswaar is er een te veel aan declamatie, bespiegeling en 
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gezochtheid, maar deze gebreken zijn inherent aan de klassieke Latijnse 
tragedie. 
Invloed van Grotius' Sophompaneas 
Opvallend zijn de punten van overeenkomst tussen de Sophompaneas 
en de Joseph Agnitus van Libenus. Ziehier het schema van Grotius' 
tragedie 1 
I. Joseph, in een alleenspraak, uit zijn bekommering wegens 's lands bestuur. 
II. Judas en Ruben trachten bij de rentmeester Benjamin vrij te pleiten. Judas her-
haalt zijn verzoek tegenover Joseph, maar deze stelt zíjn beslissing uit. 
Ш. Een bode meldt een grote volksopstand wegens de hongersnood; Joseph neemt 
schikkingen om deze te lenigen. Simeon verhaalt Josephs wedervaren en wijs bestuur. 
IV. Joseph aanhoort de verdediging van Judas, waarna hij zich aan zijn broers bekend 
maakt. 
Alleen gelaten, smeken Judas en Ruben Benjamin om voorspraak bij Jozef. 
V. Farao komt de broeders van Joseph verwelkomen in Egypte. 
De handeling van deze tragedie is veel beperkter dan bij Libenus. Zij 
omvat slechts de geschiedenis van Benjamins arrest tot aan de bekend­
making van Jozef en de komst van de farao. Het eerste toneel van het 
tweede bedrijf en het tweede toneel van het derde stemmen overeen met het 
vierde bedrijf bij Libenus; de eerste scène van het derde correspondeert 
met de eerste scène van het derde bij Libenus, en het vierde bedrijf van 
Grotius volgt het vijfde van Libenus op de voet. Het laatste bedrijf van 
Grotius' tragedie werd weggelaten, daartegenover beeldt Libenus de 
volledige geschiedenis van de tweede komst van de broeders in Egypte uit. 
Beide tragedies vertonen bijgevolg een verschillende structuur, welk 
verschil tevens aantoont hoe de bedoeling van beide dichters uiteenloopt. 
Grotius wil Jozef niet alleen voorstellen als de liefdevolle broer, maar 
evenzeer als de ideale staatsman; dit kwam de dramatische spanning 
zeker niet ten goede. In zijn opdracht aan G. Vossius, die aan de uit-
gave van 1635 voorafgaat, ziet hij Jozef als het voorbeeld van de ware 
staatsman. Zijn drama is meer een „Vorstenspiegel". Libenus wil hoofd-
zakelijk de emotionele herkenning van de broeders uitbeelden, zodat heel 
de handeling hierop geconcentreerd blijft. 
Geldt Seneca als het klassieke model, zodat vele parallelplaatsen in de 
1
 H. Grotii tragoedia Sophompaneas, accesserunt tragoedia ejusdem Christus 
Patiens et sacri argumenta alia, Amsterodami 1635. 
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Joseph Venditus en Seneca's oeuvre, identiek zijn, Grotius mag eerder 
een inspirator van Libenus genoemd worden. De laatste heeft de gegevens 
van de eerste tot een geheel nieuwe tragedie omgebouwd, die misschien, 
dramatisch gesproken, hoger staat dan de tragedie van Grotius. De 
reizangen van de Sophompaneas staan in zeer los verband met de hande­
ling: de eerste bezingt Jozefs gelukkig huwelijksleven, de tweede weidt 
uit over de val van het mensdom, de derde bezingt de Nijl en de vierde het 
huwelijk en de broederliefde. Ze passen weinig in het geheel van de tra­
gedie. 
Het karakter van de hoofdpersoon is bij beide auteurs verschillend, bij 
Grotius het koele nuchtere staatshoofd voor wie gezag alles is, bij Libenus 
de liefdevolle broer die ongeduldig het ogenblik verbeidt om zich aan de 
zijnen bekend te maken. 
Qua taal en techniek zal Libenus in Grotius zijn meerdere moeten er­
kennen. 
Hoe het zij, in de reeks van Jozefdrama's neemt de Joseph Agnitus van 
Libenus geenszins de laatste plaats in. 
Opvoering en invloed van Libenus' tragedies 
De toestemming van p. generaal om de Joseph Venditus te drukken 
dateert van 20 januari 1635 l . We weten dat het stuk is opgenomen in 
de Selectae Ρ. P. Soc. Jesu Tragoediae (1634), welke drama's eerst op 
het college door hun auteurs, die allen retoricaleraar zijn geweest, 
vertoond zijn, zoals blijkt uit het voorwoord: „Opdat deze drama's die 
eens de toeschouwers tot vreugde hebben gestrekt, nu ook de lezers tot 
nut mogen zijn." 
Ofschoon geen opvoeringen van de Joseph Venditus bekend zijn, heb­
ben we geen reden om te veronderstellen dat deze tragedie niet is opge­
voerd omdat toevallig het programma verloren is geraakt. 
Niet meer zekerheid bestaat er omtrent de opvoering van de Joseph 
Agnitus. Dit stuk werd geschreven tussen 1635 en 1639 toen Libenus 
studieprefect was op het college te Mechelen. Onder de vertoningen in 
die jaren aan het Mechelse college komt geen Jozefspel voor 2 . Ook de 
opdracht aan de rechtsgeleerde J. Roelants, voorafgaande aan de Joseph 
1
 Fotocopie in het archief ν. h. St.-Michielscollege te Brussel. 
2 К. В. Brussel U, 26.166. 
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Venditus, maakt geen gewag van een opvoering, evenmin als het voor-
woord aan de lezer. 
Hier rijst de vraag of beide tragedies later nog opgevoerd werden 
op de jezuïetencolleges. Daarop is moeilijk te antwoorden, vooreerst 
omdat niet alle programma's van de collegeopvoeringen bewaard bleven 
en vervolgens omdat men niet uit de overeenkomst in titel kan besluiten 
tot de identificatie van het stuk. Daartoe zou men nauwkeurig de over-
eenstemming van argumenten en personages moeten nagaan. Uit een 
dergelijk onderzoek van de programma's blijkt immers, dat de college-
leraren gemakkelijk het onderwerp overnamen van een vertoning op een 
ander college, maar daarbij meestal de dramatische schikking en enkele 
der personages veranderden i. 
Daarom zijn we geneigd aan te nemen dat beide Jozeftragedies weinig 
of niet werden opgevoerd, maar, daar ze meestal bekend waren, toch een 
invloed hebben uitgeoefend op de latere Jozefspelen. 
Onder deze zijn wel het meest bekend de drie Jozefstukken van de 
Franse jezuïet Le Jay, ons welbekend als dramatheoreticus, welke drama's 
respectievelijk in 1695, 1698 en 1699 op het college van Clermont te 
Parijs werden vertoond, en welke alle drie datzelfde jaar nog in druk ver-
schenen. Het eerste draagt als titel Josephus fratres agnoscens en be-
handelt hetzelfde onderwerp als Libenus' tweede tragedie. De structuur 
en vorm echter is verschillend: de invloed van Seneca is minder over-
wegend, de koren zijn weggelaten en invloed van de Franse Klassieken 
(Corneille-Racine) is onmiskenbaar. Het stuk opent dan ook niet met de 
gebruikelijke monoloog, maar met een dialoog tussen Jozef en zijn vriend 
Ramesses. Invloed van de Antwerpse jezuïet is niet aantoonbaar, te meer 
omdat Le Jay een nieuw element aan het bijbelse verhaal heeft toegevoegd, 
de afgunst van de Egyptenaren jegens Jozef, hetgeen deze belet zich aan 
ι Enige Voorbeelden: Adam et Eva, Brussel 1718. 
Adam et Eva, leperen 1724. (enige personages verschillen). 
Eleazarus, Kortrijk 1725 
Eleazarus, Brugge 1726 ) " ^ h e t z e l f d e s t u k . m a a r t o c h h a a s t identiek. 
Eustachius, Brussel 1710 { . . . . 
Eustachius, Kortrijk 1726 | hetzelfde arg. alleen is Adnanus veranderd in Trajanus. 
Henricus, leperen 1720 | . 
Henricus, Belle 1721 } l d e n t l e k · 
Hermenegildus, Brugge 1721 ) 
Hermenegildus, leperen 1722 ( , d e n t l e k 
(Progr. Bibl. O.-L.-Vr.-college, Antwerpen 43 E 9). 
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zijn broeders bekend te maken. Daardoor wordt de intrige ingewikkel-
der en de afwisseling op het toneel groter. We missen echter de harts-
tochtelijkheid van gevoelens, eigen aan Libenus' tragedies. 
Het tweede werk, de Joseph Venditus, dat in 1698 werd opgevoerd, mocht 
zelfs een Franse vertaling beleven in 1704. Dit werk bevat slechts drie 
akten. De zaken worden anders voorgesteld dan bij Libenus: Judas 
bijvoorbeeld haalt Jozef uit de put nadat hij zich voor hem verantwoor-
delijk heeft gesteld en daarna pas wordt hij, op voorstel van Zebulon 
aan de Ismaëlieten verkocht. Le Jay laat zelfs in het laatste bedrijf 
Jacob naar Dothan komen, om aldus de smart van de oude vader te 
kunnen uitbeelden zonder plaatsverandering. De hoofdfiguur Jozef is 
zo grootmoedig, dat hij bijna vrijwillig in de put afdaalt om aan de af-
gunst van zijn broeders te voldoen, zich zeer gedienstig toont tegenover 
de kooplui en bovendien aan zijn schuldige broeders een plechtig vaarwel 
toestuurt. Dan zien wij toch nog liever de pathetische klachten in Li-
benus' tragedie, die psychologisch beter verantwoord zijn en dramatisch 
een groter effect sorteren ι. 
Behalve de trilogie van Libenus zijn er geen andere Jozefspelen van 
Nederlandse jezuïeten in druk verschenen. Toch bhjkt dit onderwerp niet 
zo gauw van het collegetoneel te verdwijnen. Vanaf 1650 tot 1687 zijn 
ons geen opvoeringen bekend, maar van dat jaartal af tot in het begin 
van de 18e eeuw gaat de lijst van de Jozefspelen haast onafgebroken voort. 
Ziehier een kort overzicht tot 1725. 
1687 Gent: Joseph door Pharao tot Prince van Aegypten verheven. 
1692 Brussel: Joseph Aegypti prorex a fratribus agnitus. 
1694 Maastricht: Joseph Aegypti Prorex. 
1694 Roermond: Joseph van syne Broeders ghekent. 
1695 Luik: Joseph sur le trône. 
1696 Brugge: Joseph Venditus, 
1699 Kortrijk: Joseph a fratribus venditus. 
1712 Antwerpen: Joseph fratres agnoscens. 
1713 Brussel: Joseph Agnitus. 
1715 Luxemburg: Joseph Tragédie. 
1721 leperen: Joseph Treurspel. 
1724 Belle: Joseph door syne Broeders verkocht. 
1725 leperen: Joseph. Tragoedia 2. 
1
 Verstraeten vergelijkt Le Jay' sJoseph Venditus met Vondels Joseph in Dothan. 
(Studiën over Vondel... biz. 266 vlgg.). 
2 Sommervogel, С, Bibl. . . . onder de colleges. Bibl. college Antw. 43 E 9 (125— 
133). 
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Ofschoon ons uitsluitend programma's ter beschikking staan en geen 
volledige teksten, kunnen we toch uit de inhoudsopgave concluderen, 
dat deze spelen niet veel meer waren dan een aaneenschakeling van tafe-
relen, zonder werkelijke dramatische structuur. De meeste tragedies be-
handelen het onderwerp van de Joseph Agnitus. Hun structuur komt in 
hoofdzaak overeen met die van Libenus, hoewel de alleenspraak van 
Jozef uit het eerste bedrijf van Libenus' stuk nergens wordt aange-
troffen 1. Dit bestaat ofwel uit de aankomst van de broeders, ofwel uit 
een dialoog van Jozef met zijn opvoeder Jobaz, of met zijn vrouw 
Aseneth, aan wie hij zijn onrust bekend maakt 2. De vertoning van Roer-
mond in 1794 voert een nieuwe episode in van Manasse en Ephraim 
en het aantal personen is uitgebreid, zodat het toneel rijk wordt aan 
afwisseling. Of in de uitwerking van de taferelen invloed merkbaar is van 
Libenus, kan men uit de programma's niet opmaken. 
Nochtans was ook in de 18e eeuw de uitgave van Libenus' Jozef-
tragedies niet onbekend, getuige de Poolse vertaling van Jos. Minaso-
wicza S.J. in 1735 i. 
Opgevat als schooldrama, bestemd voor een humanistisch gevormd 
publiek van de 17e eeuw, waarin de smaak voor Seneca overheersend 
was, beantwoordden de beide Jozefdrama's van Libenus zeker aan de 
eisen welke dergelijke toeschouwers en lezers aan een tragedie stelden, 
ofschoon hij zich niet kon onttrekken aan een te starre navolging van 
Seneca. 
Libenus deelde het lot van zijn confraters-dramaschrijvers : hun stukken 
geraakten in vergetelheid, door het verval van het Latijn ten voordele 
van de moedertaal. Waren de drama's in het Nederlands geschreven ge-
weest, dan had men deze jezuïetenauteurs zeker een eervolle plaats in-
geruimd in de Vlaamse toneelliteratuur van de 17e eeuw. 
CAROLUS MALAPERTIUS 
De tweede Zuidnederlander wiens tragedie Sedéelas waardig be-
1
 Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek van een zevental programma's uit de 
verzameling van het college te Antwerpen (43 E 9). 
2
 In de 18e eeuw waren de voorschriften omtrent het vertonen van vrouwenrollen 
op het collegetoneel wat minder rigoureus. (Ordo domesticus magistrorum Prov. Flan-
dre Belgicae Soc. Jesu . . . Antwerpen 1715, blz. 35). 
3 Sommervogel, Bibl. . . . onder J. Libenus. 
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vonden werd om opgenomen te worden in de Selectae P. P. Soc. Jesu 
Tragoediae was de Bergenaar Malapertius l. Geschreven tijdens zijn pro-
fessoraat in Polen in 1615, beleefde het werk vele achtereenvolgende uit-
gaven 2. 
Argumentum 
Het drama verhaalt de droeve geschiedenis van Sedecias, koning van Jerusalem, 
die kwaad deed in de ogen van Jahweh, juist zoals Jehojahim had gedaan (Jeremías 
52). Toen de hongersnood in Jerusalem, tengevolge van het beleg dat Nabuchodonosor 
om de stad geslagen had, zijn hoogtepunt had bereikt, trachtten Sedecias en zijn leger-
scharen te vluchten, maar de koning werd achterhaald op de vlakte van Jericho, nadat 
al zijn troepen hem hadden verlaten. De zonen van Sedecias werden voor zijn ogen 
vermoord, waama hemzelf de ogen werden uitgestoken, op last van de koning van 
Babel. Als een wrak werd hij naar Babyion verbannen. 
Personen 
Sedecias — koning van Jerusalem 
Nabuchodonosor — koning van Babel 
Jeremías — profeet 
Nabuzardan — overste van de lijfwacht van Nabuchodonosor 
Bode 
Schildknaap van Sedecias 
Zonen van Sedecias 
Koor gevormd door zonen van de profeten en dochters van Sion 
Bronnen 
Tweede boek der Koningen, Hfdstuk 25. 
Tweede boek der Kronieken, Hfdstuk 36. 
Flavius Josephus, boek 10. 
Antiquitates Judaicae 10 en 11. 
I. Te laat berouwt het Sedecias de vlucht te hebben genomen. 
Koor van de zonen van de profeten bezingt het thema: „De mens wikt. God 
beschikt". 
II. Nabuzardan achtervolgt de vluchtende Sedecias en neemt hem gevangen. 
1
 Carolus Malapertius, geboren te Bergen (Mons) 1580, trad in de orde in 1600, 
wiskundeleraar in Polen en aan het college in Douai, rector te Atrecht, door Philips IV 
naar de universiteit van Madrid ontboden 1630, overleden op weg naar Madrid te 
Victoria (Catalonië) 1630. 
2
 Caroli Malapertii Montensis e Soc. Jesu variorum poematum fasciculus, Calìssii 
1615. 
Caroli Malapertii Montensis Belgae e Soc. Jesu Poemata, Antverpiae 1616. 
Caroli Malapertii Poemata, Coloniae Agrippinae 1620. 
Sedecias Tragedia, Douai 1624. 
Tragoediae Selectae Latinorum Recentiorum, Insunt Petavii Sisaras, Malapertii 
Sedecias et Grotii Christus Patiens ac Sophompaneas, Monachii 1845. 
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Koor van de dochters van Sion heft een klaaglied aan in de geest van de klaag-
liederen van Jeremías. 
HI. Nabuchodonosor, aanmatigend geworden door de verwoesting van Jerusalem, 
verheft zich tegen God, beledigt Sedecias en dreigt hem met afschuwelijke wraak-
neming. 
Koor van de zonen van de profeten schildert in verschillende voorbeelden de 
hoogmoed af die voortijdig ten val komt. 
IV. De zonen van Sedecias worden om het leven gebracht, Sedecias worden de ogen 
uitgestoken. 
Koor van de dochters van Sion weeklaagt over de rampen die Israël treffen. 
V. Sedecias wordt naar buiten geleid en gevankelijk naar Babyion gevoerd. 
In het eerste bedrijf houdt Sedecias een samenspraak met zijn wapen-
drager, waarin hij spijt betuigt dat hij de vlucht heeft genomen. Hij voelt 
zich eenzaam en verlaten nadat zijn manschappen hem verlaten hebben: 
„Alleen ik, misdadiger, ben overgebleven uit zo een groot volk" (vs. 46). 
Dreigend klinkt de stem van Jeremías hem nog in de oren, die boeien 
en gevangenis voorspeld heeft. Sedecias acht zijn lot onontkoombaar maar 
vraagt zich toch af, of het een koning van Juda past als vluchteling te 
sterven (vs. 73). De wapendrager herinnert hem aan de geschiedenis van Saul 
en David en vindt bovendien, dat de maat van rampen en oorlogen voor 
het ongelukkige Joodse volk nu toch wel overloopt. De wapendrager 
acht de toestand hopeloos en zet Sedecias aan tot overgave ; de vlucht 
zal de koning niet verweten worden, nu Jerusalem brandt. Hij brengt 
Sedecias de ellendige toestand van het belegerde Troje in herinnering, 
toen zelfs mensenvlees gegeten werd (vs. 110—56). De schildknaap 
tracht op Sedecias' gemoed te werken, opdat deze uit liefde voor zijn 
kinderen, die eveneens langs de afgesproken weg vluchten, zijn gehate 
leven zou rekken, ondanks zijn drang naar zelfmoord. De koning roept 
God tot getuige, dat hij zijn kinderen wil volgen, en daarom zijn vlucht 
zal voortzetten. Het daarop volgende koor wordt gezegd door de zonen 
van de profeten, die als hun mening te kennen geven dat de mens over-
moedig dreigt te worden, als God niet direct toeslaat. Men make zich ech-
ter geen illusies, de Opperste Heer laat zich niet bedriegen en wacht Zijn 
tijd af om toe te slaan. 
In het tweede bedrijf zien we de legeraanvoerder van Nabuchodonosors 
heerscharen, Nabuzardan, zelfvoldaan over de verwoesting van Jeruzalem, 
opdracht geven Sedecias levend over te leveren. Hij trekt een vergelijk met 
de val van Troje, toen Griekse list in de plaats trad van dapperheid. 
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De verwoesting van Jeruzalem echter is resultaat van pure dapperheid. 
De vernietiging van de stad wordt uitvoerig door de auteur beschreven 
naar het model van Homerus en Vergilius (vs. 30—56). Een bode meldt 
en verhaalt omstandig de gevangenneming van Sedecias en zdjn zonen 
(vs. 72—107). Sedecias toont zich niet al te onderdanig ten opzichte van 
Nabuzardan wanneer hij zegt: 
„Gij hoeft niet te pochen, niet gij hebt Jerusalem bedwongen maar honger en ziekte 
hebben dit gedaan" (160—163). 
Nabuzardan, door deze woorden in zijn trots gekrenkt, dreigt Sedecias 
met de straf van de blindheid die hem te wachten staat. Sedecias ant-
woordt onverschrokken: 
„Het lot kan mij ongelukkig maken, niet bang, mijn ziel immers blijft vrij" (185 en 
198). 
Nab. antwoordt cynisch : 
„Die vrijheid gun ik haar" (190). 
De dochters van Sion (filiae Sion) beschouwen in het koor de val van 
Jerusalem als Gods werk en beschrijven haar verwoesting in de vorm van 
een Lamentatio. 
Het derde bedrijf voert de grote tegenspeler van Sedecias, de Babelse 
vorst Nabuchodonosor ten tonele, die zijn rijk groter acht dan dat van 
Phoebus Apollo. Twee vorsten van Israël heeft hij al verslagen, ook de 
derde zal zijn opstand duur betalen. De oude profeet Jeremías treedt 
hem tegemoet en tracht de vorst te overtuigen van Gods albestierende 
invloed op het menselijk bedrijf. Het door hem gegeven godsbewijs uit 
de orde van de natuur laat de heidense vorst onbewogen. Sedecias wordt 
hem voorgeleid, die zelf schuld bekent maar genade smeekt voor zijn 
kinderen. Nab. wil hier niets van weten en drijft de wreedheid ten top 
door bevel te geven de zonen voor de ogen van de vader te laten ver-
moorden en hem daarna blind te maken. 
Het koor, vertolkt door de zonen van de profeten, laakt de hoogmoed 
van Nab. en herinnert aan het treurige voorbeeld van Lucifer en Adam. 
Een wijs koning onderwerpe zich aan God, want de mens is geen uur 
veilig. Aan het eind van het koorgezang doemt de verschijning van 
Jeremías, de profeet, op, die aan het begin van het vierde bedrijf een 
samenspraak houdt met het koor. In vervoering roept de profeet God 
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aan en erkent ruiterlijk, dat Israël al deze rampen verdiend heeft. Het 
enige wat Jeremías nog overblijft is de bloedige moord te beschrijven 
op de kinderen van Sedecias en het blindmaken van de koning (45—235). 
Het koor onderbreekt telkens even voor een korte adempauze. Het merkt 
tevens op, dat Jeremías uit trance geraakt en moedeloos uitroept: 
„Waarover nog geklaagd, de wrede koning kan zijn gang gaan. Maar ook Babyion 
wacht een wreed lot. Als de hemelse ingevingen waar zijn, die Isaías voorspelde, 
zal ook Babyion ten onder gaan. Moge de dag van de wraak spoedig komen" (300—305). 
Het koor van de dochters van Sion geeft een lange opsomming van de 
vele rampen die Israël in de loop van zijn geschiedenis, getroffen hebben. 
Nabuchodonosor wordt aangekondigd en het koor verdwijnt aan de 
zijkant van het toneel. 
Nabuchodonosor komt vol zelftrots het toneel op. Niemand kan hem 
nu meer weerstaan. Griekenland zal spoedig op zijn altaren offeren en 
hem zdjn Hercules noemen (7—8). Vol cynisme verzoekt hij de beul het 
levende lijk van Sedecias voor te geleiden. Vol sarcasme gaan de beide 
vorsten elkaar overladen met bijtende opmerkingen. Sedecias roept Nab. 
toe, dat hij de koningseer heeft bezoedeld en dat hij daarmee het bewijs 
geleverd heeft niet van koninklijken bloede te zijn. Ik zal je die brutale 
tong laten uitrukken, riposteert Nab., waarop Sedecias uitroept, dat hij 
door zijn gelaatsuitdrukking de wreedheid van de Babelse vorst zal ver-
kondigen: 
„Nooit worde dit feit vergeten: ik zal eeuwig gelden als de ongelukkige vader maar 
gij als de wrede tyran. Laat God getuige zijn, onder wiens juk gij u niet bukken wilt 
en laat hij zijn feestmaal opdienen aan uw kinderen" (110—19). 
Het geheel overziende, kunnen wij de Sedecias een zekere dramatische 
kracht niet ontzeggen. De geschiedenis van de ongelukkige bijbelse 
figuur Sedecias leende zich bijzonder voor een dramatische uitwerking. 
Wat de uiterlijke vorm van het treurspel betreft, deze is klassiek te 
noemen, de indeling in vijf bedrijven met na ieder bedrijf, behalve het 
vijfde, het optreden van het koor. Dit koor staat gewoonlijk buiten de 
handeling, het is de ideale toeschouwer, geeft de indrukken weer die de 
handeling of het lot van de hoofdpersonen op deze maken, het raadt, 
troost en vermaant. In het begin van het vierde bedrijf is het koor oog-
getuige van de trancetoestand van Jeremías. Zoals in de meeste treur-
spelen van Seneca wordt hier aan de eenheid van tijd en plaats vastge-
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houden. De eenheid van handeling wordt gesauveerd, doordat de gru-
welen van de verwoesting van Jerusalem, die aan de gevangenneming 
van Sedecias voorafgaan, door de schildknaap worden verhaald (I, 
110—56). 
Het doel van de tragedie, het verwekken van schrik en medelijden, 
wordt in dit drama ten volle bereikt, geheel volgens de opvattingen van de 
dramatheoretici. Zo ergens, dan wordt toch zeker wel in dit drama Delrio's 
stelling, dat de tragedie een vereffenende gerechtigheid moet verbeelden, 
in het tragische lot van deze Joodse koning, die kwaad had gedaan in 
Gods ogen, geaccentueerd1. De bezielde Jeremías, die zijn voorspellingen 
uit in het begin van het vierde bedrijf, doet denken aan de Teiresiasfiguur 
uit de drama's van Sophocles. 
Uiterlijk vertoont dit drama eveneens veel overeenkomst met de tra-
gedies van Seneca. Het eerste bedrijf opent, evenals bij zijn klassieke 
voorganger met een lange monoloog, die uitgroeit tot een dialoog, waarin 
de toeschouwer op de hoogte wordt gebracht van de toestand. De twee 
personen, die kenmerkend zijn voor het toneel van Seneca alsmede van 
vele Griekse drama's, de voedster en de bode, doen ook bij Malapertius 
hun entree, alleen is de voedster hier vervangen door de schildknaap, 
hetgeen meer in overeenstemming is met de wens van de geestelijke over-
heid om vrouwenrollen te weren. Deze schildknaap is evenals de min 
de vertrouwde van de held van het stuk. Hij is de goede genius, geeft wijze 
raad aan zijn meester, tracht diens hartstocht te beteugelen en hem van 
overijlde handelingen te doen afzien. Heeft de bode bij Seneca meestal 
tot taak, gewoonlijk aan het einde van het stuk een beschrijving te geven 
van de gewelddadige dood van één van de hoofdpersonen, hier is hem 
een minder gruwzame rol beschoren. In het tweede bedrijf verhaalt hij 
aan Nabuchodonosor de gevangenneming van Sedecias en zijn zonen 
(II, 72—107). 
Seneca wordt dikwijls verweten dat in zijn treurspelen de wijsgeer de 
dichter nu en dan parten speelt. Dit sterk moraliserend karakter is ook 
overwegend in de meeste jezuïetendrama's. In het onderhavige drama 
bekapittelt de schildknaap zijn koning over zijn lafhartige drang tot 
zelfmoord en houdt hem zijn schandelijk gedrag voor ogen: 
„Hadt gij de vermaningen van de profeten maar gevolgd, dan zou Sion nog bestaan" 
(I, 56—52). „Zelfmoord is ongeoorloofd en erger dan vadermoord omdat men zich 
ι Vgl. blz. 80—81. 
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zelf nader staat dan zijn vader. Een dapper man blijft op de post hem door God ge-
geven" (I, 80—85). 
Dezelfde rol speelt Jeremías ten overstaan van Nabuchodonosor, wan-
neer zij discussiëren over de rol van Fortuna in het mensenleven en over 
de afkomst van de mens (III, 85—175). Men verwijt Seneca wel eens de 
lange uitweidingen, waarmee hij kwistig strooit in zijn tragedies. Ook 
Malapertius laat zich tot deze onnodige uitweidingen verleiden met vele 
reminiscenties aan de klassieke Oudheid. De uitvoerige beschrijving van 
de slachting in Jeruzalem, gegeven door de bode, doet denken aan de ver-
woesting van Troje, zoals Nabuzardan, de legeroverste van Babel, ook 
zelf bewees (II, 30—56). In hetzelfde bedrijf schildert de bode de ge-
vangenneming van Sedecias en zijn kinderen in niet minder dan 35 
verzen, met allerlei wrede details in de vorm van vergelijkingen (II, 72— 
107). De furie van de strijdende Sedecias bijvoorbeeld wordt vergeleken 
met de razernij van een opgejaagde Armenische leeuw, die met wappe-
rende manen in een laatste verzetspoging zijn aanvallers tussen de tanden 
verbrijzelt (Π, 93—96). De bekende Homerische vergelijkingen zijn hier 
niet vreemd aan. 
Moeten wij nu de Sedecias van Malapertius beschouwen als een lees­
drama? Stellig niet. De verschillende dialogen zijn hier en daar zo flit­
send en recht op de man af, puntig en snedig dat ze uitermate geschikt 
zijn voor theatrale uitbeelding. Behalve de reeds vermelde, soms storende 
uitweidingen, bezit het drama vaart en bewogenheid. Het onderwerp 
behoort tot de geliefde thema's van het jezuïetendrama, aangezien menig 
bewaard gebleven programma gelijknamige drama's vermeldt. 
Het college van leperen vermeldt twee opvoeringen van Sedecias in 
1633 en 1638. Het drama kan evenwel niet van Malapertius zijn, aangezien 
er geen koren in voorkomen, terwijl de opdracht van het tweede drama 
ondertekend is door J. de Merse S.J., retoricaleraar aldaar, die daar-
mee tevens zijn auteurschap bewezen heeft ,1 
Daar de meeste programma's, die bewaard zijn, uit de 18e eeuw da-
teren, vinden we in deze periode dan ook verschillende opvoeringen. 
Het Franstalige programma van de Sedecias" opvoering te Rijssel 
(1728) opent met een ballet, bij wijze van ouverture, conform de mode van 
die tijd. De programma's van Belle, Kortrijk, en leperen (1728, 1729) 
ι K. B. Brussel Π, 11.797 (10—11). 
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zijn gelijkluidend, zodat hier van onderlinge uitwisseling van de tekst 
sprake mag zijn l. Het Gentse spel van 1735 accentueert nog eens nadruk-
kelijk de eenheid van plaats in de regieaanduiding: „Toneel speelt voor 
het koninklijk paleis in Riblatha". Het vijf bedrijven tellende drama wordt 
afgewisseld met een comedia, waarvan de synopsis luidt: „Een schyn-
heilige door geveinsde heiligheid vele meeslepend, wordt tenslotte van zijn 
bedriegeryen overtuigd en ondergaat de straf die hij voor zijn schijnheilig-
heid verschuldigd is" 2. 
Ook op het Duitse collegetoneel verschijnt dit koningsdrama meer-
malen op het repertoire 3. Buiten de muren van de jezuïetencolleges was 
dit onderwerp eveneens geliefd. 
De Gentse kapucijnerpater Lummenaeus a Marca schreef tragoediae 
sacrae, waaronder Career Babylonis (1610), dat de geschiedenis van Se-
decias behandelt. De optredende personen zijn dezelfde als bij Mala-
pertius, terwijl er een typisch oosterse figuur bijkomt, Asphenes genaamd 
en hoofd van de Eunuchen. Alleen de koren zijn verschillend en eisen 
bovendien het grootste aandeel van de tekst op. In de Career Babylonis, 
waar ook twee verschillende koren optreden, dienen twee en twintig 
bladzijden voor de koren en zestien voor de monologen en dialogen. 
Bij Malapertius is deze verhouding, eenentwintig tegen negenendertig 
bladzijden druk. 
Of de Career Babylonis ooit opgevoerd is geworden mag betwijfeld 
worden, aangezien de handeling geheel schuil gaat achter de dominerende 
plaats van de koren, terwijl juist bij Malapertius de dialogen de speel-
baarheid vormen. 
De Augustijnen te Gent, die hun dramaonderwerpen veelal ontleenden 
aan de Jezuïeten, hebben dit drama tweemaal op hun repertoire. 
1702. Ghestrafte Onghetrouwigheyt ofte Sedecias coninck van Juda 
om syne onghetrouwigheyt van Godt door Nabuchodonosor ghestraft 
afgewisseld met een tussenspel 
tSaemensweiringhe teghen een ouden gierighen Weerdt (I). 
De argh-listige vonden van de t'saemenghesworen (II). 
De straffe van de t'saemenghesworen (III). 
ι Bibl. coll. Antw. 43 E 9 (208—211). 
2 U. B. Gent, G 6145. 
3 Müller, J., Das Jesuitendrama, II, blz. 125. 
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In 1776 wordt opgevoerd Sederías, tragedie, afgewisseld met het 
kluchtspel 
De verbeterde zoonen ofte geluk uyt ongeluk. Geen tegenspoed zoo 
groot, of hij strekt tot ons goed. Als hij gedroegen word met een opregt 
gemoedl. 
Ook profane groepen zoals de „Redenrycke Broeders te Ypre" 
vonden dit bijbelse thema bijzonder geschikt voor hun opvoeringen 2. 
Deze voorbeelden mogen voldoende zijn om te bewijzen, dat de Sede-
cias-materie geliefd was, zowel bij Jezuïeten als niet-Jezuïeten, zodat het 
ons niet verbazen mag dat dit drama werd opgenomen in de Selectae 
P. P. Soc. Jesu Tragoediae. 
NICOLAUS Susius 
Deze auteur onderscheidt zich hierdoor van zijn confraters, dat hij geen 
tragedie heeft vervaardigd maar een drama comicum Pendularia, op-
genomen in de Opúsculo Iliteraria, Poemata: Elegiac Marianae, Lusus 
Anacreontei, Drama Comicum (blz. 241—275), Antverpiae 1620 3. 
Dit Spel van de Strop, naar analogie van Plautus' Aulularia en Mostel-
laria, Pendularia geheten, is ook geheel in Plautiniaanse geest opgebouwd. 
Plautus was bij de Jezuïeten geliefd, zoals meerdere dramatheoretici 
getuigen. Strada vereert Plautus om zijn komische kracht, zijn belangrijke 
sententiae, zijn gevarieerde woordkeus, maar acht hem ongeschikt als 
zedelijk model. 
Pontanus vindt Plautus steeds weer nieuw, terwijl hij Terentius als 
onkuis betitelt. Masen verkiest Plautus boven Terentius om de be-
denkelijke moraal van de laatste. Neumayer prijst in Plautus' komedies 
dat hij zich steeds beperkt tot het scherp uitbeelden van één bepaalde 
hoofdpersoon en acht dit navolgenswaardig voor de jezuïetenauteurs. 
Holvoet stelt hem ten voorbeeld aan de komedieschrijvers, daar zijn taal 
eenvoudig en zuiver, maar vooral voor honderd procent Latijn is 4. 
ι U. B. Gent, G 6597. 
2 Bibl. coll. Antw. 43 E 9 (212). 
3
 Nie. Susius, geb. te Brugge 1572, trad in de orde 1592, prof. van de poësis en 
retorica te Douai, overl. te Kortrijk 1619. 
* Vgl. blz. 83—90—94—102—120. 
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Plautus' opvoeringen zijn bekend van de jezuïetencolleges te Wenen, 
Dillingen en Praag l. 
Dit Spel van de Strop blijkt bij nadere analyse geheel Plautiniaans te 
zijn, zowel wat de inhoud, de vorm, als de personen betreft. 
Personen 
Philoxenus — grijsaard 
Pistoclerus — zoon van Philoxenus. 
Lydus — slaaf 
Mnesilochus \ 
a ^ c h u s ! vrienden van Pistoclerus 
Menaechmus ) 
Davus — slaaf 
Lorarii — beulen 
Nicobulus — grijsaard, vader van Mnesilochus en Sosicles 
Messenio — slaaf 
I. 1. De grijsaard Philoxenus vermaant zijn zoon Pistoclerus, dat hij moet studeren 
en vertrouwt hem toe aan Lydus de slaaf, die als pedagoog zal optreden. De jonge-
man brengt deze aan het verstand dat hij zijn vader wel beloofd heeft zijn best te 
doen, maar dat hij dit geenszins van plan is. 
2. Pistoclerus vindt het schoolleven een hel. Lydus bedreigt hem als hij niet naar 
school gaat, maar de jongeman dwingt hem in plaats van schoolbezoek, een 
vriendenbezoek te brengen aan enige jongelui. 
ÏI. 1. Pist. ontmoet zijn vrienden Mnesilochus, Sosicles, Cleomachus in benevelde 
toestand. Luidruchtig vallen zij elkaar om de hals, ondanks protesten van Lydus, 
die wordt afgescheept met een eind touw om zich eventueel aan op te hangen. 
Met deze cynische opmerking laten zij Lydus alleen achter. 
2. In een alleenspraak vraagt deze zich af wat hij het beste kan doen. Naar huis 
gaan, waar zijn meester hem stellig op een pak slaag zal trakteren of maar dood-
eenvoudig mee doen met de losbollen. 
3. Davus is door Philoxenus gestuurd om te kijken waar Lydus uithangt met zijn 
zoon Pist. Hij ontmoet Lydus die beschonken naar buiten waggelt en in dronke-
manstaai Pist. voor een puike jongen houdt. Davus ziet wel dat hier met Lydus 
niets te bereiken valt en gaat Philoxenus waarschuwen. Lydus blijft alleen op het 
toneel achter en is er zich plotseling van bewust, dat hij om zijn leven zal moeten 
vechten. 
Ш. 1. Hij wordt inderdaad gegrepen en geboeid door de beulsknechten van Philoxenus, 
door Davus ontboden. Hij trekt zich niets aan van deze behandeling en zegt dat 
Philoxenus hem nog te voet zal vallen om zijn gunst te smeken. Щ toont een brief 
van zoonlief, waarin deze spijt betuigt over zijn misdaden en uit boetedoening 
in ballingschap zal gaan. Philoxenus smeekt de nog steeds geboeide slaaf zijn zoon 
te gaan terughalen en geeft hem een zak geld als beloning. De slaaf stemt toe als 
eerst de vader voor hem een knieval heeft gedaan. Spottend brengt hij de buidel 
geld naar de feestende vrienden. 
1
 Muller, J., Das Jesuitendrama, I, blz. 12. 
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IV. 1. Hij treft hen nog m feestroes aan, komt binnen met de buidel geld, hetgeen in 
een zeer kluchtige scène wordt uitgebeeld. 
2. Nicobulus, vader van Mnesilochus en Sosicles, is met zijn slaaf Messenio op 
zoek naar zijn fuivende zonen. De geestige slaaf houdt zijn woedende meester met 
allerlei spitse gezegden voor de mal. 
3. De feestende vrienden zijn bang dat aan hun vrolijk leven een ongelukkig einde 
zal komen en zinnen op middelen om aan hun vaders handen te ontsnappen. 
Lydus lijkt de aangewezen man om hen te helpen. Zij benoemen hem tot hun leider, 
maar hij wil absolute macht en daarom verkiezen zij hem tot leider. Op komische 
wijze zal hij voortaan de dictator uithangen Hij zoekt naar een oplossing om uit 
de moeilijkheden te geraken, terwijl allen steeds zenuwachtiger worden. Ten slotte 
geeft hij de raad zich te vermommen en te doen alsof zij gek zijn. 
4. Nicobulus en Messenio verschijnen ten tonele. De vader herkent echter zijn 
zoon en vrienden niet, omdat ze vermomd zijn en doen alsof ze hem niet kennen. 
Het komt nog zover dat Pistoclerus net doet alsof Nicobulus een bok is die ge-
slacht moet worden voor Apollo. Messenio snelt zijn meester te hulp en raakt 
slaags met Lydus. Messenio en Nicobulus moeten het onderspit delven en kiezen 
het hazepad. 
V. 1. Ondanks deze ogenschijnlijk gunstige afloop njn Pistoclerus en zijn makkers 
nog geenszins gerust op de afloop. 
2. Messenio komt weer het toneel op, terwijl hij stroppen aanbiedt aan al degenen 
die in nood zijn. De vrienden nemen op raad van Lydus het besluit zich te ver-
hangen en gaan met een strop om de nek op een ladder staan. Lydus doet dit echter 
niet, maar gaat de beide vaders Philoxenus en Nicobulus, die in de verte naderen, 
tegemoet. 
3. Deze vragen zich juist af waar Lydus is en daar staat hij voor hen. Hij vraagt 
hun, wat er van hun dienst is. Datje zo spoedig mogelijk hangt, is hun antwoord: 
Dat kan gebeuren, zegt hij, want ik heb de strop al bij me. Als Philoxenus naar zijn 
zoon vraagt, zegt hij, dat die al opgehangen is of spoedig opgehangen zal worden. 
De oude man belooft zijn slaaf de vrijheid, als hij hem bij zijn zoon brengt. Lydus 
weigert daar hij de dood verdiend heeft evenals Pistoclerus. Ten slotte zwichtend 
voor het aanhoudend smeken van de beide vaders, brengt hij hen bij de jongens die 
met de strop om de hals klaar staan om zich te verhangen. 
4. De vaders smeken hun kinderen niet verder te gaan, maar deze willen er niet 
van weten, zij hebben de dood verdiend, zeggen zij. Eindelijk als Lydus van zijn 
slavernij is verlost en de jongens hun vaders voor een flink bedrag hebben afgezet, 
gaan de stroppen van de hals en vindt er tot slot een algehele verzoening plaats. 
Beginnen we met de dramatis personae eens te bekijken, dan treffen 
we Philoxenus aan, die ook in de Bacchides van Plautus voorkomt; 
beiden hebben een zoon, Pistoclerus genaamd. De slaaf Lydus komt ook 
in de Bacchides als zodanig voor. De jongelingen Mnesilochus en Cle-
omachus spelen dezelfde rol in de Bacchides, terwijl we Sosicles en Me-
naechmus teragvinden in de Menaechmi. Davus is een veel voorkomende 
slavennaam bij Plautus. De lorarii of beulen herkennen wij uit de Pseu-
dolus. De grijsaard Nicobulus vervult dezelfde rol in de Bacchides even-
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als Messenio in de Menaechmi. Niet alleen de personen, maar ook de 
vorm is Plautiniaans, slaven en jongelui die oude heren bij de neus nemen. 
Het motief van het schrikaanjagen door verkleding en het veinzen van 
razernij herinnert aan de spookscene in de Mostellaria. 
Erg pedagogisch kunnen wij het spel niet noemen, wel geestig, hoewel 
de meeste geestigheden betrekking hebben op slaan en straffen. 
Dat Susius zijn Plautus op zijn duimpje kende blijkt uit zijn vocabu-
larium. Enige voorbeelden, die met tientallen te vermeerderen zijn, tonen 
dit aan: 
Lignari — hout halen om te ranselen (Capt. 3, 4, 125). 
Corium pingere — de huid verven met bloedige striemen (Rud. 4,3,61). 
Furgus — paddestoel — slappeling (Bacch. 5,1,2:2,3,49:4,7,23 etc). 
Dentilegus fieri — zijn uitgeslagen tanden opzoeken (Capt. 2, 4, 18). 
Oppido = valde, frequent bij Plautus. 
Clanculum = clam, frequent bij Plautus. 
Conspicillum — uitkijk, alleen bij Plautus. 
Exanimalem faceré — doden (Bacch. 4, 8, 7: Rud. 1, 4, 2). 
Oculissimus — liefste (Cure. 1, 2, 28 en 1, 1, 17). 
De invloed van deze Latijnse komedieschrijver bepaalt zich niet tot 
woorden alleen, ook vormen heeft de jezuïet aan hem ontleend: 
Mavelim = malim. 
Siem, sies, siet = sim, sis, sit. 
Eccere = ecce. 
Extempulo = extemplo. 
Ipsus = ipse. 
Itiner = iter. 
Agesis = age + imperativus. 
Naar analogie van agesis vormt Susius imperativi met sis, waardoor 
zijn taal een archaïsch tintje krijgt: 
Cavesis = cave. Solvesis = solve. 
Tacesis = tace. Videsis = vide. 
Deze taalkundige uitweiding moge volstaan om aan te tonen, hoe door-
kneed deze jezuïetenauteurs waren in de teksten van de klassieke schrij-
vers, zodat zij al schrijvende, misschien onbewust dezelfde vormen en 
woorden gebruikten. 
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We kunnen niet nalaten tot slot een brief te vermelden, geschreven 30 
okt. 1621 door de generaal aan de provinciaal van de Gallisch-Belgische 
provincie waarin deze in het geheel niet ingenomen schijnt met de 
Poemata van Susius. Verontwaardigd is hij erover, omdat geen verlof 
gevraagd is te Rome om het werk te laten verschijnen, vervolgens acht 
hij het boek te week en bijna wulps van toon, een jezuïet onwaardig, 
en veronderstelt bij schrijver een te grote zucht naar lectuur van zinne-
lijke schrijvers uit de Oudheid. O tempora, o mores! · 
J O A N N E S S U R I U S 
Met opzet hebben wij deze auteur het laatst geplaatst. Zijn stijl-
verscheidenheid vertoont allerlei afwijkingen met het classicistische 
stramien waarop de reeds genoemde auteurs werkten. Bovendien behoort 
hij met heel zijn werk typisch tot de Frans-Belgische provincie, geboren 
te Béthune werkzaam te Doornik, Bergen en Ryssel, uitgevende te Atrecht 
en Doornik 2. 
In 1617 verscheen van hem Moratae poeseos volumen I, Auctore 
R. P. Joanne Surto Bethuniensi, Atrebati Regracorum, 1617.— volumen 
II, pp. 358. 
Geen auteur spreekt zich duidelijker uit over de doelstellingen van het 
jezuïetentoneel, dan deze auteur in de proloog van zijn Moratae. We 
kunnen daarom niet beter doen dan deze in grote lijnen letterlijk aan te 
halen: 
„Het voornaamste oogmerk is, dat wij (die de toneelspeelkunst niet beoefenen, 
hiervoor geen krachten huren, maar een grote schare jongelingen vormen tot weten-
schap en deugd) gewoon zijn bij het einde van het jaar en bij het rijpen van de studies 
(om met Cato te spreken) onze leerlingen bij gelegenheid van de prijsuitdeling op het 
toneel te brengen om aldaar het bewijs te leveren van de vorderingen, die zij op het 
gebied van de letteren hebben gemaakt. 
Om daarbij de gratie, de orde en om zo te zeggen de juiste toon te bevorderen, doen 
wij ons best bij zeer vele jongens de houding van de schouders, de borst, het hoofd, 
de toon van hun stem, de beweging van de handen, de uitdrukking van gelaat en ogen, 
kortom de beweging van het gehele lichaam te vormen tot een goede wijze van voor-
dracht die volgens het oordeel van Demosthenes het voornaamste onderdeel van de 
welsprekendheid is, door hen te leren vele heldhaftige deugden nauwkeurig uit te 
beelden. 
ι Archief, St.-Michielscollege Brussel, В XVI, 2. 
2
 Joan. Surius, geb. te Béthune 1554, trad in de orde 1582, beroemd kanselrede-
naar, overl. te Doornik 1631. 
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Wanneer de ouders dat met aandacht zien en horen, vragen ze ons met de meeste 
aandrang en smeken ons om hun kinderen, die vaak slecht spreken en lomp en boers 
zijn in hun manier van kijken en hun lichaamshouding, wat beschaafder te maken door 
hen op datzelfde toneel te laten optreden, opdat zij niet, wanneer ze eenmaal volwassen 
zijn, worden geroepen om te spreken in bestuurslichamen, op de katheder, of bij be-
sprekingen en processen of bij andere zaken, die in het leven voorkomen, eens een 
slechte naam krijgen door hun gebrekkige en lompe manier van optreden ook al zijn 
zij van nature welsprekend, zoals Pausanias, Isocrates en Demosthenes, die tot twee 
maal toe werden uitgefloten." 
Eens te meer vernemen wij uit het bovenstaande dat het voornaamste 
doel van het toneelspel bij de Jezuïeten was de leerlingen geestelijk en 
lichamelijk te vormen, om zodoende hun functie in de maatschappij, 
later, beter te kunnen laten vervullen. Om zoveel mogelijk jongelui hier-
van te doen profiteren, was het nodig het beperkt aantal spelers, die de 
Ouden aanwendden op het toneel, aanzienlijk uit te breiden. Surius 
vervolgt daarom: 
„Daar wij deze wensen en verzoeken van de ouders niet goed van de hand kunnen 
wijzen, menen wij dat het geheel in overeenstemming is met onze taak, ons doel en 
onze leermethode, wanneer wij ons (hoewel het gebruik en de zeden van de Ouden 
zich daartegen verzetten), aanpassen aan de eisen van de tijd en meer personen ten 
tonele voeren. Voor het grotere nut dat wij hierdoor in de antieke tragedies hebben 
gelegd en daaruit hebben verkregen, hebben ons de jongens zelve, die door de waardig-
heid van hun voordracht later vele welsprekende mannen overtroffen, alsmede de 
ouders, ziende dat hun kinderen door onze vorming en door hun gehele lichaamshou-
ding een beschaving hadden verworven, dienstig voor het vervullen van een ambtelijke 
loopbaan, enthousiast en blij zeer veel dank gebracht." 
Het toneel heeft ook een moraliserende tendens en beoogt de ver-
betering van de mens : 
„Verstandige mannen en zeer vele lieden werden door het toneel niet alleen tot bijval, 
toejuiching en bewondering gebracht, maar zelfs tot die verbetering van levenswijze, 
waarnaar wij streven." 
Onze werkwijze om dit tot stand te brengen, zegt Surius, verschilt van 
die van de Ouden: 
„Ons streven een korte samenvatting te geven van meerdere intriges, verdient meer 
lof dan de beknoptheid, die de Ouden verkregen door het nauwkeurig uitwerken van 
één kort feit en dit ten tonele brachten." 
Maar dan herinnert zich de Jezuïet weer de hem door Ignatius opge-
legde bescheidenheid: 
„Maar waarom maak ik mij druk om succes? Heel mijn werk wijd ik uitsluitend aan 
de eer van God en het nut en het voordeel van de zielen. Dat ik de my passende mid-
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delen heb aangegrepen, geachte lezer, zult gij volkomen billijken, als gij deze beschou-
wingen hebt gelezen en mijn redenen overwogen. Gegroet in Christo, welwillende 
lezer, en acht deze mijne arbeid voor het heil van de jeugd, een goede ontvangst waar-
dig." 
Deze proloog bewijst ten overvloede dat de Jezuïet niet schrijft uit 
louter persoonlijke aspiraties, maar volledig in dienst staat van de jeug-
dige gemeenschap, die hij met zijn drama's behulpzaam moet zijn om het 
ideaal van een volledige harmonische persoonlijkheid te kunnen be-
reiken. 
Het eerste stuk in bovengenoemde bundel is een dramatisering van 
de verschijning van een hovenier aan Maria Magdalena В. Mariae 
Magdalenae ad Christi Sepulchrum stantis Erotici Threni. 
Personen 
Goddelijke Liefde 
Twee Engelen 
Christus in gedaante van hovenier 
Magdalena 
Argumentum 
Magdalena overdenkt haar zondig leven en wil met haar hemelse bruidegom ver­
enigd worden. Engelen vragen haar waarom гц tranen stort: 
E. „Wat doorgroeft gij uw aanschijn, vrouw, met een stroom van tranen. Waartoe 
bevochtigt gij uw mond met tranen van rouw?" 
Jezus verschijnt haar m de gedaante van hovenier en zegt : 
J. „Waarom weent gij, vrouw, wien zoekt gij, met zulk een bedroefd gemoed?" 
Maria herkent haar verlosser met m de figuur van de hovemer. Zij bekent hem 
dat zij het lichaam van haar Zaligmaker uit het graf had willen dragen. Godde­
lijke Liefde prgst haar groot geloof, haar standvastigheid en haar niets ontziende 
liefde met de woorden: 
G. L. „O vrouw, groot is de standvastigheid van uw geest, groot uw geloof en uw liefde 
die door niets beangstigd wordt." 
Christus, vertederd door zoveel toegewijde liefde, werpt het masker af en spreekt 
haar toe met de naam Maria, waarop deze aan Zijn voeten neerknielend, huive­
rend zegt: „Rabbonì". 
Het stuk kent geen verdeling in bedrijven en lijkt meer op een declama-
torium dan op een toneelstuk. 
De moraal die Surius zijn jeugdige spelers en toeschouwers meegeeft, 
is deze: „Alleen de zuivere, ongekunstelde liefde is in staat Jezus in zijn 
ware gedaante te zien. Wee de lauwen, die niet door liefdesbrand geraakt 
worden. Ieder dralen of weifelen in de liefde is funest. De vleselijke lusten 
vormen een hinderpaal voor het verwerven van deze reine liefde. Wee de 
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jongeling die hardnekkig volhardt in de boosheid en zich niet spiegelt 
aan het rouwmoedige voorbeeld van de openbare zondares, Maria 
Magdalena". 
Het tweede drama is een parafrase van verschillende episodes uit de 
Belijdenissen van St.-Augustinus getiteld Lucta Garnis et Spiritus in 
St.-Augustini conversione. Allegorische figuren vormen ongeveer de 
helft van de dramatis personae 
Goddelijke Barmhartigheid 
Vrees (voor de dood) 
Schaamte (over de zonden) 
Goede Wil 
Zuiverheid 
Beuzelarij 
Oude Gewoonte 
Wellust 
Noodzaak 
Bittere Slavernij 
Winstbejag 
Eerzucht 
IJdelheid 
Zingenot 
De Engel 
Moeder Monica 
Augustinus 
Bisschop Ambrosius 
Alypius / vrienden van Aug. 
Nebridius \ 
Simplicianus — leidsman v. Ambrosius 
de Afrikaan Potitianus 
Typhus / bedelaars 
Cholus S 
Hierophylax — kerkwachter 
Koor van heilige maagden 
In het voorspel doet de Goddelijke Barmhartigheid ons weten, dat zij uit medelijden 
met de lichtzinnige Aug. op de aarde is neergedaald. Vrees en Schaamte aanzettend 
om nog vuriger dan zij reeds deden, Aug. te wijzen op een betere levenswandel. 
Eén voor één voert zij de spelers ten tonele, stelt hen voor aan het publiek terwijl zij 
een ieders aandeel aan het drama uiteenzet '. 
I. 1. De Godd. Barmhartigheid laat Aug. aan het publiek zien, omgeven door zijn 
goede raadgevers, Vrees en Schaamte, terwijl hij van zijn 19e tot zijn 30e levens-
jaar, uit eigen vrije wil geketend ligt aan Wellust, Oude Gewoonte, Noodzaak, 
Bittere Slavernij die hem aanzetten tot Winstbejag, Eerzucht en Zingenot, welke 
laatsten bijna onoverkomelijke hinderpalen lijken voor zijn bekering2. 
2. Zijn moedei Monica plengt overvloedige tranen, opdat de Heer haar naar de 
waarheid hunkerende zoon moge bijstaan en de duisternis in zijn ziel moge ver-
drijven, terwijl diep in haar hart de overtuiging leeft dat God hem vóór haar dood 
de genade van de bekering zal schenken 3. 
3. Aan de ene zijde van het toneel zien we Augustinus in gezelschap van zijn vrien-
den Nebridius en Alypius luisteren naar een toespraak van Ambrosius, bisschop 
van Milaan, een vergelijking trekkend tussen de uitspraken van deze en die van 
de manicheeër Faustus, hetwelk in het voordeel van de eerste uitvalt. Aan de 
andere zijde van het toneel beveelt Monica haar zoon, die zij ziet uitdragen op de 
1
 Gedachten van deze proloog zijn ontleend aan: Belijdenissen, L. Π, 3; L. ΠΙ, 3— 
11—12; L. IV, 7—11; L. V, 8—9; L. VII, 8; L. Ш, 7—11. 
2 L. IV, 14; L. VII, 11—12; L. VI, 6; L. Ш, 2—5. 
3 L. III, 11; L. VI, 1. 
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baar van haar verbeelding, aan Christus aan, ter opwekking uit de geestelijke 
dood. Als zij ziet dat Ambrosius haar zoon steeds meer weet te overtuigen, be-
veelt zij hem nog sterker aan God aan l 
4. Nadat Aug. en zijn gezellen het huis van Ambrosius zijn binnengegaan om hun 
dorst naar waarheid aan deze zaligmakende bron te lessen, bidt Monica tot God 
om hen ter gelegener tijd de begeerde spijs en drank te schenken Naar Afrikaanse 
gewoonte maakt zij zich klaar om brood en wijn naar de kerk te brengen, aldus 
de nagedachtenis van de heiligen erend op een wijze die nog een sterk heidense 
inslag vertoont 2 
5. Terwijl Monica weggaat, discussieert Aug. met Ambrosius over allerlei vraag-
stukken, Alypius en Nebndius luisteren bewonderend toe Al pratend vat Aug. 
een steeds groeiende sympathie op voor Ambrosius 3 
6. Naar buiten komende bewonderen Aug , Alypius en Nebndius de standvastig-
heid, ernst en overredingskracht van Ambrosius 4 
7. Monica verneemt van de kerkwachter, dat Ambrosius verboden heeft om vlees 
en wijn te offeren op de graven van de martelaren. Deemoedig berust zij in deze 
beslissing en deelt haar goede gaven uit aan de armen en behoeftigen, waardoor 
zij nog meer stijgt in de achting van Ambr en Aug die zich zulk een moeder on-
waardig acht5 
8. Dan volgt een scène die zinspeelt op de aangeboren Eerzucht in Aug Zij moe-
digt hem aan de lof van keizer Valentinianus (364—75) in de vorm van een pronk-
redevoenng te bezingen (epidictitum genus) 6. Deze aansporing wordt in het 
begin van het tweede bedrijf herhaald (II, 1). Augustinus bekent dat een dergehjke 
lofrede wemelen zou van leugens en onwaarheden om de ware aard van Valen-
tinianus te verdoezelen 7 
9. Intussen beweert Monica, aan de andere zijde van het toneel, dat al haar 
gebeden en aalmoezen uitsluitend de bekering van haar zoon Aug. beogen, een 
feit dat ze hoger aanslaat dan alle aardse goederen te zamen o 
II. 1—2 Terwijl Aug zijn te houden pronlcredevoering voor zich zelf samenstelt, 
doet een hem passerende, door dronkenschap uitgelaten bedelaar hem nadenken 
over zijn toestand. Deze was ongetwijfeld blij en gelukkig, omdat hij voor zijn 
gebedelde geld, wijn had kunnen kopen die hem beneveld had. 
3—4 Aug door Lust, Slavernij, Gewoonte en Noodzaak tot Eerzucht en Winst-
bejag (het te ontvangen geld voor de pronkrede) gedreven, ziet een ijdele reputatie 
vooi zich opdoemen ten gevolge van het publiceren van leugens aan het adres van 
Valentinianus 9. 
5 Monica laat inmiddels niet af Ambrosius te bezweren, Aug te blijven helpen 
bij zijn moeilijke overgang naar het geloofI0. 
ι L. V, 4—13—14; L. VI, 1—11 
2 L VI, 1—10. 
3 L. V, 13 
* L V, 13—14, L. VI, 3. 
« L. VI, 2 
« L. VI, 6. 
1 L. VI, 6. 
8 L. V, 11 ; L VI, 1. 
» L. VI, 6; L. VIII, 5. 
io L UI, 12. 
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6—7. Ook de andere goede genii, die Aug. omgeven. Goede Wil, Vrees voor de 
Dood, en Schaamte dringen er bij hem en zijn gezellen op aan om de aanvallen 
van Slavernij, Wellust en Oude Gewoonte af te slaan, vooral nu zij toch al de 
eerste weifelende stappen hebben gezet naar een beter leven, uit vrees voor de 
dood en bang de goede gelegenheid (eucaeria) te laten voorbijgaan 1. 
8. De volgende scène is een herhaling van de vijfde waarin Monica blijft aanhouden 
Aug. aan te bevelen bij Ambrosius, waarna deze beweert dat een zoon, die zo be-
weend wordt door de tranen van zijn moeder onmogelijk verloren kan gaan 2. 
9. Samen met zijn vrienden Alypius en Nebridius blijft Aug. er een geestelijk ge-
noegen in smaken met Ambrosius' leer in contact te komen, door Goede Wil 
wordt hij afgetrokken van Eerzucht en Winstbejag, welke laatste persoon hij 
bijna de keel toeknijpt, opdat deze hem niet verder zou kunnen voorliegen, terwijl 
Eerzucht hals over kop de vlucht neemt. 
10. Eerzucht wendt een geneesmiddel aan, terwijl Winstbejag reeds ontzield ter 
neder ligt, door zijn bijna dichtgeknepen keel, om samen Aug. nog feller dan 
te voren te belagen, hetgeen door Vrees voorkomen gaat worden op instigatie van 
Goddelijke Barmhartigheid. 
11. Monica klaagt dat Aug. het doopsel maar blijft uitstellen, totdat haar in een 
droom zijn aanstaande bekering wordt aangekondigd. Zij achtte het wenselijk dat 
Aug. zou huwen, zodat een rustig huwelijksleven hem in staat zou stellen het doop-
sel te ontvangen. Aan de andere kant van het toneel zien Alypius en Nebridius, 
Aug. in gesprek gewikkeld met Ambrosius. Zij treden op hem toe en discussiëren 
over het nut van het huwelijk terwijl Monica hem dit als enige mogelijkheid voor-
stelt. Ofschoon Aug. niet ongenegen is, wenst hij toch bedenktijd. Nebridius 
stemt Monica blijgemoed, daar er gegronde hoop bestaat op een spoedige bekering 
van Aug.3. 
12. Goede Wil weet Aug. zo ver te krijgen dat hij met zelfoverwinning ten strijde 
trekt tegen Oude Gewoonte die zich met nieuwe trawanten omgeven heeft. 
13. Heen en weer geslingerd door twijfels over zijn toekomst, en de wenselijk-
heid van het huwelijk gaat Aug. om raad bij de geestelijke leidsman van Ambr. 
Simplicianus 4. 
14. Ofschoon Noodzaak, Wellust, Oude Gewoonte en Bittere Slavernij Aug. 
allerlei bezwaren voorhouden, biecht hij toch de wederwaardigheden van zijn gees-
telijk leven op aan deze wijze leidsman. Deze complimenteert hem ermee, dat hij 
van de Oude Filosophen juist de beste bestudeerd had, n.l. de Platonici, vertaald 
door de redenaar Victorinus, wiens merkwaardige bekering Simplicianus Aug. ten 
voorbeeld stelt. Meer dan ooit is Aug. ervan overtuigd dat in hem het vlees be-
geert tegen de geest en de geest tegen het vlees 5. 
Ш. 1. Een Afrikaans burger, die een voorname post bekleedt aan het hof van de 
keizer, komt op zekere dag Aug. en Alypius opzoeken. Het is een bekeerling en 
zijn naam is Potitianus. Hij ziet hoe beide verdiept zijn in de lectuur van de brieven 
van Paulus. Hierover verrast, spreekt hij hen over de kluizenaar Antonius en 
ι L. VI, 10—11—12; L. Ш, 1. 
2 L. Ill, 12. 
3 L. Ш, 11; L. VI, 3—13. 
4 L. ІП, 1. 
s L. ІП, 1—2—5. 
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verhaalt hij hen de wonderbaarlijke bekering van twee hovelingen van keizer 
Valentimanus 1. 
2. De volgende scène is een dramatische uitwerking van Belijdenissen Vili, 7· 
„Rodebatur intus audito Pontitiano", waarin Vrees Schaamte aanspoort om te 
zamen Aug. aan te zetten tot een verbetering van levenswijze, waartoe hij reeds 
neiging vertoonde naar aanleiding van bovengenoemde bekering van de twee 
hovelingen van Valentimanus. 
3. Door de woorden van Pontimanus bewogen, werpt Aug. een blik op de af-
gelopen tien levensjaren en ziet zijn ziel in al haar naaktheid voor zich 2. 
4. Nu Aug zijn ware staat voor ogen heeft, vermoeden Beuzelarij en IJdelheid, 
dat aan hun rijk een einde gaat komen, nu het masker is afgeworpen. 
5. Vrees voor de dood en het toekomstig oordeel, alsmede Schaamte houden 
Aug terug van een nog grotere overgave aan de Wellust, ZIJ weten hem er van te 
overtuigen dat zelfs het grootste zingenot niet in de schaduw kan staan van het 
bezitten van God, dat alle aardse geluk te boven gaat 3. 
6. Aug. voert een hevige tweestrijd, verward naar lichaam en ziel roept hij tot 
Alypius „Wat doen wij eigenlijk, de onwetende hovelingen veroveren de hemel en 
wij, met al onze wetenschap, sterven verstikt in vlees en bloed. Schamen wij ons 
niet, hen niet te durven volgen?" 
De Vrees en de Schaamte onthullen het weerzinwekkend gelaat van de IJdelheid, 
die tevoren een masker droeg, en dringen aan op spoedige bekering. IJdelheid en 
Beuzelarij schudden heftig aan Aug. tunica Deze trekt zich terug om te mediteren 
in het tuintje van zijn huis, in gezelschap van Vrees en Schaamte die hem aansporen 
alle belemmeringen voor zijn eeuwige zaligheid ten spoedigste te verwijderen 4. 
7. Zuiverheid, geholpen door Vrees en Schaamte en een koor van heilige maagden, 
manen Aug aan zich geheel aan Gods voorzienigheid over te geven ondanks pro-
testen van IJdelheid en Beuzelarij. Zuiverheid toont een hele schare van mannen 
en maagden die rein door het leven zijn gegaan en stelt enigszins spottend de vraag: 
„Zult gij met kunnen, wat zij wel gekund hebben''" Op een afstand kijkt Alypius 
toe, zonder in te grijpen 5. 
8. De Goddelijke Barmhartigheid, vermurwd door de gebeden van Aug. die ver-
zucht • „Tot hoelang nog Heer, zult gij vertoornd op mij blijven, en waarom stel 
ik toch steeds uit tot de dag van morgen", verbreekt de boeien van het vlees, 
waaraan hij gekluisterd heeft gelegen tot zijn dertigste levensjaar. Een Engel 
roept hem toe· „Neem en lees". Aug ziet hierin een vingerwijzing Gods, slaat 
op goed geluk af de H Schrift open en leest Rom. 13' „Niet in brassenj en dron-
kenschap, niet in ontucht en losbandigheid, niet in twist en ijverzucht. Maar 
omkleedt u met de Heer Jezus Christus, en vertroetelt het vlees met tot begeerlijk-
heid". Na lezing van deze woorden is Aug. bekering een feit geworden. Wellust, 
Oude Gewoonte en Noodzaak vlieden onvemchterzake heen Blij vertelt Aug. 
alles aan Alypius en toont hem de gelezen passage. Alypius' oog valt op eén 
regel verder: „Gij moet de zwakke m het geloof tot u trekken". Zonder dralen 
ι L. VIII, 6. 
2 L. VIII, 7;L. I, S—7—9—10—12—13—14—16—17—18—19; L. П, Ъ—*\ L. UI, 
1 t/m 10. 
3 L. VI, 16. 
* L. VIII, 8—11. 
5 L. VIII, 11. 
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brengt hij dit in verband met Aug. bekering. Beiden melden het blijde nieuws aao 
Monica en verzoeken Ambrosius het doopsel toe te dienen l. 
9. Goddelijke Barmhartigheid spoort het menselijk geslacht aan om volijverig de 
diverse middelen die zij zelf voortdurend aanwendt tot heil van de zondaars, goed 
te overwegen, opdat het zich opmake een nieuw leven te gaan leiden, zoals nu ook 
Aug. doet, die zich met Alypius voorbereidt op het doopsel, na de bedreven zon­
den afgezworen te hebben 2. 
10. De boodschap van Alypius, dat Aug. gedoopt wordt, vervult Monica van 
vreugde. ZIJ ziet hierin de bekroning en verwezenlijking van de droom, haar door 
de Engel overgezonden, waann dit voorspeld werd. Aug brengt dank aan de 
Goddelijke Barmhartigheid dat zij hem deze gunst en uitverkiezing gegund heeft3. 
Epiloog. De Tomacigenae (bewoners van Doornik) wordt op het hart gedrukt, het 
werk van de Goddelijke Barmhartigheid hoog te waarderen en het voorbeeld van 
Aug. na te volgen. 
Oppervlakkig gezien, constateren wij al dadelijk, dat dit drama van 
Surius weinig dramatische kracht bezit. De handeling is slechts heel flauw 
aanwezig, hetgeen begrijpelijk is, daar het drama niets anders is dan een 
lyrische parafrase van de belangrijkste fragmenten uit de Belijdenissen. 
De eenheid van handeling en plaats is geweld aangedaan, voortdurend 
valt de schrijver terug op reeds vermelde feiten en brengt deze zonder 
enige chronologie met elkaar in verband. 
Een zuiver geestelijk gebeuren laat zich zelfs niet met allegorische 
figuren tot een dramatische realiteit omzetten. De pedagogische waarde 
van het stuk blijkt echter groot te zijn, de metamorfose van een hei­
dense jongeman tot vurig belijder van Christus past uitstekend in het 
kader van het jezuietendrama en zo gezien heeft Surius met dit drama 
over Augustinus' bekering een goede greep gedaan. 
Het derde drama van deze bundel behandelt de waakzaamheid, ge­
symboliseerd in het gedrag van de goede of slechte knecht 4 . De titel 
luidt Domus Evangelici Patris Familias. 
Personen 
Pater Familias — huisvader 
Megistus — hoofd van de bedienden 
Philosymposius ) 
Philotimus / vrobjke kwanten 
Pistoclerus ) 
i L. VIII, 12. 
2 L. VIII, 11. 
3 L. III, 11; L. IX, 1. 
* Mattheus, XXIV, 45—51; Markus, ХШ, 34—37; Lukas, ΧΠ, 42—48. 
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Symbulus — knecht 
Portier 
Kok 
Bakker 
Hofmeester 
Page 
Geldschieter 
Propola — winkelier 
Goudsmid 
Wijnverkoper 
Parasieten 
Argumentum 
I. 1. De huisvader vertrekt naar het buitenland en laat het beheer over zijn huis aan 
Megistus het hoofd van de bedienden over. Met nadruk verzoekt hij hem en de 
overige dienaren zijn terugkeer in trouwe waakzaamheid af te wachten, te meer 
daar deze volkomen onverwacht zal zijn. 
2—3. Megistus is aanvankelijk volkomen bereid de aanwijzingen van zijn heer 
te volgen, maar wordt verleid door twee brassers Philosymposius en Philotimus 
om de bloemetjes buiten te zetten, geheel tegen de zin van de trouwe en voorzich-
tige knecht Symbulus, die zich angstvallig aan de vermaningen van zijn heer 
houdt 
5. Megistus recht een vrolijke maaltijd aan voor zijn beide gasten en geeft 
daarvoor opdrachten aan de portier, de kok, de bakker en de hofmeester. 
6. Een bon vivant, Pistoclerus geheten, heeft geruchten opgevangen over deze 
lucullusmaaltijd en begeeft zich gezwind naar dit oord van vrolijkheid. 
7. Door de heer des huizes wordt een page als boodschapper gestuurd naar 
Megistus en de overige dienaren om hen nog eens aan hun belofte van trouw en 
onderdanigheid aan de heer te herinneren. 
8. Megistus slaat deze goed bedoelde waarschuwing in de wind en overlegt met 
de parasiet Pistoclerus of het niet beter zou zijn de kok te ontslaan, daar deze 
ongehoorzaam is aan zijn nieuwe meester en of de staatsie van het huis niet ver-
groot zou kunnen worden door het in dienst nemen van tien jonge lieden als page. 
9—10. Om de eerste verjaardag van zijn beheer te vieren geeft Megistus opdracht 
een grote jachtpartij te organiseren, voorafgegaan door een copieuze maaltijd, 
rijkelijk met wijn besproeid. 
11. Om dit alles te financieren heeft de huismeester namens Megistus geld moeten 
opnemen bij een oude geldschieter, daarna worden inkopen gedaan bij de wijn-
verkoper, de hoedenmaker, de pottenbakker, de borduur- en zijdebewerker, de 
wolverkoper. 
12. Drie parasieten haasten zich naar de welgedekte tafels van Megistus, terwijl de 
trouwe dienaar Symbulus, de terugkeer van zijn heer verwachtend, vol angstige 
bezorgdheid de wacht aan de voordeur betrekt, de geldschieter die uit het huis van 
Megistus komt, aanklampt om hem uit te horen of hij misschien nog iets naders 
weet over de terugkeer van de huisvader. 
13. De geldschieter meent dat ook Symbulus een aanval op zijn beurs wil plegen, 
verwijdert zich vol argwaan en gaat zien of zijn goud dat hij opgeborgen heeft, 
nog onaangetast ligt. 
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П. 1. De heer des huizes wordt door de weggejaagde kok volledig ingelicht over de 
brassenjen van zijn huismeester. 
2. Inmiddels worden de gekochte waren door Propola afgeleverd bij het huis van 
Megistus maar de portier die zich aan de instructies van zijn naar het buitenland 
vertrokken meester houdt, weigert ze binnen te brengen en jaagt Propola van de 
deur. 
3—Л—5. De page door de huisheer uitgezonden om de situatie te verkennen, 
vertelt aan zijn meester, hoe drie parasieten, volkomen dronken door de portier 
naar buiten zijn gegooid, ondanks het protest van een vierde gast, die ook aan 
tafel gezeten had. 
6. De trouwe dienaar Symbulus maakt zich ten derde male angstig bezorgd om de 
eventuele terugkeer van zijn meester en trekt de conclusie dat waakzaamheid ge­
boden blijft. 
7—8. De gierige geldschieter sluit angstvallig zijn woning bang voor diefstal, 
alvorens zich naar Megistus te begeven om alsnog te proberen zijn geld terug te 
knjgen. Deze echter is voor hem met te spreken, daar hij zich met de drie gasten 
onledig houdt met dobbelen, reidansen uitvoeren en zich klaar maakt voor een 
jachtpartij 
ΠΙ. 1—2. Megistus komt door deze levenswijze in met geringe financíele moeilijk-
heden te verkeren. Om aan geld te komen dwingt hij de rentmeester het woonhuis 
van zijn heer en de aanwezige landbouwwerktuigen te verkopen. Deze dient met 
de teleurgestelde grijsaard een klacht in bij Symbulus, de trouw gebleven dienaar, 
terwijl de wijnverkoper en goudsmit tevergeefs Ьц de huismeester aankloppen 
om betaling van het geleverde. 
3—4. De bakker die op het punt staat het laatste aanwezige graan naar de molen 
te brengen, wordt te zamen met de huismeester door Symbulus onderhouden over 
spaarzaamheid en trouw aan de heer, terwijl hij van plan is Megistus ernstig de 
les te lezen over zijn schandelijk gedrag. 
5. Een nieuwe visite van drie bloedzuigende (sanguisugas) gasten kondigt zich 
aan en de portier spoedt zich naar de markt om de wynvoorraad aan te vullen. 
Megistus wikt en weegt of hij deze heren nog zal ontvangen voor een laatste maal­
tijd maar acht het een blamage om de bezoekers de deur te wijzen Hij belooft 
de andere dag een nieuw leven te gaan beginnen. 
6—7. De drie tafelschuimers weten de in sombere gedachten verzonken Megistus 
met allerlei complimenten en pluimstrijkerij weer op te vrolijken, terwijl Symbulus 
mistroostig toeziet hoe zijn goede raad wei mg uitgehaald heeft 
8—9 De portier vangt geruchten op over een onverwachte terugkeer van de heer, 
terwijl hij met twee kannen wijnen van de markt terugkqmt. Megistus ontstelt 
hevig en stuurt de huismeester en de bakker uit om poolshoogte te gaan nemen. 
Gelukkig voor Megistus blijken de geruchten elkaar tegen te spreken, zodat hij 
zich weer ongestoord aan spijs en drank kan zetten. 
10 Plotseling verschijnt de heer en treft zijn dienaren brassend, spelend en vech­
tend aan Megistus wordt ter verantwoording geroepen en tot folteringen en ker­
kerstraf veroordeeld te zamen met de overige ontrouwe dienaren 
11—12 De getrouwe knecht Symbulus echter wordt met weldaden overladen en 
ontvangt de hemelse heerlijkheid als loon voor zijn trouw. 
De epiloog besluit· „Vol aandacht voor de toneelspeelkunst en de fijne aardigheden 
van jonge toneelspelers hebt gij, zonder het oog af te wenden en met open oren hier 
gezien de doelloze verkwisting van de lichtzinnige dienaar (Megistus) en de deugdzame 
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ijver van de verstandige dienaar (Symbulus) alsmede hun beider verschillend levens-
einde. Zo zullen de kwade dienstknechten gestraft en de goede beloond worden." 
Gezien het vrij simpele gegeven uit het evangelie is het haast onver-
mijdelijk voor Surius gebleken niet in herhalingen te treden. Behalve 
de tafelscènes, geheel gebaseerd op overeenkomstige taferelen bij Plautus 
en Terentius, is het geheel arm aan dramatische handeling. De schrijver 
laat ons, evenals de H. Schrift, in het ongewisse over de tijd die de heer 
des huizes nodig heeft gehad voor zijn reis naar den vreemde. De eenheid 
van plaats komt in het gedrang als de weggejaagde kok de heer gaat in-
lichten over de brasserijen van Megjstus (I, 14). Daarmee samenhangend 
is de eenheid van handeling ook vaak zoek. Maar daar gaat het Surius 
ook niet om, hoofdzaak is dat deze simpele episode uit het evangelie hem 
volop gelegenheid biedt om te moraliseren en de jeugd aanschouwelijk 
te wijzen op de vrucht van een deugdzaam en het nadeel van een licht-
zinnig leven hier op aarde, zodat het pedagogische element in dit drama 
voor honderd procent aan zijn trekken komt. 
Het tijdvak van de eerste westerse kerkvaders schijnt Surius bijzonder 
geboeid te hebben, aangezien het tweede deel van de Moratae opent met 
een spel over Ambrosius. 
Surius had van eigen werk geen geringe dunk, getuige de proloog. 
Personen 
Ambrosius — stadhouder, later bisschop 
Probus — opperstadhouder 
Valentinianus I — keizer 
Gratianus i , , , . • · ту ( zonen van de keizer Valentinianus II 
Simplicianus — leermeester van Ambrosius 
Bisschop van Vercellae 
Bisschop van Comae 
Bisschop van Aemilia 
Bisschop van Verona Dood 
Volksmenigte Ziekte 
Kinderstem Felix 
Macedonius ) 
Castus } orthodoxe christenen 
Paulinus > 
Leontius — bode van de keizer 
Theodosius — medekeizer 
Justina — keizerin, vrouw van Valentinianus I 
Mercurinus — trawant van de keizerin 
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bisschoppen ν. Milaan 
Bezetene 
H. Dionysius 
H. Eustorgius 
H. Miracles 
Xiphiphorus — sluipmoordenaar 
Euthynius — trawant van Justina 
Innocentius — tovenaar 
H. Michael 
H. Rafaël 
Maximus — veldheer 
Andragathius — veldheer 
Leptocecles — bode 
Ruffinus — priester 
Clinistes — dienaar v. Theodosius 
Arbogastus — prefect v. d. Frankische 
zusters v. Valentinianus Π 
Castullus 
Melanites [ Arianen 
Calligonus 
Dalmati us 
Engelen 
Severus 
Ascites 
Marasmodus } bedelaars 
Cyllopodes 
Disalthes 
H. Paulus 
Η. Gervasius 
Η. Protasius 
Koor van kinderen 
Cohort Goten 
Handwerkslieden 
Priesters ruiter^ 
Diakens Grato 
Tempelwacht Justa 
Muzikanten Galla 
Proloog 
„Dit is een spel van jongelingen over Ambrosius. Als Horatius gelijk heeft, die 
zegt dat hij die het nuttige met het aangename verenigt, het hoogste heeft bereikt, 
zijn mijn tragedies toch wel iets heel bijzonders. Wilt ge koningen zien, generaals, 
helden, vergaderingen van stadsbestuurders, ketters, martelaren, het verleden, de 
toekomst? Kijk dan hier." 
I. 1. Het drama schildert de uitverkiezing van de keizerlijke stadhouder Ambrosius 
tot bisschop van Milaan. Probus, de keizerlijke opperstadhouder had tot taak de 
stadhouders van de verschillende Romeinse wingewesten aan te wijzen. Hij had 
het oog laten vallen op de ontwikkelde en vooraanstaande Romeinse burger 
Ambrosius, wiens vader indertijd een uitstekend stadhouder van Gallië geweest 
was. Hij geeft hem het beheer over Gallia Cisalpina, Ligurie en Aemilia met de 
woorden: 
„Ga, handel niet als een rechter maar als een bisschop". 
2—3. Inmiddels was de bisschopszetel van Milaan vakant geraakt door de dood 
van de Ariaan Auxentius. Enige leiders in de jonge christelijke kerk en keizer 
Valentinianus met zijn zoons Gratianus en Valentinianus steken de hoofden bijeen 
en overleggen met Simplicianus (leermeester v. Ambrosius) en de bisschoppen van 
Vercellae, Comae, Aemilia en Verona over de eventuele candidaat die Auxentius 
zou opvolgen. 
A—5. Orthodoxe christenen en aanhangers van het Arianisme lopen te hoop voor 
de kerk en trachten beiden de bisschopsbenoeming te beïnvloeden. De volksoploop 
neemt de vorm aan van een volksopstand. 
6—7. Ambrosius, stadhouder van Milaan, vreest een omverwerping van de be-
staande orde en meldt de opstand aan de keizer te Rome, die hem opdracht 
verleent de zaak bij te leggen in het kerkgebouw te Milaan. 
8—9. Terwijl Ambrosius de verhitte gemoederen tracht te kalmeren, roept plot-
seling een kinderstem door het kerkgebouw : „Ambrosius moet onze bisschop zijn". 
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Ambrosius is hierover hevig ontsteld, vlucht de kerk uit en verlaat tegen de avond 
de stad Milaan, terwijl de bisschoppen van Vercellae, Comae, Aemilia, Verona en 
Macedomus en Simplicianus in de kerk achterblijven. 
10—11—12. Nadat Ambrosius de gehele nacht voortvluchtig is geweest, vindt men 
hem de andere morgen aan de stadspoort van Milaan, terwijl de christenen 
Castus, Paulinius, Macedomus, Simplicianus Dalmatius onder elkaar zijn vlucht 
bespreken en de redenen hiervoor kunnen billijken. 
13. Zodra er antwoord is van de keizer op de voordracht van candidateli, wordt 
's keizers decreet bekend gemaakt, waarin deze beveelt dat Ambrosius tot bisschop 
moet worden gewijd : Leontius haalt Ambrosius uit zijn schuilhoek bij de stads-
poort te voorschijn en voert hem naar Milaan. 
14—16. In het zevende jaar, nadat Gratianus tot keizer is gekozen, geeft Valentini-
anus hem de raad om zich bij het bestuur van het njk te laten raden door Ambrosius 
wanneer hij ten strijde moet trekken tegen de opstandige Quaden. 
II. 1. In 380 wordt Gratianus naar Gallie geroepen om een opstand van de Ale-
mannen te onderdrukken. Gezien de kritieke situatie van het Romeinse rijk door 
het opdringen van de Goten, wordt door een militaire raad de Spanjaard Theo-
dosius tot medekeizer gekozen, om speciaal het oostelijk deel te besturen. 
2. De keizerin Justina, die zes jaar te voren al te Sirmium tegen Ambr. geageerd 
had, omdat hij tot bisschop aldaar de orthodoxe bisschop Anemnius had aange-
steld, begint opnieuw tegen Ambr. te intrigeren na de dood van Valentimanus 
en Gratianus (dit althans volgens getuigenis van Sozomenus, Nicephorus en an-
deren, ofschoon Baronius dit tegenspreekt). Zij wordt hierbij gesteund door een 
zekere Auxentius, die zijn naam verandert in Mercurinus, omdat de naam Auxen-
tius bij de Milanezen wrange herinneringen wakker zou roepen aan de overleden 
Anaanse bisschop van die naam 1. 
3. Ambrosius wapent zich met standvastigheid tegen de aantijgingen van Justina 
en de Arianen. 
4—5. Zijn tegenstander Mercunnus, alias Auxentius, laat niet af Justina en Valenti-
nianus junior tegen Ambrosius op te zetten. De keizer onderhandelt met Ambrosius 
over de naleving van de bepalingen van de synode van Rirmni (359), maar Ambr. 
toont zich onverzettelijk 2. 
6—7—8. Simplicianus, de leermeester van Ambrosius klaagt over de Ananen, 
wie hij voorspelt dat ze de grote massa tegen de kerk van Milaan zullen opzetten. 
Ambrosius ziet als enige oplossing voor dit dreigend gevaar, boete en gebed en 
terwijl hij op het voortoneel met de orthodoxen hierover overleg pleegt, komen plot-
seling uit het paleis te voorschijn Justina, Valentinianus, Mercunnus en Dalma-
1
 Sinmium (Pannonië) was in die dagen het laboratorium van geloofsbelijdenissen, 
in de stnjd van de orthodoxe katholieken tegen de Ananen. (de Jong, Kerkgeschiedenis, 
I, blz. 153 vlgg.). 
Sozomenus is een schrijver uit de oosterse kerk (de Jong, 1,186), Nicephorus (t 829), 
was patnarch van Constantinopel (de Jong, I, 323). Caesar Baronius schreef Annales 
Ecclesiastici, edit. Rom. 1588—1607. Deel 4 anno Christo 386. 
Aan deze laatste auteur hebben vele jezuïetenauteurs stof voor hun drama's ont-
leend. 
2
 Op de synode van Rimini (359) wist een minderheid van Arianen de grote meer-
derheid van orthodoxen op de knieën te dwingen (de Jong, I, 156). 
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tius met het verzoek van de keizer aan Ambr. om in het paleis over geloofszaken 
te komen redetwisten. 
9. Om aan dit verzoek kracht bij te zetten stuurt Valentinianus een cohort Goten 
naar de basiliek om Ambrosius mee te nemen. 
10. Deze staat juist in de kerk te preken, terwijl een verstokt Ariaan, Melanites 
geheten, een engel naast Ambrosius ziet staan, die hem de woorden influistert. 
Door dit visioen bekeerd wordt hij van een felle bestrijder een ijverig verdediger 
van het orthodoxe geloof. 
11—12—13. Handwerkslieden beletten de Goten om Ambrosius mede te nemen. 
Een koor van kinderen overlaadt het cohort dat onverrichterzake terugkeren 
moet, met scheldwoorden. 
14—18. De Ariaanse kliek probeert inmiddels in de basiliek van Portia, de keizer-
lijke vanen op te hangen als bewijs dat deze kerk voortaan aan de Arianen zou 
behoren. Het blijft bij een proberen want het volk van Milaan kiest partij voor 
Ambrosius en draagt de keizerlijke standaard weer de kerk uit. Het volk roept om 
Ambrosius die zijn priesters en diakens zo opstelt, dat Castulus, een van de voor-
mannen van de Arianen, ongemerkt kan verdwijnen en de beledigingen van het 
volk kan ontgaan. 
III. 1. Het derde bedrijf begint met een hemelscene waarin de H. Dionysius, Eustor-
gius en Myrocles, eens bisschop te Milaan, Ambrosius bij de H. Paulus aanbevelen 
vanwege zijn standvastigheid betoond bij de aanvallen van Justina en de Arianen. 
2. De keizerin laat het bij de voorlopige nederlaag van de Arianen niet zitten en 
weet Valentinianus junior te bewerken, op instigatie van Mercurinus, om aan 
Ambrosius te vragen een kerk aan de Arianen af te staan. Met deze opdracht wordt 
Dalmatius bekleed. 
3. Terwijl het Milanese volk Ambrosius de raad geeft zich een tijdlang te ont-
trekken aan de woede van Valentinianus, vanwege het verwijderen van de keizer-
lijke vaandels, totdat deze toom geluwd zou zijn, verschijnt Dalmatius, met het 
keizerlijk verzoek. Ambrosius weigert, het volk komt tussenbeide en is bereid het 
leven veil te hebben voor de zaak van Ambrosius. Het volk begeeft zich daarom 
naar de keizer. 
4—6. Deze stuurt echter soldaten om de kerk te omsingelen en de bisschop mee 
te nemen. Het volk betrekt de wacht in de kerk en luistert naar Ambrosius, 
terwijl de soldaten de kerk omsingeld houden, en enige lafaards onder het volk 
ijlings het hazepad kiezen. Onverrichterzake moeten de soldaten huiswaarts 
keren, teneinde een bloedbad te vermijden. 
7. Achtereenvolgens worden nu de verschillende kanten van Ambrosius' karakter 
belicht aan de hand van enige flitsen uit zijn leven. Allereerst zijn liefde voor de 
armen en ongelukkigen. 
De blinde Severus, de waterzuchtige Ascites, de teringlijder Marasmodus, de een-
benige Cyllopodes, de met zweren overdekte Disalthes, bedelen aan de kerkpoort 
en bejammeren hun ellende. 
8—9. Ambrosius komt met de gelovigen de kerk uit en laat zijn dienaren de arme 
stumperds verzorgen. 
10—11. Als hij even later in diep gebed verzonken ligt, verschijnen hem Paulus 
en de Milanese martelaren onder Nero, Gervasius en Protasius. Tijdens dit visioen, 
ziet hij de plaats waar de lichamen van deze martelaren begraven liggen, met de 
bedoeling hen een waardiger rustplaats te bereiden. 
12. Het andere kamp versaagt niet, hoewel Valentinianus moet toegeven dat hij 
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tegen Ambrosius niets vermag. Hij geeft de schuld hiervan aan Probus de stad-
houder van Gallië, die de keizer tracht te matigen en hem aanraadt een andere 
weg te bewandelen om Ambr. de baas te worden. 
13. Ambr. onder de indruk van het visioen, stuurt een brief naar de Italiaanse 
bisschoppen om in een vergadering de mogelijkheid te overwegen van het op-
graven van de lichamen van de gelukzalige martelaren. 
14. Calligonus en Mercurinus beramen middelen om de rouw over de gestorven 
keizer Valentinianus sr. te lenigen. 
15. De bisschoppen van Vercellae, Comae en Verona geven aan Ambrosius' 
oproep gehoor en deze deelt hun zijn plannen mede. 
IV. 1—2. Het vierde bedrijf toont ons de opgraving van de lichamen van de marte-
laren en het overbrengen daarvan naar een waardiger rustplaats. In de basiliek 
van de H. H. Apostelen verzamelt zich voor deze plechtigheid een zeer heterogene 
schare, vier bisschoppen, geestelijkheid, adellijke personen, armen, bedelaars en 
behoeftigen. 
3—S. Na de opgraving worden de lichamen opgebaard in de kerk van de H. Fausta. 
Voor de overbrenging zelf hebben de bisschoppen een algemene bid- en boetedag 
voorgeschreven. Met grote staatsie heeft de overbrenging plaats naar de basiliek 
van Ambrosius. Voorop de heraut, gevolgd door een grote schare jongelingen die 
muziekinstrumenten bespelen en acht knapen in engelenkleding, met bloemen-
kransen om het hoofd, die welriekende kruiden op de weg strooien. 
6. De invalide bedelaars besluiten de kerk binnen te gaan om op voorspraak van 
de H.H. Martelaren de gezondheid terug te vragen, voor welke intentie zij hun 
relieken vereren. 
7. De Arianen echter, Dalmatius, bisschop Mercurinus en Calligonus zijn hier-
over verontwaardigd en trekken de reliekenverering in het belachelijke. 
8—9. Tot grote verbazing van de aanwezigen, keren de bedelaars gezond en wel 
uit de kerk terug, terwijl de in woede ontstoken Arianen een door de duivel be-
zeten partijganger, die zijn stem wilde verheffen ten gunste van het dogma van de 
Allerheiligste Drievuldigheid > en de martelaren Gervasius en Protasius, waarbij 
hij zijn sympathie voor Ambrosius niet verheelde, met water overgoten. 
10. De Arianen keren verbitterd huiswaarts en Ambr. neemt de gelegenheid waar 
de dwalingen van de Arianen en de leer over de H. Drievuldigheid nog eens dui-
delijk uiteen te zetten aan zijn volgelingen, waardoor deze in het geloof versterkt 
worden. 
11. Het kamp van de Arianen sluit zich nu nog sterker in verzet aaneen en keizerin 
Justina voert hen aan, verbitterd als zij is over het succes van de orthodoxen en 
over de aan haar zoon ontwrongen bepaling dat de besluiten van het concilie 
van Rimini (359) die de scherpe kanten van het Arianisme wat afslepen, moesten 
worden uitgevoerd. Zij stelt zich in verbinding met de sluipmoordenaar Xiphi-
phorus met de opdracht Ambrosius in een hinderlaag te lokken en uit de weg te 
ruimen. 
12. Om hem heen verzamelde zij nog meer belagers zoals Euthymius die Ambr. 
in ballingschap zou moeten leiden en een zeker tovenaar Innocentius die in gods-
lasterlijke en liederlijke termen, de duivels zou moeten uitdrijven. Hun plannen 
mislukken echter, dank zij bovennatuurlijke hulp van engelen aan Ambr. gebracht. 
1
 Om dit dogma ging de strijd tussen orthodoxen en Arianen (de Jong, I, 147). 
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13. Na deze mislukking worden nieuwe trawanten en boze geesten ingezet om 
Ambrosius' onheil te bewerkstelligen. 
14. Als door mirakel wordt de arm van Xiphiphorus door hemelse machten 
tegengehouden, alvorens hij wilde toeslaan op Ambrosius. Door de genade ge-
troffen zweert de moordenaar het Arianisme af. 
15. Terwijl Ambr. en de zijnen zich terugtrekken in huis, vliegen St.-Michaël en 
Rafaël boven het huis ; de boze geesten echter, zich kronkelend in de vlammen, 
vluchten weg voor hun lichtend aanschijn. 
16—17. De belagers en boze geesten berichten Justina dat Ambr. aan al hun 
strikken is ontkomen. Mercurinus, de kwade genius, vergezelt de verbitterde 
Justina naar Valentinianus, om straffere maatiegelen te vragen tegen Ambr. 
18. Ambrosius wordt door de zijnen uitgenodigd een vergadering bijeen te roepen 
om de situatie te bespreken, vooral nu de aanvalskracht van de Arianen in be-
langrijke mate geluwd is. 
19—20. Voor de kerk, waarin zich Ambr. bevindt, beraadslagen enige Goten, 
die, ofschoon zij het Arianisme als nationale godsdienst hadden besluiten de kerk 
binnen te gaan en zich onder Ambrosius' gezag te plaatsen. 
21. Probus, Calligonus en Dalmatius plegen onderling overleg om de door de 
troebelen terneergeslagen Valentinianus te gaan troosten '. 
22. Calligonus spoedt zich naar Ambrosius, om hem te vragen de keizer steeds 
met raad en daad te blijven bijstaan. 
23. Euthymius, de kwade genius, die van Justina de opdracht had Ambr. in bal-
lingschap weg te voeren, wordt nu door een typische wending van het lot, zelf 
als balling weggeleid en ontvangt onderweg van Ambr. nog een aalmoes als te-
genweer tegen de moeilijkheden van de ballingschap. 
V. God die het gelntrigeer van Justina, die het Arianisme in geheel Italië wil 
propageren, moede is, laat toe dat de usurpator Maximus, tegen Valentininanus 
ageert, onder het mom van beschermheer te spelen van het ware katholieke geloof. 
2. Valentinianus ontvangt een brief van Maxentius waarin deze hem dringend 
verzoekt zijn handen af te houden van Ambrosius met bedreiging van oorlog, 
leest hem aan zijn moeder voor onder de verbaasde blikken van de hovelingen. 
3. Aan de ene zijde van het toneel beramen Maximus en Andragathius hun krijgs-
plan tegen Val. terwijl deze aan de andere zijde overleg pleegt met Justina en 
Probus over een vlucht naar Thessalonica om de medekeizer Theodosius om 
bijstand te vragen. 
4. Ambrosius, die zeer ontsteld is over de moord op de orthodoxe keizer Gratianus, 
gepleegd door Maximus, zal zich naar de moordenaar begeven, om het lichaam 
van de vermoorde op te eisen. Inmiddels weet hij Leontius en de orthodoxe 
Milanezen, bang als zij zijn voor de komst van de usurpator, te weerhouden van 
een overijlde vlucht en hij spoort hen aan de zonde te mijden. 
1
 Tot grote droefheid van Ambrosius en alle katholieken was Gratianus, de oudere 
broer van Valentinianus II, in 383 door Clemens Maximus in Brittannië door het leger 
tot keizer uitgeroepen, vermoord. Valentinianus II zocht hulp bij Theodosius, de 
mederegent van Gratianus in het oosten van het rijk. Deze zag zich genoodzaakt het 
westelijk deel van het rijk aan Maximus te laten, terwijl Val. Italië kreeg toegewezen. 
Maximus bleef Italië belagen en deed in 388 een inval. Behalve tegen deze buitenlandse 
vijand had de streng orthodoxe Valentinianus te kampen tegen de felle aanvallen van 
zijn Ariaanse onderdanen. 
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S. Andragothius, de aanvoerder van Maximus' leger besluit Theodosius in een 
zeeslag tegemoet te gaan 
6 Een bode brengt verslag uit aan Ambrosius van het vreselijke bloedbad door 
Theodosius aangericht om een volksopstand in Thessalonica te onderdrukken, 
waar meer dan 7000 mensen gedood werden. 
7. Terwijl deze bode op het voortoneel blijft staan, vliegt een andere bode, Lep-
tocecles genaamd, het toneel op om de nederlaag en dood te melden van Maximus 
en de dood van keizerin Justina. 
8. Theodosius maakt zich op, na zijn overwinning op Maximus, zegevierend Mi-
laan binnen te trekken en God te danken voor de verleende hulp, maar de on-
verschrokken Ambr. houdt hem tegen aan de kerkdeur, excommuniceert hem en 
eist van hem kerkelijke boete voor het bloedbad van Thessalonica. 
9. Deemoedig het hoofd naar de grond gebogen, trekt de keizer zich terug; een bode 
van keizer Valentimanus verzoekt Ambrosius, de keizer het doopsel toe te dienen. 
10. De priester Ruflinus verneemt van de kamerdienaar van Theod Chnistes, dat 
de keizer de wanhoop nabij is. Hij belooft hem naar Ambr. te zullen gaan om zijn 
excommunicatie ongeldig te maken maar Theod verwacht hier niet veel van. 
11—12 Valentimanus wordt door Theodosius weer in zijn rechten hersteld en 
door het voorbeeld van deze onderricht, tracht hij alles bij Ambrosius weer goed 
te maken, die hij jarenlang op instigatie van zijn inmiddels overleden moeder 
Justina het leven verzuurd heeft. Om zijn goede wil te tonen vraagt hij Ambr. 
hem te Vienne het doopsel toe te dienen. Aan zijn hof zijn inmiddels moeilijk-
heden gerezen met depraefectuspraetono, de Frank Arbogastes, wiens trotse aard 
hem een doom m het oog is Deze is de toegang tot het paleis ontzegd en hij is 
uit zijn functie ontzet, vandaar dat hij op middelen zint om Valentimanus te 
vermoorden. 13—14. De moord wordt begaan en Ambrosius komt het ter ore 
als hij op weg is naar Vienne. 
15—16. De drie zusters van de vermoorde keizer. Grato, Justa en Galla wee-
klagen luid over de onrechtvaardige dood van hun broer, te meer omdat hij door 
het doopsel nog met rem gewassen was Ambr. weet hen te troosten. 
17—18. Ook Ambrosius' einde is nabij. Het wordt allegorisch voorgesteld, immers 
de Dood zendt Ziekte naar Ambr die in de overweging van de psalmen verdiept is. 
19. Een zekere Felix die aan Leontius en enige orthodoxe Milanezen op weg naar 
Ambr. de weg vraagt, sluit zich bij hen aan. 
20 Hij wordt getroffen door de volledige overgave van Ambrosius aan de dood 
en vraagt zich verbijsterd af, hoehij zelf en met hem de andere katholieken nog zo 
kunnen hunkeren naar wellust, en zich kunnen overgeven aan gierigheid, weelde-
zucht en dronkenschap zonder vrees voor de dood 
21. De Dood geeft nog een laatste aansporing aan de stervelingen om te zorgen 
voor een zalig sterfuur en bevrijdt Ambrosius uit de kerker van zgn lichaam. 
In de epiloog bedankt de schrijver de toehoorders voor het geduld dat zij op-
gebracht hebben en de spelers voor het enthousiasme waarmee zij de standvastig-
heid m het geloof van de H. Ambrosius hebben uitgebeeld. 
Ambrosius de kerkleraar wordt de jongelingschap als lichtend voor-
beeld gesteld vooral om diens onverschrokken houding tegenover het 
wereldlijk gezag. Mede biedt het drama een gunstige gelegenheid om een 
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belangrijke episode van de kerkgeschiedenis uit de 4e eeuw levend te 
maken voor spelers en toehoorders. Het maakt dan ook hier en daar de 
indruk meer geschiedenis dan drama te zijn, hetgeen de speelbaarheid wel 
niet verhoogd zal hebben. Eenheid van handeling, tijd en plaats komen 
vanzelfsprekend in het gedrang. Wel kon ruimschoots tegemoet ge-
komen worden aan de verlangens van het publiek van die tijd, naar 
pracht en praal, staatsie en pompeuze optochten (de praaltocht van de 
martelaren, de intocht van Theodosius) zodat het geliefde grote aantal 
acteurs hier ook volledig emplooi kon vinden. 
De bundel sluit met een dramatisering van het derde vers uit het elfde 
hoofdstuk van het boek der Spreuken 
Komt de overmoed, dan komt ook de schande; 
Alleen bij ootmoedigen is wijsheid. 
Dit bewijst de engelbewaarder van Jovinianus. Het geheel vormt een 
wonderlijke mengeling van komische en verheven elementen, zoals wij uit 
de analyse zullen opmaken. 
Personen 
Jovinianus 
Megaligorus — snoever 
Disklia — schande, dochter van Megaligorus 
Genius Tutelarius — engelbewaarder van Jov. 
Honor Caelestis — hemelse eer. 
Leptosecles 
Stasimus dienaren van Jovinianus 
Dipnophilus 
Oenocleptes 
Euclius — goede faam, buurman van Jovinianus 
Alberta — dienstmaagd in het badhuis 
Blefero — badknecht 
Cleobulus — kasteelheer, vriend v. Jovinianus 
Panegyris — vrouw van Jovinianus 
Zonen van Jovinianus 
Eusebius — kluizenaar 
Ezechiël — kluizenaar 
Archigetes — aartsengel 
Eleegraphus 
Hecatontarchus 
Protagogius 
Promachus 
Antheretus 
Epibates 
Grosphomachus 
Zangers 
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I. 1. Megaligorus (= snoever) en zijn dochter Disklia (= schande) staan voor het 
huis, waar Jovinianus verblyft. Meg. stuurt zijn dochter naar binnen en vertelt 
dan aan het publiek de korte inhoud van het stuk. Jovinianus is een machtig man, 
die wet noch maat kent, en zover is gekomen in zijn trots, dat hij zich Gode 
gelijk waant. Dit zal zijn einde betekenen. Hij zal nu een bad gaan nemen, en 
terwijl hij in bad zit, zal zijn goede genius (engelbewaarder) zijn kleren stelen en 
in deze gehuld zich uitgeven voor de echte Jovinianus. Deze zal daarna als indringer 
of dief worden weggejaagd. Van zijn trots wordt nu Disklia de gezellin. 
2. Jovinianus prijst voortdurend zijn geluk en zijn macht, hierbij geholpen door 
Meg. Tevergeefs wijzen Genius Tutelarius (engelbewaarder) en Honor Caelestis 
(hemelse eer) op de onbestendigheid van het menselijk geluk. Jov. beveelt aan zijn 
dienaar Leptosecles naar het aangrenzende huis te gaan om een heerlijk bad voor 
hem in gereedheid te brengen. 
3. Genius overlegt met Honor wat hij moet doen om Jov. te redden. Genius geeft 
een retorische uiteenzetting van de taak van de engelbewaarder in het menselijk 
leven. „Goede raad is duur", zegt Genius. Hij zal anders te werk gaan, zijn 
kleren stelen en het doen voorkomen of hij Jovinianus is. 
4. Disklia houdt een oratorisch betoog over de kwade gevolgen van de hoogmoed, 
waarin schande als eerste prijkt. 
5. De dienaren van Jov., Stasimus, Leptosecles, Dipnophilus en Oenocleptes 
klagen over het lange uitblijven van hun meester, die zich kennelijk vermaakt in 
het warme bad. Er ontstaat onenigheid over de vraag of zij weg zullen lopen en 
gaan slapen of blijven wachten. Om de tijd te doden heeft Oenocleptes kannen bier 
meegebracht, hetgeen er toe bijdraagt deze scène tot een oerkomische te maken 
waaraan Plautiniaanse grollen niet ontbreken. 
6. Genius, als Jov. verkleed, verschijnt dan ten tonele en laat de dienaren een 
boodschap sturen aan buurman Euclius (= goede faam), dat hij bezoek van 
Jov. mag verwachten. 
7. Euclius, die een eenvoudig landman blijkt te zijn, nodigt de pseudo-Jovianianus 
te zijnen huize. 
8. De echte Jovinianus, die zijn kleren kwijt is, roept tevergeefs om zijn dienaren. 
9. Alberta, de verzorgster van het badhuis en haar knecht Blefero horen het ge-
roep van Jov., maar kunnen hem niet ontdekken. Met grote tegenzin gaat Alberta 
weer slapen 1. 
10. De pseudo-Jov. zegt tot zijn gastheer Euclius aan het eind van het bezoek dat 
hij weer verder wil gaan. Deze probeert hem te weerhouden en als dat niet lukt, 
raadt hij hem aan de nacht door te brengen in het kasteel van Cleobulus. Zelf gaat 
hij Cleobulus hiervan in kennis stellen, zodat Cleobulus de pseudo-Jov. vriende-
lijk zou ontvangen. 
11. Disklia verklaart in een lange monoloog, dat het de ware Jovinianus slecht 
zal vergaan. 
12. Jov. lamenteert en roept nogmaals om zijn dienaren, maar Disklia verzekert 
hem dat hij van hen geen hulp te verwachten heeft. 
13. Door het luide geroep van Jov., heeft Alberta hem ten slotte ontdekt, maar 
zij ziet hem aan voor een dief en roept luidkeels om hulp. 
1
 Dat zij Jov. niet kon vinden, lijkt ons erg onwaarschijnlijk, maar het verhoogt 
wel de komische kant van het gebeuren. 
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14. Blefero en andere dienaren snellen toe en smijten de met stokslagen overladen 
Jov. naar buiten. 
U. 1. Het tweede bedrijf begint met het afscheid van de pseudo-Jov. aan zijn tweede 
gastheer Cleobulus waarna hij zijn reis vervolgt. 
2. Disklia bespot de echte Jov., omdat hij nu zonder kleren de straat op moet. 
Cynisch merkt ze op, dat hij nu maar moet proberen van een spin haar web te 
lenen. Als Jov., haar gesar moede, haar kwijt wil raken, verklaart ze hem overal 
te zullen volgen: naar de antipoden, naar het diepste van de zee en de woeste 
hellekrochten. Ten einde raad besluit Jov. bij zijn buurman Euclius aan te kloppen. 
3. Deze ziet in hem een bedrieger en jaagt hem van de deur. 
4. Disklia benut de gelegenheid voor het houden van een moraliserende monoloog 
over de schande, die de trots volgt. 
5. Euclius wijst de wegvluchtende bedrieger smadelijk na. Deze overlegt met zijn 
onafscheidelijke gezellin Disklia wat nu verder te doen. 
6. Jov. probeert nu zijn geluk bij zijn vriend Cleobulus, maar hij krijgt nul op het 
rekest want hij krijgt te horen dat zijn alibi daar de nacht heeft doorgebracht. 
Hij wordt met gevangenneming bedreigd en lafhartig van de deur gejaagd. 
7. Honor Caelestis meent zich geroepen een tirade af te steken over de voortref-
felijkheid van de hemelse eer boven de aardse. 
8. Disklia laat zich door Jov. niet wegsturen maar blijft hem, tot zijn misnoegen, 
vergezellen. 
UI. 1. Jov. staat nu weer voor zijn eigen huis en is tot de bevinding gekomen dat hij 
een alibi moet hebben, waarover hij zich verschrikkelijk kwaad maakt. 
2. Jov. klopt aan bij zijn eigen huis maar de knecht die open doet, laat hem niet 
binnen en lacht hem midden in het gezicht uit. Als Jov. echter volhoudt dat hij de 
meester is, stemt de knecht er in toe de pseudo-Jov. te gaan halen om de indringer 
te overtuigen. 
3. Behalve de pseudo-Jov. verschijnen nog Panegyris, de vrouw van Jov. en zijn 
zonen aan de deur maar allen schaterlachen bij de veronderstelling dat hij haar man, 
respectievelijk hun vader zijn zou. Door allen wordt hij smadelijk buiten gesmeten. 
Met de volgende scène wordt het spel op een geheel ander vlak gebracht, n.l. de 
wereld van het profetische, het mysterieuze. 
4. Kluizenaar Eusebius verhaalt dat hij een afschuwelijk visioen gehad heeft over 
een stad, die verwoest werd, waarbij alle inwoners werden gedood, behalve zij die 
getekend waren met het teken des kruises. Omdat hij voor dit visioen geen ver-
klaring weet, wendt Eusebius zich tot de kluizenaar Ezechiël. 
5. Terwijl hij nu met Ezechiël hierover praat, zien zij een aantal mannen naderen: 
Archigetes (aartsengel), Eleegraphus (die de Heer schrijft), Hecatontarchus 
(honderdman), Protagogius (voorloper), Promachus (voorvechter), Antheretus 
(bekranste), Epibates (zeesoldaat) en Grosphomachus (speervechter). Archigetes 
deelt de kluizenaars mede dat zijn begeleiders zijn uitgezonden om Jerusalem te 
verwoesten. Eleegraphus zal voorop gaan om de berouwvolle zondaars te tekenen 
met het kruis. De anderen moeten dan de rest van de bevolking ter dood brengen. 
6. Eusebius krijgt geleidelijk aan inzicht in zijn visioen. 
7. Jovinianus en Disklia verschijnen voor Eusebius en de bekering van Jov. is 
begonnen. Hij heeft spijt en vraagt Eusebius hem te redden. Deze neemt hem mee. 
8. Disklia lamenteert: haar macht gaat een einde nemen. 
9. Eusebius en Jov. komen terug. De laatste heeft zijn zonden gebiecht en voelt 
zich gelukkig. 
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10. Eleegraphus keert terug van Jerusalem en doet Eusebius en Jov. het relaas, 
dat er geen enkele rechtvaardige te vinden was. Als bij impuls vraagt Jov. met het 
teken des kruises getekend te worden. Zijn bekering is volledig. 
11. Honor Caelestis verheugt zich met de anderen over de bekeering van de trots-
aard. Disklia's rijk neemt een einde en zij vlucht, door inwendige pijnen gekweld. 
12. De zes vernietigers van Jerusalem verschijnen ten tonele en willen nu ook 
Jovinianus te lijf. Hij blijkt echter de enige rechtvaardige te zijn. 
13. Eusebius doet Jov. uitgeleide en geeft hem zijn zegewensen mee. 
14. Jov. komt bij het badhuis waar hij zijn verontschuldigingen aanbiedt aan 
Alberta en Blefero. 
15. Hetzelfde doet hij aan het adres van Euclius en Cleobulus. 
16. Thuis aangekomen, trekt de Genius zich terug, zodat vrouw en kinderen hem 
aanstonds herkennen en Jov. wordt in zijn positie hersteld. 
17. De teleurgestelde Megaligorus (trotsaard) uit zijn woede over het mislukken 
van zijn plan, Jov. in zijn macht te krijgen. 
18. De slotscène doet zangers ten tonele verschijnen, die Gods lof zingen, waar 
Jovinianus zich vol overtuiging bij aansluit. 
De moraal geeft Surius tot slot: „Gelukkig de mens, die met vooruitziende blik in 
deemoed de wapenrusting van de deugd, steeds weet te bewaren opdat hij niet, deze 
verliezend in zijn schandelijke naaktheid voor Gods troon komt te staan". Valete, 
spectatores Nerviadae 1. 
Zoals wij reeds opmerkten is het bovenstaande stuk een typisch speci-
men van vermenging van de genres. Is het een tragikomedie, of een komico-
tragedie? Voor beide is iets te zeggen ; voor een tragikomedie omdat de 
jammerlijke staat van Jovinianus in een gelukzalige veranderd wordt; 
voor een komicotragedie, omdat de kluchtige toon van de twee eerste 
bedrijven na de scène met de kluizenaars (III, 4, 5) gewijzigd is in een 
meer ernstige, die eigen is aan het drama. Hoe het ook zij, eens te meer 
blijkt dat de verdeling die de dramatheoretici onder de Jezuïeten gegeven 
hebben, in de praktijk niet altijd strikt aan te geven is. Het eerste gedeelte 
is sterk Plautiniaans van inslag, zowel wat vormgeving als inhoud be-
treft. Het tweede gedeelte roept vage reminiscenties op aan het boek van 
de Openbaring van Johannes, terwijl de vormgeving sterk Vergiliaans is. 
De kluizenaarsscène vooral bevat gehele brokstukken die letterlijk aan 
de Aeneis van Vergilius ontleend zijn (III, 4) 2. 
1
 Afstammelingen van het krijgshaftige volk van de Nervi!, uit Gallia Belgica, het 
huidige Henegouwen. 
2 Deze citaten gaan niet terug op een bepaald boek uit de Aeneis, maar zijn kris 
kras aan alle boeken ontleend, zodat deze jezuïet zijn Vergilius zo door en door moet 
gekend hebben, dat hem automatisch hele zinnen voor de geest kwamen, die hij in een 
heel ander verband kon neerschrijven. 
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In 1621 verscheen te Doornik van deze zeer vruchtbare dramaschrijver 
een nieuwe bundel toneelstukken met de merkwaardige titel 
Inaures aureae castorum dramatum, d.i. Gouden oorringen van eerbare 
drama's. 
In de inleiding maakt Surius bekend, dat hij deze merkwaardige titel 
heeft ontleend aan een brief van de H. Hieronymus, geschreven aan Lau-
rentius de Porpore uit het klooster van St.-Amandus bij Jerusalem l. 
In een inleidingsgedicht vergelijkt de schrijver de moreel verantwoorde 
gekuiste drama's van de Jezuïeten met gouden oorringen die het zedelijk 
leven van de jongelui sieren, in tegenstelling met de immoraliteit die hen 
tegemoettreedt in de werken van een Gallus, Tibullus, Catullus, Ovidius 
en Propertius. 
De bundel opent met een bekeringsdrama 
St. Procopii Ducis Alexandrini Conversio Tragica. 
Bronnen 
Laurentius Surius, tomus IV. 
Julius et Eusebius, lib. Ш, cap. 12. 
Nicephorus, lib. Vil, cap. 15. 
Synodus 2, 4. 
Baronius, tomus IV. 2 
Personen 
Diocletianus — keizer 
Agenorides 
Agistor 
Ancylomites 
Achoristes 
Theapronoea — Goddelijke Voorzienigheid 
Amor Divinus — Goddelijke Liefde 
Coelestis Gratia — Goddelijke Genade 
Odrada — christin 
Pontianus 1 , . 
Eubertus f christenen 
1
 Inauris aurea et margaritum fulgens, est probi Doctoris institutio malis moribus 
exterminandis idonea, docili, modestoque, auditori tradita, scribit S. Hieronymus. 
2
 Surius, L.,DeprobatisSanctorumhistoriis, 6 vol. fol. Coloniae Agrippinae 1570— 
1576. Eusebius van Caesarea (265—340), Historia Ecclesiastica, 10 vol. (tot het jaar 
324). 
Nicephorus Callistus Xanthopulus, Ecclesiasticae Historiae (tot het jaar 610). 
Baronius, Caesar, Annales Ecclesiastici, 12 delen. 
trawanten van de keizer 
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Anysia — christin 
Bertulphus / . . . 
ChrysoUus J chnstenen 
Theodosia 
Neanias — zoon van Theodosia 
Búlenles — raadgever 
Decadarches — tienman 
Demagogue — volksleider 
Demarchus — volkstribuun 
Twee Reizigers 
Volk 
Antrochenus — magistraat 
Jezus Christus 
Adolescha — boerenmeisje 
Epistrophus 
Deimurgus 
Deimophates 
Gelotypus 
Themistopulus 
Epistates 
Agriopus 
Athlophorus 
Glossodes 
Deimatodes 
Doliotatus — aanvoerder van de Agareni 
Ethelodulus ) 
Hecataeus } soldaten van de Agareni 
Epitropus ) 
Groep Bedelaars 
Keizerlijk Schryver 
Senaat 
Justus — stadhouder 
Acribastes 
Acrocomus 
Allotrius 
Adeletes 
Adecastus 
Azelotypus 
Gnomotypus 
Glycyphonus 
Alastor -»• duivel •*- Astaroth 
Candida Daria 
Paulina Martia ¿ matrones 
Lucina Donnuina 
burgers van Alexandrie 
soldaten van Neanias 
mannen uit Caesarea 
Marcus — goudsmid 
Twee Goudsmeden 
Beulen 
Drie Bezetenen 
Eucherius 
Exuperius 
Ursmarus } heidenen 
Hildebertus 
Marcellus 
Flavianus — opvolger v. Justus 
Tyrannis — tyrannie 
Nicostratus 
Antiochus 
Gerechtsdienaren 
Trawanten van Justus 
Terentius — cipier 
Twee Engelen 
Soldaten 
Heraut 
Leontius — bisschop 
Eulalius — ooggetuige 
Archelaus — beul 
Donuina 
Theophila 
Theonilla 
Chrispina 
Beatrix 
Symphorosa 
к rij gs tribunen 
1. De geschiedenis verplaatst ons naar de voor de Kerk bloedige periode van de 
laatste regeringsjaren van keizer Diocletianus (284—305), die zijn oude vriend 
en krijgsmakker Maximianus tot medekeizer had benoemd en hem naar Gallië 
had gestuurd om de opstanden aldaar te onderdrukken, na hem zijn dochter 
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Valeria tot vrouw te hebben gegeven. Na de opstandige Egyptenaren en Alexan-
drijnen onderworpen en gestraft te hebben met de aanstichter ervan, Achilles, 
brengt Diocl een dankoffer in de tempel van Apollo te Daphne en vertrekt daarna 
naar Antiochie l. 
2. De Goddelijke Voorzienigheid toont aan de Goddelijke Liefde en Genade de 
schimmen van de onderwereld, die de boeien verklaren, waarmede zij de argeloze 
zielen zullen boeien, maar de Goddelijke Genade belooft zich tegen hen te weer 
te zullen stellen. 
3. Terwijl deze personen druk gesticulerend op het voortoneel staan, komen op 
vanuit Egypte, Pontianus, Eubertus en Anysia, vanuit Alexandrie Bertulphus, 
Chrysolius en Odrada, die hun beklag doen over de felle christenvervolging onder 
Dioc etianus. Vanuit Aeolia is Theodosia vertrokken met haar zoon Neanias op 
weg naar Diocletianus om voor haar zoon van de keizer een of andere hoge post 
te verkrijgen 
4. De magistraat Antiochenus trekt met het volk de overwinnaar Diocl. tegemoet 
en smeekt hem de christelijke godsdienst en de oude dienst van de goden weer in 
ere te herstellen krachtens nieuwe decreten 
5. Theodosia is inmiddels aan het hof te Antiochie aangekomen en stelt haar zoon 
aan de keizer voor. Deze maakt hem aanvoerder van twee cohorten soldaten, met 
als standplaats Alexandrie en als opdracht de christenen uit te roeien 
6. De zesde scène sluit weer aan bij de tweede, waann wij Jezus Christus zien ver-
schijnen om in een uitvoerige monoloog zijn menswording te verklaren 
7. Neanias die de stad Apamea, in Syrie gelegen, heeft verlaten, wordt, tegen het 
derde uur in de nacht overvallen door een hevige aardbeving, gepaard gaande met 
bliksem en onweer. In een verschijning ziet hij Christus op een kristallen kruis in 
de lucht Zijn gezellen ontstellen hevig Zelf blijft hij onverschrokken en aanhoort 
de geloofsleer die Christus hem van zijn kruis af verkondigt en vervolgt blijgemoed 
zijn weg naar Scythopolis 2. 
8. De Goddelijke Liefde zet aan de Goddelijke Voorzienigheid uiteen hoe zij het 
gelaat van Neanias ontvlamd heeft van liefde voor Christus, maar Voorzienigheid 
merkt droogjes op, dat te midden van zovele versteende harten, één bezielde 
Neanias met opvalt 
9. Neanias geeft opdracht aan Marcus, de bekwaamste goudsmid van Scytho-
polis om voor hem het kruis in het visioen aanschouwd, na te maken. 
10. De Agareni die Alexandrie moesten belegeren, sturen hun manschappen op 
plundertocht uit. 
11. In de nacht gaat Neanias naar het huis van de goudsmid Marcus om het kruis 
te aanschouwen en te aanbidden, terwijl hij bovendien nog afbeeldingen ziet van 
Emmanuel, Michael en Gabriel die de goudsmid tegen zijn orders in aan beide 
zijden van het kruis had geplaatst. Hij wikkelt het kruis in purper, betaalt een goede 
prijs en gaat naar Alexandrie. 
1
 Daphne is een dorp bij Antiochie m Syrie, aan Apollo gewijd. 
Diocletianus bezat tegenover zijn goden nog het krachtige geloof van een Dal-
matische legionnair. 
2
 Dat werkelijk een kruis op het toneel verschijnt, blijkt uit een regieaanduiding 
in de marge: „Hic apparet in aethere Crux crystallo similu, ex qua haec dantur res-
ponsa". 
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12. Een boerenmeisje dat aan de greep van de liederlijke Agareni is ontkomen, 
roept bijstand m van de Alexandrijnen. 
Een koor van vier gezongen verzen, waann Neanias met de christenvervolger 
Saulus vergeleken wordt, besluit het eerste bednjf. 
II. 1. De magistraten van Alexandrie zijn verontwaardigd over de maagdenroof 
gepleegd door de Agarem en vragen Neanias met zun twee cohorten dit te wreken 
met behulp van Adolescha die ter plaatse goed bekend is. Daar de gekruisigde 
Christus vanuit de hemel hem steun belooft, maakt hij, hierop vertrouwend, een 
omtrekkende beweging om de vijand aan te vallen. 
2. De Agareni zyn van plan een legerplaats op te slaan bij Alexandrie maar hun 
wordt de weg afgesneden door de cohorten van Neanias, 6000 man sneuvelen, 
terwijl aan de kant van Neanias niemand gewond raakt of sneuvelt. Neanias 
stuurt een bode naar zyn moeder met het vreugdevolle bericht van de overwinning. 
3. Neanias keert triomferend naar Alexandrie terug, ontmoet zyn moeder die hem 
gelukwenst en in de overtuiging is dat haar zoon dit aan de goden te danken heeft. 
4. Naar huis gaande beweert Theodosia, de moeder, dat aan de heidense goden 
dank gebracht moet worden, terwijl Neanias dit alleen aan de ware God wil doen. 
Hij gooit de huisgoden van hun voetstuk af en vertrapt ze, ondanks de dreigementen 
van zijn moeder die hem bij de keizer zal aanklagen. 
5. Een bedelaar spoort zijn collega's, die zich in het zonnetje koesteren, aan om 
b(j Neanias' deur aan te kloppen voor een aalmoes, daar het nu de gunstige ge-
legenheid is. 
6. Theodosia beschuldigt haar zoon bij Diocletianus van het vertrappen van de 
godenbeelden. Deze geeft haar een brief mee voor Justus, de stadhouder van Pa-
lestina, die de zaak nader zal onderzoeken. 
7. De Goddelijke Voorzienigheid belooft hulp aan Neanias, zodat hij met zal 
bezwijken noch voor vriendelijke vleiende woorden noch voor folteringen Daar-
om stuurt ZIJ hem Goddelijke Genade en Liefde. 
8 Stadhouder Justus ontvangt de brief van de keizer en roept de senaat van de 
naburige steden van Alexandrie bijeen en vertrekt naar Neanias. 
9. Justus laat Neanias de brief van de keizer lezen die vol beledigingen jegens 
Christus staat. Hierover vertoornd, frommelt Neanias de brief in elkaar, bekent 
dat hij Christen is en gooit zijn koppelriem in het gezicht van de stadhouder; 
gevankehjk wordt hij naar Caesarea geleid. 
10. Terwijl enige christenmannen en -vrouwen het gevankehjk wegvoeren van Ne-
anias gade slaan en medelijden met hem hebben, roepen anderen Gods barmhar-
tigheid af over deze bekeerling 
11. Theodosia jammert bij de stadhouder over de ter doodveroordehng van haar 
zoon Inziende echter dat hierdoor de goden verzoend worden, legt zij zich er bij 
neer en verheugt er zich zelfs over. 
Het gezongen koor toont de grimmige Theodosia als een bloeddorstige tijgerin 
die haar eigen kroost (Neanias) tracht te vernietigen. 
III. 1. Door de duivel Alastor opgehitst, getuigt het volk van Caesarea tegen Neanias 
als een omverwerper van de aloude goden en schildert hem als de pest van de 
gemeenschap Vandaar dat de stadhouder beveelt hem op het schavot op wrede 
wijze ter dood te brengen. 
2. Enige matrones ontvluchten het grimmige schouwspel van de geseling van de 
naakte Neanias. 
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3. Gerechtsdienaren, aangevoerd door de krijgstribunen Nicostratus en Antiochus, 
verschijnen ten tonele. 
4. Justus arriveert zeer laat in de avond en ziende dat de beulen vermoeid raken 
en Neanias standvastig blijft, beveelt hij hem in de kerker terug te leiden. 
5. De cipier Terentius geeft hem hooi om op te liggen en verband voor zijn won-
den. 
6. Nieuwe aardschokken vinden plaats die de komst van Christus met Zijn engelen 
in de kerker van Neanias aankondigen. De christenen raken hierdoor zeer ont-
steld. 
7. Christus verschijnt in de kerker, doopt Neanias en verandert zijn naam in 
Procopius, geneest zijn wonden en belooft hem de zegepraal. 
8. Terentius, ooggetuige van dit tafereel, meldt dit wonder aan Adecastus, door 
de stadhouder daarheen gestuurd, maar door een goddelijke wilsbeschikking is 
deze niet in staat Procopius te zien. 
9. Adecastus vertelt de stadhouder het relaas van Terentius, Procopius wordt 
ontboden en door allen verbaasd aangestaard. Het volk van Neanias roept de 
ware God met luide stem aan. De stadhouder echter wijt de genezing van Procopius 
aan de goden. Proc. wendt voor de goden dank te willen brengen. Men gaat allen 
tempelwaarts, Proc. bidt en maakt het kruisteken en ziet: de beelden vallen voor-
over en vervloeien, hierdoor bewogen bekeren zich twee cohorten. De stadhouder 
is woedend en laat Proc. weer in de gevangenis werpen en zendt twee krijgs-
tribunen om die cohorten uit te roeien. 
10. De twee gezonden tribunen, Nicostratus en Antiochus echter worden door een 
hemels licht verlicht, werpen zich aan de voeten van Procopius en vragen hem 
christen te mogen worden. 
11. Blijde neemt bisschop Leontius tribunen en soldaten aan voor het doopsel 
terwijl Proc. naar de kerker teruggaat. 
12. Goddelijke Voorzienigheid stuurt Genade en Liefde naar de convertieten 
om hen te sterken tegen de lagen van duivel Alastor. 
13. Gedoopt en gevormd nemen de soldaten afscheid van bisschop Leontius en 
keren terug naar Proc., die zich al ongerust maakte over hun lange uitblijven. 
14. Adecastus met groot gevolg, stelt twee cohorten op bij het gerechtsgebouw 
van de stadhouder, die het bevel geeft degenen die in het geloof volharden uit te 
moorden. 
15. Proc. wordt er ook bijgesleept om zijn standvastigheid op de proef te stellen 
maar hij wordt eerder nog in het geloof versterkt volgens de ooggetuige Eulalius. 
Het koor laat de goddeloosheid knarsetanden terwijl het geloof vergeleken wordt 
met een steeneik die hoewel ontdaan van takken en lover door sterke bijlslagen, 
nog onuitroeibaar uit de grond oprijst. 
IV. 1. Eulalius vertelt aan Justus de standvastige houding van Procopius, die in-
middels in zijn kerker bezoek ontvangt van twaalf matrones die hunkeren naar 
het martelaarschap. 
2. Zij wensen voor het geloof te sterven, gesteund door het voorbeeld van Pro-
copius. Justus Iaat hen dagvaarden, en hun standvastigheid in het geloof ziende 
veroordeelt hij hen tot de foltering, terwijl Theodosia toekijkt. 
3. Goddelijke Voorzienigheid stuurt Genade en Liefde naar Theodosia toe om 
haar de genade van het geloof te geven. 
4. Justus, inziende dat de twaalf matrones niet bezwijken onder de geseling en de 
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gloeiende folterplaten, beveelt hun borsten te verminken en hun oksels met vuur-
bollen uit te branden. 
S—6. Theodosia staat versteld van hun bovenaardse standvastigheid m het geloof 
en door de Genade en de Liefde geraakt verklaart ook ZÍJ zich openlijk christin. 
Justus laat haar met de anderen in de kerker opsluiten. 
7. Theodosia prijst de standvastigheid van de martelaressen, kust hun wonden 
en wast ze af. Met grote liefde ontvangt Procopius zijn moeder, bereidt hen allen 
voor op het doopsel dat bisschop Leontius zal toedienen 
8. De duivel Alastor, blij om de geboden gelegenheid zijn tyrannie te kunnen uit-
woeden op Theodosia en de matrones, spoort Justus aan hen allen voor het gerecht 
te dagen 
9. Bisschop Leontius weet de gedoopte gevangenen zo te bezielen dat het aardse 
leven hun walgt en zij met grote opgewektheid voor Justus' rechterstoel zullen 
verschijnen. 
10. De stadhouder is vertoornd over de antwoorden van Theodosia, beveelt haar 
met de vuist te bewerken en door vier beulen te laten geselen. 
11. Tijdens deze foltering wordt zij bijgestaan door Goddelijke Genade en Liefde. 
12. Goddelijke Voorzienigheid voorspelt nog zwaardere straffen voor Procopius, 
nu zijn moeder en de matrones aan de geleden pijnen bezweken zijn 
13. Alastor dringt op felle folteringen aan bij Justus die echter in dezelfde nacht 
de laatste adem uitblaast. 
Het koor bezingt de lof van de martelaressen en het jammerlijke lot van de stad-
houder Justus 
V. 1. Het vijfde bednjf opent met een wonder, door Procopius verricht aan dne door 
de duivel bezetenen. Bij het zien van dit mirakel, zweren zes anderen die nog 
aarzelden het christelijk geloof te aanvaarden, hun vroegere goden af. 
2. De opvolger van Justus, Flavianus tracht Procopius over te halen tot de oude 
dienst van de goden terug te keren. 
3. Wanneer dit niets uithaalt beveelt hij Archelaus hem met het zwaard te doden. 
Als deze echter het zwaard wil grijpen, stort hij dood neer. Procopius wordt weer 
onvemchterzake naar de kerker teruggeleid. 
4. Daar smeekt hij God om standvastigheid tot de dood, hetgeen hem door een 
engel beloofd wordt. 
5. Tyrannis, de personificatie van alle gruwelen en folteringen, komt naar Flavi-
anus. 
6. De stadhouder herinnert zich nu een visioen, zes dagen geleden, waarin deze 
zelfde Tyrannis de verstokte Procopius met ruwe nemen het geselen, met gloeiend 
hete spiesen de zijden verbrijzelen en in de gapende wonden zout het werpen. 
7. Goddelijke Genade laat aan Liefde de duivel Alastor zien die met zijn gezel 
vrolijk heen en weer springt omdat Flavianus zijn influisteringen gevolgd heeft 
maar Liefde zegt dat de duivel toch aan het kortste eind zal trekken 
8. Flavianus beveelt de rechterhand van Procopius uitgestrekt te houden boven een 
offerbekken gevuld met vurige kolen, wierook en spek Door de gloed van het 
vuur zou de hand dan ombuigen en aldus verteerd een offerande brengen aan de 
goden Er gebeurt echter niets, de hand blijft intact, hetgeen de omstanders ver-
baasd doet staan Procopius wordt weer naar de gevangenis teruggeleid. 
9. De engelbewaarder van Procopius jaagt de duivel Alastor weg opdat deze hem 
geen last zou bezorgen tijdens de folteringen. Hij geeft tevens een uiteenzetting 
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van de taak van de engelbewaarder op grond van de uitspraak van de H. Schrift: 
„Angelis suis mandavit de te". 
10. Procopius zal nu in een vuuroven geworpen worden waar hij echter de eerste 
keer ongedeerd uit komt, terwijl de vlammen wel de dienaren van de stadhouder 
en de omstanders aangrijpen tot ontzetting van allen. Ten slotte wordt ook Pro-
copius door de vlammen verteerd. 
11. De christin Anysia vertolkt de smart van de christengemeenschap om de dood 
van Procopius. 
12. Eulalius door Anysia op de hoogte gebracht van Procopius' dood zal zich 
met de begrafenis belasten. 
De schrijver heeft wel een zeer uitgesponnen geschiedenis geweven 
op het raam van de bekering van Neanias en zijn moeder Theodosia, 
ruim aandacht schenkend aan de bovennatuurlijke krachten die dit be-
werkt hebben, welke hij heeft voorgesteld door allegorische figuren met 
Christus als hoofdpersoon. Allerlei details, los staande van het hoofd-
thema zijn te pas en te onpas ingelastl. 
Het geheel zou gemakkelijk in drie bedrijven in plaats van vijf, ver-
werkt kunnen worden. Met angstige nauwgezetheid heeft Surius zich aan 
zijn bronnen gehouden, zodat wij een volledige fase kerkgeschiedenis 
terugzien in dramavorm. 
Dat met groot materiaal (decors, kostuums, attributen, aantal acteurs) 
gewerkt moest worden is duidelijk, met voorbijgaan natuurlijk van de 
eisen van de drie eenheden. De pedagogisch-morele doeleinden van het 
jezuïetendrama worden hier volledig gerealiseerd in deze bekerings-
geschiedenis. 
Het volgende drama behandelt een bekende gebeurtenis uit het leven 
van de H. Nicolaus, bisschop van Myra, die een bruidsschat schonk aan 
drie huwbare dochters 
Beati Nicolai Miraei Praesulis in tres virgines nuptui tradendas libe-
ralis animus. 
Het gegeven is sterk allegorisch uitgewerkt zoals wij uit de analyse van 
het drama kunnen opmaken. 
Personen 
Plutus — god van de rijkdom 
Prodigentia — Verkwisting 
Inopia — Gebrek, dochter van Verkwisting 
« I, 6—10—12; Π, 5; IV, 11. 
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Polyodynus — huisvader 
Orthobulus — vriend van Polyodynus 
H. Nicolaus — bisschop 
Theapronoea — Goddelijke Voorzienigheid 
I. 1. Plutus, de god van de rijkdom, die hinkt als hij komt en gevleugeld is als hij 
weggaat, overigens blind en verstoken van gezond oordeel, doet zijn beklag dat 
Verkwisting ondoordacht met zijn qjkdom omspringt jegens verkwistende lieden 
met een slechte reputatie l. 
2. Verkwisting stuurt haar dochter Gebrek naar het huis van Polyodynus die 
vroeger zeer verkwistend was. 
3. Deze klaagt dat hij zijn bezit er door gejaagd heeft, zodat Gebrek zijn huis is 
binnengetreden en zijn dochters dreigt over te geven aan de prostitutie. 
4. Orthobulus zint op middelen deze ramp voor Polyodynus en zijn gezin te 
voorkomen. 
5—6. Woorden en overredingskracht echter baten niet, zodat hij ten einde raad 
de zaak aan de gelukzalige Nicolaus voorlegt. 
7—8. Nicolaus besluit de drie dochters een flinke bruidsschat te geven ondanks 
het tegenstribbelen van Plutus. 
9. Gebrek denkt er over uit het huis van Polyodynus te wijken. 
10. Polyodynus vindt tot zijn verbazing de beurs met geld in de schoen van zyn 
oudste dochter en belooft haar uit te huwelijken nadat zij haar zondig leven ge-
biecht heeft. 
11. Gebrek vertelt aan Verkwisting wat er gebeurd is, zodat ze zich voorneemt 
de bruidsschat zo goed mogelijk te benutten. 
12. Ook de tweede dochter wil Nicolaus helpen, gezien haar hoge komaf. 
13. Verkwisting beveelt haar dochter Gebrek de wacht te betrekken aan Poly-
odynus' deur, om te zien nog iets van de bruidsschat ten eigen bate te kunnen aan-
wenden. 
14. Als Nicolaus voor de tweede keer een beurs naar binnenwerpt, heeft Poly-
odynus de milde gever haast te pakken. 
15. Daarop smeekt hij God de edelmoedige schenker bekend te maken maar 
Verkwisting tracht hem om te praten de bruidsschat voor andere doeleinden te 
besteden. 
16. Nicolaus maakt zich voor de derde keer klaar een zak met goudstukken naar 
binnen te werpen. 
17. Bij de derde keer slaagt Polyodynus er in de redder van zijn huisgezin te om-
armen. Nicolaus geeft hem met weinig woorden te verstaan dat hij voortaan sober 
moet leven. 
18. De Goddelijke Voorzienigheid beveelt Plutus aan de heilige te gehoorzamen 
en Polyodynus zo met aardse goederen te verrijken dat hij in vrijgevigheid jegens 
de armen met God zou kunnen wedijveren. Zij verklaart hem, waarom de Oud-
heid hem ten onrechte blindheid toeschreef. 2 
1
 Om aan te duiden hoe moeilijk het is rijkdom te verwerven en hoe gemakkelijk 
men de verworven rijkdom verliezen kan, zeiden de Ouden, dat Plutus kreupel liep 
als hij komen moest, maar vleugels had als hij wegging. 
1
 In zijn jeugd deelde Plutus zijn schatten alleen aan goede en edele mensen uit, 
die het verdienden; daarom maakte Zeus hem blind en sindsdien gaf hij aan allen 
zonder onderscheid zijn schatten. 
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Het stuk lijkt ons veel beter speelbaar, dan de geschiedenis van 
Procopius. De geschiedenis leent zich voor een grotere dramatische 
handeling en heeft zelfs aanleiding gegeven tot moderne bewerkingen l. 
Het volgende drama is een gelegenheidsstuk opgedragen aan de aarts­
hertogen Albert van Oostenrijk en Isabella Clara Eugenia, dochter van 
Philips II, die in Surius' tijd in de Nederlanden regeerden. Hun huwelijk 
wordt vergeleken met dat van twee Henegouwse heiligen, Madelgarius 
en Waltrudis (7e eeuw) 2 . Tevens biedt het Surius een mooie gelegenheid 
in vogelvlucht de geschiedenis te geven van Bergen (Mons) en het land 
van Henegouwen, waar hij woonachtig is. 
Conjugium Beati Madelgarii alias Vincentii loco Dagoberti Gallias 
Gubernantis Proregis Hiberniae cum Beata Waldetrude Hannoniae Do-
mina in carmen comicum relatum. 
Personen 
Genius Hannoniae — Genius van Henegouwen 
Genius Madelgarii — Genius van Madelgarius 
Britomonta — de stad Mons 
Pharmatisia — Henegouwen 
Albericus — zoon van koning Clodio 
Archimedes — architect van Albericus 
Werklieden 
Walbertus I — zoon van Albericus 
Jupiter 
Mars 
Childericus — Childerik I vader van Clovis 
Austrasius — volgeling van Childericus 
Clodoveus — Clovis 
Walbertus II — zoon van Walbertus I 
Anselbertus — zoon van Walbertus I 
Carolus Nason — zoon van Austrasius 
Clotarius — Clotarius II 
Walbertus ΠΙ — zoon van Walbertus II 
Castrilocus — Mons (Bergen) (sinds 642 zo genoemd) 
Dagobertus — koning Dagobert I (?) 
1
 De vernieuwer van het lekespel in Frankrijk, Henri Ghéon, heeft twee spelen 
geschreven rond de figuur van St.-Nicolaas: „Le Dit de l'homme qui aurait vu St. 
Nicolas" en „La Légende de St. Nicolas", welk laatste spel de legende van de bruids-
schat tot gegeven heeft. Beide spelen zijn in het Nederlands vertaald en worden uit-
gegeven door Ons Leekenspel, Bussum. 
2
 Madelgarius trad onder de naam Vincentius in het klooster Haumont, stichtte 
het benedictijnerklooster Soignies, dat hij tot zijn dood 14 juli 677 leidde. 
Waltrudis zijn vrouw, dochter van Walbertus IV en Bertilia, trekt zich op raad van 
kluizenaar Ghislenus terug op de heuvel van Castrilocus en sticht daar een klooster. 
(Lexikon für Theologie und Kirche, X, biz. 633—732). 
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Madelgarius sr. — hofmeier van Dagobert 
Walbertus IV — zoon van Walbertus III 
Bertilia — vrouw van Walbertus IV 
Madelgarius jr. — zoon van Madelgarius sr. 
Waldetrudis — dochter van Walbertus IV 
Onoguerra — vrouw van Madelgarius sr. 
Genius Waldetrudis — Genius van Wald. 
Brunulphus — neef van Walbertus IV 
Coridon ) . 
Menalcas \ b o e r e n 
Austrasia — Austrasiê 
Pandora 
Pax 
Fertilitas 
Plutus 
Gaudium 
Sigisbertus — zoon van Dagobert 
Harmonía — Henegouwen 
Albericus II — nazaat van Walbertus IV 
Proloog 
De Genius van Henegouwen spoort de Genius van Made'garius aan tot een 
huwelijk met Waltrudis tot zegen voor het land en tot lichtend voorbeeld voor de 
aartshertogen. 
I. 1. De stad Bergen vertelt aan Pharmatisia (= Henegouwen) haar droeve levens-
geschiedenis. 
Javanus, zoon van Japhet, vestigde zich na de zondvloed in dit gebied, waar de 
ware God vereerd werd (12.800 na de schepping). Hierna kwam het heidendom en 
de stad werd Propantia genoemd naar de god Pan. Julius Caesar (48 v. Chr) 
verving de cultus van Pan door die van Jupiter en Mars. In het jaar 230 n. Chr. 
werd de stad door veldheer Maximinus, dienend onder keizer Alex. Severas, 
veroverd en Britomonta genoemd. In 448 werd ze door de Merovinger Clodio 
bij het rijk van de Franken gevoegd en van Rome gescheiden. Het bestuur over 
de stad kreeg Meroveus in handen (hier generaal en niet zoon van Clodio genoemd), 
als vertegenwoordiger van Clodio's zonen. Hij hield het gebied echter voor zich 
zelf tot de Hunnen hem daaruit verdreven. Alberik, de zoon van Clodio, heroverde 
het gebied en volgens Pharmatisia zou hij de stad weer opbouwen 1. 
2. Deze Alberik komt op met zijn architect Archimedes die hij opdraagt Brito-
monta weer op te bouwen en de naam Castrilocus te geven. 
3. In een droom verschijnen Jupiter en Mars aan Alberik en waarschuwen hem 
dat Childerik I, zoon van Merovius, dreigt Henegouwen weer te heroveren. Hij 
moet zich aansluiten bij Gillo, vorst der Suersionen en zijn broer Rancarius, vorst 
van Kamerijk te hulp roepen. 
1
 Alberik of Albero, gehuwd met Argotta, dochter v. Theodomarus, koning van de 
Goten, bouwde het door Caesar gestichte, en door de barbaren in 407 verwoeste 
kasteel, weer op ( ± 456), na zich meester gemaakt te hebben van Henegouwen. 
(Boussu, G. J. de, Hist. de la ville de Mons, 1725, blz. 14—15enGuyse,Nic. du, Mons 
Hannoniae Metropolis, Kamerijk 1621, cap. III). 
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4. Alberik ontwaakt uit zijn droom, offert aan Jupiter en Mars en stelt zijn troepen 
op. Hij beveelt zijn zoon Walbert I gezanten naar Kamerijk te sturen om de orakels 
te raadplegen. De slag zal plaats hebben in de Mormalische wouden ' . 
5. Archimedes en zijn mannen beginnen aan de wederopbouw van Castrilocus. 
6. De Genius van Henegouwen voert een gesprek met Pharmatisia. Deze klaagt 
dat de vrede maar uitblijft, maar de Genius voorspelt haar een gelukkige toekomst. 
Alberik zal overwonnen worden door Austrasius afkomstig uit Laudonia (Laon?) 
en bondgenoot van Childerik I. Het gebied tussen Schelde en Sambre zal ver-
enigd worden tot het rijk Austrasië in 540 na Christus en Henegouwen zal van het 
Frankische juk verlost zijn. 
7. Frankische soldaten vluchten voor het leger van Alberik, terwijl Austrasius 
tevergeefs probeert hen tot vechten over te halen. Alberik en zijn zoon Walbert 
zetten de achtervolging in. 
8. Het volgend tafereel laat ons weer een blik werpen op de herstelwerkzaamheden 
van Castrilocus. 
9. Na de overwinning op Childerik I behaald te hebben offeren Alberik en zijn 
soldaten aan Jupiter en Mars. 
10. Clovis zoon van Childerik I klaagt over de nederlaag, zijn vader door Alberik 
aangedaan. Hij roept de hulp in van Austrasius om te zamen zijn vader te wreken 
en belooft hem het gebied tussen Sambre en Schelde. 
11. De Genius van Henegouwen troost Pharmatisia opnieuw. In het kort somt hij 
de afstammelingen op van Austrasius. De roemruchte stoet wordt geopend door 
Theoderik, zoon van Clovis, vervolgens komen Theodibert, Theobald en Clotarius. 
Dan zullen op bevel van keizer Justinianus I (527—65), de zoons van Walbert I, 
te weten Walbert II en Anselbert, die in Rome vertoeven, weer over Austrasië 
heersen. Na Walbert II zal opvolgen diens zoon Walbert III, wiens zoon Wal-
bert IV, de dochter van de vorst van Thüringen, Bertilia zal huwen. Uit dit hu-
welijk worden twee dochters geboren, Waltrudis en Aldegonde. De eerste zal 
huwen met Madelgarius, eveneens van koninklijke bloede, de tweede zal in het 
klooster treden. De aartshertogen Albert, broer van Rudolf II, en Isabella, 
dochter van Philips II, kunnen hun afkomst terugbrengen respectievelijk op Wal-
bert en Anselbert2. Nu voelt Pharmatisia zich getroost, door het vooruitzicht 
op een roemrijk vorstengeslacht. Aangezien koning Clovis tracht zijn rijk aan 
alle grenzen uit te breiden, acht Walbert I het raadzaam zijn zoons Walbert II 
ι Mormalische woud = Mourmal = Kolenwoud, oude naam voor Henegouwen, 
reeds zo genoemd onder Julius Caesar, de overwinnaar van de Nerviërs. 
2
 Historisch klopt deze uitspraak volkomen. 
Alberik (Albero) f 491 χ Argotta 
Walbert I t 528 Ranicharius 
x Lucilla 
dochter v. keizer Zeno (474—91) 
Walbert Π t 562 Anselbert 
I I 
Graven v. Henegouwen Pepynen 
Karel de Grote 
Zie: de Guyse, cap. V. 
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en Anselbert naar Rome te sturen waar zij onder de hoede zullen staan van Theo-
dorik de Grote (493—526) i. 
Π. 1. Het tweede bedrijf toont ons de verovering van Castrilocus ( = Britomonta = 
Bergen) door Austrasius. Pharmatisia zal nu voortaan Austrasia heten. Aan de 
ene zijde zien we Austrasius en zijn zoon, Carolus Nasors, met hun soldaten, aan 
de andere zijde Walbert I met gevolg. Austrasius belooft God de altaren van de 
afgoden omver te zullen halen. 
2. Clotarius II, koning van de Franken, geeft op verzoek van keizer Justinianus 
aan Anselbert en Walbert II, zonen van Walbert I en kleinzoons van Alberik, 
diens rijk terug. De eerste valt ten deel het gebied van Kamerijk, Gent en het mar-
kiezaat van de Moezel, de tweede ontvangt Henegouwen, Doornik, de Ardennen, 
Namen en Durbuy 2. 
3. Castrilocus ( = Bergen) klaagt, dat het in verval is geraakt. 
4. Koning Dagobert I (600—39; 623 koning van Austrasië, 632 over het gehele 
rijk) benoemt Madelgarius tot hofmeier. 
5. De graaf van Henegouwen, Walbert III staat op het punt zich terug te trekken 
in het klooster van St.-Matthias te Trier, zoals zijn vrouw in het klooster is getre-
den te Keulen, en daar leeft onder de kloosternaam Gertrudis 3. Hij neemt af-
scheid van zijn zoon Walbert IV gehuwd met Bertilia, en geeft hem en zijn vrouw 
nuttige wenken voor de regering *. 
1
 Theodorik de Grote fungeerde als beschermer van de Alemannen en West-Goten 
tegenover de expansiepolitiek van de Franken (Clovis!). 
2
 Hier komt de chronologie wel wat in het nauw te zitten, immers Justinianus I 
regeerde van 527—565, terwijl Clotarius I aan de macht was van 511 —561 als koning van 
Soissons, en als alleenheerser van 558—561. Het zou voor de hand liggen dat het om 
deze Clotarius ging. In de tekst staat echter: „Clotarius huiusnominis secundus Fran-
corum rex". Clotarius II regeerde van 584—628, zodat hy moeilijk door keizer Justini-
anus kon zijn aangesteld. 
Over deze anachronismen behoeft men zich niet te verwonderen gezien de gebrekkige 
kennis van de historie en zeker van de Merovingische periode, in Surius' tijd. 
Durbuy is momenteel in Belgisch-Limburg gelegen. 
3
 Amalberga, de vrouw van Walbert ΠΙ, zal vermoedelijk bij haar intrede in het 
klooster te Keulen, de kloosternaam Gertrudis hebben aangenomen. 
4
 In dezelfde scène is Bertilia nu eens de vrouw van Walbert III, dan weer van 
Walbert IV: „Walbertus eius nominis quartus Bertiliae maritus" en even verder: 
„Bertilia uxor Walberti tertii" (Π, 5). 
Het eerste is historisch juist (de Guyse, cap. VI) 
Walbert ΙΠ t 573 χ Amalberga 
Brunulphus I Walbert IV t 598 
!__ χ Bertilia v. Thüringen 
ι ι I 
Clotildis Aya | I 
| x Hydulphus Waltrudis 1688 Aldegonde 
Brunulphus Π χ Madelgarius 
zoon v. Madelgarius sr en Onoguerra. 
Zie: Essen, L. v. d., Etude critique et littéraire sur les Vitae des Saints méro-
vingiens de l'ancienne Belgique, Louvain 1907, biz. 1—13. 
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6. Madelgarius junior, zoon van Madelgarius en Onoguerra, het hof- en krijgs­
leven moede, denkt er over zich als kluizenaar terug te trekken en volgens de 
evangelische raden te gaan leven. Ook Waltrudis, dochter van Walbert Г , 
koestert dezelfde gedachten maar hun beide ouders wensen dat zij met elkaar 
zullen huwen. 
7. Beide partijen doen hun best om zoon en dochter hiertoe te bewegen. Madel­
garius jr. vraagt bedenktijd. Dreigende oorlogswolken pakken zich samen, zodat 
aan een huwelijk voorlopig niet gedacht kan worden. Walbert IV stuurt een missie 
naar koning Dagobert om militaire bijstand te vragen.1 
III. 1. Het derde bedrijf bevat de kern van het drama, het huwelijk tussen Madelgarius 
jr. en Waltrudis. Hun beide Genii sporen hen aan deze stap te zetten. 
2. Brunulphus, zoon van Walbert IV, komt bij koning Dagobert om hulp te vra­
gen voor zijn vader tegen de aanvallende vijanden. Dagobert maakt Madelgarius 
jr. tot generaal en stuurt hem uit om Austrasté te helpen. 
3. Hoe ellendig de toestand in die streek is, blijkt uit de jammerklachten van de 
twee Austrasische boeren, Coridon en Menalcas, die de ellende van de oorlog aan 
den lijve ondervinden. 
4. De expeditie van Madelgarius jr. is volledig geslaagd, reden te meer om over 
een huwelijk te denken. Zijn vader, toekomstige schoonouders en koning Dagobert 
juichen een eventueel huwelijk dan ook toe. 
5. Ook Waltrudis besluit de raad van haar Genius te volgen en bidt God om een 
haar passend echtgenoot. 
6. Walbert IV en zijn vrouw Bertilia melden aan Waltrudis, dat koning Dagobert 
een man voor haar heeft. 
7—8. Austrasië juicht om dit huwelijk en Ьц wyze van huwelijksgeschenk van de 
kant van koning Dagobert volgt dan de benoeming van Madelgarius jr. tot 
koning van Hibemia (Ierland) 2. 
ι Walbert IV overleed in 598. Hij kon dus moeilijk hulp ontvangen van koning 
Dagobert die pas in 622 koning van Austrasië werd, 
2
 Ierland was in die dagen bekend als bakermat van de vele geloofsverkondigers die 
de Lage Landen gekerstend hebben. 
In de „Vita Ettonis (C 5—6)", een Belgische heilige afkomstig uit Ierland ( ± 670), 
wordt Madelgarius (wiens kloosternaam Vincentius luidde) voorgesteld als een 1er. 
Hij zou een reis gemaakt hebben naar Ierland om er een andere vrouw te huwen en 
keerde pas terug, toen Waltrudis hem persoonlijk daar ging halen. (Bibliotheca Hagi-
ographica latina antiquae et mediae aetatis, Bollandisten, Brussel 1900—02, I, nos. 
243—54). 
Ook in de „Vita Vincentii (C 8—10)" is sprake van een reis naar Ierland van Madel-
garius, maar om een andere reden dan bovengenoemde. (Bibl. Hag. Lat. II, nos 8672— 
76). 
Een andere bron vermeldt, dat Madelgarius na zijn huwelijk uit Ierland (cuius erat 
dientaris praefectus) naar Henegouwen terugkeerde in gezelschap van zeven monniken: 
Eloquius, Etto, Adelgisus, Warnulphus, Folianus, Furseus, Ultanus. (de Guyse, Mons.. 
cap. VI). 
De latere Dagobert II schijnt wel naar Ierland afgevaardigd te zijn en de Pepynen 
onderhielden betrekkingen met de Ieren. (Acta Sanctorum, Octobris, А ХШ, biz. 
380, η 0 36, edit. Palmé). 
Vermoedelijk is de reis naar Ierland door de gewijde schrijver bedacht om de komst 
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9. De Genius van Henegouwen stuurt op Gods bevel Pandora, symbool van 
goede gaven, in gezelschap van Vrede, Rijkdom, Vreugde en Vruchtbaarheid, 
ter gelegenheid van het huwebjk. 
10. Brunulphus II, nazaat van Walbert IV, en major domus van Haibertus klaagt 
dat Dagobert Austrasië heeft ontnomen aan zijn heer. Austrasiê wijst hem er op 
dat hij nu een helpster heeft gevonden in de inmiddels als een heilige overleden 
Waltrudis К 
11. Sigisbert (638—56), zoon van Dagobert, geeft het door zijn vader onrechtmatig 
genomen goed terug aan de kinderen van Brunulphus en stelt Alben к aan tot 
graaf van Henegouwen, Hydulphus tot graaf over het gebied van de Ardennen, 
Glomenk tot graaf over Namen en Durbuy, Brunulphus over Leuven 2 
12 Castnlocus vertelt vol vreugde aan de Genius van Henegouwen, dat het nu 
is opgebouwd en tot stad verheven onder de naam Montes (Bergen) 
13. De H. Waltrudis, uit de hemel neergedaald, verkondigt dat er wederom een 
huwelijk zal gesloten worden dat zegen zal brengen aan Henegouwen, het hu­
welijk namelijk tussen de aartshertogen Albert en Isabella, dochter van Philips 
II van Spanje. Henegouwen en Bergen bieden vorst en vorstin hun onderdanig­
heid aan, ш de hoop dat stad en gewest dezelfde rust, voorspoed en vrede mogen 
genieten als tijdens het huwelijk van Waltrudis en Madelganus. 
Dit stuk, ietwat verwarrend vanwege de omvangrijke stof die er in 
samengeperst wordt, behoort tot het bij de Jezuïeten zo geliefde genre van 
de gelegenheidsdrama's, geschreven voor een bepaalde gelegenheid 
(joyeuse entrée van een vorstenpaar, wijding van een bisschop, huldiging 
van een mecenas of weldoener van een college, loflied op een stad) 3 . 
van de Ierse missionarissen in de Lage Landen te verklaren Aan deze missionering 
zou Madelganus alias Vincentius een belangrijk aandeel gehad hebben. 
1
 Nadat Waltrudis en Madelganus in het klooster gegaan waren, hun beide doch-
ters Altrudis en Madelberta eveneens en de twee zoons Landncus en Dentehnus vroeg-
tijdig overleden, Aldegonde, Waltrudis' zuster de kloosterstaat had aanvaard, verviel 
het graafschap aan Aya, dochter van Brunulphus (zie blz 2024). Na haar dood (618) 
volgde Brunulphus II op, zoon van Clotildis, zuster van Aya Hij werd major domus van 
Haibertus, koning van Austrasiê, die door Dagobert belaagd, in 640 vermoord werd. 
(de Guyse, Mons. . . . cap. IX—X). 
2 Om de misdaden van zijn vader Dagobert uit te boeten, schenkt Sigisbert Π 
aan het door Hydulphus en Aya gestichte heiligdom ( ± 650). dienende als hermitage 
voor de volgelingen van Waltrudis, kostbare sieraden bij wijze van restitutie 
(Boussu, G. J. de, Hist, de la ville de Mons, blz. 19) 
3 Enige voorbeelden van gelegenheidsdrama's: 
a) Cort Begryp van 6 Vertoogen die vertooght sullen worden den 13 en 14 Sept. 
1610 ter oorzaken van den inganc ende Wydinge der nieuwer salen en de scholen van 
de Soc. Jesu binnen Brugghe (К. В Brussel II, 11.797 (61) 
b) De Blijde Inkomste van syne K. H. den Cardinael Ferdinandus Inf. van Spaig-
nien, Antwerpen 1635. (K. B. Brussel П, 11.797 (68). 
e) Giona Posthuma heroicarum virtutum specibus . . . Albertus Archidux Austriae 
Burgundiae Belgarumque Dominus . Gandavi 1623 (K B. Brussel II, 11.797(56). 
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De zich nog veelal in nevelen bevindende geschiedenis van de Merovin-
gische dynastie leent zich nu niet bepaald voor een duidelijk stramien van 
een drama. Vandaar dat de jezuïet Surius zich beperkt tot enige flitsen 
uit het tijdperk lopende van Clodio (428—48) tot Sigisbert II (638—56), 
zijdelings in verband staande met de geschiedenis van Bergen (Mons). 
Komt hij met de chronologie van het Merovingische tijdvak wel eens 
in de knoop te zitten, de door hem verstrekte gegevens over de geschie-
deris van Bergen en Henegouwen, wijken niet ver af van de waarheid. 
Merkwaardigerwijze verscheen in hetzelfde jaar 1621, dat de Inaures 
van Surius het licht zag, de eerste topografie van Bergen van de hand van 
Nicolaus de Guyse. 
Het drama behoort niet tot het groot-toneel van de Jezuïeten waar men 
honderden uitvoerenden telt, het reikt niet verder dan een veertigtal 
spelers, waaronder verschillende allegorische figuren. 
Aangezien de schrijver zich tot doel stelde binnen het bestek van drie 
bedrijven, de geschiedenis van Bergen te beschouwen, kon hij zich hierbij 
moeilijk houden aan de bij de dramatheoretici zo geliefde regels van de 
drie eenheden, zodat de historische waarschijnlijkheid wel eens geweld 
wordt aangedaan. 
In ieder geval bewijst dit drama dat ook plaatselijke geschiedenis een 
geliefd thema is bij de Jezuïeten. 
Het hierna volgende drama in de bundel, 
Ulyssias principum virorum exemplar, iuxta illud Horatianum Epist. 
I ad Lollianum, is ontleend aan een bekend fragment in de Odyssee van 
Homerus. Dit epos namelijk bevat verschillende episoden, die geschikte 
stof bieden voor een educatief jezuïetendrama. De lezing van een brief 
van Horatius, gericht aan Lollius Maximus, oudste zoon van zijn vriend 
M. Lollius Palicanus, bracht Surius op de gedachte de Odyssee als bron 
te gebruiken voor een drama λ. Dit epos verheerlijkt volgens Horatius, 
de deugd van standvastigheid en slimheid. Ook gewone mensen, die niets 
bijzonders presteren, vinden hun evenbeeld in de Phaeaken en de vrijers 
uit de Odyssee. Men moet echter alle gemakzucht overwinnen en niet 
d) Représentations pieuses faictes en la présence royale de la serenissime infante 
Isabella Clara Eugenia, Gand 1623. (К. В. Brussel II, 11.797 (57). 
e) Mechelen, Uytmuntende door Godtsdiensticheydt, vermaert door geleertheydt, 
edel door wapenen 1679. (К. В. Brussel II, 26.166). 
1
 Lollius Palicanus was consul in 21 ν. Chr. te samen met Lepidus. 
Deze brief is de tweede uit het eerste boek van de Brieven, geschreven 22 v. Chr. 
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makkers van Odysseus 
steeds maar blijven wachten met de zelfverbetering. Het leven van de 
meeste mensen wordt gevuld door de jacht naar bezit, zonder dat hun 
hart hierdoor bevredigd wordt. Hartstochten als genotzucht, hebzucht, 
afgunst en toom dienen tijdig bestreden te worden. Lollius krijgt dan ook 
van Horatius de raad direct met deze zelfverbetering te beginnen. 
Proloog 
Odysseus zij Lollius een lichtend voorbeeld. Het bekoorlijk gezang van de sirenen 
en de toverbeker van Circe wist hij te weerstaan, zodat hij ook gespaard bleef van die 
afschuwelijke metamorfose, waarbij zijn makkers in zwijnen werden veranderd. 
Personen 
Odysseus 
Eurylochus 
Macareus 
Achaemenides 
Poli tes 
Epimedes 
Elpenor 
Perimedes 
Polyphemus — cycloop 
Circe — tovenares 
Mercurius — bode v. d. goden 
Ligia ) 
Aglaope £ sirenen 
Parthenope ) 
Argumentum 
I. 1—2—3. Hoe Lollius en in hem wij allen weerstand kunnen bieden aan de ge­
notzucht leert het fragment van de Lotoseters. En zoals de gezellen van Odysseus 
aan de roeibanken werden vastgeklonken, zo moeten wij ons trainen in zelftucht 
tegen de verleidingen van het leven '. 
4. Het specimen van domme menselijkheid, geheel opgaande in de geneugten van 
spijs en drank, is de figuur van Polyphemus, een „monstrum informe", zoals 
Vergilius getuigt2. Hij is het in schandelijke wellust verzonken wezen, dat naast 
de wetten leeft en zich weinig bekommert om vrees en ontzag voor de goden, zoals 
Cicero beweert 3. 
5. Geen kracht of bruut geweld is tegen deze kolossus opgewassen, maar uitslui­
tend slimheid en wijsheid, eigenschappen die Odysseus in hoge mate bezit. 
6. De man, die de gevaren van het 'and van de Kikonen gekend heeft, de verwoes­
ting van de stad Ismaros geleid heeft4, de mensenetende Laestrygonen ontkomen 
ί Odyssee, L. IX, 84—102. 
2 Aeneis, L. III, 658. 
3
 Ciceronis Tusculanae Disputationes L. V. Hier behandelt Cicero de stelling dat 
de deugd alleen voldoende is om gelukkig te leven. 
* Odyssee, IX, 38—70. 
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is en de Trojaanse oorlog heeft overleefd i, overweegt nu hoe aan de gehate hand 
van Polyphemus te ontkomen 2. 
7—8—9. Eurylachus doet het relaas van de barbaarse antropofagie van de cycloop. 
Odysseus instrueert daarna zijn makkers over het blind maken van de cycloop. 
10—11. Twee gezellen dienen telkens als maaltijd voor de barbaar. Odysseus 
schenkt de benevelende wijn in, die de cycloop zijn krachten zal ontnemen 3. 
12. Op het voortoneel vertelt Achaemenides, zelf buiten gevaar zijnde, welk gevaar 
Polyphemus boven het hoofd hangt, terwijl op het achterplan van het toneel, 
Odysseus en zijn makkers bezig zijn de gloeiende paal in het oog van Polyphemus 
te drijven. 
13. De cycloop die zich in het gewone leven om God noch gebod bekommert, 
smeekt nu in arren moede tot vader Neptunus, dat deze de thuisreis van Odysseus 
zou dwarsbomen en de thuiskomst bemoeilijken. Polyphemus grijpt vertoornd 
een rotsblok en werpt dit het schip achterna. 
14. Aeolus, Hippotes' zoon, bemind bij de onsterfelijke goden, die Odysseus de 
stormen en winden meegaf, opgesloten in een zak van koeienleer, is een symbool 
van de goddelijke goedheid die alles ter beschikking stelt van hen die vragen. 
Door hebzucht gedreven, openen Odysseus' gezellen de zak en ontketenen daarmee 
een orkaan die hen weer ver afdrijft van het vaderhuis. Zo zijn ook onze harts-
tochten voor God een belemmering om ons blijvend te helpen 4. 
II. 1. Odysseus maakt een hert buit om tot maaltijd te dienen. Eurylochus wordt 
door het lot aangewezen om het verblijf van de tovenares Circe te verkennen, die 
verleidelijk zingt: 
C. „Plukt o maagden met zachte hand de liefelijke bloemen des levens, voert reidansen 
uit met lichte tred, slaat fel de cithersnaren want de tijd van het zingenot glijdt 
verleidelijk snel voorbij" 5. 
2. De gezellen betreden Circes woning behalve Eurylochus, die een list vermoedt. 
3. De steeds op ongelukken bedacht zijnde Odysseus wordt door Eurylochus in 
kennis gesteld van de afschuwelijke gedaanteverandering van zijn makkers. On-
verwijld grijpt Odysseus naar het zwaard om deze schanddaad te wreken ondanks 
protesten van Eurylochus *. 
4. Om Circes toverkruiden te kunnen weerstaan ontvangt Odysseus van Mercurius 
een tegengif, moly geheten 7. 
5. Circe geeft Odysseus de toverdrank in de hoop dat zij hem ook in een zwijn 
kan veranderen, maar hij bedreigt haar met zijn zwaard. Zij valt hem te voet en 
vraagt hem haar sponde te delen, daar zij hem voor een verheven geest aanziet. 
Eerst moet zij echter beloven niets meer in haar schild te voeren 8. 
III. 1. Al kon de verleidster Circe het hart van Odysseus niet winnen, zij waarschuwt 
hem toch voor het verlammende gezang van de sirenen. Hij zal de verleiding kun-
i Odyssee, X, 106—135. 
2
 De volgorde van de gebeurtenissen klopt niet. Bij Homerus gaat de scène van de 
Cyclopen (L. IX) vooraf aan die van de Laestrygonen (L. X). 
3 Odyssee, IX, 286—566. 
* Odyssee, X, 1—76. 
5 Ibidem, 135—230. 
« Ibidem, 231—274. 
ι Ibidem, 275—308. 
» Ibidem, 314—347. 
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nen weerstaan mits hij vastgebonden wordt aan de mast, zijn gezellen echter 
moeten zachte was in de oren stoppen '. 
2. De eerste sirene zingt, de tweede bespeelt de fluit, de derde de luit. Te zamen 
wakkeren zij de zucht naar macht en roem aan bij de voorbijvarenden en zin­
spelen op de werken des vlezes 2. 
3. Zij smijten hun instrumenten in zee, met wanhoop vervuld en met stomheid 
geslagen als zij zien dat hun verleidelijk spel en gezang geen uitwerking heeft. 
Odysseus houdt zich inmiddels voorbereid op nieuwe gevaren in casu de Scylla 
en Charybdis, zoals Circe hen voorspeld heeft. 
Epiloog: Sunus richt zich tot de magistraat van Bergen, de mecenas van deze opvoering. 
Hij spreekt de hoop uit dat hij op de levensweg alle gevaren en obstakels mag over­
winnen, zoals dat Odysseus gelukt is en eens het hemels vaderland mag bereiken, gelijk 
Odysseus na zijn omzwervingen zijn vaderland Ithaka bereikt heeft. 
In grote lijnen volgt Surius de verhalen van de Odyssee. Soms geeft hij 
hier uitbreiding aan wanneer hij redenen aanwezig acht om te morali­
seren over het gebeurde, kenmerk van het jezu'ietendrama, of om prak­
tische redenen. 
Daar de antropofagie van de cycloop moeilijk uit te beelden is op het 
toneel, laat de schrijver in strijd met de tekst van de Odyssee, Eury-
lochus het relaas doen van deze barbaarse handeling. Van alle kanten 
laat Surius deze gruweldaad door de gezellen van Odysseus wikken en 
wegen en de morele bezwaren ervan bespreken (1,7, 8,9). Het smeekgebed 
van de cycloop tot vader Neptunus is eigen vinding van Surius, ingegeven 
door de neiging om zo enigszins mogelijk het verhaal een christelijk tintje 
te geven. Homerus immers bepaalt zich tot het werpen van het rotsblok 
σ, i3). 
Begeerte en hebzucht belemmeren de opgang naar de deugd, dat is de 
moraliserende conclusie van het eerste bedrijf. Een ander obstakel dat 
wij ontmoeten op onze levensweg is het zingenot en de daarmee samen­
hangende verleiding. Dit wordt ons aangetoond in het fragment van to­
venares Circe. In tegenstelling met Homerus geeft Surius ook de inhoud 
van Circes gezang, daar dit aanleiding geeft tot moraliseren (II, 1). 
De gift van Mercurius, in de vorm van het toverkruis, is voor Surius het 
symbool van Gods genade, die de mens bijstaat op zijn levensweg om de 
gevaren en zinnelijke bekoringen te kunnen weerstaan. De Jezuïet kan het 
niet nalaten deze antieke stof dienstbaar te maken aan zijn pedagogische 
idealen (II, 4). Aan het eind van het tweede bedrijf geeft de schrijver zijn 
ι Odyssee, XII, 39—56. 
2 Ibidem, 166—200. 
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visie op de gebeurtenissen en concludeert dat list en argwaan kunnen hel-
pen de verleiding weerstand te bieden. Is er bij Homerus sprake van twee 
sirenen, bij Surius zijn het er drie, als om de verleidende krachten nog 
te verhogen. Bij Homerus zingen zij, bij Surius worden bovendien nog 
instrumenten bespeeld, terwijl de bekorende invloed van zang en spel 
nader omschreven wordt. 
De epiloog is een lofspraak aan het adres van de magistraat van 
de stad. Vermoedelijk gaat het dus om een opvoering bij gelegenheid 
van de jaarlijkse prijsuitdeling, waarbij het stadsbestuur prijzen uitreikt 
zodat het wenselijk is bij deze vriendelijke mecenas in de gunst te 
komen. 
Het behandelde drama is voor honderd procent een pedagogisch drama. 
Schrijver heeft uit de zwerftocht van Odysseus juist die passages genomen 
die zonder veel moeite kunnen worden toegepast op het leven van een 
scholier aan de jezuïetencolleges. De cycloop, Circe, de sirenen, Scylla en 
Charybdis zijn evenzovele symbolen van verlokking en verleiding, die de 
jongeling in de opgang naar de deugd ontmoet. De dramavorm biedt 
de Jezuïet een geschikt middel om de pastorale zienswijze van het leraars-
ambt waar te maken. 
In deze zo rijk geschakeerde bundel volgt nu een bijbels drama, de 
droevige geschiedenis van Absalon die zijn vader David achtervolgt, 
toepasselijk voorbeeld voor degenen die hun Schepper en Verlosser 
voortdurend beledigen 
Absalonis Davidem Patrem Persequentis Moesta Catastrophe Hominum 
Creatorem suum atwue Redemptorem offendentium perquam opportuna 
figura. 
Personen 
Absalon — zoon van David 
David — koning Prologus — proloogspreker 
Nathan — profeet Paraphrastes — verteller 
Amasa — legeroverste Epilogus — epiloogspreker 
Nahasson Abisai 
Heman Hai 
Aminadah Achimaas — zoon van Sadock 
Hananias Jonathan — zoon van Abiathar 
Adabeschus Ethai — legeroverste 
Machir Sadock — priester 
Adarbus Abiathar — priester 
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Hevan Chusai — Arkiet 
Nuncius — bode Semei 
Achitophel — raadsman van David 
Spiritus Desperationis — Geest van Wanhoop 
Joab — veldheer van David 
Argumentum 
l. Absalon, die na de moord op zijn broer Amnon naar zijn grootvader Talmai 
is gevlucht, heeft zich na vijf jaar door tussenkomst van Joab met zijn vader 
David verzoend. Hij tracht de gunst van het volk te winnen door zich een ver-
gevensgezind rechter te tonen voor Israël. Met paarden en wagens en vijftig 
man besluit hij naar Hebron te rijden, ogenschijnlijk om een gelofte in te lossen 
aan Jahweh, die hem veilig naar Jeruzalem liet terug keren >. 
U. Aan de ene zijde van het toneel spreekt David, die schuldig is in Jahwehs ogen 
aan de misdaden bedreven jegens Beersabe en haar man Urias de Chittiet, 
met de profeet Natan, die een strafrede houdt2. Aan de andere zijde van het 
toneel komt Absalon op, die de volksgunst gewonnen heeft, valt David te voet 
en krijgt van hem verlof naar Hebron te vertrekken om zijn gelofte in te lossen. 
Volgens Surius zijn het hier de ondeugden van eerzucht en hoogmoed die twist 
zaaien tussen vader en zoon, getuige het voorbeeld van Absalon. 
Ш. In Hebron aangekomen zet Absalon zijn volgelingen aan tot hoogverraad en 
ontrouw aan zijn vader David. 
IV. Ulboden berichten aan alle stammen van Israël : „Absalon is koning geworden 
in Hebron, zodra de bazuinen schallen". David wordt op de hoogte gesteld van 
het hem bedreigende gevaar. 
V. Achitophel, de raadsheer van David, loopt over naar het kamp van Absalon, 
terwijl de koning zelf toebereidselen maakt voor de vlucht uit Jeruzalem. 
VI. Als de samenzwering steeds dreigender vormen gaat aannemen, slaat David met 
zyn getrouwen op de vlucht. Surius beschouwt deze vlucht als een straf van Jah-
weh voor het overspel dat David met Beersabe gepleegd heeft. 
VII. Joab de veldheer van David weeklaagt over de droeve wendingen van het lot. 
Intussen laat David de hem trouw gebleven troepen de revue passeren. 
Ш. In deze stoet bevinden zich ook de priesters Sadock en Abiathar met de ark des 
Verbonds. David verzoekt hen naar Jeruzalem terug te keren te zamen met hun 
kinderen Achimaas en Jonathan. De koning redeneert hierbij als volgt: 
D. „Als ik genade vind in Jahwehs ogen zal hij mij terug laten keren en mij de ark 
laten zien en de plaats waar zij staat; maar als Jahweh zegt dat Hij niets van mij 
wil weten, dan moet Hij maar met mij handelen naar goeddunken". Vol be­
wondering voor Davids houding keren de priesters naar Jerusalem terug. 
DC. David bestijgt barrevoets de Olijfberg, terwijl hij wenend het gelaat bedekt 
houdt. Als hem daar bericht wordt dat ook Achitophel zich onder de samen­
zweerders bevindt, stuurt hij Chusai, de Arkiet naar Jerusalem om op de hoogte 
te komen van Absalons plannen. 
X. De koning overweegt hoe de trouwe Siba, knecht van Mephiboseth, hem onderweg 
tweehonderd broden, honderd rozijnenkoeken, honderd zomervruchten en een 
ι 2 Samuel, 13—14—15. 
2 2 Sam., 11—12. 
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zak wijn ten geschenke heeft gegeven en daarvoor als beloning in het bezit gesteld is 
van het vermogen van zijn heer. Van de andere kant wordt David ongestraft 
gehoond door Semei, van Sauls geslacht, ofschoon Joab en Abisai hem de mond 
trachten te snoeren '. 
XI. Chusai verijdelt het knjgsplan van Achitophel, die David met 12 000 man wil 
achtervolgen. Hij doet een tegenvoorstel dat bij Absalon en de Israëlieten beter in 
de smaak valt Als Achitophel bemerkt dat zijn raad niet wordt opgevolgd, wordt 
hij door de Geest van Wanhoop tot zelfmoord aangezet. 
XII. Semei gaat onverminderd voort scheldwoorden te roepen naar David. Joab en 
Abisal willen hem gnjpen en uit de weg ruimen, maar David belet dit, terwijl de 
profeet Nathan de koning herinnert aan zijn gruweldaden 
ХШ. In afwijking met de bijbeltekst last Sunus hier de figuur van de profeet Nathan in 
om nog eens met klem te betogen, dat deze rampen David overkomen als gevolg 
van de schandelijke zonden vroeger door hem bedreven De neiging tot mora­
liseren is bij deze jezuïetenauteurs zo groot, dat dikwijls een aparte scène aan 
het geheel wordt toegevoegd om aan deze neiging tegemoet te komen 
Absalon van zijn kant maakt zich op David uit de hinderlaag te lokken, en Chusai 
Iaat aan de priesters Sadock en Abiathar zeggen dat David gewaarschuwd dient 
te worden niet op de afgesproken plaats te blijven, maar dadelijk de Jordaan over 
te trekken om zich in veiligheid te stellen Met deze boodschap worden Jonathan 
en Achimaas belast, die buiten de muren van Jeruzalem stonden te wachten. 
XIV. De strijd tussen Absalon en David heeft plaats m het woud van Efraim. Van 
Absalons troepen komen er meer dan twintigduizend om Zelf blijft hij op zijn 
vlucht met de haren aan de takken van een eik hangen. Joab doorboort, wanneer 
hij van dit gebeuren in kennis gesteld wordt, Absalons borst met drie pieken. 
Achimaas, de zoon van Sadock, meldt de koning diens roemrijke overwinning, 
maar een Koesjiet heeft de treurige taak hem Absalons dood te berichten, waar-
door de koning diep geschokt wordt2. 
XV. Joab, die Davids droefheid verneemt, tracht hem over zijn droefheid heen te 
helpen, hem wijzend op het gevaar dat, als hij in zijn isolement zou volharden, 
geen man meer bij hem zou blijven David laat zich overtuigen, houdt een toe-
spraak tot soldaten en volk en wordt in triomf naar Jeruzalem teruggeleid. 
De moraal van het stuk geeft Sunus in de epiloog „De door de hartstocht van 
de hoogmoed verteerde Absalon komt onverhoeds aan zijn levenseinde zonder dat 
God hem een zalig sterfuur heeft toegestaan Zo moeten ook wij zorgen eerst onze 
hartstochten en kwade neigingen onder bedwang te krijgen, willen wij niet door Gods 
oordeel getroffen worden, voordat wij tijd tot bekering hebben." 
Het spel telt achtentwintig rollen, waaronder de allegorische 
figuur de Geest van Wanhoop. Daarnaast zullen nog wel vele figu-
ranten moeten hebben deelgenomen om deze bewogen episode uit de 
bijbel gestalte te geven, zodat de behoefte aan een grootse montage, 
die bij het jezuietendrama in het algemeen te constateren valt, hier 
ι 2 Sam., 17. 
2 2 Sam., 18—19. 
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volledige bevrediging vindt. Overigens ontbreekt iedere regieaanduiding, 
zodat wij ons moeilijk een beeld van de opvoering kunnen vormen. 
Het hierna volgende stuk 
Drama lambicum de Poenitentia Theophili Ecclesiae orientalis Regionis, 
nomine Adana secundum Cilicum provinciae Oeconomo: et impetrata 
suo de gravissimo peccato in Christum Dominum commisso venia, inter­
veniente Beatissimae Virginis Mariae patrocinio singulari, post quod tertio 
die infirmitate levi correptus in aede eiusdem Beatissimae Virginis rebus 
suis ante bene dispositis beatus obiit 4 Febr. 
verhaalt de bekende Theophiluslegende, de geschiedenis van een hoog­
geplaatst geestelijke die ondanks zijn grote vroomheid en wijsheid het 
slachtoffer wordt van laster, uit zijn hoog ambt wordt ontzet en die in 
wanhoop zijn ziel aan de duivel verkoopt, in de hoop aldus herstel van 
tijdelijke eer te bekomen. Op voorspraak van de hemelse moeder wordt 
zijn ziel tenslotte aan de greep van de satan ontrukt. 
De auteur vermeldt twee bronnen waaraan hij zijn stof heeft ontleend: 
een hofschrijver Simeon Metaphrastes genaamd en een ooggetuige Euty-
chianus (famulus et comes Theophili) i. Het spel is een sodaliteitsspel, 
geschreven dus voor de leden van een Mariacongregatie en vermoedelijk 
ook door hen en hun leiders opgevoerd. 
Uit de proloog vernemen we dat het stuk opgevoerd wordt in de carna­
valsdagen, volgens de auteur als tegengif tegen de zwoele atmosfeer 
van die dagen, waarin men zich verliest in uitspattingen van allerlei aard. 
Personen 
Theophilus 
Eutychianus — dienaar van Theophilus 
Adolescens calumniatus — belasterde knaap 
Calumnia — Laster 
Ventas — Waarheid 
Ignorantia — Onwetendheid 
1
 Simeon Metaphrastes schreef op verzoek van de Byzantynse keizer Basilius Π 
(976—1025) een verzameling heiligenlevens. De stof hiervan putte hij bij de kerkelijke 
schrijvers, martelaarsakten enz. Hij parafraseerde deze stof echter in de stijl van zijn 
tijd, vandaar de bijnaam Metaphrastes. De auteur ging hierbij niet erg kritisch te 
werk; de verzameling maakte echter wel veel opgang en in de loop van dejaren werden 
er vele fragmenten aan toegevoegd. 
Migne, J. P., Patrologiae cursus compie tus . . . Series Graeca posterior, delen 
114—116. 
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Poenitentia — Berouw 
Suspicio — Argwaan 
Insidiae — Hinderlaag 
Fallacia — Bedrog 
Livor — Nijd 
Vidua — weduwe 
Orphanus 1, 2, 3 — drie wezen 
Leopardus — bisschop 
Ambitio — Eerzucht 
Pater Theophili — vader van Theophilus 
Patruus — oom van Theophilus 
Magus — tovenaar 
Lucifer — duivel 
Sex Satellites — zes trawanten 
Theopronoea — Goddelijke Voorzienigheid 
Puer — dienaar van Leopardus 
Populus — volk 
Clerus — geestelijkheid 
Chorus Pauperum — koor van armen 
Choropaeus 
Saturio 
Oenophilus 
Maria 
Civis — burger 
parasieten 
Argumentum 
I. 1. Bij de aanvang van het stuk staan Theophilus, zijn dienaar Eutychianus en een 
arme weduwe met drie wezen aan de hand aan de linkerkant van het toneel. Aan 
de rechterkant zien we de bisschop, zijn hand reikend aan Laster, die met op-
vallende haartooi, ziedend van toorn en razernij in de verte nadert. In de linker-
hand houdt zij een vlammenspuwende fakkel, in de rechter heeft zij een jongeling 
bij de haren vast, die zijn handen smekend ten hemel heft. Om Laster heen stellen 
zich op Onwetendheid en Argwaan. Voor haar uit gaat de vaalbleke, onzuivere 
Nijd met stompzinnige gelaatsuitdrukking, gelijkend op iemand die aan een of 
andere gevaarlijke ziekte wegkwijnt. Leidsvrouwen van Laster zijn Hinderlaag en 
Bedrog, wier taak het zal zijn hun meesteres aan te vuren, te onderrichten en te 
kammen. Waarheid wordt opgewacht door Berouw, in een somber, op de rug 
gescheurd gewaad gehuld, in gezelschap van Schaamte. 
2. De bisschop is ingegaan op de influisteringen van Laster, waardoor Theophilus 
in een kwaad daglicht wordt gesteld en bij gevolg uit zijn ambt van beheerder van 
kerkelijke goederen ontzet wordt. 
3. Deze hierover vergramd ontvangt steun van Eerzucht, die belooft hem in zijn 
oude waardigheid te herstellen. 
4. Deze hartstocht krijgt op de fel verontwaardigde man steeds meer vat. 
5. Ook op de verwanten van Theophilus weet Eerzucht invloed uit te oefenen, 
zodat deze hem aanzetten zijn vroegere positie terug te eisen. 
6. In de mening dat iedereen op de hoogte is van deze achteruitzetting, beschouwen 
de verwanten van Theophilus dit als een persoonlijke blaam en zien naar middelen 
uit om dit ongedaan te maken. 
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7. Zelfverwaten spiegelt Eerzucht toeschouwers en lezers de verregaande gevolgen 
voor ogen van haar werking op de menselijke geest. 
8. Zij fluistert Theophilus in om in overleg te treden met een tovenaar, die hem 
behulpzaam kan zijn de verloren waardigheid terug te bekomen. 
9. De verontwaardigde man laat zich verleiden, brengt een bezoek aan de tove-
naar en stort bij hem zijn hart uit in de hoop hiermede zijn innerlijke onrust kwijt 
te raken. 
Een chorus musicus besluit dit bedrijf met de ellendige toestand te beschrijven 
van Theophilus, die door de valse voorspiegelingen van Eerzucht verleid, op weg 
is zijn gezond verstand, zijn zinnen en zijn geestelijke en lichamelijke rust te 
verliezen. 
II. 1—2—3. In het holle van de nacht gaat Theophilus nogmaals naar de tovenaar 
op instigatie van Eerzucht waar hij zolang verblijft als nodig is om Lucifer en 
trawanten op te roepen uit de hellekrochten. 
4. De opgeroepen hellegeesten voeren een rondedans uit, blij hun klauwen te 
kunnen uitstrekken naar Theophilus en hem in hun macht te krijgen. 
5. De door de ongewone duisternis en het helse spektakel verschrikte Theophilus 
wordt naar de stedelijke renbaan geleid, waar Lucifer hem verschijnen zal. 
6. Met zijn trawanten verheugt deze zich al bij voorbaat over de aanstaande on-
dergang van de ziel van Theophilus. Na de begroeting over en weer wordt aan deze 
laatste de eis gesteld Christus en de H. Maagd af te zweren en deze verklaring met 
eigen bloed te tekenen als enig middel om zijn oude waardigheid terug te krijgen. 
Deze verklaring is gedagtekend 20 november 536. 
7. De tovenaar houdt niet op Theophilus' verwachtingen levendig te houden en bü 
goede afloop zal hij een waardige beloning ontvangen bij wijze van wederdienst. 
8. De Goddelijke Voorzienigheid, geschokt door de ellendige toestand waarin 
Theophilus door onwetendheid, gedeeltelijk door eigen schuld gedeeltelijk ook 
door de funeste invloed van de duivelen is komen te verkeren, belooft hem in 
zijn oude staat te herstellen. 
9. In Adana wordt de bisschop van die stad door Waarheid ingelicht dat Theo-
philus oneer is aangedaan, toen hij uit zijn ambt werd ontzet 1. De bisschop wil 
zijn fout goedmaken en ontbiedt Theophilus. 
10. In het bijzijn van geestelijken en burgers wordt Theophilus in zijn waardig-
heid hersteld en de gemaakte fouten worden door de bisschop betreurd. 
11. Ten onrechte matigt Eerzucht zich de verdienste aan Theophilus zijn vroegere 
positie te hebben teruggeschonken. Voorzienigheid wijst haar er op dat dit zeker 
niet het geval is. Inmiddels juicht Theophilus te zamen met het volk om de hem 
bewezen dienst. 
12. Laster en haar gezellinnen verfoeien de kwalijke afloop van hun bemoeienis-
sen, terwijl Waarheid triomfantelijk toekijkt. 
13. De verwanten van Theophilus en de tovenaar feliciteren hem met het behaalde 
succes en verzekeren hem dat hij aller achting verdient. Voorzienigheid echter 
beklaagt zich er over dat niemand denkt aan goddelijke invloed in deze gunstige 
wending van het lot. 
In het chorus musicus worden de lage praktijken van Laster en haar gezellinnen 
Afgunst en Vrees aan de kaak gesteld. Haar tong is besmet met vleierij, haar geest 
zit vol venijn. Langs paden van bedrog, schande en onwetendheid benadert zij 
1
 Adana is in Cilicië gelegen. 
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haar slachtoffers. Maar eens komt de dag dat haar sluwheid ontmaskerd wordt en 
zij boeten zal voor haar valse raadgevingen. 
III. 1. Met vreugde constateert Voorzienigheid dat er zich in Theophilus' ziel een 
omwenteling gaat voltrekken en hij zijn afzweren van Christus en de H. Maagd 
betreurt. 
2. Als boetedoening legt hij zich een zware geseling op, omdat hij aan de influiste-
ringen van Eerzucht gehoor heeft gegeven. Haar wordt voortaan de toegang tot 
zijn huis ontzegd. 
3. Enige pretmakers achten het een geschikte gelegenheid Theophilus te verzoeken 
een vrolijk feestmaal aan te rechten om zo het behaalde succes te vieren. Hij wei-
gert echter en als overreding en strenge woorden niet helpen, zet hij hen buiten de 
deur. 
4. Nu gulzigheid en uitgelaten vrolijkheid geen vat op hem hebben, besluit Theo-
philus berouwvol tot de H. Maagd de toevlucht van de zondaren te gaan. 
5. De auteur acht dit een gerede aanleiding Maria's middelaresschap te verheer-
lijken en alle zondaars uit te nodigen Theophilus' voorbeeld te volgen en haar 
voorspraak in te roepen. 
6. De plotselinge omkeer in Theophilus verbaast zijn verwanten, die niet kunnen 
begrijpen, waarom hij zich uitsluitend op het gebed toelegt. Zij sturen zijn dienaar 
Eutychianus naar hem toe met het verzoek hun een onderhoud toe te staan. 
7. De dienaar treft de gezochte aan in de kerk van de H. Maagd en bezweert 
hem onverwijld huiswaarts te keren. 
8. Theophilus negeert het verzoek van zijn verwanten om het vasten en bidden 
te matigen en verleent een genadig oor aan de Voorzienigheid, die hem aanspoort 
zich aan de armenzorg te wijden. 
9. De H. Maagd, door het vasten en bidden van Theophilus vermurwd, stelt hem 
hoop op de Goddelijke Barmhartigheid in het vooruitzicht als hij volhardt. 
10. Tevergeefs beraamt de tegenpartij. Lucifer en trawanten, plannen om Theo-
philus weer in hun macht te krijgen. 
11. Als deze het bericht ontvangt dat hij weer in genade is aangenomen, smeekt 
hij de H. Maagd hem het eigenhandig geschreven contract met de duivel terug te 
geven. 
12. De vader van Theophilus informeert bij Eutychianus hoe zijn bezoek is ver-
lopen en staat verbaasd over de antwoorden van Theophilus. 
13. Inmiddels geeft de H. Maagd aan Theophilus het aan de duivel ontwrongen 
contract terug. 
14. Vol verbijstering slaan Eerzucht, Nijd, Laster en hun gezellinnen Argwaan, 
Onwetendheid, Hinderlaag en Bedrog alsmede Lucifers trawanten op de vlucht, 
daar Theophilus weer in Gods genade is aangenomen, terwijl Voorzienigheid het 
tafereel glimlachend gadeslaat. 
15. De bisschop maakt aan geestelijkheid en volk de aan Theophilus bewezen 
barmhartigheid van God bekend, waarna deze afscheid neemt van zijn verwanten 
en zich naar het heiligdom van Maria begeeft om daar vóór haar beeld te sterven. 
In de epiloog roept Surius de congreganisten van Bergen op, steeds vol vertrouwen 
tot Maria te gaan, daar zij immers steeds hulp zal bieden in de nood, zoals Theo-
philus ervaren heeft. 
Onwillekeurig vragen wij ons na lezing van dit drama af, welke zouden 
de bronnen geweest zijn? Merkwaardig genoeg klopt de opgave van Surius 
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niet. Simeon Metaphrastes, de door hem genoemde auteur heeft zich nooit 
met de geschiedenis van Theophilus bezig gehouden; deze opgave is dus 
onjuist. Het Griekse origineel van de Theophiluslegende van de hand van 
Eutychianus „famulus et comes Theophili", verscheen in twee beroemd 
geworden Latijnse vertalingen, een van Gentianus Hervetus en een van 
Paulus Diaconus Neapolensis i. 
Vooral de versie van Paulus Diaconus is over een groot gebied ver-
spreid geraakt en stemt in grote lijnen met het drama van Surius overeen. 
In de 10e eeuw volgt Hrotsvitha, de geleerde non van Gandersheim, met 
een Latijnse bewerking en daarna Marbodus, bisschop van Rennes in de 
11e eeuw. De Theophiluslegende is een geliefd thema gebleven voor vele 
middeleeuwse auteurs2. Blijft in de verschillende bewerkingen de kern 
van het verhaal overal dezelfde, bepaalde aspecten worden door de ver-
schillende auteurs nader belicht. 
Zo krijgt de lasterscène in Surius' drama vooral door het aanwenden 
van allegorische figuren, wat een geliefd procédé is bij het jezuïeten-
drama, een bijzondere nadruk. 
Het thema van de Theophiluslegende was reeds lang vóór de jezuïeten 
dankbare stof voor een Rutebeuf en enkele anonieme Duitse en Italiaanse 
dramaschrijvers. In de Duitse en Oostenrijkse provincies van de jezuïeten-
orde zijn opvoeringen bekend vanaf het jaar 1582 3. Is er verband tussen 
deze jezuïetendrama's, heeft Surius een van deze drama's onder ogen ge-
had? Veel bewijsmateriaal kunnen wij niet aanvoeren, daar de meeste 
teksten verloren zijn geraakt; alleen van de Theophilus Cilix, in 1621 
te Ingolstadt opgevoerd, is het programma bewaard gebleven 4. 
1
 Surius, L., De probatis sanctorum historiis, I, blz. 823 vlgg. 
Paulus Diaconus in Acto Sanctorum, I, 1863, blz. 489—493. 
2
 Plenzat, К., Die Theophiluslegende in den Dichtungen des Mittelalters, Berlijn 
1926. Knippenberg, H., De Legende van Theophilus. (Tijdschrift voor Taal en Letteren, 
XXVI, 1938, blz. 123—129). 
3 1582 München 1608 Paderborn 
1585 Freiburg (Zwitserland) 1621 Ingolstadt 
1586 Dillingen 1623 Luzem 
1587 Graz 1635 Iglau 
1594 Luzem 1643 München 
1596 München 1655 Straubing 
1601 Heiligenstadt 
Müller, J., Das Jesuitendrama, II, blz. 126—127. 
4
 Summarischer Inhalt der Comoedien von Theophilo der Kirchen in Ciucia 
Vicario; wellicher sich wegen schnöden Ehrgeitzs dem laydigen Sathan mit eignem 
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Reeds een oppervlakkige vergelijking doet ons zien dat de beide drama's 
heel weinig gemeen hebben. Surius' drama telt drie bedrijven, de Theo-
philus Cilix vijf. In het eerste stuk treden veertig dramatis personae op, m 
het tweede vijftig. De allegorische personen in beide drama's stemmen 
niet overeen, met uitzondering van Nijd. In het tweede drama is geen 
sprake van verwanten van Theophilus die hun invloed aanwenden, ter-
wijl het slot nog een naspel geeft in de hel : 
„Faustus und Scotus beriembte Zauberer in einer Fewrigen Hole 
bewainen jhr Elend, dieweil sie gleichs Laster der Zauberey mit ungleicher 
Straff bezahlen müssen, und in aller ewigkeit nit abzahlen werden." 
Het bovenstaande bewijst voldoende dat beide auteurs volkomen los 
van elkaar hun drama geschreven hebben, dat ieder in grote lijnen de 
legende volgde maar in onderdelen ieder zijns weegs ging. 
Een eigen weg bewandelden ook de vier retoriciens Aegidius Stalius, 
Comelis Hazart, Joannes del Meeren en Joannes de Moor, die in 1632 
een Theophilusspel schreven en dat werd opgevoerd in Oudenaarde, 
waarvan we hier het argumentum laten volgen l. 
I. 1. De eere verheffende haeren staet ende macht verweckt de eerghierighe tot haeren 
dienst. 
2. Den Engel-Bewaerder van Theophilus bethoont dat de Enghelen sorghe over 
de menschen draghen ; berispt ende vermaent Theophilus tot beter leven. 
3. Godtvruchtigheydt, Ootmoedigheyt, Versmaetheydt met hare medeghesellen 
bethoonen de onstantvastigheyt ende ijdelheyt der eere. 
4. Bedrogh verkoopende vele middelen om eere, ghenoeghte, etc. te bekomen wort 
gheleert dat waerachtigh is dit spreeckwoort: Die bedrieght, sal bedroghen worden. 
5. Theophilus twijfelt of hij de eere of de ootmoedigheyt aenkleven sal. 
Den Choor bethoont dat de eere blijdschap etc. maer eenen droom en is. 
II. 1. Theophilus omhelst ten lesten de eere, van de welcke hij met groóte ghenoeghte 
ontfanghen wordt. Maer wordt verthoont dat de eere ende ryckdommen de men-
schen soo verdraepen verbinden ; dat sy sonder de goddelycke hulpe niet verlost 
en können worden. 
2. Wordt bethoont dat alle menschen oock de minste sigh boven haeren staet 
verheffen ende natuerhck tot de eere trachten. 
3. De boeren verachtende hunnen staet trachten пае de eere door wapenen die sy 
onbequamelyck ende паег hunne maniere handelen. 
4. Theophilus door eer-gierigheyt ontsteken wesende verstaet dat hy van alle 
eere ende digniteyt berooft is. 
Blut verschriben; aber durch Hilff der Seeligsten Mutter Gottes Mariae dieses bluetige 
verschreiben wider erobert, und von der ewigen Straff erhalten worden. Gehalten zu 
Ingolstadt inn dem Academischen Gymnasia der Sociëteit Jesu den . . . Octobris Anno 
1621. (München, Staatsarchief), 
ι K. B. Brussel Π, 11.797 (26). 
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S. Wordt bethoont dat de ееге maer roock en is; door de welcke haere liefhebbers 
ghedood worden. 
Den Choor bethoont de ontstantvastigheydt van de eere ende fortune. 
ΠΙ. 1. Edelmoedigheyt ende Versmaedtheyt bethoonen de allende der eergienghe 
ende de gherustigheydt der oodmoedighe. 
2. Theophilus door eere ende gramschap ontsteken wesende wort van den duyvel 
in de ghedaente van eenen Eremyt aengelock om den tooveraer te rade te gaen. 
3. Den duyvel hem verblijdende dat hy Theophilus soo heeft bedroghen, wordt 
van Lucifer grootelycx gepresen. Een ander duyvel wordt ghestraft dat hy syn 
officie niet beter heeft bedient. 
4. Theophilus alle hope van eere verloren hebbende verweckt sigh om Godt ende 
syn ghebodt af te gaen. 
5. Eenen tooveraer doet preuve van syne konste tot den welcken Theophilus 
komende om gheholpen te worden, verloochent ten lesten Christem ende syne 
H. Moeder. Het welcke hij met syn eyghen bloedt ende handt onderteeckent. 
6. De goddelicke rechtveerdigheyt roepende wrake over de boosheyt van Theo­
philus, wordt van de bermhertigheyt ende penitentie verbeden, hopende dat door 
haer Theophilus tot leedtwesen sal ghebrocht worden. 
7. Theophilus wordt door syne eyghene conscientie ende van de nacht-geesten 
bevochten die hem soecken ende eyndelyck vinden. 
8. Wordt bethoont dat de menschen als sy sieck oft in teghenspoet zijn, veel goede 
propoosten maken van Godt te dienen, maer als sy ghesont zijn ende in voorspoet 
dickwyls Godt ende haere propoosten vergheten. 
9. Theophilus lietwesen hebbende van syne sonden van Christus verlaten wesende, 
verkryght door de H. Maghet Maria verghiffenisse ende verlaet de wereldt. 
Den Choor: De Enghelen ende andere deughden verblijden haer over de bekee-
ringhe van Theophilus. 
Deze Oudenaarder scholieren schreven hun Theophilus op de hun 
eigen wijze en schijnen onkundig geweest te zijn van Surius' oeuvre. 
Het laatste drama in deze bundel is een merkwaardig tijdsstuk, dat 
zich afspeelt ten tijde van de godsdiensttwisten met de stad Ryssel als 
middelpunt. De volledige titel luidt 
Sicentissimi Custodis Gubernatorisque Reipublicae Perpendiculum et 
Norma, ad quam illustrissimus Dominus Billy et Insularum gubernationem 
suspicatus cum suas actiones direxit, non aberravit. 
Richtsnoer en Kompas van de kundige Beschermer en Bestuurder 
van de Staat, volgens welke de Graaf van Hanap de Heer De Billy het 
bestuur van Ryssel, regelde en niet op de verkeerde weg kwam. 
Het stuk is bedoeld als gelegenheidsdrama aan het adres van de heer 
De Billy, die de stad Ryssel voor ketterij heeft gevrijwaard *. 
ι Jaspar de Robles, zoon van de voedster van Philips II, gehuwd met Jeanne van 
St.-Quentin, vrouw van Billy en Artois, had één zoon Juan de Robles, die evenals 
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Personen 
Insulae — Ryssel 
Artesia — Artois 
Hannonia — Henegouwen 
Magistratus Insulensis — magistraat van Ryssel 
Cives — burgers van Ryssel 
Philomusus ) 
Philomathes / jongelingen uit Ryssel 
Philotimus ) 
Haeresis — ketterij 
Chorus luvenum — koor van jongelingen 
Philippus Hispaniae Rex — Philips II 
D. Byllius — Heer De Billy 
David — koning van Israël 
Nathan — profeet 
Josias — koning van Juda 
Saphan — geheimschrijver 
Saul — koning van Israël 
Doëg — hoofd van Sauls paleiswacht 
Spiritus Despcrationis — Geest van Wanhoop 
Prologus — proloogspreker 
Epilogus — epiloogspreker 
Argumentum 
1.1. De stad Ryssel klaagt haar nood bij Artois en Henegouwen, omdat zij zonder 
bestuur is. Zij koestert de vrees dat de ketterij de overhand zal krijgen. 
2. Ketterij maakt plannen om zich van Ryssel meester te maken. 
3. Deze maakt haar bezorgdheid bekend aan de magistraat en de burgerij. 
Op hun advies besluit zij aan Philips II een nieuwe heer te vragen. De magistraat 
zal haar op deze tocht vergezellen. 
4. Philips overweegt, dat Ryssel benevens Casteau en Orchies dringend een nieuwe 
heer nodig hebben en besluit daarvoor aan te wijzen De Billy, heer van Kortrijk.1 
5. Rijssel en de magistraat komen bij Philips een nieuwe bestuurder vragen. 
Deze belooft De Billy te zenden. 
II. 1. Een bode van Philips meldt aan De Billy zijn benoeming, die echter terug-
schrikt voor deze verantwoordelijke post. Hij besluit zich het voorbeeld van 
koning David voor de geest te halen. 
2. De profeet Nathan en koning David bespreken breedvoerig de deugden die een 
aardse vorst moeten sieren. 
3. Behalve Davids voorbeeld wil De Billy nog meerdere voorbeelden uit de bijbel. 
zijn vader een uitstekend krijgsman was. Eerst was hij Kastelein van Kortrijk, later 
gouverneur van Ryssel, Douai en Orchies ( ± 1593). De aartshertogen Albert en Isa-
bella maakten hem graaf van Jemappes. 
(Biographie Nationale publiée par l'Académie Royale de Belgique, Bruxelles 
1866—1938, s.v. Robles, Jaspar de). 
1
 Casteau ligt niet ver van Bergen. Orchies ligt momenteel in N.-Frankrijk ten 
zuiden van Doornik. 
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4. Koning Josias en zijn geheimschnjver Saphan verschijnen ten tonele. Josias 
klaagt over de rampen die zijn volk treffen en zendt Saphan naar de profetes 
Choelda om naar Gods wil te vragen, nu hij bij restauratiewerkzaamheden ш de 
tempel een eeuwenoud handschrift heeft gevonden, waarin de wet van Mozes, 
die zo goed als vergeten is, staal opgetekend 1. 
5. Terwijl Saphan weg is, overweegt De Billy wat hij gezien heeft. 
6. De Billy zit op het voorplan van het toneel te lezen, terwijl op het achterplan 
zich deze bijbelse taferelen afspelen Saphan keert terug van Choelda met de op­
dracht van Jahweh om de afgodendienst uit te roeien. 
7. De Billy trekt uit het vertoonde de conclusie dat deze opdracht even goed voor 
hem geldt en hij besluit zijn best te zullen doen de kettenjen van zijn tijd te ver­
drijven In deze is zeer leerrijk voor De Billy, de tragische geschiedenis van koning 
Saul, die gedood is omdat hij met ketters onderhandelde 
8. Surius toont in enige tableaus de overtredingen van Saul, allereerst hoe hu 
tegen de Amalekieten optrok en tegen het bevel van Samuel in hun koning Agog 
spaarde en alles wat waarde had buit maakte 2. 
Vervolgens de pnestermoord te Nob, waar Doëg het hoofd van Sauls paleis-
wachters, op diens bevel de onschuldige priester Achimelech met tachtig van zijn 
familieleden neersloeg 3. De Geest van Wanhoop benauwt Sauls laatste levens-
dagen, zijn legerscharen werden verslagen en door allen verlaten sterft de eerste 
koning van Israël, te zamen met zijn schildknaap Idumaeus, de zoon van Doeg, 
een smadelijke dood 4. 
Ш. 1. Drie jongelingen uit Ryssel· Philomusus, Philomathes en Philotimus sporen 
elkaar aan een feestlied te maken op De Billy. Zij roemen zijn uitstekende eigen­
schappen. 
2 Een schare jongelingen komt het toneel op Bij navraag blijkt dat zij op weg zijn 
om De Billy te begroeten bij zun aankomst in de stad. 
3 Magistraat en burgerij, alsmede de stedemaagd Ryssel voegen zich bij hen en 
bereiden zijn komst voor. 
4. Aan het slot volgt dan de feestelijke begroeting van De Billy door bovenge­
noemde personen. 
Het laatste drama van Surius is weer een gelegenheidsdrama bij gele­
genheid van de joyeuse entrée van de Heer De Billy in de stad Ryssel. 
Het biedt aan de schrijver volop gelegenheid tot moraliseren, een be-
stuurder aan de hand van instructieve voorbeelden van bijbelse vorsten 
zijn plicht voor te schrijven. 
Ryssel moest voor de ketterij van de hervorming gespaard blijven; 
dit te verwezenlijken zou de moeilijke taak zijn van de heer De Billy. 
Hoe de schrijver zich de bijbelse taferelen voorgesteld ziet, blijkt uit het 
zesde toneel van het tweede bedrijf, waar De Billy op het voorplan in de 
» 1 Koningen, 21 : 1—23 : 30; 2 Kron., 33 : 1—35: 27. 
2
 1 Samuel, 15. 
3 1 Samuel, 21 
* 1 Samuel, 31. 
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bijbel leest, terwijl zich op het achterplan de desbetreffende scène af-
speelt, misschien in een soort tableau vivant, wat een geliefd procédé is bij 
de Jezuïeten, zoals men kan afleiden uit een uitspraak van de drama-
theoreticus J. Masen S.J.: „Bij mijn toneelstuk Androphilus lette men er 
op dat verschillende uitspraken van mijn acteurs verduidelijkt worden 
door stomme beelden en schimmen — op het achterplan van het toneel 
vertoond — om de indrukken van de toeschouwer te vergroten" l. 
Van de ons bekende Zuidnederlandse dramaschrijvers heeft Surius 
het uitvoerigste en veelzijdigste oeuvre gewrocht in de twee verzamelingen 
Moratae Poeseos en Inaures aureae. 
ι Palaestra . . ., blz. 313. 
Androphilus is een parabolische tragikomedie van J. Masen, S. J., opgevoerd o.a. 
te Münster 1647/48. 
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HOOFDSTUK IV 
TONEELOPVOERINGEN OP DE COLLEGES, GELEGEN 
OP HUIDIGE NOORDNEDERLANDSE BODEM 
Onwillekeurig rijst de vraag, welke toneelstukken er aan de vele 
jezuïetencolleges, gevestigd in de Nederlanden in de 16e, 17e, 18e eeuw 
zijn opgevoerd tot aan de opheffing van de orde (1773). 
De meeste gegevens verschaft ons C. Sommervogel S. J. in Bibliothèque 
des Ecrivains de la Compagnie de Jésus, 10 vol. Bruxelles-Paris 1890— 
1909. 
Voor ieder college vinden wij in dit standaardwerk de verschillende 
opvoeringen vermeld. Een andere bron van informatie leveren de pro-
grammabundels op, waarvan de voornaamste te vinden zijn in de biblio-
theken van Brussel, Gent, Mechelen en Kortrijk en die passim in ons 
boek ter sprake zijn gekomen. Ook enkele collegebibliotheken bevatten 
kostbare documenten. De voornaamste vindt men in het Onze-Lieve-
Vrouwecollege te Antwerpen en het college Notre Dame de la Paix te 
Namen 1. 
's-Hertogenbosch 
In de collegebibliotheek te Namen berust een handschrift, afkomstig 
van het jezuïetencollege te 's-Hertogenbosch, omvattende twaalf toneel-
stukken die aldaar gespeeld zijn in de jaren 1612—1628, en ongeveer 
160 bladzijden met lyrische gedichten, oden, bruiloftsliederen en 
lofdichten. 
In 1610 nemen de Jezuïeten in genoemde stad het onderwijs in handen. In 
1615 telde hun college 800 leerlingen en het onderwijs bloeit tot 1629, 
jaar van het beleg van de stad door Frederik Hendrik. De Jezuïeten 
worden gedwongen de collegepoort te sluiten en de stad te verlaten2. 
In deze negentienjarige periode heeft het toneelleven op het college 
gebloeid, zoals wij kunnen opmaken uit de stadsrekeningen, die donaties 
ι Bibl. college Antwerpen 43 E 9. 
Namen, Bibl. des facultés universitaires, 59 Rue de Bruxelles, Lit. Lat. 12/16. 151. 
2 Haas, M. de, Bossche scholen van 1629 tot 1795, 's-Hertogenbosch 1926, biz. 11— 
14. 
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vermelden van de magistraat aan de Jezuïeten voor dejaren 1612—1617 
—1622—1625—1626—1627—1628 ι. 
Tweemaal wordt in de rekeningen het opgevoerde spel met name ge­
noemd, namelijk het spel van St.-Ignatius in 1622, en het spel van St.-
Michielin 1627 2. Het eerstgenoemde bevindt zich in bovengenoemd hand­
schrift (blz. 135—160); we geven de korte analyse van het spel. 
Personen 
S. Ignatius 
Dux Gallorum — aanvoerder van de Fransen 
Medici — geneesheren 
S. Petrus 
Impietas — Goddeloosheid 
S. Michael — aartsengel 
Mundi Gloria — Wereldse Glorie 
Providentia Divina — Goddelijke Voorzienigheid 
Frater Ignatii — broer van Ignatius 
Mendicus — bedelaar 
Turcae — Turken 
Senator 
Ecclesia — de Kerk 
Proci — vrijers 
Lissano — gehangene 
Genius Ignatii — Genius van Ignatius 
Fortitude — Kracht 
Prudentia — Voorzichtigheid 
Fraudator — bedrieger 
Franciscus Xaverius 
Dissidium — Tweedracht 
Novcm Socii — negen gezellen van Ignatius 
Invidia — Afgunst 
Pluto — god van de onderwereld 
Fama — Gerucht 
Haeresis — Ketterij 
4 Partes orbis — vier Werelddelen 
Dux Borgia — Franciscus Borgia 
Carolus 5 — Karel V, keizer 
Rex Philippus — Philips II van Spanje 
Filii Borgiae — zonen van Borgia 
Calumnia — Laster 
Pontifex — paus 
Joh. Bapt. Cardona Valentinus — bisschop 
1
 Zuylen jr., R. A. van, Stadsrekeningen van 's-Hertogenbosch, II, blz. 1205 - 1239 
- 1294 - 1298 - 1299 - 1304 - 1325 - 1327 - 1328 - 1330 - 1335 - 1336 - 1342. 
2 Ibidem, blz. 1299 en 1336. 
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Argumentum 
I. 1. De aanvoerder van de Fransen stuurt een bemiddelaar naar de belegerde in-
woners van Pampeluna, maar Ignatius stuurt hem terug. De vesting wordt be-
legerd en ingenomen, Ignatius raakt gewond. 
2. De geneesheren geven geen hoop; alleen hemelse hulp kan uitkomst brengen 
zodat St.-Petrus verschijnt aan de zieke Ignatius. 
3. Goddeloosheid viert uitgelaten feest maar de H. Michaël voorspelt dat zjj eens 
door Ignatius gekneveld zal worden. 
4. Ignatius verzoekt de geneesheren zijn onderbeen opnieuw te opereren. 
5. Wereldse Glorie gaat prat op de lichaamskracht van Ignatius, maar Goddelijke 
Voorzienigheid heeft andere plannen. 
6. Ignatius neemt afscheid van zijn broer, geeft zijn kleding aan een bedelaar en 
vertrekt naar Manresa. 
7. Daar kwellen hem gewetensangsten en zielepijnen. 
8. Inmiddels wordt het eiland Rhodus door de Turken veroverd. 
9. Dit is voor de vurige Ignatius het teken om naar Venetië te gaan en scheep te 
gaan voor het H. Land. In die stad moet hij ruim twee maanden wachten alvorens 
te kunnen vertrekken, 's Nachts slaapt hij onder een zuilengang op het San Marco-
plein. Een Venetiaans senator krijgt een visioen, waarin hem duidelijk wordt ge-
maakt de arme bedelaar in zijn huis op te nemen. 
II. 1. Te Jaffa zet Ignatius voet aan wal en begeeft zich naar de Olijfberg. 
2. De Kerk die de heilige plaatsen door de Turken veroverd ziet, ontvangt troost 
van de Goddelijke Voorzienigheid. 
3. Op drieëndertig jarige leeftijd bezoekt Ignatius de schoolbanken en wordt op 
zekere dag door opdringerige minnaars, die hij verboden had een nonnenklooster 
te betreden, gemolesteerd. 
4. Als wonderdoener krijgt hij grote vermaardheid, vooral als hij een zekere bis-
sano, die zich opgehangen heeft, weer ten leve wekt om hem gelegenheid te geven 
zijn biecht te spreken. 
5. Het optreden van Ignatius wekt verzet; hij wordt gearresteerd te Alcalá, 
en daarna weer vrijgelaten. 
6. De Genius van Ignatius beklaagt zich bij Goddelijke Voorzienigheid over 
de vele tegenslagen die Ignatius ten deel vallen. Voorzienigheid stuurt Kracht en 
Voorzienigheid om hem bij te staan. 
7. Ignatius komt te Parijs om aan de universiteit te studeren. Bij de aanvang van 
zijn studie wordt hij bedrogen door een Spaanse medestudent, die hem al zijn geld 
ontrooft. Ignatius vergeeft hem dit vergrijp en snelt zo gauw hij bericht ontvangt 
dat deze student ziek ligt in Rouen, blootsvoets naar deze stad om hem te ver-
zorgen. 
8. In het college St.-Barbara ontmoet Ignatius zijn latere medewerker Franciscus 
Xaverius, die trots als hij is, deze vijand van de Navarrezen niet kan uit-
staan. 
9. De vijanden van Ignatius rusten niet hem en zijn aanhangers verdacht te 
maken. Tweedracht beweert in staat te zijn de gehele Sociëteit door verdeeldheid 
des harten uiteen te slaan. 
10. De heiligheid in Ignatius triomfeert en negen gezellen leggen in zijn handen 
de geloften af op de berg Montmartre. De Sociëteit is gesticht. 
Ш. 1. Het derde bedrijf beschrijft de strijd en de zegepraal van de orde. Afgunst in 
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samenwerking met Pluto, de god van de onderwereld, beloven de inspanningen 
van Rome en Ignatius te dwarsbomen. 
2. Het Gerucht snelt naar Rome en meldt de verspreiding van de hervorming. 
3. Kettery onderricht haar onderdanen en doet middelen aan de hand de Rooms-
Katholieke Kerk te bestrijden en beveelt de nieuwe stichting van Ignatius te lijf 
te gaan. 
4. De vier Werelddelen vragen Ignatius om hulp, die hij toezegt. 
5. De edelman Franciscus Borgia legt de gelofte af om, zodra hij zijn wereldse 
aangelegenheden geregeld heeft, in de Sociëteit te treden. Aan Karel V vraagt hij 
ontheffing uit zijn wereldlijke ambten en neemt afscheid van koning Philips П. 
6. Borgia treedt in de orde en neemt afscheid van zijn acht kinderen. 
7. Laster steekt haar kop weer op en verwekt stormen tegen de Sociëteit. 
8. Vanwege zijn grote deugden wordt Ignatius als eerste generaal van de orde 
gekozen. 
9. Hij ziet zijn werk bekroond met de zegen van de paus. 
10. Als apotheose volgt dan de oprichting van een marmeren zuil ter ere 
van Ignatius door bisschop Joh. Bapt. Cardona Valentinus. 
Is de auteur Sidronius Hosschius, retoricaprofessor te 's Hertogen-
bosch van 1621 tot 1623, een groot letterkundige? Het novicenalbum te 
St.-Truyden bevat zijn handtekening, die helaas niet overeenkomt met 
het schrift van het Ignatiusspel. Vermoedelijk is bovengenoemd drama het 
werk van retoricaleerlingen, gezien de grote eenvoud van taal en stijl. 
Het spel van St.-Michiel hebben wij in het Ñámense handschrift niet 
aangetroffen. Aannemelijk is echter dat dit spel te loor is gegaan, daar het 
handschrift ongeveer tachtig bladzijden mist. De overige daarin aange-
troffen drama's zijn 
Judas desperans 
Christus iterum patiens inter peccata studiosorum Lowniensium 
Caín et Abel 
Jonathas 
Themis Zaleuci 
Zeno Imperator 
Caesar et Cato 
Declamationes scenicae. 
Saulus consulens Pythonissam 
Diogenes: sex scenae distinctae. 
Saul et David ! 
Al deze drama's, uitgezonderd Diogenes zijn geschreven in zesvoetige 
1
 Voor de frontpagina's van „Christus" en „Caín et Abel", zie bijlage. 
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Jamben en geven een getrouw beeld van het gebruikelijke repertoire van 
het jezuïetendrama, namelijk onderwerpen ontleend aan de bijbel 
en aan profane en religieuze geschiedenis. Het Ñámense handschrift is 
het enige getuigenis van de toneelactiviteit aan het Bossche college in de 
jaren 1610—1629. 
Maastricht 
In 1575 beheerden de Jezuïeten in deze stad een college van 300 studen-
ten. In 1578 worden zij door de Staatsen uit de stad verdreven ; in 1579 
komen zij terug na de inname van de stad door Parma. In 1597 telt het 
college 600 leerlingen, in 1619, 700. In 1632 heroveren de Staatsen de stad, 
wat tot gevolg heeft dat de paters de wijk moeten nemen naar Tongeren 
(1639). In 1673 komen zij terug, heropenen hun college, maar bereiken 
niet meer het groot aantal leerlingen van vóór de verbanning. In 1683 
tellen zij nog 400 studenten, maar bij de opheffing van de orde nog slechts 
190 (1773). 
Ook in deze stad zijn de toneelactiviteiten van de Jezuïeten groot 
geweest, getuige de lange lijst van opvoeringen te beginnen met het jaar 
1586 1. 
1S86 David en Nabal 
1589 Bekering des jongelings door St. Jan 
1591 Verbanning van St. Chrysostomus 
1598 Petrus en de Tollenaar 
1599 Verovering van het H. Kruis door Heraclius 
1600 Geschiedenis van St. Alexis 
1614 Verovering der Arke door de Philistijnen, opgevoerd door de Poësis 
Temgvoering der Arke, opgevoerd door de Retorica 
1615 Achab 
1616 Vertooch van ses Japonische Martelaers .Simon met Johanna zy ne moeder ende 
Agnes syne huysvrouwe, Joannes met Magdalena syne huysvrouwe ende 
Lodewycxken syn soonken van seve Jaren 
1617 Tragicomedie der salighen Lodewyck van Gonzaga 
1619 Tragicomedie Joseph 
1622 Apotheosis oft Canonisatie van de H.H. Vaeders Ignatius de Loyola ende 
Franciscus Xaverius 
1629 Certa ad honorem semita illustrata virtutibus S. Nicolai Mirensis 
1682 Ursicius 
1
 Habets, Jos., Geschiedenis van het bisdom Roermond, ΠΙ, blz. 534—541. 
Notermans, J., Toneel in de Maasgouw. (Tijdschrift voor Taal en Letteren, Jrg. 
28, 1940, blz. 86—90). 
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1688 Innocentia puerílis in Puero Spirensi Pro Jentaculo Caeleste Convivium à 
Jesulo referente 
1693 Curtius amans patriae Christus amans naturae humanae 
1694 Joseph Aegypti Prorex, dramatragicus 
1700 Otto Derden Keyser. (Auteur P. Linckens S. J., professor te Maastricht 
± 1700) 
1722 Justus et Pastor 
1728 Fuga mundi in Bernardo et fratribus 
1729 Paulus fugiens 
1730 Iphigenia 
1730 Mutus Daemonium habens 
1736 Herodes den Grooten 
1755 Fames Samariae, tragicomocdia; Rusticus in urbe famulans, comoedia; Eu-
mulus ludus Hiemalis, comoedia 
1773 Abel ι 
Roermond 
Onder bisschop Jacobus van den Borgh vestigen de Jezuïeten in 1611 
een school in het oude bisschoppelijk paleis. Bekende professoren zijn 
Joannes Bollandus, de grote hagiograaf en Adriaen Poirters uit Oister-
wijk, die in 1644 studieprefect is te Roermond 2. Ofschoon het college 
heeft voortbestaan tot de opheffing van de orde, zijn uit de 18e eeuw slechts 
weinig programma's bewaard gebleven. 
1617 Trebellius Koninck v. Bulgarien 
1620 Barlaam en Josaphat coninck van Indien 
1622 Apotheosis ofte Canonizatie des H. Ignatius de Loyalo 
1622 Thomas Monis, composita a Rhc tori bus 
1638 Joannes Calybita (auteur J. Bidermann S.J.) 
1640 Ludi saeculares 
1653 Ebrietas sanguinolenta Michaelis in Oriente imperatoris crudeli tallone 
vindica ta. 
1658 Trebellius coninck van Bulgarien 
1659 Exemplar divini pastoris 
1660 Alexander Soone van Alexander Koninck van Schotlandt, gheluckiger door 
het Ryck te derven, als te be-erven 
±1688 Isabella dochter des Coninckx van Castilien, Coninghin van Engeland! 
(Auteur P. de Wolf S.J. (1638—99) 
1688 Den H. Propheet Daniel 
1689 Blijde wederkomste van den H. Landelinus tot synen oom den H. Aubertus 
1694 Joseph van syn Broeders ghekent 
1
 Stadsrekeningen. 
Bibl. coll. Antw. 43 E 9 (41—179). 
Bibl. Kortrijk, fonds Goethals Vercruysse, man. 382 en 382 bis. 
2 Habets, J., o.e. blz. 520—527. 
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S.D. David profugus 
S.D. Gloriosa e regno fuga in Alexandri Scotiae Regis liberis Mathilde et Alex-
andra 
1728 Cyrus Persanim rex 
1730 Bai tassar treurspel i 
Breda 
De vrijgevigheid van aartshertogin Isabella stelt de Jezuïeten in staat in 
1625 een college in deze stad te openen. In 1637 verlaten de paters nood-
gedwongen de stad na de verovering van Breda door Frederik Hendrik 2. 
Merkwaardigerwijze is de oogst aan gegevens omtrent toneelactivi-
teiten in deze stad uiterst gering, zegge en schrijve drie stadsrekeningen 
spreken over een „representatie oft actie" з. In niet één programmabundel 
hebben wij een stuk uit Breda kunnen vinden. Het Rijksarchief te Brussel, 
waar na de opheffing van de orde vele documenten uit de Vlaamse pro-
vincie zijn beland, geeft in dezen geen uitweg. 
Ravenstein 
Een geheel eigen plaats te midden van de andere Nederlandse colleges, 
neemt in het Gymnasium Aloysianum te Ravenstein. 
De stichtingsdatum 17S2 ligt ruim een eeuw later dan die van de reeds 
vermelde colleges. Het Land van Ravenstein is in politiek opzicht af-
hankelijk van een Duitse keurvorst, in casu Carl Theodor, Pfalz-Graf 
beym Rhein. Deze vorst legt het onderwijs in handen van Duitse jezuïe-
ten afkomstig uit het college van Düsseldorf. Na de opheffing van de orde 
zetten ex-jezuïeten en seculiere priesters het onderwijs voort. In 1879 
wordt het college opgeheven 4. 
De toneelspelen zijn opgezet naar 18e eeuws model, in zwang op de 
jezuïetencolleges; dit wil zeggen: zij bezitten een voorspel en tussenspel 
» Bibl. coll. Antw. 43 E 9 (69—130). 
K. B. Brussel II, 11.797 (28—31—51). 
Bibl. Kortrijk, man. 381. 
2
 Nauwelaerts, Μ. Α., De oude Latijnse school van Breda, 's-Hertogenbosch 
1945, blz. 56—62. 
3
 Stadsrekeningen van het jaar 1626, blz. 158 ; van het jaar 1627, blz. 141 ; v. h. jaar 
1630, blz. 161. 
4
 Miert, S.J., L. van. Het schooltheater van het Gymnasium Aloysianum te Raven­
stein. (Bossche Bijdragen, 1922/1923, deel V, blz. 170). 
De Latijnse school te Ravenstein. (Het Schoolbestuur, Jrg. XIX, n0 8—9, blz. 242). 
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van komische aard, afgewisseld met muziek en dans. Het geheel heeft 
meer weg van een opera dan van een toneelstuk : kwistig wordt hier en daar 
met aria's gestrooid. De programma's zijn in verschillende talen gesteld, in 
het Duits, Latijn en Nederlands. Wat de taal van de opvoering betreft, 
het Latijn geraakt in het ongerede in de 18e eeuw, zodat de meeste treur-
spelen wel in het Duits, de blijspelen en tussenspelen in het Nederlands 
zullen zijn opgevoerd. Evenals elders in de 18e eeuwse programma's 
worden de namen van de acteurs en hun woonplaats vermeld. 
De volgende opvoeringen vallen te melden 
1754 Aloysius, victor mundi, carnis et daemonis 
1755 Die H. Lucia Jungfrau und Martyrin 
Vorspiel : Die lieb der menschen und die lieb Gottes 
Zwischenspiel: Der barmhertzigen Lucia wird entgegen gesetzt ein geitziges 
altes Weib 
1756 St. Barbara 
Vorspiel: Pentheus von eigener Mutter ermordet 
Zwischenspiel: Ein auf sein kind zu viel vernarrter Vatter 
1757 Der Hochmüth Sapors gedämpfet 
1758 Mauritius Orientis Imperator 
1759 Darius Codomanus, Persarum Rex 
Zwischenspiel : De Politico 
1760 Emmanuel Sosa cum Eleanore Conjuge et filiis Vincentio Bertrando 
Zwischenspiel: Van een losbol die zijn ouders bedriegt 
1761 Bertulphus et Ansberta 
Zwischenspiel: De filio Desiderio per parentem Abundium meliora edocto 
1762 Zayre (Is dit Zaire van Voltaire verschenen in 1732?) 
1763 Iphigeneia 
1764 Banise 
Zwischenspiel : Een door toegevendheid bedorven student eindigt met den strop 
1765 Triumphirendes Christenthum in dem Blut-zeugen Polyeuctes 
Zwischenspiel: De paupere Thrasone Hispánico tandem eluso 
1766 Die gekrönte Unschuld in der heiligen Genoveva 
Zwischenspiel : De Theodoro ebrioso arte salutari correcto 
1767 Esther 
1768 Maximian 
1769 Catharina 
Zwischenspiel: Ein muster aller bösen Weiber, vorgestellt in der Xanthippe 
Hausfrau des Socrates 
1770 Eustachius 
Zwischenspiel : Een zwerver maakt de erfenis zijner tante op met „zuipbroeders" 
1771 Sennacherib 
Zwischenspiel: Een ouden Gierigaart, die door Cartousche en zynen Huys-
Knegt van al het zynige berooft word 
1772 Lysimachus 
Zwischenspiel : Verwarring van „Tweelingen Gebroeders" 
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1773 Cyrus 
Zwischenspiel: Een malle wedding, waar door ein Gieregard bedrogen werd 
Na het vertrek van de Jezuïeten worden de jaarlijkse toneelvoorstellingen 
voortgezet tot 1817, jaar waarin wij de laatste opvoering aantreffen '. 
. ι Annales Gymnasii Aloysiani 1752—1879. (Gemeentearchief Ravenstein). 
. Bahlmann, P., Jesuiten-Dramen der niederrheinischen Ordensprovinz. (Beihefte 
zum Zentralblatt fur Bibliothekswesen, XV, 1896, biz. 126). 
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HOOFDSTUK V 
TONEELOPVOERINGEN OP DE COLLEGES, GELEGEN 
IN HET HUIDIGE BELGIË EN N.-FRANKRIJK 
Daar de geleerde schrijvers Augustin en Aloys de Backer en Carlos 
Sommervogel in hun Bibliothèque des Ecrivains de la Compagnie de 
Jésus niet altijd de bronnen vermelden waar zij uit geput hebben voor 
het samenstellen van de lijsten van opvoeringen, lijkt het ons raadzaam 
hun gegevens aan te vullen met wat ons tijdens onze speurtochten in bi-
bliotheken en archieven onder ogen kwam. Gemakshalve behandelen 
we de colleges in alfabetische volgorde. 
Vlaams-Belgische provincie 
Aalst 
1633 Theodoricus, coninck van Italien, Treurspel... . Ghemaeckt door Jacobus 
Reals, Jacobus Watershoven, Johannes Nieuwenborch, Judocus Goyvaerts, 
Michael Davidts, Nicolaus Ouwen 
Toehoorders der vyfde Schole; ende verthoont t'samen door de andere Stu-
denten der Societeyt Jesu binnen Aelst, den . . . Julii, Anno 1633 ' 
1640 De Societeyt Jesu van Jesus onsen Heere Inghestelt ende onder dien naem 
nu hondert jaeren langh beschermt teghen haere vyanden 2 
1660 De tydelycke Wellusten ghe-eyndigt met de eeuwighe Onghenuchten, vertoont 
inden Rycken Vreck 
1662 Xenophon met syne twee sonen Joannes ende Arcadius 
1664 Triumph van het Christen Gheloove in Titus, prince van Japonien, ende de 
stantvastigheyt van syne sonen Simon ende Mattheus 
1665 Manasses Koningh van Juda, goddeloos ghestraft, ende bekeert 
1666 Zedelyck schou-speel op Dese woorden: Nemo quam sibi sortem seu ratio 
dederit, seu sors objicerit ilia contentus vivit,... dat is: Niemant is met het 
syn te vreden 
1666 Vruchten van Leet-wesen in Henricus den II, coninck van Enghelant ende 
Henricus den III, synen soon 
1680 Clodoaldus prince van Denemarcken 
1698 Clodovaeus van de dolinghe der afgoderye keerende tot het waerachtigh ghe-
loof 
1701 Vluchte der werelt, in den H. Petrus de Moreno 3 
1723 Joseph 
1725 Petrus van Luxemborgh, een Kindt 
ι K. B. Brussel II, 11.797 (22). 
2 К. В. Brussel Π, 11.797(47). 
3 Rijksarchief Gent, Jezuïeten 13. Bibl. Kortrijk, fonds G-V. 
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1725 Pompeius, treurspel 
1728 Pergentinus en Laurentius, broeders 
1728 Antichrist 
1729 Thomas Coninck van Arima uyt haet van het catholyck gheloof door de vreet-
heyt van den Keyser van Japonien Daifusama omghebracht Dochters van de 
Catechismus 
1730 Theresia met haeren broeder Jacobus 
1731 David en Goliath ' 
Antwerpen 
1599 Comédie de St. Elisabeth 
1616 Bardas, tragicomoedia 2 
1615 Legio Thebaea з 
1625 David, sterck, gheluckryk ende Goedertieren teghen syne vyanden 
1627 St. Norbert 
1629 Umfredus 
1629 Balthasar, soné van Nabuchodonosor den lesten Coninck van Babylonien 
1632 Manasses pii Ezechiae filius impius ob peccata regno privatus; sed ob pae-
nitentiam sibi rursus et imperio restitutus 
1633 Dantonius magnus eremitarum cultor 4 
1635 Allegoria Pastoritia 
1635 Blyde Inkomste van syne K. H. den Cardinael Ferdinandus Infante van Spaig-
nien 
1636 Sebastianus Rex Monomotapae 
1637 Saul ac David 
1638 St. Wemerus martyr 
1639 St. Theodorus martyr 
1640 Ludus Saecularis de ortu et progrcssu Soc. Jesu (391 spelers!) 
S.D. Drama comicum Amputandum putabam s 
1641 Guilielmus Druraeus S.J. publiceert: Dramática Poemata, o.a. Alfredus, 
tragicomoedia, Mors comoedia, Reparatus tragicomoedia 6 
1654 Manasses rex Juda 
1657 Jacoponus miles vanae gloriae et falsae felicitatis 
1658 Hermenegildus Hispaniae princeps martyr Leovigildi Visigothorum regis filius 
1659 Nederlandt door oorlogh verdrukt verblydt door peys sal verbeeldt worden in 
het Jodts-volck onder de Machabeen Mathatias ende Judas 
1660 Inimicitiae fructus gloriosus S. Nicephoro remittenti, luctuosus sapricio 
retinenti 
1660 Den ghestraften Saul 
ι Bibl. coll. Antwerpen 43 E 9 (51 - 125 - 180 - 181 - 239). 
2 U. В. Gent 205 С 36 (1). Rahlenbeck, С, Le théâtre des Jésuites en Belgique 
1540—1640. (Revue de Belgique, 1888, blz. 54). 
3 K. B.Brussel II, 11.797(21). 
* U. В. Gent 205 С 36 (2—6). 
5 К. В. Brussel II, 11.797 (6 - 8 - 21 - 24 - 37 - 44 - 52 - 66 - 68). 
* Bibl. college Antwerpen 45 N 12. 
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1661 Impietatis tallo Sive Polyphonies 
Patrie ас filionim Interfector a filio interfectus 
1661 Mauritius Orientis imperator 
1662 Vena est in luctum cythara mea 
1663 В. Macharius sive Hayto ex rege Aimeniae sacri ordinis praemonstratensis 
canonicus 
1664 Victoria martyrum de ferocia tyrranorum in Procopio et Theodosia 
1665 Aman et Mardochaeus 
1678 Sanctus puer Jesus singular! crucis amore ardens (in manuscript) ' 
1680 Constantia plus quam senilis in Eleazaro sene nona genario ; plus quam puenlis 
in VII Machabaeis fratribus; plus quam femínea in Salomona Machabaeo-
rum maire de Antioche Epiphane trìumphans 
1682 Sancta romana et apostolica ecclesia 
1687 De Christelycke Stantvastigheyt in Procopius en Theodosia г 
1697 De Heylighe Glaphyra Maghet Het waerachtigh geloove beleydende Cate-
chisatiespel. 
1697 Sicatora princeps Japoniae 
1699 David ad speluncam Engaddi 
1711 Adiatoris tragoedia 
1711 Everwachus 
1711 Filius prodigue 
1712 Chaerea 
1712 Joseph fratres agnoscens 
1713 Wambani de Ervigio vindicta Christiana 
1713 Poena Talionis in Polyphonte 
1715 Amor filli Dei 
1715 Cultus Deiparae 
1715 Servus nequam 
1715 Solymannus 
1715 Pseudo-Alexander 
1715 Salomonis et Adonlae reconcilìatio 
1718 Amor sive Dei Filius rursus a peccatoribus crucifixus 
1718 Themistocles (in manuscript) 
1719 Aristobulus 
1720 Servus Malus 
1721 Justus et Pastor 
1723 Balthasar 
1723 Cyrus 
1723 Rustico-Nobilis, comoedia 
1723 Samuel 
1723 Sapiens et Fatuus 
1724 Pharisaeus Hypocrite J 
1726 Benjamin ducendus in Aegyptum 
» Bibl. college Antwerpen 43 E 9 (114). 
Kortrijk, fonds G-V. 
2
 Antwerpen, Plantyn-Moretus museum, afd. XXXI, catalogus 1927, blz. 189— 
190. 
3
 Antwerpen, stadsbibliotheek, man. B. 86.719. 
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1726 María Magdalene ad sepulcrum Domini 
1728 Salomona tragoedia 
1729 Joseph 
1730 Asarhaddon rex Assyriorum 
1730 M. Attilius regulus 
1730 Jephte 
1730 Jacob 
1731 Joannes Baptista 
1732 Moyses adoptatus 
1732 Athalia 
1732 Reconciliatio Jacob et Esaù 
1732 Neokephalaioseos error comoedia 
1732 Simeon obses in Aegypto 
1732 La mansuétude de Cyrus 
1733 Moyses legi fer 
1733 Astarches et Nearches 
1733 Moyses 
1733 Genius tutelaris 
1733 Astyages Harpagi ultor tragoedia 
1745 Äthanes, (volledige tekst), Auteur Ch. la Motte S.J. (1718—59) 
1749 Poena Talionis in Vinitore 
1756 Salomona met haar zeven zonen Machabeën Sodaliteitsspel 
1756 Amor divinus de saeculi vanitale triumphans 
1756 Joas Koninck ' 
1771 Iphigénie en Tauride 
Bailleul (Beile) 
1660 Isaacius Angelus Keyser van Grieckenlandt 
1661 Bertulfus, tragicomedie 
1662 Den Verloren Soon 
1664 Saul ghestraft om syne ongehoorsaemheydt teghen Godt door het bewaeren 
van den besten buyt der veroverde Stadt Amelec 
1678 Trebellius coninck van Bulgarien Gevende, ende ontnemende syn ryck aen 
synen oudsten soon Terballus, ende Philippus Bonus graeve van Vlaenderen 
Gevende, ende ontnemende syn Graefschap aen eenen droncken boer 
1721 Henricus coninck van Denemarken 
1721 Theresia Begheirigh tot de martelie 
1722 Achon, treurspel 
1722 Clodovaeus, coninck van Frankrijk 
1723 Den heilighen Ludovicus 
1723 St. Louis Roy de France 
1723 Themistocles 
1724 De stad Belle door de voorspraak van de H. Antonius van de Peste bevrijd 
1
 Amor en Joas, Antw. Plantyn-Moretus museum, afd. XXXI, catalogus 1927, 
nr 187—193. 
ι Bibl. college Antwerpen 43 E 9 (10 - 20 - 21 - 27 - 30 - 33 - 40 - 47 - 60 -67 -TO­
SI - 87 - 104 - 114 - 129 - 143 - 161 - 187 - 189 - 194 - 198 - 199 - 204 - 207 - 215 -
216 - 218 - 222 - 230 - 252 - 255). 
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1724 Joseph door syne Broeders vercoght aen d'Ismaëliten 
1724 Salomona 
1725 Desiderius 
1725 Idomeneus 
1726 Het verlost Bethulien 
1727 Guatretus, blijspel 
1727 Mustapha ende Ziangia, treurspel 
1728 Athalia, treurspel 
1728 Sedecias 
1728 Staunislaus Kostka 
1729 Tycho 
1730 Alexander den Grooten 
1730 Constantia koninginne van Arragon 
1730 Lazarus 
1731 Den Eerst-Geboren Soon van David uyt Bethsabea bly-eyndig treurspel * 
Brugge 
1593 Athalie 
1610 Het goet onderwys dat den H. Edmundus bisschop van Cantelbergh gehadt 
heeft van syne moeder ende hoe hy t'selve beleeft heeft 
1611 Tragicomedie van het H. Bloet ons Heeren Jesu Christi2 
1627 Actio declamatoria 
1630 D. Servatii electio, protectie, gloria, Auteur Sid. Hosschius S.J. 
1630 Occupationem pessimam dedit Deus filiis hominum Mundum tradidit dis-
putati oni eorum 
1633 Salomon 
1640 D'Eere Godts over de vier Gewesten Des Werelts door de Soc. Jesu in haer 
eerste eeuwe verbreedt 3 
1641 De Constantia inconstantia ve doctrina multiplex 
1651 D. Joannis Chrysostomi Patriarchae Constantinopolitani gloriosa reductio, 
inconcussa libertas, püssima mors 
1652 Voorspedighe Wapenen van de vreese des beeren. In de geluckige verlossinge 
van Vlaend'ren door syne keyserl. hoogheyt Leopoldus, afgebeelt in de 
Victorie van den kloecken Helt Judas Machabaeus 
1658 Ruth ofte de ziele sich voorbereydende tot het H. sacrament des autaers: 
ter oorsake van de eerste communie Catechisatiespel 
1662 Exercitatio scholastica quinqué classium 
1663 Ambrosius ad Episcopatum promotus Mediolanensem 
1664 Manasses Goddeloos, Gestraft, ende Bekeert 
1666 Clodoaldus visu ас prole orbatus utriusque restitutione felix 
ι Bibl. college Antw. 43 E 9 (3 - 14 - 29 - 37 - 42 - 50 - 72 - 92 - 96 - 108 - 126 -
152 - 167 - 196 - 209 - 223 - 229 - 237 - 246). 
Kortrijk, fonds G-V. 
2
 К. В. Brussel, man. 8582—8585. Delplace, L., L'ancien collège des Jésuites à 
Bruges. (Annales de la société d'émulation de la Flandre occidentale, 1884, tome 34, 
blz. 1—100). 
î K. B. Brussel Π, 11.797 (3 - 12 - 49 - 61 - 62). 
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1666 Jephte Israelis Judex tragoedia 
1696 Joseph venditus 
1698 Liefde van Marcius Coriolamis tot syne moeder 
1712 Adelaïs, tragedie · 
1715 Agathocles et Amyntas 
1719 Landelinus 
1721 Hermenegildus 
1721 Inexpectata Comoedia 
1722 Duo Vexilla unum Christi, alterum Lucifer 
1723 Batttus Comoedia 
1724 Caecus a nativitate, comoedia 
1724 Innocentia Beatissimae Virginis ope triumphans 
1724 Midas Comoedia 
1724 Manlius Torquatus treurspel Sodaliteitsspel 
1725 Joas 
1725 Jovinianus 
1726 Eleazarus 
1726 Thestylus stervende van Liefde tot de H. Maget Maria Catechisatiespel 
1726 Villicus, comoedia 
1730 Damon et Pythias tragoedia 
1730 Sedecias, tragoedia 
1731 Jacob et Esaù 
1731 Mucius Scoevola 
1731 Ingratus in patrem filius 
1731 Sapor bly-eyndich treurspel 
1732 Susanna 
1732 Isaac 
1733 Jonathas 
1733 Tobias redux 
1733 Amantes commilitones 2 
Brussel 
1609 Jacob ou Antidolastrie 
1610 Ignatius de Loyola oft Anti-Luther ì 
1613 Tragédie Albert, evesque de Liège 
1614 Les points principaux de la vie de St. Guillaume V 
1625 Coriolanus4 
1630 Le culte du vray Dieu qu'on appelle Latrie 
1630 Sainct Gallican 
1637 Septenarias 
1637 Juventus Edmundi 
1639 Recta educatio 
1
 Album Sodalitatis Brugensis 1712. (Archief van de Belgische provincie). Kort-
rijk, fonds G-V, man. 348 en 515. 
* Bibl. college Antw. 43 E 9 (13 - 36 - 43 - 76 - 100 - 115 - 117 - 120 - 135 - 146 -
166 - 238 - 248 - 249). 
3 К. В. Brussel II, 25.972. Revue de Belgique, 1888, blz. 54. 
4
 K. B. Brussel, man. 20.908. 
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1639 Innocentiae convivium 
1640 Les deux contraires estandarts de Jesus Christ et de Lucifer 1 
1650 Absalon 
1650 Joseph Aegypti Prorex 
1657 Josue dux Israel serenissimi Joannis Austriaci Belgü Burgundiaeque guber-
natoris prototypon regiae suae serenitati 
1660 Sanctus Franciscus Xaverius Apostolus Indiae et Japoniae 
1663 Jonathas et David, Par Amicorum 
1663 Triumphus Fidei in Titi Japonis familia 
1663 Joas tragoedia 
1664 Deposuit Potentes de Sede et exaltabitur humiles. Luc. I. Exhibebitur in A-
mano et Mardochaeo 
1664 Saulis cum Davidi impii cum pio Antistasis 
1666 Wambanus gloriose adeptus regnum gloriosius abdicans 
1691 Machabaei 
1695 Mauritius imperator 
1698 Ludi Solemnes 
1710 Eustachius 
1712 S. Petrus vinculis solutus 
1713 Joannes Gualbertus 
1713 Joseph Agni tus 
1715 Ismael 
1718 Adam et Eva 
1718 Euclio, comoedia 
1718 Potitus 
1721 Pastor Bonus 
1722 Christiana Amsolonii in hostem pietas 
1722 Chrysominus, comoedia 
1724 Le Malade Imaginaire (Molière ?) 
1733 Jonathas, tragicomedie 
Turba militum, comedie 
1733 Asarhaddon, rex Assyriorum 
1733 Pueri Hebroeorum 
1769 Polyphonies2 
Duinkerken 
1625 Anastasius 
1628 Het Christen-Saet van Japonien oft de Martelie van Paulus Michi, Johannes 
de Goto, ende Didacus Guizai, Japonoisen 
1640 La Compagnie de Jésus esparse par tout le monde 3 
1643 Den Heylighen Guilielmus, Hertog van Aquitanien 
1644 Jephte 
1654 Gratulatio mensalis quinqué Collegiorum Soc. Jesu 
» К. В. Brussel Π, 91.153 en Π, 11.797 (13 - 43 - 69 - 70). 
2 Bibl. college Antw. 43 E 9 (6 - 23 - 49 - 80 - 83 - ПО - 119 - 128 - 138 - 154 -
157 - 178 - 182 - 188). Kortrijk, fonds G-V. К. В. Brussel Π, 91.153 ( 5 - 6 - 8 - 9 - 1 0 
-15). 
3 К. В. Brussel Π, 11.797 (50). 
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1656 Filii in parentem oboedientia divinitus punita 
1657 Hermenegildus Coningh van Spagnien 
1661 Damon en Pythias 
1662 Egmundus 
1662 Mardochée enlevé par les adversités au comble d'honneurs, triomphe de l'ar-
rogant Aman. 
1663 La dissemblable vie, mort, et éternité du pauvre Lazare et du mauvais riche 
1663 Clovis ou Lovis premier roy de France très chrestien 
1666 Dandamis et Amizocas 
1668 Hooft baringhe ofte Gheborte van de Goddine Pallas uyt de Heerssenen van 
Jupiter 
1669 Heraclius victorieux de l'impie Chosroë, roi de Perse 
1682 Comedie Demipho Pour un jour Comte Imaginaire de Flandre par la plaisante 
invention de Philippe le Bon, comte de Flandre 
1682 De Gheboorte ons Heeren Jesu Christi Lanck gehwenscht, en gegeeven aen 
het Menschelycke gheslachte Catechisatiespel 
1682 L'Amour triomphant de la Mort dans la personne d'Asmonde mourant sur 
le cadavre de son Amis Asuste. 
1697 Polyphon 
1702 Megadorus 
1725 Jovien 
1725 Jonathas ' 
1728 Isaac 
1730 Jephtias tragedie sera représentée . . . 
1732 Moyse exposé et trouvé 
1747 Thomas Morus 2 
Gent 
1617 Ambrosius 
1618 Martyrium Romani Antiocheni Diaconi ас Bazulae pueri 
1621 H. Thomas aartsbisschop van Cantelbergh 
1623 Albertus archidux Austriae Burgundiae Belgarumque 
1623 Représentations pieuses faictes en la presence royale de la Ser. Inf. Isabella 
Clara Eugenia 
1625 Absalon 
1629 Eustachius3 
1633 De Strane van den Koninck Theodorus naer dat hij Boetium ende Symmachum 
ten onrechte beschuldicht, hadde doen ombrenghen. 
1635 Gloria Sancii Benedict! 
1638 Salomon 
1638 Mirakel van Calvinus, ghedaen tot bevestinghe ende slot van syne bedrieghe-
lycke, botte ende valsche Ketterye 
1649 Den vruchtbaren arbeid der Soc. Jesu door de vier Deelen des Wereldts 
1651 David en Jonathas 
ι Bibl. college Antw. 43 E 9 (122). 
2
 Programma's 1625—1747, oorspronkelijk berustend in de stadsbibl. van Duin­
kerken, gingen door brand verloren. Copieën hiervan in Lemaire, L., Bibliographie dé 
l'histoire de Dunkerque (1929), blz. 170 - 171 ; 201 - 205. Kortrijk, fonds G-V. 
3 K. B. Brussel, V. H. 24.318. 
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1654 Alexander Macedo expugnato orbe, ab ebrietate et ira victus 
1659 f Den Peys steunende op de godtsdiensticheyt, wysheyt, rechtveerdigheyt, 
sai vertoont worden in den vredsamighen Salomon 
Pax religione, sapientia, lustitia fundanda exhibebitur in Salomone pa-
cifico 
1660 Crispus Constantini Magni filius 
1662 Triumphus Sanctae crucis in Cosrhoe Persarum rege . . . 
1663 Multiplex inesperata felicitas Eustachi! martyrís illustrissimi 
1664 Blyden inganck van Phoebus ende Musen met de Jonckheyt van het Collegie 
der Soc. Jesu aengheleyt door de Nymphe van Gendt in de nieuwe scholen 
ghemaeckt van de Stadt ende gheopent in Augusto 
1664 De wysheyt heeft voor haer een buys ghebouwt. Рго . 9. De goddelycke wys­
heyt voor den godts-dienst door den Koninck Salomon; de menschelycke 
wysheyt voor de letterkonst door de Stadt van Ghendt 
1666 Fides Regnorum basis sive Terballus Bulgariae rex Trebellii Bulgarorum 
regis filius 
1666 Versus et Sincerus Amor Davidis et Jonathae rebus prosperis conciliatus ad-
versis magis accensus in morte non extinctus 
1672 Titus Japon et duo ejus filii Simon et Matthaeus interludente Philemone Mi­
mo et Martyre 
1672 Eustachius 
1680 Inconstantia Fortunae 
1682 f De Doodt aen Rycke, Hooveerdighe, Wulpsche ende versmaeders des 
Cruys Christi ongheluckigh Aen aerme, Ootmoedighe, Leetwesighe en 
minnaers des Cruys Christi-gheluckigh 
Mois Divitibus Superbis Voluptariis ac crucis Christi contemptoribus 
infelix Pauperibus, Humilibus, Poenitentibus ac crucis Christi cuitoribus 
felix 
1684 Absalon rebellis in patrem filius 1 
1685 Filiorum infelix in parentes rebellio exhibebitur in Zarba natu maiori Regis 
Persarum filio 
1687 De Cloecke Standtvastigheyt van het dochterken Theophila, voorghestelt 
door de Maeght van Ghendt aen de christelycke leeringhe Catechisatiespel 
1690 Aman 
1693 Carolus Caesar post domitum orbem sui victor 
1699 Caecus a Nativitate a Christo visu dona tus 
1699 Crispus tragoedia 
1706 Jovinianus post Julianum Romanorum imperator 
1709 Adiatrix 
1710 Aristobulus et Antigonus 
1718 Bamba Hispaniae rex 
1722 Daniel 
1723 Aegyptus 
1724 David 
1724 Cyrus 
1725 David 
1726 Baana et Rechab 
ι U. В. Gent, G 6144. К. В. Brussel II, 11.797 (3 - 27 - 45 - 54 - 56 - 57 - 72). 
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1726 Dido 
1726 Cyrus 
1727 Excidium Hierolymitarum 
1727 Manichaeus, comoedia 
1727 Moas tragoedia 
1727 Polycrites sive Criticus, comoedia 
1728 Jonathas Apphus 
1728 Coliphonius, comoedia 
1728 Salome 
1728 Zacharias 
1729 Judocus 
1729 Sapor 
1730 Titus Manlius, tragoedia 
1730 Timotheus, tragoedia 
1730 Parthenophila 
1730 Amasicas tragicomoedia 
1731 Vinitores drama 
1731 Benjamin ducendus in Aegyptum 
1731 Joseph Venditus 
1732 Constantius 
1732 Jonathas et David 
1733 Cresphon tragoedia 
1733 Joseph a fratribus adoratus 
1733 Juvanus 
1733 Athalia 
1734 Jesus onder de Leeraers Sodaliteitsspel 
1735 Pia Alexandri fuga et mors 
1735 Joseph van syne broeders verkocht Sodaliteitsspel 
1735 Sedecias 
1736 Eliae sacrificium 
1736 Magdalena ende Theresia Dochters v. d. Catechismus 
1736 Papyrius 
1737 Amor Heroicus Francisa 
1737 Joseph van syne Broeders erkent. Sodaliteitsspel 
1739 Cyrinus 
1739 Pantamatisterus, comoedia 
1739 Moyses gesteh op den Nilus. Sodaliteitsspel 
1740 Sophia met haere dry dochters Fides, Spes ende Charitas 
1741 Judas Machabaeus 
1742 David avulsus a Jonathan 
1742 Baasa vernietigende het geslacht Jeroboam 
1742 Rosalia, treurspel Dochters v. d. Catechismus 
ПАЛ Joas gedoodt 
1744 Andronicus 
1744 De Roede van Aaron 
1745 Abraham vermaent tot den Slachtoffer 
1746 Jonathas 
1747 Michael et Linus 
1748 Jephtias Dochters v. d. Catechismus 
1748 Eustachius 
1749 Pnisias 
1749 Heliodorus 
1749 Agatha et tres eius filii 
1749 Titus ende Domitianus ι 
1750 Avari Comoedia 
1750 Judicium Manlianum 
1750 Divina misericordia in Absalone occiso 
1750 Danaus 
1750 Maria Stuart Dochters v. d. Catechismus 
1750 Pseudolus Comoedia 
1750 Stephanus conversus 
1750 Dardannus 
1751 Mithridates 
1751 Infida regni societas 
1751 Amor filii Dei 
1752 Baltassar 
1753 Eliacim et Joachaz 
1758 Nabuchodonosor regno restitutus 
1759 Lapsus Angelorum 
1760 Jacobus Machabaeorum natu-minimus 
1762 Susanna 
1764 Manasse« regno restitutus 
1766 S Liefde des Zone Gods . . . Sodaliteitsspel 
< Genus humanuni Christo Redemptori ingratum 
1766 Jephte* 
1770 Tryphonis in Jonathan! perfidia 
1771 Joannes Baptista 
1772 Adam et Eva Sodaliteitsspel 
1772 Applausus Convivalis э 
1773 Pharao * 
Hal 
1625 Comedie de l'honneur, industrie et travail qui excitent les hommes à inventer 
et exercer des arts et des choses bonnes 
1628 Alphonse le Grand et pieux roy de Galice 
1640 Begintsel ende voortganck van de Soc. Jesu 
1640 Cluchtigh ende Jammerlyck Eynde van Kermissen ende Maeltijden 
1660 S. Procope Martyr 
1661 L'Enfant Prodigue 
1663 L'Impiété du Carneval, Foulée au pied par le victorieux Caresme 
« U. B. Gent, G 6145. Bibl. college Antw. 43 E 9 (9 - 18 - 32 - 35 - 52 - 58 - 62 -
65 - 68 - 73 - 85 - 124 - 142 - 160 - 168 - 175 - 176 - 185 - 195 - 256). Kortrijk, man. 
376 en 377. 
2 Stadsarchief Gent, bundel Théâtre 2007. 
3 U. В. Gent, G 6135. 
4 U. В. Gent, G 6146. К. В. Brussel II, 91.153 ( 1 - 2 - 3 - 4 ) . 
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1663 La Vaillance des Généreux Princes, triomphante de ses ennemis, en Gedeon, 
Prince et Juge du Peuple d'Israël 
1665 Alexis tragi-comédie 
1666 Les grands seront petits et les petits seront grands Luc. 18, ce qui se vérifie dans 
les personnes d'Aman et Mardochée 
1680 Pompei Magni ex grandi fortuna Catastrophe alludet joco de nimia granditate 
senectio grandio 
1686 De Christelycke Leeringhe verdruckt door de onachtsaemheydt, herstelt door 
de neerstigheydt ende kloecken iever van het dochterken Theophila 
Catechisatiespel 
1697 Gloriosa e regno fuga in Alexandri Scotiae regis liberis, Mathilde et Alexandre 
1699 Asmodeus ventati inimicus exhibebitur in Menedemo 
1713 La Terre abandonnée et visitée de nouveau par la Paix 1 
leperen 
1618 Baiazetes Ottomannus 
1623 Emblemata divini amoris S. S. Ignatii et Xaverii 2 
1627 Apollonius Tyanneus 
1628 Het vonnisse van Keyser Anastasios 
1633 Sedecias 
1636 De Gheveynstheyt wort entdeckt in eenen doctoor van Parys (c.f. J. Bider-
mann S.J., Cenodoxus) 
1637 De Waerheyt ende de Liefde 
1638 Den Bewaerenghel verthoont in Raphael den medegeselle van den Jonghen 
Tobias 
1638 De offerande van Abraham verbildende het lijden onses Salichmaekers 3 
1655 S. Henricus, Pius, fortis, pacificus, imperator 
1657 Cracht ende Triumphe der Mildheyt tot den Armen over de Ghiericheydt in 
Petrus Telonarius 4 
1662 Jonathas Machabaeus oppersten priester en Capiteyn van het volk des Heeren 
1663 Tragoedie Eustachius In alle teghenspoet, onwinbaer ende standtvastich 
1664 Den Glorieusen Strydt voor de wet Godts ende victorie van Eleazarus ende de 
seven Machabeen ghebroeders met hunne moeder over den tyran Antiochus 
1665 Den H. Martinus, bisschop van Tours 
1665 T' is beter onbekent te leven op het landt Als in een machtigh Ryck oock 
t'hebben d'overhandt. Vertoont inden eer-vluchtighen Alexander Jonghsten 
sone des Konincks van Schotlant 
1666 Isaacius Angelus Keyser van den Oosten om Syn wulps, en overdadigh leven 
van Alexi us sijnen broeder nyt den throon in eenen kercker ghestooten 
1680 Maurice Empereur de Levant 
1684 Action de Resiouissance à l'arrivée du R. P. Philippe Couplet de la compagnie 
de Jésus venant de la Chine (ou il doit retourner) procureur à Rome pour 
sa province et passant par les Pays-Bas sa patrie 
ι K. B. Brussel Π, 11.797 (48 - 71 - 73). Bibl. college Antw. 43 E 9 (227). Kort­
rijk, man. 378—379—380. 
2
 Bibl. du musée chanoine Puissant te Mons. 
3 К. В. Brussel II, 11.797 (1-2- 10 - 60 - 65). 
* U. В. Gent, А 57.661*5. Kortrijk, fonds G-V. 
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1693 
1695 
1696 
1698 
1702 
1703 
1711 
1714 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
1720 
1721 
1721 
1721 
1721 
1721 
1722 
1722 
1722 
1722 
1723 
1723 
1723 
1723 
1723 
1724 
1724 
1724 
1724 
1724 
1725 
1725 
1725 
1726 
1726 
1726 
1726 
1726 
1726 
1727 
1727 
1727 
1727 
1727 
1727 
Manasses Koninck van Juda 
Mithridates 
Themistocles 
Sedecias treurspel 
Diogenes Romanus 
Balthassar, Koninck van Babylonien 
Adiatorix 
Sennacherib 
Liefde tot het cniys Christi in het sevenjaerigh kint Ludovicus japonois 
Sodaliteitsspel 
Arimandus 
Theozyta 
Aloysius Gonzaga 
Henricus Daniae Suediae Rex 
Croesus Lydorum Rex 
Lapsus Angelorum 
Mundi Diluvium 
Joseph 
S. Sigismundus Burgondiae Rex 
Thebais 
Fremundus 
Hermenegildus 
Mauritius Orientis imperator 
Numitor et Ornulus 
Constantia 
Judas Machabaeus 
Landelinus 
Puer Comoedia 
Redivivus 
Achoir dux Ammonitarum 
Herodes 
Jacob et F.zau 
Samuel 
Adam et Eva 
Jesulum inter et matrem ac Josephum quotidianum commercium 
Joseph 
Triumph van de Broederlyke Liefde 
De seven broeders Machabeen 
S. Aloysius Gonzaga 
Demetrius 
Jonathas 
Septem fratres Machabaei 
Sedecias 
Certamen tragoediam inter et comoediam 
Agar 
Cali 1 ina 
Cosmophila Catechisatiespel 
Joannes Calybita 
Salomon et Adonias 
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1727 
1728 
1728 
1728 
1728 
1728 
1728 
1728 
1728 
1729 
1729 
1729 
1729 
1729 
1729 
1730 
1730 
1730 
1730 
1730 
1730 
1730 
1731 
1731 
1731 
1731 
1731 
1732 
1732 
1732 
1732 
1732 
1733 
1733 
1733 
1733 
1733 
1738 
1742 
1742 
1742 
1743 
1743 
1743 
1743 
1743 
1743 
1744 
1744 
Typhlogenomenus 
Solymanus 
Constantini Orientis Imperatons trag. 
Core, Dathan et Abiron 
Daniel 
Heliodorus 
Fuga Sancii Josephi in Aegyptum 
Joseph 
Lazarus a mortuis excitatus 
l'Antichrist 
Exodus 
Maria Magdalena ad sepulchrum Domini 
Ostanus et Taphemes 
Rebecca a creditoribus vexata 
Theodoricus 
Hennoch et Elias 
Jaddus 
Torquatus in filium severas pater 
Fuga Saeculi in Petto de Morono 
Thomas 
Christus Judex 
Leander 
Themistocles 
Alexander 
Philomachus comoedia 
Antipho et Phoedromus comoedia 
Asarhaddon 
Zopirus 
Jovianus 
Syrus 
Polyphonies 
Joannes Michael ende Ignacius 
Achan tragoedia 
Sisara tragoedia 
Thomas Moras 
Sapiens et Fatuus 
Aman 
Vitus puer 
David 
Pergentini et Laurentini in fide constantio 
Jonathas nobilissimus 
Jaromirus 
Daniel 
Gualberti in hostera dementia 
Histriones Malevoli conversi 
Saulus Christi Fidem amplectens 
Maacba 
Mesa 
Joseph a fratribus agnitus 
Cateehìsatiespel 
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1745 Severus Romanorum imperator 
1745 Sepultus, comoedia 
1746 Gabinia 
1747 Jesus inter doctores inventus 
1747 M anasses regno restitutus 1 
Kassel 
1620 Tragedie van den goddeloosen Keyser Zeno Isauricus 
1640 Drama de Waerheyt 
1662 Den H. Xaverius apostel van den Oosten 
1662 Christelycke Vraecke in Wamba conninck der Gothen in Spaignien 
1663 Goddeloosheyt ghestraft in Sedecias Coninck van Jerusalem 
1665 De wereltsche ghenoechte is als eenen droom naer het ontwaecken; Psal. 72. 
Sal comoediewys vertoont worden 
1665 Hermenegildus sone van den coninck der Visigothen 
1665 Uyt-Sinnighe Vraeck-gierigheydt ofte Syroes 
1666 De ongheluckighe Eersucht van Adonias het ryck syns vader voor den tyt 
betrachtende in wiens plaetse Salomon ghestelt wort 
1682 David en Jonathas malkanderen beminnende 
1703 S Den vreedsamighen Abraham 
f Abraham le Pacifique 
1721 Horatius 
1721 ( Manasses sal vertoont... 
' Manasse sera représenté . . . 
1722 Esther Calechisatiespel 
1723 Esther (Ned. + Frans programma) 
1725 S Daniel treurspel 
ì Daniel tragédie 
1732 Naboth treurspel 2 
Kortrijk 
1631 Triomphe der Goddelycke Liefde 
1637 Philargyrus amentiae humanae exemplum 
1638 Joannes Zemisces, Keyser van Constantinopelen 
1639 Boetius tragedie 
1655 Christo Jesu soli eucharistico sub speciebus pañis et vini emblematicc adúm-
bralo 3 
1656 Den Heylighen Joannes Chrysostomus, patriarch van Constantinopelen 
ι U. В. Gent, A 1244'» (1—37). ВіЫ. college Antw. 43 E 9 (5 - 7- 12 - 17 - 22 -
24 - 26 - 45 - 48 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 63 - 71 - 74 - 86 - 88 - 93 - 95 - 97 - 99 - 101 
103 - 107 - 113 - 118 - 121 - 127 - 131 - 132 - 133 - 140 - 145 - 147 - 149 - 155 - 158 -
162 - 163 - 169 - 171 -173 - 183 - 190 - 191 - 192 - 200 - 205 - 211 - 213 - 219 - 221 -
228 - 233 - 240 - 245 - 247). 
2 К. В. Brussel Π, 11.797 (39—67) en Bibl. coll. Antw. 43 E 9 (1 - 61 - 78 - 79 -
102 - 159). Kortrijk, fonds G-V. 
3
 Alg. Rijksarchief Brussel, Jésuites F. B. 
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1659 Trebellus, christen coninck van Bulgarien 
1660 Manasses coninck van Juda, door weelde verkeert door ellende bekeert 
1661 Tragedie Boethius borghmeester van Roomen 
1662 Den laetsten nacht van den coningh der Assyrien Balthasar, met zynen Mane, 
Thécel. Phares,. . . 
1662 De Godtvruchticheit der kinderen streckende tot gheluck der ouders wordt 
bewezen in Xenophon 
1662 Den Heylighen Franciscus Xaverius, apostel van Indien ende Japonien 
1663 Eleazarus ende seven heylighe Machabaei voorvechters van Godts wet, 
des ouden testaments 
1664 Treurspel der vyantschap onsaligh aen Sapricius, bly-eyndigh aen Nicephorus 
1664 Mardochaeus Over den doodt-vyandt der Joden Aman, Door Godts ende 
Esthers goede gratie, triomferende 
1665 Clodoaldus, een prince van Denemarck syn verlooren kinderen, En het H. 
christen gheloove vindende door toedoen van den Keyser Carolus Magnus 
1665 Titus Japon met syn huysvrauwe ende kinderen om het christen gheloove met 
listen ende ghewelt bevochten 
1665 Tragedie Eustachius Ende syne huysvrouwe Theopista, Met hun soonen Aga-
pius, ende Theopistus 
1666 Cort-Ryck van Demipho; voor eenen dagh versierden graef van Vlaenderen 
1667 Lumen oculorum per Jesum ceco-natu restitutum 
1669 S. Hermenegilde, Fils de Leovigilde Roy de Visi-Gots Martyr pour la Foy 
1669 Tragedie Romanus Diogenes, empereur de l'Orient 
1672 Oprechte Liefde Van een moeder tot haeren sone in den H. Martelaer Calli-
opius, Ende syne moeder Theoelia 
1673 Tragedie Clodoalde prince du Royaume de Danemarck 
1675 De Menaechmi, comedie van Plautus 
1678 Sigismundus coninck van Burgondien 
1680 Menecrates comedie 
1680 Ursicius tragedie 
1680 Amicitia vera in duobus mercatoribus Europeo et Indo 
1681 Treurspel Crispus sone van den Keyser Constantinus 
1681 Christus patiens pro philota mortis reo ex pio divi Bernardi apologo 
1681 Sancii Adriani in fide constantia 
1681 Illustris Japanum familia, Thomas et Justina conjugas; Jacobus et Justus filii, 
pro Christo patiens 
1682 Vita adversis emendata in Manasse Judeae rege 
1682 Amantium fides exhibebitur in Niso et Euryalo classis eloquentiae studiosis 
actoribus et autoribus preeipuis Petro de Meulenaere, Anthonio Gheluck 
1682 Innocentia puerilis Beatissimae Virgini admodum grata in B. Hermanno 
1682 Ramirez blyeyndigh treurspel 
1682 Invicta Aiphonsi Cartheul praefecti in regem fides 
1383 Salutaris mortis et judicii recordatio in Saladino et ejus fratre Simbaldo 
1683 Amor in parentem, in tribus Japonic fratribus 
1683 Divae Theresae martyrium expetentis amor et puerilis innocentia 
1685 Jovinianus keyser van den Oosten 
1686 M. Curtus liefhebbers des vaderlant afbeelsel van Jesus Christus 
1686 De Standvasticheyt in het catholyck gheloof te beschermen sal vertoont wor-
den in Ermenegildus coninck der Visigotthen 
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1691 Justus Ucondonus in ballinckschap gesonden door Taycosama, keyser van 
Japonien 
1692 Eduardus et Elfreda tragoedia 
1693 Sancti Landelini infelix fuga, felicior reditus 
1693 Singularis in D. N. pietas in Thestili 
1693 Mauritius keyser van den Oosten 
1693 Pecuniae obediunt omnia sive Plutus 
1694 Solymannus treurspel 
1698 Triumphus vere amicitie inter Nichomacum et Emilianum 
1698 Fraterna charitas martyrii palma coronata 
1699 Joseph a fratribus venditus 
1699 Isaacus, Christi patientis typus 
1699 Leo Orientis imperator ι 
1699 Landelinus 
1699 Pueri duo Lusitani cum preceptore a Jesu invitati 
S.D. Mauritius imperator 
1720 Justinus 
1721 Usumcassanus Persarum Rex 
1724 Sydrach Misach en Abdenago 
1724 Themistocles 
1724 Theophilus 
1725 Adelphophilus, comoedia 
1725 Eleazarus 
1725 Fremundus 
1725 Eustachius 
1726 Epicureus larvatus, comoedia 
1726 Nicanor 
1726 Titus Manlius 
1726 Neophytus 
1727 Adonilezec 
1727 Mercurius 
1728 Wambonus tragi-comoedia 
1728 I Jesus in templo inventus 
I S. Josephus perditum Jesulum quaeritans et in templo disputantem inveniens 
1729 Azamus 
1729 Calvinus, comoedia 
1729 Sedecias 
1729 Servus nequam 
1730 Titus Manlius 
1730 Contentio fìguristas inter et alias classes de patrocinio Sancti Josephi 
1730 Jonathas tragi-comoedia 
1730 Mulier vidua 
1730 Athalia 
1730 Adiatorix 
1731 Nisus et Eurialis 
1731 Christus patiens in Isaaco 
1731 Serpens in deserto exaltatus 
ι Stadsbibl. Kortrijk, cod. 400, n 0 348/389 en 515/521. 
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1731 S. Aloysius 
1731 Morophilus comoedia 
1732 Domitianus tragoedia 
1732 Putagius comoedia 
1732 Charmides comoedia 
1732 Nabuchodonosor 
1733 Cyrus 
1733 Clinia 
1733 Theophilus 
1733 Des Werelds IJdelheid in Cosmophila Catechisatiespel 
1745 Andronicus ! 
Leuven 
Het oudste jezuïetencollege in België, stichtingsjaar 1547, telt slechts 
twee catechisatiespelen, uit 1686 en 1691, welk eerste spel ook Sommer-
vogel vermeldt. 
1686 Onnoosele liefde tot Maria ofte Thestylis levende en sterven uyt liefde tot de 
selve H. Maeghet 
1691 De Christelycke Leeringhe van vele misacht, ende verlaten, wordt speelsgewys 
vertroost, ende omhelst door de Jonckheydt vanden Catechismus van de H. 
Barbara In haere Capelle Onder de bestieringhe van de P. P. der Societeyt 
Jesu binnen Loven г 
Mechelen 
Een volledige lijst van opvoeringen aan dit college, beginnende in 
1616 tot het jaar van de opheffing van de orde in 1773, staat vermeld in 
het werk van de gewezen stadsarchivaris aldaar Raymond van Aerde 
Het schooldrama bij de Jezuïeten, bijdrage tot de geschiedenis van het 
toneel te Mechelen (1937) 3 . 
Behalve de door hem gegeven bronnen vonden wij nog andere, waarin 
de door hem genoemde stukken opgenomen zijn. Dit bewijst dat meer-
i K. B. Brussel II, 11.797 (38 - 59 - 64) en Bibl. coll. Antw. 43 E 9 (8 - 11 - 44 -
75 - 77 - 82 - 89 - 123 - 142 - 165 - 170 - 210 - 217 - 224 - 231 - 235 - 243 - 244 - 253 -
254). 
2
 Programma's stadsbibi. Kortrijk, fonds G-V. 
3
 Bronnen door v. Aerde vermeld: 1) K. B. Brussel П, 26.166, 86 programma's 
van Mechelen (1631—1773); 2) U. B. Gent, handschriften, los pak programma's 
waaronder 36 uit Mechelen (1617—1702); 3) Stadsbibi. Mechelen, 10 programma's 
(1749—73); 4) Privé bibl. v. Prosper ν. Melckebeke te Mechelen, 11 programma's; 
5) Stadsbibi. Kortrijk, 13 progr. uit Mechelen (1631—1732). 
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dere programma's van eenzelfde stuk toevallig in verschillende verzamel-
bundels terecht gekomen zijn1. 
Oudenaarde 
1569 M. Florentius S. J. publiceert: Dialogus Griselidis 2 
1622 De benedictie van Isaac onttrokken van Esaù ende verleent aan Jacob 
1632 Theophilus ghemaeckt door Aegidium Stalins, Coraelium Hazart, Joannem 
del Meeren, Joannem de Moor, Rhetores Aldenard 
1635 St. Sebastien Martyr, composé par Judocus de Croock, Rhetoricien 
1640 Stanislaus 
1640 Sanguis Sanguinem 
1642 Mauritius Keyser van Roomen 
1664 Triomphe de la Foy Catholique représentée dans les personnes de Marc 
et Marcelliain 
1665 Den Rycken Vreck in weelde ghestraft ende Lazarus in Ellende gheloont 
1665 Danck segginghe in het jubilé van vyftigh jaeren van het collegie der Soc. 
Jesu binnen Audenaerde 
1666 Het onnoosel bloedt vergoten door Ugolinus, prince van Hetrurie In hem ende 
syne sonen gestraft 
1694 Comedie le diable ennemy de la vérité 
1698 Maria Stuarta koninghinne van Schotlandt Catechisatiespel 
1699 Heden is het dat ghy syne Stemme hoort en wilt uwe herten niet verharden 
Psalm 94 sal verthoont worden in Radbodus, coninck van Vrieslandt 
1699 Zopyrus bly-eyndigh treurspel 
1702 Godefridus Bullionius, Coninck v. Jerusalem 
1702 Carolus den Grooten Keyser ende Coninck v. Vranckryck 
1721 Sisaras 
1729 Theodemena 
1738 Iphygeneia Catechisatiespel 
1752 Cyrus en Croesus treurspel 
1755 Maacha treurspel 
1759 Achan 
1763 Isaías 
1763 De Boetvaerdigheit van van David 
1766 Eleazar 
1772 Abraham sullende slag-offeren synen sone Isaac ì 
1 К. В. Brussel II, 11.797 (16 - 17 - 18 - 20 - 29). Namen, Bibl. N. Dame de la Paix, 
Litt. Lat. 12/167.62. 
К. В. Brussel, V. H. 24.318 (1657 St. André). Bibl. coll. Antw. 43 E 9 (4 - 15 - 19 -
66 - 91 - 94 - 105 - 106 - 116 - 178 - 197 - 201 - 202 - 214 - 225 - 226 - 250). 
2 К. В. Brussel, man. 12.071. 
3
 Stadsrekeningen van Oudenaarde, opgenomen in Dewandel, Α., Het O.-L.-Vrouwe 
college en de Latijnse scholen te Oudenaerde (1945). К. В. Brussel II, 11.797 (9 -
15 - 26 - 58). Coll. Antw. 43 E 9 (220). Kortrijk, fonds G.-V. 
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SinI- Winoksbergen 
1616 Keyser Mauritius * 
1622 Ignatius de Loyola 
1626 Saul ongehoorsaem 
1632 Theodoricus Arians-Ketter Koninck der Gothen ende van Italien 
1633 Salomon 
1637 Wenceslaus ende Boleslaus, Princen van Bemerlandt 
1638 Voluptas Somnium exhibetur in Rustico quem Philippus cognomento Bonus 
immodico potu stratum, in suum thalamum curat auferri, et ritu principis, 
facti nescium excipi : eodem denique probe potum unde pridiano vespere fuerat 
sublatus loco, reponi 
1639 Sigismundus, Coninck van Burgundien 
1640 Ludus Saecularis 
1656 Daudamis ende Amisocas, Gewillige blintheydt der vrienden een aensiene-
lyk teecken van ghetrouwicheydt 
1698 Juste Ucondone déposé de toute charge et banny par Taycosama empereur 
du Japon 
1692 Triomphe de l'amour divin sur l'ambition sera représentée en Alexandre fils 
du roi d'Ecosse 
1716 Abraham 
1717 Sigericus treurspel 
1719 Titus Manlius tragedie 
1721 Theodorus de Werelt versmaedende 
1722 Eutropius 
1722 Palimbius verweckt van de Doodt 
1724 Benedictus 
1724 Hermannus 
1725 Jephté tragédie sera représentée . . . 
1727 Abraham 
1728 Saul tragedie 
1729 Tite Japon 
1730 Polyeucte 
1731 Daniel 
1732 Jean Calybite 2 
Frans-Belgische provincie 
Ook voor deze colleges geven wij aanvullingen bij de opvoeringen, 
vermeld door Sommervogel met opgave van bronnen. 
Atrecht 
1637 Ursinus, drama pastoritium 3 
1
 Lemaire, L., Bibliographie de l'histoire de Dunkerque, 1929, blz. 202. 
2 K. B. Brussel II, 11.797 (5 - 7 - 14 - 23 - 35 - 46 - 55 \. B. college Antw. 43 E 9 
(2 - 38 - 84 - 98 - 111 - 174 - 186 - 207 - 234 - 242). Kortrijk, fonds G-V. 
3 K.B. Brussel Π, 91.153 (13). 
Zie verder: Cardevacque, A. de, Le théâtre à Arras avant et après la Révolution, 
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Béthune 
1637 Trebellius, Roy de Bulgarie l 
Bergen 
1605 Tragicomedie de St. Etienne 
1628 Guillaume, due de Guienne, de prince scélérat très sainct Ermite 
1629 Hérodes ou l'ambition trop insolente punie en la personne d'Herodes, roy des 
Juifs 
1665 La bonne et mauvaise croix ou St. André patiemment crucifié et Egée into-
lérablement puni 
1718 Alexandre et Aristobule 2 
Dînant 
1615 La prise de Dînant 
1617 La vie de St. Norbert 
1661 Les premiers desseins de la bastisse du Temple de Jerusalem conçeus du roy 
et prophète David, approuvés et loués de Dieu 
1730 Augustin, tragedie 
1730 L'avarice corrigée, comédie 3 
Doornik 
1595 Acta Collegii Tornacensis (Handschrift te Brussel met fragmenten van toneel-
stukken) 4 
1619 Eugénie 
1622 Charles de Lalaing, lorsque par ses vertus Philippe IV roy d'Espagne lui envoya 
la Toison d'or 
1622 Le sire de Bacqueville, legende normande 
1630 Bacqueville délivré de prison et de mort par St. Julien 
1639 L'importance de l'éducation de la jeunesse dans l'exemple de Julien l'Apostat 
1640 Joab, opvoering in het spaans 
1661 Théâtre tragique de Sigeric, jeune prince de Bourgogne 
1716 Le triomphe du bienheureux Jean Fr. Regis religieux de la Compagnie de Jesus 
1756 Alphonse de Congo 
1766 Sigericus, tragedie 
S.D. Zaleucus Rex et Legislator Locrensium } 
ι K. B. Brussel II, 11.797 (30). 
2
 В. coll, Antw. 43 E 9 (16). Zie verder: Brouwers, D., Les fêtes publiques à Dînant 
du 15e au 18e. siècle. (Annales de la Société Archéologique de Namur 1909, blz. 69) en 
Straeten, Edm. v. d., La musique aux Anciens Pays-Bas, III, Bruxelles 1875, blz. 92. 
3
 Brouwers, blz. 69. 
* K. B. Brussel, man. 6496. 
5
 К. В. Brussel, man. 20.275/20277. Bibl. Kortrijk, fonds Goethals-Vercruysse, 
blz. 45—95. Revue de Belgique, 1888, blz. 54—95. 
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Douai 
1621 Guiñas tragedie 
1627 Meropius Paulinus 
1628 Justinianus Rhinotmethus 
S.D. J. Bonfrère S. J. (1573—1642). Rodolphus ante principes Albertum et Eli-
sabetham cum possessionem huius urbis adirent habitus in aedibus Monas-
terii Sancii Vedasti ' 
S.D. Sénèque commandé par Néron de mourir 2 
1656 Orner Spinola 
1694 Patrophile 
1713 Le triomphe de l'humilité dans la personne de St. Felix de Cantalice 
1729 Daphuis, patorale 
1730 L'Orgueil humilié ou Aman 
1723 Daphuis pastorale 
1754 Crispe з 
Kamerijk 
1736 Daphuis * 
Luik 
1580 Faust ou dialoque d'un jeusne homme converty a la foy par St. Jean l'Evangé-
liste 
1610 L'action de la Conversion du bienheureux Ignace de Loyola 
1695 Joseph sur le trône 5 
Luxemburg 
De stadsbibliotheek bevat een werk getiteld Historia Collegii Luxem-
burgensis (no. 3879), dat een kleine honderd toneelstukken vermeldt die 
aldaar zijn opgevoerd, alle aangehaald door Sommervogel. 
Enkele van deze drama's troffen wij ook elders aan. 
1623 Andronicus, tragédie dressée à l'antique 6 
1647 Naboth, tragédie 
1648 L'Antichrist 
1649 Sibilla Cumana, comédie 7 
1
 Bibl. Douai, man. 724. 
2
 Rijksarchief Brussel, Archives Jésuitiques 1504. 
3
 Bibl. Kortrijk, G.-V. ZieverderrLhotte G., Le théâtre à Douai, 1881. Dînant, Α., 
Les Jésuites à Saint-Omer. (Archives du nord de la France et du midi de la Belgique, 
3ème série, tome I). 
4
 Durieux, Α., Le théâtre à Cambrai avant et après 1789, Paris 1883. Dînant, Α., 
Les Jésuites à St.-Omer. 
5
 Brouwers, blz. 69. v. d. Straeten, blz. 50. Revue de Belgique, 1888, blz. 54. 
* Bibl. collège de Namur, Lilt. lat. 5752. 
7
 Cité Doyen bibl. Namur, η» 266-272-281. 
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1705 Tite et Tibère 
1711 Daphnis, drama pastoritum 
1713 Fabius, tragedie 
L'école des mondains, comédie 
S.D. Nerva ι 
Namen 
1630 Le Martyr de Théodore Général d'année de l'Empereur Licine et gouverneur 
d'Héraclée 2 
1639 Les Chevaliers de la Toison d'or de la maison de Lannoy 
1642 Le Lion belgique poursuivy par ses ennemis, secouru par les armes victori-
euses de sa Majesté catholique 3 
1717 Artaxerxes, tragoedia 
1718 Alexander et Aristobulus 
1720 Joab 
1724 Eleazar (Comoedia Menaechmi) 
1728 Puer vocatus ad Relîgionem 
1728 Amasias, tragoedia + Don Quichotte comoedia 
1729 Titus Manlius, tragoedia + Le Débauché comédie 
1730 Darius, tragoedia + Le Ridicule des Payens, comédie 
1731 Trebellus, tragoedia + Nautus Stygius comoedia 
1732 Gideon 
S.D. Jonathas Machabaeus 4 
Ryssel 
1599 L'Histoire de l'Enfant prodigue (Filius prodigue) 
1601 St. Julianus 
1602 St. Catherina 
1603 St. Nicolaus 
1607 La Vie de Pierre PAumosnier 
1608 Theodosius 
1609 St. Stanislaus 
1610 St. Thomas 
1611 Exodus Egyptiae infantum Israelitarum 
1612 Julianus Apostata 
1613 Constantinus, imperator 
1614 David et Absalon 
1616 Historia príncipis Lyedricqui 
1618 La Recouvrance de la Saínete Croix et l'empereur Heraclite 
1626 St. Antonius 
1641 Anti-Christus ( .. 
1644 L'antechrist \ l d e n t l e k 
1648 le Triomphe de la Vérité ou St. Eugène de Cartage 
1
 Rijksarchief Brussel, Jésuites Gallo-Belge, η 0 33, collège de Luxembourg. 
2 К. В. Brussel H, 11.797 (25). 
3 Cité Doyen bibl. Namur, n0196 en 230. Le Lion (K. B. Brussel Π, 91.153 (14). 
4
 Artaxerxes t/m Jonathas. (K. B. Brussel, man. 7057). 
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1650 Diogene le cynique cherchant un homme 
16SS Le Phoenix mourant au milieu des flammes. Le père Charles Spinola de la Com-
pagnie de Jésus martyrisé à petit feu près de Nangasaki au Japon 
1659 La paix et réconciliation de deux frères Jaromire et Udalric, Souverains de 
Bohème 
1660 Le Libertin desespéré secouru par S. Gertrude et le diable pendu à sa place 
1686 Sosias 
1690 Don François roy de Bungo 
1694 Azarias 
1705 Cyrus le Grand 
1717 La clémence de Cyrus + Ballet 
1717 Tiridate 
1721 Judas le Macchabée + Ballet 
1724 Jonathas le Macchabée 
1726 Benjamin dans les fers. + Ballet 
1728 Sedecias + Ballet 
1729 Cantate sur l'heureuse naissance du Dauphin, qui sera chantée à la tragédie 
du collège 
1730 Celse 
1736 Sigeric + le Défiant, comédie 
1740 Zacharie, fils de Joiada + le Querelleur, comédie + Ballet 
1752 Placide + l'Infatué de modes 
1762 Coman + le Grand Mobile ou l'Amour excessif de l'argent (comédie) + le 
Triomphe de Plutus (ballet comique) 
1763 David et Jonathan 
S.D. Clovis, fils de Chilpéric, roy de France l 
Sint-Omer 
1613 Tragedie de Lotharius, empereur 
1816 Le triomphe de la patience tracé sur les hauts faits de Job 
1622 Apothéose pastorelle, par laquelle se représente allégoriquement le desbat des 
âges, saisons et pianettes pour honorer à qui mieux mieux la canonisation des 
S.S. Ignace et Xavier 
1640 Sanguis Sanguinem 
S.D. Venti, drama comicum (Manuscript niet volledig)1 
Π Al Joseph vendu par ses frères, tragedie 
Le Grondeur, comedie 
Ballet 
1748 Idoménée, tragédie 
Le Complaisant outré, comédie 
1749 Jonathas, tragédie 
Le Petit-Maître prétendu bel esprit, comédie 
« Bibl. Kortrijk, fonds G.-V. College Antw. 43 E 9 (39 - 59 - 139 - 153 - 208 - 241). 
Lefebvre, L., le théâtre des Jésuites et des Augustins dans leurs collèges de Lille du 
16e au 18e siècle. (Annales de l'est et du nord de la France, 1907, b'.z. 1—23). 
2
 Rijksarchief Brussel, Jésuites Flandro-Belge 1504. Revue de Belgique, 1888, blz. 
54—95. 
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1750 
1751 
S. Louis dans les fers, tragédie 
Le Duelliste, comédie 
Flavius Clemens tragoedia 
L'Infatué des modes, comoedia 
Ballet ' 
Valenciennes (Valencijn) 
1601 Argument général de la tragicomédie référans au vray l'origine et l'insti-
tution de la procession qui se fait solennellement tous les ans le 8 septembre, 
fête de la naissance de la Sainte Vierge 
1632 Le phénix renaissant de ses cendres 2 
Toneelstukken waarvan geen plaats van opvoering bekend is. 
1692 
17e eeuw 
17e eeuw 
17e eeuw 
17e eeuw 
17e eeuw 
1695 
? 
17e eeuw 
1629 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
Invicta S. Adriani et Nataliae Constantia 
Menechmi, Plautina contracta 
Jaromirus getrauw aen synen broeder Walricus, Walricus ongetrouw aen 
synen broeder Jaromirus 
Typus veri amoris sive Gualbertus de vindicta subacta triumphans 
Trebellius, rex Bulgarorum Tragoedia 
Christelycke standvastigheyt van Titus Japonooschen edelman ende van 
syne sonen Simon ende Matthaeus 3 
De Medardi tragoedia olim in Societate Jesu concionata A 
Pueri a praeceptore in ludo (tekst onvolledig) s 
Exilium Tarquiniorum 
Spel zonder titel, waarvan de eerste bladzijde ontbreekt, op de vierde 
bladzijde staan de namen van de actores Kylianus en Gosbertus 
Serenissimus Ferdinandus Princeps Cardinalis 
Conrad inus 
Spel zonder titel, scène I vermeldt de actrices Theodora, Virtus en Voluptas 
Manfredus et Conradinus, (tekst onvolledig) 
Marcus Antonius et Cleopatra 
Nicolaus, rex Daniae 
Carolus, rex Siciliae * 
1
 Dinant, Α., Les Jésuites à Saint-Omer. (Archives hist, et litt, du nord de la France 
et du midi de la Belgique, 1850, blz. 513). 
2
 Revue de Belgique, 1888, blz. 54—95. Gaudier, Les représentations théâtrales 
à Valenciennes (1946). 
3 Kortrijk, man. 384/389. 
4
 К. В. Brussel, man. 19628. 
5
 Rijksarchief Brussel, Jésuites Flandro-Belge 1504. 
6
 Man. Vanderhaegen (1889), stadsarchief Gent. Sommervogel, Ш, c. 1178 A. 
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SLOTBESCHOUWING 
Met onze studie Het jezuïetendrama in de Nederlanden hebben wij 
een poging gedaan enigszins de leemte aan te vullen, die er bestond in 
de kennis van de geschiedenis van het toneel in de Nederlanden. 
Sinds de oprichting van het eerste college in onze gewesten, te Leuven in 
1547, tot aan de opheffing van de orde in 1773, werd het toneelleven in 
belangrijke mate bepaald door het collegetoneel. Geestelijke en wereld-
lijke overheid was jaarlijks te gast bij de plechtigheid van de prijsuitrei-
king, die steeds bekroond werd met een belangrijke opvoering. Aan 
sommige colleges werden meerdere drama's per jaar opgevoerd, zoals te 
Mechelen in 1633. (Manasses - Maria peccatorum advocata - Josaphat-
Theodorus - La Vierge Marie) i. 
Verschillende opvoeringen werden twee à driemaal herhaald, zoals 
wij kunnen lezen in de Jaarlijkse Brieven. Naar aanleiding van de op-
voering van St.-Antonius (1608) te Brussel schrijft men: „Zo groot was 
de toeloop dat men aanneemt, dat er in drie dagen meer dan 20.000 mensen 
de opvoering hebben bijgewoond en dagenlang sprak men nergens anders 
over dan over dit drama" 2. 
Aan mise-en-scène, decors en kostuums werd door pater regisseur en 
zijn medewerkers grote aandacht besteed. Mechelen kende in 1640 al het 
draaitoneel en van de opvoering van St.-Barbara lezen we: „met grote 
pracht en praal op de planken gebracht". 
De anonimiteit is kenmerkend voor de jezuïetenauteur uit de 16e en 
17e eeuw. Zijn achttiende eeuwse confrater durft in dezen beter voor het 
forum te treden. Met de pen schreef menig bezitter van een programma 
de naam van de auteur onder de titel van het toneelstuk, zodat men hun 
namen vaak kan terugvinden in de Bibliothèque des écrivains de la 
Compagnie de Jésus van Backer en Sommervogel. . 
Dans en muziek nemen vooral bij het 18e eeuwse jezuïetendrama een 
steeds grotere plaats in, zodat men kan spreken van opera. De Jezuïet-
schoolmeester ziet er geen bezwaar in ook als balletmeester op te treden, 
alles „ad majorem gloriam Dei", in welk teken zijn gehele opvoeding staat. 
Uitstekend pedagoog als hij is, ziet de Jezuïet het toneelspel als een ont-
spanning en als een rust temidden van het schoolleven. Mits bepaalde 
ι K. B. Brussel II, 26.166. 
2
 Litterae annuae Soc. Jesu de anno 1608. 
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voorzorgsmaatregelen genomen zijn, kan het verder bijdragen tot de 
ontwikkeling van het karakter en de geoefendheid van het geheugen. Al 
de eigenschappen die een beschaafd jongmens moet bezitten, zoals een 
beschaafde spraak, vrijheid en vlotheid van bewegen worden door de be-
oefening van de dramatische kunst gebaat. We hebben gezien dat de 
Jezuïeten steeds bereid waren deel te nemen aan openbare festiviteiten 
om zo indirect van de voortreffelijkheid van hun opvoedingsidealen te 
getuigen. Op catechisatie en Mariacongregatie mocht het toneelspel niet 
ontbreken. Met grote belangstelling en dikwijls bezorgdheid sloegen de 
generaal en provinciaals van de orde de verrichtingen in dezen gade en 
schroomden niet met bepalingen en verboden tussenbeide te komen, 
hoewel niet altijd met volledig succes. 
De activiteit van de Jezuïeten sloeg over op andere orden en congregaties 
als Augustijnen, Carmelieten, Minderbroeders, Oratorianen en Predik-
heren, zodat ook bij hen het collegetoneel bloeide. Menig bewaard ge-
bleven programma getuigt van deze bloei. Maar niet lang na de opheffing 
van de jezuïetenorde sterft het collegetoneel van genoemde orden en 
congregatie merkwaardigerwijs al spoedig uit. Men zou zeggen dat de 
zuurdesem ontbrak ; de prijsuitreiking kreeg een andere opzet. Bij keizerlijk 
statuut van 24 september 1777 schafte Maria Theresia het toneelspel bij de 
prijsuitdeling af en verving dat door „exercitationes scholasticae", te verge-
lijken met een publiek mondeling examen, waarbij de genodigden het recht 
hadden vragen te stellen. Het schooltoneel in zijn oorspronkelijke functie 
was voor goed verdwenen, alleen de seminaria hebben het karaktervan 
de jaarlijkse prijsuitreiking, bekroond met een toneelstuk, gehandhaafd. 
Eerst in de 20e eeuw is er weer sprake van de „grote avond", hoewel deze 
bijna nooit samenvalt met de prijsuitreiking. Onder regie van een van 
de leraren meestal maakt de schoolgemeenschap zich dan op om met een 
of ander waardevol toneelstuk op de planken te verschijnen. De keuze is 
uit de aard van de zaak niet onbeperkt, gezien de jeugdige leeftijd van de 
acteurs. Men is zelfs overgegaan tot de instelling van een „commissie 
voor schooltoneel", die bij tijd en wijle een enquête instelt naar het ge-
speelde repertoire l. Instanties als Wikoren Werkcentrum voor ¡eketoneel 
en creatief spel kunnen de oningewijden helpen en voorlichten. 
Wat het jezuïetendrama geweest is of althans heeft willen zijn wordt nog 
ι Weekblad A.V.M.O. 10 en 17 januari 1958. 
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het best getypeerd door deze uitspraak van de Franse jezuïet P. Commire: 
„Misschien zullen de jeugdige acteurs eens, wanneer zij groter geworden 
zijn, de grote mannen die zij nu uitbeelden, navolgen en een soortgelijke 
overwinning behalen. Voor alles dient de leerling echter vroomheid te 
betrachten bij het toneelspelen, door grootse voorbeelden moet hij zelf 
tot verheven daden geraken en de liefde Gods in zijn hart verlevendigen 
ad majorem gloriam Dei i. 
1
 Voorwoord bij het drama „Amor prodromus", opgevoerd in het jezuïetencollege 
te Bourges. Boyer, H., L'ancien théâtre à Bourges, Le théâtre au collège. (Mémoire 
de la Société historique du Cher, Bourges 1892). 
Commiri Joannis e Soc. Jesu, Carminum libri tres, Lutetiae Parisionim 1681. 
De volledige titel van het drama luidt: „Amor prodromus pro conceptu illibato 
Beatae Virginis". 
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STELLINGEN 
1 
Ten onrechte beschouwt J. Müller S.J. de Zuidnederlandse jezuïet Bal-
duinus Cabillavus (1568—1652) als een dramaschrijver. 
(J. Müller S.J., Das Jesuitendrama in den Ländern Deutscher Zunge 
vom Anfang {1555) bis zum Hochbarock (1665), II, Augsburg 1930, 
blz. 37). 
2 
Het werk van de Vlaamse dramatheoreticus Joan. Bapt. Holvoet 
(1691—1766) getiteld: Dramatopoea compendiosa cum brevi expositione 
(1748), staat ten onrechte niet vermeld in het standaardwerk Bibliothèque 
de la Compagnie de Jésus. 
(Aug. et Al. de Backer-C. Sommervogel, Bibliothèque de la Com-
pagnie de Jésus, IV, Bruxelles-Paris 1890—19092, Blz. 443—446). 
3 
De bewering van D. A. Stracke S.J., dat de opvoeringen aan de Vlaamse 
jezuïetencolleges in het Vlaams geschiedden, is onjuist. 
(D. A. Stracke S.J., Was Vlaanderen altyd tweetalig als nu? Brochure 
1913, blz. 9). 
4 
Het Ñámense handschrift dat toneelstukken bevat die opgevoerd zijn 
aan het jezuïetencollege te 's-Hertogenbosch, is belangrijk genoeg om aan 
de vergetelheid onttrokken te worden. 
(Man. Lit. Lat. 12116.151, Collège Notre Dame de la Paix, Namen) 
5 
De Belgische bibliotheken en archieven bevatten voldoende materiaal 
voor een wetenschappelijke verhandeling over het toneelspel aan de col-
leges van de Augustijnen, Carmelieten, Minderbroeders en Predikheren 
in de 17e en 18e eeuw. 
6 
De vestiging van een leerstoel voor het humanistisch Latijn zou er toe 
kunnen bijdragen belangstelling te wekken voor een vergeten periode in 
de geschiedenis van het Nederlands toneel : het Neo-Latijnse Schooldrama. 
7 
Bossuet was niet afkerig van het schooldrama, zoals C. D. J. Schotel 
ten onrechte beweert. Hij koesterde uitsluitend bezwaren tegen het pro-
fane toneel van zijn tijd. 
(Bossuet, Maximes et Réflexions sur la Comédie, 1694. G. D. J. 
Schotel, Tilburgsche Avondstonden, Amsterdam 1850, biz. 218). 
8 
De Contes van Guy de Maupassant geven een nauwkeurig met de toen-
malige werkelijkheid overeenkomend beeld van het leven op het platte-
land in Normandie. 
(G. de Maupassant, Oeuvres complètes, Paris 1910). 
9 
Terecht beweert J. Bédier dat het sofisme: „Post hoc ergo propter 
hoc", voor het bepalen van de oorsprong van de Fabliaux niet opgaat. 
(J. Bédier, Les Fabliaux, étude de littérature populaire et d'histoire 
littéraire du moyen-âge. Paris 1925*). 
10 
Politieke omstandigheden zijn er misschien de oorzaak van dat het 
Roemeens bij de Nederlandse studenten in de Romaanse talen niet de 
aandacht krijgt die het verdient. 
11 
De bewering van N. Perquin S.J., dat leerlingen van het gymnasium de 
kunst van het declameren beter zouden verstaan dan leerlingen van de 
hogereburgerschool, is aanvechtbaar. 
(N. Perquin S. J., Voordrachtskunst, Theorie enPractyk, 's-Hertogen-
bosch 1951, bh. 113). 
12 
De beste vorm van schooltoneel is de opvoering van een toneelstuk ge-
nomen uit de algemene letterkunde, waaraan een grondige behandeling 
in de klas is voorafgegaan. 
13 
Het door het Werk- en Informatiecentrum voor Kunst ten dienste van 
het Onderwijs aan de Rijpere Jeugd genomen initiatief om voorstellingen 
van buitenlandse toneelgezelschappen te organiseren voor middelbare 
scholen en kweekscholen is toe te juichen. 
14 
Het creatief spel bezit de kwaliteiten van het kinderspel : actie, spon-
taniteit, vreugde en teamgeest. 
15 
Het gebruik van woordenboeken bij het eindexamen van de hogere-
burgerscholen A voor het onderdeel Briefwisseling in de moderne talen 
verdient aanbeveling. 
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